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T P A S T E Ü T A K R U S O S 
£ 1 ú l t i m o p u e r t o d e l D a n u b i o b a j o e l 
f u e g o d e l o s c a ñ o n e s a l e m a n e s . 
C i n c o c i u d a d e s m á s e n p o d e r d e V o n 
M a c k e n s e n - R e c i o s c o m b a t e s 
a l r e d e d o r d e R i g a . 
EN EL FRENTE RUSO 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Enero 6. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
"Oficialmente se informa que las 
t-atallas al sudeste de Riga van sien-
do favorables a nuestras armas. A l 
Sur de Fokshani y en el sector de M i l -
cov ha aumentado la lucha. En Braila 
les rusos, antes de abandonar la ciu-
dad, destruyeron todos los estableci-
mientos y fábricas rumanas." 
PARTE DE RETROGRADO 
Petrogrado, Enero 6. 
Un avance de las tropas rusas al 
Oeste de Riga, en el sector más sep-
tentrional del frente ruso-alemán, y 
la captura de 275 prisioneros, una ba-
tería y algunas ametralladoras, se 
nnunciaron oficialmente hoy por el 
Miiiisterio de la Guerra* 
En la región situada al Sur del va-
lle de Kotumba, en Rumania, se obli-
gó a las tropas rusas, mediante un 
alague, a retirarse por una distancia 
de dos "versts", según agrega e l par-
te. 
Anunciase que las fuerzas rumanas 
fueron empujadas hacia a t r á s en el 
valle del Euchitza Superior y cerca de 
la confluencia de los r íos Putna y Za. 
bala, en la Rumania, 
Anunciase también una retirada ru-
so-rumana a lo largo del frente, al 
sudeste de Fokshani. 
PARTE DE B E R L I N 
Berlín, Enero 6. 
Los rusos, con los refuerzos que 
trajeron ayer, renovaron sus ataques 
al extremo septentrional del frente de 
li« Galitzia, según se anunció oficial-
mente hoy. Entraron en las posicio-
nes alemanas al Este del r ío Aa, piero 
en otras partes fueron rechazados. En 
un contra-ataque los alemanes hicie-
ron 900 prisioneros y ocuparon varias 
ametralladoras. 
Además de Brafla, cuya captura se 
anunció anoche, cinco ciudades m á s 
de Rumania han caído en poder de las 
tropas íeutóTiicas, las cuales han lle-
gado al r ío Sereth por dos puntos. En 
la Dobmdia se han inaugurado nue. 
vag operaciones, después de la expul-
sión de los úi t imos rusos y rumano». 
Las tropas bávaras y austro-húnga-
ras asaltaron ayer las defensas r u -
sas en un exteoaso frente al Sur del 
valle de Trotus, cerca de la frontera 
de la Moldavia. 
En un ataque al Norte del Ancrc 
anoche las tropas inglesas penetra-
Iron en una trinchera alemana. 
PARTE OPTOIAIí jyE 
PETROGRADO 
Petrogrado, JEnero 6. 
"Frente Occidental: lx>s ataques 
enemigos contra nuestros destacamen 
tos al Este de los pantanos de D m l , 
a 40 verlas de Riga, fueran recbaza-
dos. Nuestros destacamentos por me-
dio de un atrevido ataque tomaron 
posesión del camino al Sudeste del 
extremo del lago Babit y después de 
un fiero ataque capturaron dos l i -
ncas de trincheras al Este de la a l -
dea de Kalnzem, Sudoeste de Riga. 
Cogimos algunos prisioneros y unas 
cuantas ametralladoras. L/Os contra 
ataques enemigos fueron rechazadosi. 
Después de esto nuestros destacamen-
tos siguieron adelanto (llegando a l 
*ío, al Sur de la aldea. Durante los 
ataques hicimos prisioneros a 3 o f i -
ciales y 272 soldados. Jjas contra de-
mostraciones enemigas resultaron in 
fructuosas. 
"Nuestros exploradores descubrie-
ron una columna enemiga al Sudeste 
de Kovel, que atacaban nuestros pnes 
tos avanzados. Das fuerzas atacaron 
al enemigo por sorpresa. Parte de la 
columna enemiga fué bayoneteada y 
80 hombres cayeron prisioneros. E l 
resto fué dispersado por nuestra ar-
tillería. 
"Un grupo de nuestros explorado-
fes se abrió paso en una posición 
avanzada enemiga a l Sur de monte 
Koverly. Muchos enemigos fueron 
nuiertos a bayonetazos y el resto he-
cho prisionero. 
EN LOS BALKANES 
PARTE RUSO 
Petrogrado, Enero 6. 
"Frente rumano: A l Norte de Zo-
'otvin (Galitzia) nuestros explorado-
res atacaron a media compañía ene-
jn'ga, mataron una porción de aus-
tríacos a la bayoneta, haciendo prlslo 
ñeros a los demás . 
'Tr»a compañía alemana jintenta 
acercarse a nuestras trincheras en 
'a región de Kotumba (Rumania). 
arte de la compañía fué atravesada 
a punta de bayoneta y el resto cap-
"irado. A l Sur de Kotumba el ene-
nn?ro nos obligó a retirarnos 2 vertaa 
"acia el Este. 
"El combate por la posesión de una 
^inra al Norte del valle de Ezul ter-
»'no Con un contra ataque por nues-
ira parte que derrotó al enemigo, 
rioi LOs„ata<lues enemigos en la reglón 
»ei valle de Oltuz fueron rechazados 
. nuestras fuerzas ocuparon una a l -
"a al Sur del r ío Oltuz. 
rov * e"ein1^0. con fuerzas superlo-
iSL "-. f 0_ía loe r,unanos en la parte 
piar S^Wtza, haciéndoles re-
P'egar hacia Resaca. También logró 
ro ^ . . ^ 0^eder a los ""nanos en la 
^ _>.! de Kopruria, 12 vertas a l Su-
Pm*a conflnencIa de los r íos 
bechH yTZaba,a y al Noroeste de OTk, 
fio elfó 7?ü ata<lues enemigos cerca 
dos ^ \ Üno lu^ar fueron rechaza-por loa nunanog 
" E l enemigo bombardeó a R imm-
ceni en el bajo Rimik , con art i l lería 
de grueso calibre haciendo retirar 
nuestras avanzadas cuatro vertas a» 
Este, después de tenaz resistencia. 
" E l jueves'evacuamos a Braila, re-
t i rándonos al t ravés del r ío Sereth. 
"Erente del Oáucaso: Continúan las 
tormentas de nieve. La comunicación 
acuát ica entre varios puntos del la-
go Urumia ha sido interrumpida du-
rante tres días a causa de las tor-
mentas". 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE INGLES 
Londres, Enero. 6. 
E l parte del Cuartel General inglés , 
expedido esta noche, dice: 
"Esta tarde invadimos con buen éxi-
to las posiciones del enemigo al sudes-
te de Arras, protegidos por un fuerte 
bombardeo. Nuestras tropas penetra-
ron en la serie de trincheras del ene-
migo, que se extienden por un ancho 
frente, llegando hasta su tercera lí-
nea. 
"En otros combates de menor Im-
portancia, incursiones y acciones de 
patrullas emprendidas desde Navidad, 




Berlín, Enero 6. 
Fuerzas inglesas compuestas de] 
seis m i l hombres atacaron las posicio-1 
nes turcas cerca de Inam Muhamed, I 
en el frente del Tigris, en la noche del: 
3, dice el parte oficial expedido por el j 
Ministerio de la Guerra tur,co con fe, i 
cha de ayer. Los atacantes, agrega e l ' 
parte, fueron rechazados con muchas 
bajas. 
DESTRUCCION DE U N P U E N T E 
Londres, Enero 6. 
Un tramo del puente del ferrocarril 
en el r ío Maritza, en Kule l i Burga-», 
a l Sur de Adrianopolis, iia sido des-
truido por aeroplanos Ingleses. 
LOS SUCESOS DE GRECIA 
LOS APUROS DE GRECIA 
Londres, enero 6. 
Un despacho al "Times*', proceden, 
te de Pireo. con fecha 31 de diciem. 
bre, dice que la verdadera clave de la 
situación en Grecia es la situación mi 
l i t a r de Macedonia. 
Según este relato, el Rey Constan-
tino ha recibido noticias desalentado, 
ras d© m á s al lá de Monastir, advir-
tiéndolo que el Feld Mariscal Von 
Mackensen consideraba imposible mo. 
verse sobre Monastir. antes de que 
transcurrieran, por lo menos, otros 2 
meseg. 
E l gobierno griego —dice el despa-
cho—se da cuentai, en vista de estas 
circunstancias, de qu© si rompe coit 
la Entente t endrá que sostener la l u -
cha sola. 
GRECIA Y LOS A L I A D O S 
Londres, enero 6. 
Noticias de Atenas dicen que la si-
tnación es nuevamente amenazadora 
para las potencias aliadas-
E l poder va pasando a m^nos del 
ejército, que pide que se dé nn golpe 
desesperado. 
E l Rey Constantino, seg-ún se dice, 
no se atreve a dar este golpe porque 
se le hai dicho qué Mackensen no po-
d r á ayudarlo por ahora-
LA GUERRA EN EL MAR 
E L JAPON A R M A R A SU M A R I N A 
MERCANTE. 
Tokio, Enero 6. 
Debido a la actividad de los subma-
rinos ent iéndese que el Ministerio de 
Marina a r m a r á los barcos mercantes 
japoneses que hacen la t ravesía en el 
At lánt ico y en el Medi terráneo. Estos 
barcos l l evarán cañones de seis pul-
gadas. El primer mercante armado 
s e r á el vapor "Sua Maru", que sa ldrá 
de Londres el día 20 de Enero. Los 
barcos que vayan al At lánt ico, vía 
Canal de Panamá , también i r án arma-
dos. 
E l J apón notificó a l Departamento 
de Estado de Washington su inten-
ción de armar su marina mercante 
con propósitos defensivos. La Emba-
jada japonesa en Washington pregun-
tó si había restricciones impuestas pa. 
ra el cruce de estos barcos armados 
por el Canal de P a n a m á , y l a Canci-
l ler ía americana contestó que no. 
VAPOR NORUEGO TORPEDEADO 
Londres, enero 6. 
Anunciase que el vapor noruego Fa-
ma, que salió de Portland. Maine, ha 
sido torpedeado. 
L A S V I C T I M A S D E L I V E R N I A 
Londres, enero 6. 
E l Almirantazgo anuncia que 85 per 
donas perecieron a bordo del vapor 
Ivemia . 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CUAJITEI- GE><ERAIí AXBMAX 
Enero 6 de 1917. / _ 
TEATRO DE GUERRA DEL OESTE 
Fuertes combates de artillería tuvieron 
lujrar en la¿t horas avanzadas de la tarde 
en el recodo de Ypres, en ambos lados del 
Sonune y en algrunos sectores de la Cham-
pagne y del Mosa. Cerca de Serré, al norte 
del Añore, algunos Ingleses penetrai-on du-
rante un ataque nocturno en la trinchera 
más avanzada. Nuestros destacamentos de 
ataque trajeron prisioneros de las líneas 
francesas en el distrito de Marsiges y al 
nordeste de Verdún. 
( P A S A A I ^ T P L A N A C C H O ) 
ACCI NTE AUTOMOVILISTA 
N SANTIAGO DE LAS VEGAS 
E l a u t o m ó v i l e n q u e v i a j a b a n e l S u b s e -
c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , s u h e r m a n o y 
s u c u ñ a d o , s e p r e c i p i t ó a y e r c o n t r a u n 
á r b o l . - D o s l e s i o n a d o s . 
1 E n el tramo de carretera compren-
dido entre los pueblos de San Anto-
nio de los Baños y Rincón, a cuatro 
ki lómetros aproximadamente de San-
tiago d© las Vegas, ocurrió ayer tar-
de un lamentable accidente automovi-
lista en el que tres personas conoci-
das de nuestra mejor sociedad, estu-
vieron a punto de perecer violenta-
mente . 
A las tres y media' de la tarde, 
€n los momentos que transitaban por 
el indicado lugar, en el automóvil del 
aoctor Gabriel Arias, médico de Pi-
nar del Río su hermano el doctor 
¡ Lorenzo Arias, Subsecretario de A 5 r i 
í cultura, y el cuñado de éste, el señor 
Julio Hernández y Blanco de 32 años 
de edad y secre tár io de la Junta de 
Retrato del Conde del Real Aprecio, don Alvaro Alcalá Calían», obra del notable escultor Moisés de Huerta. 
B U E N 
INGRESARON ANOCHE EN TISC0RNIA. LO QUE TRAJO ESTE BUQUE DE VERACRUZ. NO DEJA-
RON EMBARCAR A LOS TRABAJADORES PARA LA "ALTO CEDRO SUGAR CO." NUEVO MINIS-
TRO DE MEJICO EN PARIS. CATASTROFE FERROVIARIA ER QUERETAR0. EMBARQUES DE 
D e M é l i c o 
L A DERROTA D í T l O S V1LLISTAS 
El Paso, Enero, 6.—El Consulado 
mejicano ha recibido noticia del ge-
neral Murgía, según la cual 300 v i -
llistas fueron muertos, 600 heridos y 
600 capturados y ejecutados, como 
resultado de los combates librados en 
la ciudad de Chihuahua. 
Vi l la huyó en un automóvil . 
Los carrancistas tuvieron sesenta 
muertos. 
El general González persigue a los 
villisías que se dirigen a Parral. 
PERSIGUIENDO A LOS 
CONTRABANDISTAS 
Laredo, Tejas, Enero 6 .—Al reci-
birse noticias de que una partida de con 
trabandistas estaba tratando de cruzar 
el río grande, en un punto entre La-
redo y Munirvo, 40 millas al Oeste 
de esta ciudad, tropas del décimo 
cuarto regimiento de Caballería fueron 
enviadas allí precipitadamente esta 
noche. 
V I L L A , DERROTADO 
El Paso, Tejas, Enero 6.̂ —Se erp^-
ra que el próximo encuentro entre 
las fuerzas de Francisco Vil la y las 
tropas de Carranza, ocurra en Parral. 
Vil la se ha refugiado en Parral per-
seguido por el general Murgía, según 
noticias recibidas por el Cónsul Bra-
vo. Los partidarios de Vil la dicen que 
las noticias oficiales de la batalla l i -
brada en J iménez son exageradas; 
pero telegramas recibidos aquí hoy 
por prominentes americanos confirman 
dichas noticias. 
Educación de Pinar del Río. la rueda 
delantera del indicado vehículo se re. 
ventó precipitándose la máquina con-
tra la cuneta donde chocó con un 
á rbo l . 
Fué tan violento el Rolpe del au-
tomóvil contra el árbol , que los pa-
sajeros fueron lanzados a diez o doce 
metros de distancia, destrozándose el 
guardafango derecho del auto y su 
carorcer ía . 
E l docor Gabriel Arias, resultó ile-
fco, no as í el señor Subsecretario de 
Agricul tura y su cuñado el señor Her 
nández, quienes resultaron có'n her í 
das leves y graves respectivamente. 
El* doctor Lorenzo Arias, fué asis-
tido en el Hospital Número Uno de 
esta ciudad, a donde fué trasladado 
en un automóvil , de lesiones leves, 
con' necesidad de asistencia médica, 
diseminadas por la frente, el pecho y 
la pierna derecha. , 
E l señor Hernández Blanco, fué re-
conocido y curado de primera inten-
ción en el lugar de la ocurrencia, por 
su concuño el doctor Gabriel Arias-
Presentaba una contusión en el la-
do derecho de la cabeza, con fractura 
del hueso parietal, acompañada ^ e 
fenómenos intensos de conmoción ce-
rebral. Su estado es gravísimo. 
En un automóvil fué trasladado al 
Hospital Municipal de Santiago de las 
Vegas, donde le fué practicada una 
segunda cura, por el doctor Oduardo 
y el propio doctor Gabriel rias. 
En la madrugada de hoy, los doc-
tores mencionados, con los también 
doctores Gustavo y Leopoldo Cuervo 
y Rafael Noriega, celebraron una 
juntíi de médicos con el propósito de 
estudiar la viabilidad de someter a 
una operación quirúrgica al señor 
Blanco; pues estiman necesario prac 
t; carie la t repanación del cráneo a 
cuyo efecto el paciente será traslada, 
do a la Clínica de los doctores Núñez 
y Bustamantft de esta ciudad.. 
Tambén se consti tuyó en el lugar 
del hecho, el Juez Municipal dG San-
tiago de las Vegas, quien se inhibió 
de lo actuado en favor del Juez de 
"instrucción de San Antonio dp los Ba 
ños, por haber tenido lugar el acci-
(iente dentro de su jurisdicción. 
El Hospital de Santiago de las Vo-
gas. ha sido visitado por numerosas 
personas, amigas de la familia Arias, 
Encontrándose desde los primeros mo 
mentos el señor Hidalgo Gato, f ami . 
l lar de é s t e . 
Después de haber sido curado el 
doctor Arias en la Habana, se tras-
ladó al Hospital de Santiago de las 
Vegas, para atender a su cuñado. 
E l chauffeur que guiaba la máqui-
na, tamlbién resu l tó ileso. 
Hacemos votos fervientes por el 
pronto restablecimiento de los dist in. 
guidos heridos.. 
D E D O S D E H A D A 
AZUCAR. DESEMBARCOS FRAUDULENTOS 
E L "BUENOS AIRES"—MAS CUA-
R E N T E N A RIOS 
Procedente de Veracruz y Puerta 
Méjico llegó ayer a las cuatro y me-
dia de la tarde el vaipor correo espa-
ñol "Buenos Aires", conduciendo car-
ga y 114 pasajeros de t ráns i to para 
New York, Cádiz y Barcélonta y 84 
pasajeros para la Habana. 
•Como procede de ptxertos infecta-
dos de fiebre amarilla, el buque que-
dó en cuarentena, permit iéndose solo 
el desembarco de dos pasajeros de los 
que venían para la Habaara, que re-
sultaron ser inmunes, y remit iéndose 
los 82 restantes a^Tiscornia en cua-
rentena por seis d í a s . 
Los pasajeros que desembarcaron 
son nuestro querido compañero se-
ño r Oscar Abascal Soto'longo, que 
viene de pasar una temporada en la 
capital de Méjico, y el músico cuba-
no señor Manuel M a u n . 
Entre los cuarentenfcrios f iguran 
la modista Matilde Ló|pez, los señores 
f ab lo García Plasencia, Dolores 
Vázquez García e hijo, Manuel Rive-
ro Castro, Manuel Vargas y Gonzalo 
S. Villaraos. . 
Eos señores Gregorio Saro Sierra, 
Emil io Ituarte, Salvador Petinne 
Burgos y familia, Constantino Larre-
dano Manuel de la Peña, Olivia Cruz, 
José Velazco, Graciela V . de Salazar 
o hüos , Conrado Pu iga r rón y fami-
lia, Mamxel Pu iga r rón Carpintero y 
señora, Ana María y Rodolfo Céba-
nos Juan Balzaretti y señora, el no-
table dibujante mejicano Atenedoro 
P é r e a Soto y señora, Mar ía T ó m e n -
te el sacerdote italiano Bernardmo 
Lólegelli , el torero mejicano Caa-los 
Lombardino y el sacerdote español 
Rogelio de la P e ñ a . 
E l "Buenos Aires^ encontró um po-
co de mal tiempo en su travesía, es-
pecialmente el día 4, sin llegar a su-
f r i r novedad. 
Anoche mismo se disponía este bu-
que ^ spaño i a seguir en viaje rumbo 
a New York, Cádiz v Barcelona. 
OSCAR A B A S C A L 
De regreso de su viaje, tuvimos 
ayer mismo e/1 gusto de abrazar a es-
te querido compañero en la prensa, 
que ha llegado perfectamente de Mé-
j ico . 
Reciba nuestra bienvenida. 
NUEVO MINISTRO DE MEJICO 
E N PARIS 
Entre eí pasaje de t r áns i to del va-
por "Buenos Aires" f igura el señor 
Quintanilla, nuevo ministro de Mé-
jico en Par ís , que se dirige a tomar 
posesión de ese cargo en sustitución 
del señor Sánchez Azcona. 
CATASTROFE FERROVIARIA 
A l salir el "BuetMos Aires" de Ve-
racruz, se tenía conocimiento de ha-
ber ocurrido recientemente una ca-
tás t rofe ferroviaria en Queré t a ro ; sa-
biéndose que hubo varios muertos y 
que en el tren figoraban cincuenta 
diputados mejicanos. 
NO DEJARON EMBARCAR A LOS 
TRABAJADORES P A R A CUBA 
E n el "Buenos Alresi" iban a em-
barcar para la Habana los trescien-
tes trabajadores mejicanos que fue-
ron contratados por la "Al to Cedro 
El eclipse de nía-
lunes 
Si no está nublado el cielo, maña-
na, en las primeras horas de la ma-
drugada, podrán ver nuestros lectores 
el eclipse total de luna. 
En el Calendario del Obispado, que 
editan los señores Ruiz y Ca., verán 
los datos de ese eclipse. La luna llena 
quedará oculta por una sombra ro-
jiza. 
BolsadeNewYork1 
E n e r o 6 
EDICION DEL F.VENIN6 SUN 
A c c i o n e s 3 8 0 . 8 0 0 
B o a o s 3 . 8 9 8 . 0 0 0 
CLEARING H0USE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse" de 
New York,^ según el "Eve-
tíng-Sun", importaron 
6 5 5 . 8 5 5 . 8 4 2 
Sugar Co.", según autorización con-
cedida por el gobierno cubano para 
su desembarco en la Habana; pero a 
bordo del "Buerios Aires" nos infor-
maron que el Gobernador de Vera-
cruz prohibió el embarque de ©sos 
trabajadores. 
No obstante, y por gestiones del 
Cónsul de Cuba ante ei gobierno de 
Carranza, se cree que se autorice el 
referido embarque, ta l vez en el pró-
ximo vapor que zarpe de Veracruz. 
U N PINTOR SUIZO 
Entre los pasajeros cuarentenarios 
figura también el pintor suizo que 
decoró el Centro Gallego, que viene a 
decorar el nuevo edificio del Consejo 
Provincial. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Ayer, a las tres y cuarenta de la 
tarde, llegó de Key West el vapor co-
rreo americano "Governor Cobb", 
conduciendo 80 pasajeros. 
Entre estos figuraban el señor 
Guillermo de Zaldo, el comerciante 
dominicano señor Rafael O. Galva-, 
e] mejicano señor F . P. Herrera, se-
ñores F . Curnil l , S. Rodríguez, se-
ñora M . L . Castro, L . C. Champion 
y señora, N . M . Black y señora, Oc-
tavio Coronado, W . S. Duncan y se¿ 
ñora, doctor R. Ascanio,W. A . Lam-
bert, A . C. Borigiol i y el señor J .P . 
Knopp, amigo del miliomario mister 
Vanderbilt, que viene a unirse a és te 
en su vate " T a r á n t u l a . " 
LO QUE LLEVO E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Key West salió ayer 
el vapor correo "Olivette", que vuel-
ve a su ruta ordinaria después de ha-
ber sufrido limpiezas y reparaciones 
en ei varadero de Casa Blanca. 
Llevó el "Olivette" carga y 220 
pasajeros, entre ellos los señores Jo-
sé A . González, Manuel Díaz,V. Sán-
chez, María González de Rendueles e 
hijos, Alberto de la Torre y familia, 
Máximo González, José y Clara Gar-
cía, Ana Fuentes, Jesús* Leal, Juana 
García, J . Pigueroa, B . González, M . 
Rodríguez, Narciso Rocha, Bernardo 
y José M . Lobo, Vicente Carrode-
guas, J . P. Castañeda, V . Montaga, 
Gustavo Rodif, A . Gordan, Isabel 
González, F . Steinhart (hi jo) , Abe-
lardo Lago, Manuel Rodríguez, J . 
Mart ín , P . A . Hefnámdez, Max Her-
zog, señora Mar ía González y tres 
niños, señora M . Caraballo e hijos, 
Manuel García y familia, Mar ía T . 
"Veiasco, Andrés Moreno, A . M . de la 
Vega y familia, Manuel Narváez, Ma-
Pasa a la DOCE 
11 
E T H E L L E G I N S K A . 
U n nombre de las brumosas le-
yendas cimmerianas, como caído an-
te nuestros ojos de las pág inas áe 
un á lbum de Ossian—lo cual no ex* 
t r a ñ a r á cuando se conoce la naclo-
ralidad de esta ilustre do. apellido 
polaco; cuando se sepa que esta 
Ethel—nombre de cisne.—ha nacido 
'•n el remo que Shakespeare llamaba: 
un nido de alciones: en Inglaterra, 
el pa ís d0 McPhenson..- y de Ethel. 
Ya la Habana1 sabe quien es la j o -
ven artista de renoaabre mundial que 
dentro de pocos días vendrá a llenar 
el vacío que dejó Ganz el maravi l ló-
la, j ^ ! ^ ^ ^ — a l Piano—de Chopin. 
E l Tr iunfo" ha publicado ayer el re-
tJ~to de la excelsa virtuosa—del 
Ganz con sayas, que es en el mundo 
de la música Ethel Leginska—acompa 
(PASA A L A DOCE) 
E C C O n 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
De alza por acciones del Banco Es-
(pañol y Comunes de la Cuban Tele-
phone rigúó la Bolsa ayer, o b r á n d o s e 
a 102, 102 1|4 y 102 1|2 xespectava-
m^nte y a 87 1\4, 87 1|2 y 87 618 al 
A 88 pagaron varios lotes d© 
Teléfono para el meg y a 102 71» en 
Banco Eapañol . 
También a 93 8|8 s© hicieron 1,000 
acciones de F . O. UWdos para f i n de 
nies y a 68 314 Comunes de la Na-
^ E n ' l a Bolsa prevalece vm e sp í r i tu 
de alza y «e espera que se l ia de acen-
tuar, no solo por los (precios o0! 
cí>r sino que ei horizonte político, 
más despejado dejará a i pa í s desem^ 
volver toda su .potencia económica 
con la zafra ya oomenzada. 
Hace días ee nota afluencia de d i -
tnero que busca invers ión . 
A las doce m . se cotizaba: 
Banco Españo1!: de 102% a IOS. 
F C Unidos: de 93 a 93%. 
H . E . B . Preferidas: de 105% a 
H *E. R. Comunes, de 100 a 100% 
Naviera Preferidas: de 93 a 95. 
Oomunes: de 68 a 70, 
Teléfono Preferidas: de 90 a 
Comunes: de 87% a 88. 
D E l M E R C A D U Z O R C i H 
N E W YORK 
E l mercado consumidor contiiBUÓ 
firme durante el d ía de aper, y se b i -
c'eron algunas ventas a 4.318 centa-
vos para embarque en l a primera 
PRODUCTOS QUIMICOS 
DESINFECTANTES 
GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
quincena de esto mes. Para la segun-
da quincena no hay tanta demanda y 
ios refiiniadores no compra r í an a m á s 
de 4.114 centavo^ costo y flete, a cu-
yo precio se soliictajsan t ambién ofer-
tas para despacho eu la primera 
quincena de Febrero. 
C U B A 
E r mercado local cerró ayer f i rme, 
tpero Inactivo; no habiéndose dado a 
conocer venta alguna. 
Ayer comenzaron a moler los ei-
^uentes centrales: 
Jobabo, L a Vega, Resulta y Soco-
rro, hacietrido un total de 107 centra-
les contra 123 en Igual fecha del año 
ipasado. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Cerradores cotizó a 
los siguientes prec ie»: 
Azúcar centr í fuga polarización 96 
a 3.72 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en a lmacén público da 
esta ciudad paira la expor tac ión. 
Azúcar d© miel, polarización 89, a 
3.01 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en «Uitvacén públi«o de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar d» guara. 
po, base 96, a lmacé» público en m -
gae: 
Abre : 
Compradores, a 3.87 centavos mo-
neda oficial la l ibr». 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.87 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, w, . 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96, 
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos l ibra . 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos l ibra . 
Del mes: 5.06 centavos l ib ra . 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
M'ei polarización 89. 
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos l ibra . 
Promedio de la sesroda quincena: 
4.35 centavos l ibra . 
Del mes: 4.85 centavo* l ibra . 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre:: 3.02. 
Matanzas 
Guarapo po l . 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos l ibra . 
grandes cantidades de n-
Ja preparación de ape^ fn6la« paí, 
auina sin -ta^o^^^ ^"Vos v ÍLíS 
«n el y 
A V T A M Á V I L 
y ^ A M i A h E . 
T t n i P i r t R a y Z v i y E i A . 
de quina sin reparar «n e] 7 y ^ 
ya es sabido que e- 1 S05 ,̂ ^ 
sultado muy c a r a s e ^ * f o 
elevado precio a q u e ^ ^ t ó 
uvas en el momento de l a f ^ í * C 
L a especulación, que endW! 
tante papel en los mercado^ 
se Iialla contemda de t o m S ^ S 
por las dificultades d e i ^ ^ g 
rroylario, muy Acentuadas ¿ 
yecto del mediodía ai nort. A el ^ 
cia, centro de consumo d t ^ 
por aglomeración de tráfi^n ^ 
mos también Con ellas, y 
do vasijería, haciéndose m í v A h ^ 
so dar salida a la gran cant 
vino que hay compra<j0 ¿9 
reglones. l0<m 1^ 
Registramos también alza ^ 
alcoholes, por el mayor coste l0s 
E L E C C I O N E S OEL CENTRO GALLEGO 
C a n d i d a t u r a n ú m e r o 2 
| Se advierte a nuestros parcía- go de la Colonia, respaldados por 
les y amigos que la candidatura 
número dos no ha celebrado pac-
tos ni coaliciones con otra candi-
datura; tenemos el propósito fir-
mísimo de ir a la lucha con la coo-
peración de los elementos de arrai-
c 8127 l ld-2S 4t-29 
la Democracia Honrada y con el 
entusiasmo de la mayoría de la 
Juventud Gallega, que en buena lid 
nos dará el triunfo. 
Así, pues, no os dejéis engañar 
El Directorio. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.78.75 centavos. 
Del mesi; 4.21.625 centavos. 
Mie l 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos l ibra . 
Promedio de la segunda quincenal 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. ' 
Del mes: 3.45.17. 
Oienfuegoa 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos l i -
bra. 
Promedio seguda quincena 3.62 cen 
tavos l ib ra . 
Miel polarización 69 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos l i -
bra. 
Promedio segunda quincena 3.39 
centavos l ib ra . 
GRAN T A R E A 
E l central "Tinguaro", que empezó 
a moler ei día 4 de Diciembre, es tá 
rindiendo un promedio do doscientas 
diez m u arrobas diarias de caña . 
Cuenta este central con un total de 
32 mllones de arrobas para la pre-
sente zafra. 
C A M B I O S 
Quieto y con firmeza «n los precios 
cerró ayer el mercado. 
Cotización: 
Banqueros. 
Londres, 3 a¡v . 4.77% 
Londres, . 60 d|v. 4.74% 
París , 3 d|v. . , 14 
Alemania, 3 djv. . SO 
E. Unidos . . . . % P 
España , 3 d|v. ., * 6 
Flor ín holandés . 42 % 
Descuento pap'Ol 











J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal . 
Manila legít imo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quin ta l . 
Manila Rey extra superior, de % a 
C E N T R O G A L L E G O 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
G u e r r a E u r o p e a 
una Después de grandes esfuerzos hemos podido conseguir 
buena cantidad de anelina especial para teñir color negro. 
Mande sus trajes a teñir, lavar y planchar a estas antiguas 
casas: "El Correo de París/' Habana, 93, Teléfono A-3360; y 
"La Palma," Egido, 13. Teléfono A.5252. 
Pida usted precio a sus gerentes: 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . 
c. 213 8d-5 
ASOCIACION VILLAIEGRINA 
NUEVA CONVOCATORIA DE ELECCIONES, EN ACLARACION DE 
LA PUBLICADA EL DIA 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 1916. 
De orden del señor Presidente, 
se pone en conocimiento de todos 
los señores Socios, que no deter-
minando ei Reglamento de la Aso-
ciación la forma en que se han 
de llevar a cabo las elecciones, 
y debiendo celebrarse éstas en la 
primera quincena del corriente 
mes de Enero, el Consejo Direc-
tivo de la misma, en su reunión 
ordinaria celcbicda el día 14 de 
Diciembre último, ateniéndose a 
lo que dispone ei artículo 46 del 
Reglamento, tomó los acuerdos si-
guientes : 
Primero: la Junta General de 
elecciones, se celebrará en los sa-
lones del Centro Asturiano, prefi-
jamente el Viernes, dia DOCE del 
actual, a las ocho de la noche: 
si por cualquier motivo no se pu-
diese celebrar dicho día, oportu-
namente se hará nueva convocato-
ria. 
Segundo: las candidaturas que 
se han de presentar, serán admi-
tidas hasta el día 31 de Diciem-
bre, debiendo ser acompañadas 
por una comunicación firmada por 
veinte Socios y entregada perso-
nalmente al señor Presidente, en 
el domicilio social. Monte, núme-
ro 229, 
Tercero: después de transcu-
rrido el mencionado día 31 de 
Diciembre, no será admitida nin-
guna candidatura. 
Cuarto: para tener voz y voto, 
no será necesario más requisito 
que el de estar al córriente en 
el pago de la cuota Social; los 
Socios honorarios están exentos de 
este requisito. 
Quinto: se le confiere un voto 
de confianza al señor Presidente, 
para que organice y constituya !a 
mesa de elecciones. 
Los señores Socios se atendrán 
a la convocatoria publicada en los 
mencionados días 20 y 21 de Di-
ciembre, en cuanto a lo que se 
refiere a los señores que cesan 
reglamentariamente, los que cesan 
voluntariamente y los que conti-
núan en sus puestos. 
Lo que se publica en el "DIA-
RIO DE LA MARINA" y en el 
mismo sitio que la anterior, para 
general conocimiento. 
Habana, 7 de Diciembre de 
1917. 
César G. Ovies, 
Secretario. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Comisión 
Electoral y de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento co-
rrespondiente, se convoca por es-
te medio a los señores socios del 
Centro Gallego de la Habana, pa-
ra las elecciones que habrán de 
verificarse el próximo día 7 del 
corriente mes. 
La votación dará principio a las 
9 de la mañana; será secreta y 
por medio de papeletas que se fa-
cilitarán en la Secretaría General, 
a partir del día de esta fecha. 
La entrada a los locales de vo-
tación se hará por la puerta prin-
cipal. Paseo de Martí, y por la 
contigua, hacia el café del Teatro 
Nacional. Por la principal entrarán 
los electores de los grupos lo. y 
2o. (diez primeras mesas) ; y por 
la contigua, antes indicada, los de 
los grupos 3o. y 4o., (mesas 11 
y siguientes.) 
Para tener acceso a los locales 
de votación será requisito indis-
pensable la presentación del res-
pectivo carnet de identificación, 
acompañado del recibo del mes de 
Diciembre próximo pasado; advir-
tiéndose que la Comisión de puer-
ta está autorizada para rechazar a 
todo el que no sea elector o se pre-
sente sin los referidos documentos 
de identificación; así como al que 
haya emitido el voto. 
Los electores, una vez en el 
local de votación, procederán in-
continenti a emitir su voto y aban-
donarán los locales de votación, a 
medida que Ies sea admitido o re-
chazado aquél, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 25 del Re-
glamento de Procedimiento Elec-
toral. 
La salida será por la puerta 
de San José, para todos los loca-
les. 
Ain de que las elecciones pue-
dan celebrarse dentro del mayor 
orden posible, la Comisión Electo-
ral acordó prohibir terminante-
mente la entrada al local con bas-
tones u otros objetos que puedan 
molestar a los señores socios que 
vayan a ejercitar el derecho del 
voto, razón por la que esta Comi-
sión ruega encarecidamente a los 
socios en general presten respetuo-
so acatamiento a este acuerdo. 
Durante el tiempo en que se ve-
rifiquen las elecciones y en lugar 
adecuado, se hallará reunida la 
Comisión Electoral, ante la cual 
podrán acudir los señores socios 
para aclarar todas las dudas e iu-
cidencias que puedan presentárse-
les en el momento de la emisión 
del voto. 
Asimismo se advierte que du-
rante las horas en que las eleccio-
nes se celebren se prohibirá el ac-
ceso a todo local del Palacio So-
cial, que no sea el que correspon-
da a cada elector, reservándose 
la libre circulación únicamente a 
la Comisión Electoral, Presidentes 
de la Sociedad y de la Asamblea 
de Apoderados, Comisión de la 
Sección de Orden y empleados que 
la Comisión haya designado. 
De conformidad con lo dispues-
to en el artículo 27 del Reglamen-
to Electoral, a las cuatro de la 
tarde, se cerrarán las puertas de 
entrada y después de esa hora, 
sólo votarán los electores que se 
encuentren en el interior de los 
locales de votación, a medida que 
les sea admitido o rechazado el 
voto. 
Habana, 5 de Enero de 1917. 
Jesús Cendán, Secretario.—Vo. 
Bo.—Ensebio García, Presidente. 
C-231 3 d. 5 . 
y vía* JARABE YER.—Para la tos, enfermedades del pecho respiratorias. 
SELLO YER.—-Cura en cinco minutos el dolor de cabeza de 
muelas, neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos. 
INYECCION YER.—Cura l a blenorragia. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
TRAUMODERMINA. — Antisépt ico poderoso de la piel y he-
ridas. Restaurador y vigorí zador del cabello. 
De venta en Droguerías, F armadas y Perfumerías. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : J . R a f e c a s y C í a . , O b r a p i a , 1 9 
12 pulgadas, a $22.25 quin ta l . 
Condiciones y descuentos, los 
costumbre. 
de 
DEL MERCADO AMERICANO 
8.45 a. m . — E l mercado permane-
ció muy pesado durante todo ei día 
de ayer y contenido por temor a dos-
favorableg acontecimientos. Es pro-
bable que sea una compra hoy para 
pocos puntos; pero hasta que no se 
decida algo en definitiva, no espera-
mos movimiento de alguna importan-
cia. 
9.30 a. m . — E s p é r a s e un morcado 
profesiomtal por el momento. 
10.14 a. m,—Se espera un merca-
do profesional y a la espectativa del 
desarrollo de los acontecimientos. 
10.45 a. m.—iLas ventas en descu-
bierto han aumentado considerable-
mente . fíe ha notado que es tán ha-
ciendo buenas clasea de compras on 
Inldustrial Alcohol . 
Le a u i r a o s un buen éxito 
Ante el Notario de esta capital se-
ñor Manuel Cano, se f i rmó en el día 
de ayer, la escritura de la Comipaalía 
anónima denominada Compañía I n -
ternacional de Minas de Oriente, que 
preside el sefíor Generoso Campos 
Marquetti , para la explotación de m l -
í:as en Cu la . 
E l señor Campos Marquetti, que 
contó polít 'co ha demostrado sus ex-
celentes dotes, nos ha Sorprendido de 
nuevo en el ampl ío campo de los ne-
gocios financieros. 
Nuestra, felicitación al . señor Mar-
quetti y a los sieñores que constituyen 
esa magna empresa. 
I n f o r m a c i ó n v i n í c o l a 
L a opinión expuesta en m i anterior 
reseña del 10 de septiembre, respec-
to a los perjuicios qtíe suf r i rá la cose-
cha de vinos de este año, a consecuen-
cia de la fal ta de lluvias a su tiempo, 
se ha visto confirmada por los re-
sultados de las vendimias, toda vez 
que la producción general de España , 
según los datos de las recolecciones 
de cada comarca, no puede estimarse 
en m á s de un 80 por ciento de una 
cosecha normal . 
'Siendo, no obstante este rendimien-
to muy superior al del año pasado, 
que, como es sabido, fué sólo de un 
40 por ciento y calculándose que se 
obtendr ían entre E s p a ñ a Francia e 
I ta l ia unos 40 millones de hectolitros 
m á s , se había llegado a esperanzar 
que los precios de log vinos nuevos 
resu l t a r í an más baratos que en la-
campaña anterior, esperanzas que han 
resultado fallidas, pues en vez de dis-
minuir se han elevado a tipos supe-
riores a los que se pagaban en estas 
mismas fechas «n 1915. Los datos co-
nocidos de las cosechas no acusan tal 
aumento de producción, las fuertes 
exportaciones para Francia y Suiza 
son, contra lo que se esperaba, mucho 
mayores que en el año pasado, por el 
gran consumo que hacen las naciones 
en guerra, y la demanda de nuestro 
mismo pa ís es muy considerable por 
la imperiosa necesidad de reponer 
existencias en bodegas que quedaron 
muy exhaustas. 
Actualmente se cotizan en Francia 
los siguientes precios: 
Vinos tintos de 10 a 12 grados, da 
56 a 60 francos el hectóli tro, tomado 
en las propiedades. Vinos blancos, de 
8 a 10 grados, de 64 a 68 francos, el 
hectolitro, tomado en las propiedades. 
OLos vinos blancos de E s p a ñ a se 
venden de 74 a 76 francos el hectoli-
tro, o sea con un aumento de 15 a 
20 francos sobre el precio a que los 
pagaban el año pasado en estas fe-
chas. I ta l ia cotiza sus vinos m á s ca-
ros aun que Francia, y en Suiza, don-
de la cosecha ha sido muy escasa, él 
aumento de precios, comparación 
con los del año anterior es de 25 f ran 
eos hectolitro, cotizándose alrededor 
de 80 a 90 francos, según clase-
A la enorme demanda que hay en 
Francia para vinos blancos, obedece 
el sobreprecio que és tos alcanzan. Pa-
rece que la predilección que por ellos 
sientan los soldados br i tánicos que l u . 
chan en el frente francés motiva gran 
des compras de estos caldos por par-
te de las Intendencias militares. Tam-
bién es tá comprando la vecina nación 
primera materia que prefe^n¿mEÍ2 
se uti l iza para la fabricación ^ 
que la remolacha que aquí se 
va a destinarse este año u T " 
boraclón y refinación de azúcar a' t 
Y , finalmente, están a s i n S S ^ 
caros los materiales de construr-7 
de envases, etanto los de roble c 011 
de castaño, por el constante y í ? * 
gresivo aumento que han sufrido i 
fletes, con la agravante de haceS 
una fuerte exportación de piperlov 
cío y Heno a Francia, en donde ©sS 
sean los bocoyes. 
Todo ello ha excitado nuestros L A 
cadas, produciendo el encarecimient-
de precios, cuya marcha futura depenJ 
de rá de la demanda que siga haciend!* 
Francia y de las oscilaciones que ten^ 
gan sus cotizaciones, que influyen do 
derosamente en las nuestras, comoj 
también de que los datos conocidos 5(U 
br© la producción de las tre3 nacione* 
europeas vinícolias sufran variación] 
al conocerse, los resultados deflnitivosl! 
Bajas no pueden esperarse de ningún 
modo en mucho tiempo, aun cuandoi 
las circunstancias sQ presentasen máj 
favorables; y en cambio, si la product 
ción total resultase inferior de lo qug 
se calcula, los precios Indudablemente 
sub i r ían mucho m á s , pudiendo llegas 
a alcanzar los extraordinarios límitea 
de la ú l t ima campaña. 
Kómulo Bosch y Alslna, 
Barcelona, diciembre 1 de 1916. •• 
(PASA A L A QUINCE 
"Diario (le laMaráf 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Miguel Saií 
Miguel Se hicieron cargo de la Agen 
cia del D I A R I O DE LA. MARINA, eu 
Nueva Gerona, Isla de Pinos, loa se-
ñores Cast iñei ra , Uno, y Oa., con 
quienes t endrán la bondad de enten-
derse los suscriptores de aquella Is-
la desde el primero del actual. 
Habana, Enero 5 de 1917. 
E L ADMINISTRADOR. 
5d.-5. 
¿Cuál es el periódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O DE L A MARI-
N A . • 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de la 
Asociación, cito a los señores so-
cios suscriptores para la Junta 
General extraordinaria que habrá 
de tener lugar el domingo 14 del 
corriente a la una de la tarde en 
el nuevo local que, en el edificio 
del Centro Gallego, ocupa la So-
ciedad, y en cuya Junta se dará 
cuenta para su discusión y vota-
ción con una proposición que ha-
rá el Consejo sobre modificaciones 
que a su juicio procede hacer en 
el nuevo Reglamento o Estatutos 
para la Sociedad, aprobados en 
la Junta general extraordinaria ce-
to se hace saber que la aludida 
proposición se halla de manifiesto 
en la Secretaría de la Sociedad, 
en donde, desde esta fecha y en 
horas de oficina, podrá ser estu-
diada por los señores socios. 
Al mismo tiempo, y por dispo-
sición del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores pa-
ra la Junta general ordinaria, que 
en el mismo local de la anterior 
extraordinaria y acto seguido de 
terminar ésta, habrá de celebrar-
se, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 61, del Reglamento so-
cial, y en la cual se dará cuenta 
lebrada el 26 de Noviembre últi- por el Consejo, con el correspon 
<£1 intni* 6c tres por dentó fluc 
a tanamós en su Cuenta be Jbp 
ríos, aumentará su; economías 
fas <£umtas Corrientes en ¿sto 
3nífitudcn. le facilitarán ta tna 
ñera be bescnoolrer ampliamente 
«US negocio» 
fas (Caja» bt nuestra Sóreba De 
Segurtoad*. á ptueba bt lebrones 
y fuego, protegerán fto» oatores/ 
|?rratmnog to&oa tntt epnftrtoa 
ppruUarfa hf 8aurna g Srtialpff. 
mo, en virtud de la autorización 
y encargo que para ello se le con-
firieron por la tercera de las dis-
posiciones transitorias del propio 
aludido Reglamento; siendo, en-
tre otras de menos importancia una 
de dichas modificaciones, la de 
determinar el máximum del ca-
pital autorizado de la Sociedad o 
sea del que puede llegarse a emi-
tir en acciones. En la expresada 
Junta extraordinaria habrán de 
observarse las prescripciones del 
artículo 46 y sus concordantes del 
Reglamento vigente; a cuyo efce-
diente informe relativo a las ope-
raciones realizadas en el semestre 
vencido el 31 de Diciembre últi-
mo, y se acordará el dividendo 
que haya de repartirse en vista 
de las utilidades obtenidas. 
Se advierte a loa señores socios 
que, en ambas juntas, para acre-
ditar su derecho y personalidad, 
habrán de presentar el recibo co-
rrespondiente al mes de Diciem-
bre próximo pasado. -
Habana, 6 de Enero de l9l/' 
El Secretario, 
Ldo. José López. 
C 265 8d-6 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA. 
El próximo Domnigo, 7 del actual, se efectuará cn.fueSÍ^ 
Centro Social un baile extraordinario de sala. Será de pensión 
los señores Asociados, que deberán abonar por la entrada » c 
ta de $1-00 por billete personal y $1-50 por el familiar. , 
Las puertas se abrirán a las 8 p. m. y el baile comenz 
a las 9. _ retí* 
Esta Sección está facultada para no permitir la entrada J ^ 
rar del local a la persona o personas que estime conveniente, 
que por ello tenga que dar explicaciones de ninguna dase. 
Habana, 4 de Enero de 1917. 
ALFREDO CANO, 
Secretario-
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V i d a M u n d i a l 
Los poderes centrales, más huma-
nos y más piadosos que los gobernan-
tes de la Entente, han pasado por al-
to los desdenes, las balandronadas y 
los dicterios de Inglaterra; y persis-
ten en hacerle al mundo, como un pre-
sente de año nuevo, el regalo de una 
paz inmediata y tal vez perpetua. La 
negativa de Francia, Gran Bretaña. 
Rusia e Italia, de acudir a una confe-
rencia de beligerantes—rechazando 
de plano los "pour-parlers" sugeridos 
por las Cancillerías de Berlín y de Vie-
na, no ha desalentado a los estadis-
tas teutones. Dispuestos están incluso 
a sacrificar las ventajas militares de 
la presente situación, y a declinar to-
do beneficio de conquista, en aras 
.de la humanidad y persiguiendo el 
noble ideal de una Europa tranquila, 
dedicada a sus labores de fecunda c i -
vilización, limpia de odios de raza, 
y en la cual, por f in, cada pueblo ha-
lle, con la seguridad de su indepen-
dencia y el respeto de sus libertades 
patrias y de sus fronteras físicas, el 
modo más adecuado de desenvolver el 
genio nacional. 
Inglaterra ha tratado de echar so-
bre la Alemania acusada de invasora, 
cargos que parecen darse de cachetes 
con los nobilísimos propósitos que hoy 
mantiene en sus notas de paz la Can-
cillería de Berlín; pero ¿quien no ha 
oido hablar, en más de una ocasión, 
de la perfidia y de las malas artes de 
la Gran Bretaña? 
Para desmentir las falsedades mil 
acumuladas contra los ejércitos del 
Kaiser con motivo del paso de éstos 
por Bélgica, bastan aquellas palabras 
del Gran Canciller, donde este respe-
tabilísimo hombre de gobierno, ofre-
ce indemnizar al reino del Rey Alber-
to, además de devolverle a éste los te-
rritorios ya conquistados; los que al 
•través de los siglos, han sido siempre 
reí escenario de mil sangrientas como 
••terribles luchas. . . 
Esta retirada de las tropas alema-
nas, ha de ser, en la historia, si es 
•que la torpeza y miopía de los gobier-
nos aliados no la hace imposible, el 
más alto ejemplo de desinterés que 
puede ofrecer un pueblo. ¡Desenvai-
nar la espada, consumir millones y 
millones de marcos en pertrechos, 
transportes y vituallas: vencer en to-
dos los frentes a todos los acérrimos 
enemigos; y en el acto, cuando los 
clarines solo tienen un son de victo-
ria, brindarle al adversario una paz 
digna, una paz honorable, una paz de 
hermano, constituye la más alta ex-
presión de la caballerosidad y es el 
verdadero exponente de una gran ra-
za! 
¡Qué contraste tan grande entre 
esta generosidad y este desprendimien-
to con la mala fe y el espíritu de ra-
piña de la Gran Bretaña. Ingla-
terra no quiere la paz. . . Tiene envi-
dia de Alemania; la tiene tanto en 
el ejercicio de las armas como en las 
luchas de la industria. Y trata, u t i l i -
zando a Francia y a Rusia, valiéndo-
se de éstas, de aniquilar a Alemania. 
¡Aniquilar a Alemania! 
Se dice pronto esta frase. Los pe-
riódicos de Londres no hallaron tam-
poco muchas dificultades para escri-
birla, cuando, hace algunos días, la 
soberbia le nubló los ojos a Mister 
Llody George; pero los ejércitos del 
Somme y los de la Dobrudja saben 
bien que como ya opinó la popular sen-
tencia, una cosa es con v i o l í n . . . 
En la Dobrudja, efectivamente, las 
tropas de von Mackensen acaban de 
adueñarse de Braila y dominan ya 
en su curso comercial las aguas todas 
del rio Danubio; y en Francia, según 
los más recientes informes de los avia-
dores aliados, el Kromprinz prepara 
una nueva y gran ofensiva.. . 
Y si en tierra firme es, a cada ho-
ra que pasa, más formidable el poder 
de resi&tencia y la acometividad de 
Alemania, en los mares este pode-
río ya no reconoce límites. . . ¡Los 
sumergibles teutones controlan el At-
lántico y el Mediterráneo! Sobre In-
glaterra alza sus manos descarnadas 
el espectro del hambre. ¡Y las ciu-
dades enclavadas en el litoral de la 
Gran Bretaña, tiemblan sobre sus si-
llares a cada nueva irrupción de los 
zeppelines. . . ! 
Pero el horror de la presente he-
catombe que conmueve el corazón de 
Alemania, a pesar de que la victoria 
le sonríe, apenas si hace sentirse en 
Londres y en París . El odio es un 
mal acompañante de la piedad. Cuan-
do la ira alza la voz sólo se escu-
chan sus rugidos. 
¡ Pronto los gritos angustiosos del do-
lor l lenarán el aire, en las naciones de 
la Entente! La guerra proseguirá aho-
ra implacablemente. Alemania ha si-
do magnánima, generosa en dema-
s ía . . . Se la ha despreciado... 
¡Suene otra vez la trompa intrépida! 
¡A las armas, soldados del Imperio! 
He aquí el único clamor de Ale-
mania. El pueblo todo se apercibe a 
luchar, con denuedo jamás superado, 
por el triunfo del Ka ise r . . . ¡Y có-
mo no ha de triunfar un pueblo de 
ese temple, que, según todos los sín-
tomas, parece llamado a ser, en es-
ta época de desmoronamiento univer-
sal, el brazo armado de la Providen-
cia! 
La guerra parece pues llamada a 
proseguir. Wilson se propone no in-
terceder más a favor de la cesación 
de hostilidades. El Senado de la Re-
pública del Norte así lo ha dispues-
to además. España, dominada por una 
minoría radical, pero que, con sus 
gritos y amenazas sabe imponerse so-
bre la medrosidad de los que son 
más en número, en disciplina social, 
en mérito intelectual y en amor pa-
trio, ha desautorizado a la diploma-
cia de Washington y obtensiblemen-
te se ha puesto casi junto a Inglate-
rra. 
¡Todos serán dentro de algunos me-
ses lamentaciones y arrepentimien-
tos! 
Demasiado tarde entonces. . . 
¡Ahora va a comenzar la guerra! 
¡ U f e 
ü 
r 
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Los directorios de las candidaturas números Dos y Tres, se com-
placen en participar a sus asociados y simpatizadores que median-
te un acto de confraternidad, verificado últimamente, irán perfec-
tamente unidos a la lucha electoral, bajo la actuación del Directo-
no de la candidatura número Dos. 
FERMIN MENDEZ NEIRA H. C. AULET. 
l i o M A Y I N D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y C o r n e a - H a b a n a 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Enero, 2. 
_ Oomo se había atribuido al socia^ 
lismo un poder pacifista que no te-
Iila> se dijor que había fracasado cuan 
do comenzó la guerra; y en esto se 
vió uno los buenos resultados de 
la contienda. Por desgracia, no ha 
sido as í . Ahora se •está socialistean-
do con emergía en algunas de las na-
ciones beligerantes. ' Inglaterra y 
Francia imi tan de Alemamia la dic-
tadura sobre los víveres y la apropia-
ción por el Estado de varias indus-
trias y probablemeintte, copiarán tam-
bién esa movilización de i a población 
civil—votada por el Parlamento im-
perial—que no sterá para trabajos 
militares exclusivamente, si no para 
m a r c a s ^ y j p S 
R i c a r d o I V I o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjcíe de los Negociados de Marcas y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjero» y ds marcas In-
ternacionales. 
todos los trabajos; y esto es socialis-
mo en todo su esplendor. En Inglate-
rra se va a poner en manos d©! Go-
bierno toda la marina mercante; ya 
lo estaba el 40 por 100 de ella, pero 
para transportes y otros servicios del 
Ejérci to y d« la Armada, lo cual no 
es nuevo, si no. sencillamente, la re-
quisa. Lo que habrá ahora, s-erá el 
control <ie la navegación mercante 
por el Estado, que rese rva rá los bar-
cos para los fletes bri tánicos y de-
más de los Aliados. 
E l estar «n guerra podrá explicar 
el socialismo de esas naciones; pero 
también lo hay en una que es tá en 
¡paz- En Dinarnaa-ca se ha aplicado va-
rias medidas radicales, que hace tre» 
años parec ían estar muy lejos y que 
regoci jar ían a l apóstol K a r l Marx si 
resucitase; y se promete para el año 
que viene otra® no menos marxistas. 
Funciona una Comisión Regu'laáo-
ra de Precios, que ejerce poder auto-
crático sobre las fábricas, las tien-
das y las fincas rúst icas y f i j a los 
precios, bajo pena de confiscación, 
si no es obedecida. Hay una Comi-
sión de Art ículos de Primera Necesi-
dad que es la principal importadora 
de tr igo y maíz . Se ha establecido, no 
ya el jornal mínimo—que eso va 
s.'endo la infancia del arte— si no el 
'^tcreso mínimo, para felicidad, a s í 
G E L A T S Y C * 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s . 
Se avisa por este medio a los 
opositantes en esta Sección, que 
Pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar, núme-
^ 1 0 6 y J 0 8 , desde el día 16 
del actual, para abonarles los in-
tereses correspondientes al tri-
mestre vencido en Diciembre 31 
de 1916. 
Habana, 5 Enero 1917. 
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C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
l e í C e n t r o A s t u r i a n o 
A i 
anual 
S E C R E T A R I A 
e avisa a los señores depositantes del 4 por 100 de interés 
que se están abonando en sus respectivas cuentas los intere-
l9j^orresPondientes al semestre vencido el 31 de Diciembre de 
a ^ > y que a partir del próximo día 10 del actual pueden pasar 
se f*0^ k* que ês corresponda o a presentar su libreta para que 
^ abone. 
Habana 5 de Enero de 1916. \ 
r E . González B , 
'$^6* Secretario, 
P o l u o s * 
D E 
DE Jt^RONlQUE Y C ~ . P a R I S 
Son los polvos qne gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o » p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
de loa braceros, como de los burgue-
ses que viven de ¡sueldos o de r e n t m 
A toda famil ia qu reciba menos de 
quinientos pesos al año. el rumboso 
Estado danés le recala "la diferencia 
para completar esa suma, y por aña-
didura le vende a mitad de precio el 
carbón y otros art ículos. 
Además , se ha aumentaxioi—en vis-
ta de que los víveres e s t án caros—-en 
un SO por 100 las pensiones que co-
braban los ancianos, los enfermos y 
los individuos sin trabajo. Para todo 
esto se necesita dinero, y así se ex~ 
plica que los daneses, opuestos al 
principio a vender sus Anti l las a los 
Estados Unidos, hayan cambiado de 
opinión y se dispongan a acoger jub i -
losamente los 25 millones de pesos 
que van a extraerla a esta república. 
Y no me sorprender ía que, si hubiese 
comprador, se aviniesen a enajenar 
aquel roimántico Castillo de Else-
neur en que, según Shaikespeare, sí 
apareció la sombrai de Banquo. Pe-
ro ya el Ministro de Hacienda, que 
se llama Brandés y es hermano del 
famoso crít ico del mismo apellido, es-
t á sacando dinero del impuesto sobre 
la renta, e income tax y de la contri-
bución extraordinaria sobre las u t i -
lidades debidas a . la guerra- E l año 
16 esta contribución ha producido 183 
millones de pesos, lo cual, dada la 
población de aquel pequeño reino, 
equivaldría a seiscientos mi'llomes en 
los Estados Unidos- Y para este año 
ee promete gravar fuertemente los 
art ículos llamados d» lujo. 
Asimismo, en este año se aplica-
r á las nuevas y radicales medida® so-
cialísticas. de que hablé antes- E l 
Gran Sacerdote del socialismo danés, 
Stauning, las ha anunciado. Este per-
sonaje que forma parte del ministerio 
radical, presidido por Zahle, ha di-
cho que en 1917 se int roducirá en 
Dinamarca la ropa standard y el cal-
zado standard; en español, de regla-
mento o de munición. No se podrá ela 
borar m á s qu» una clase de calzado, 
lo más barato posible, con arreglo a 
un modelo decretado por Su Majes-
tad E l Estado; no h a b r á diferencias 
m á s que en el tamaño, y éste se rá el 
que de te rminará el precio. Por las 
extremidades inferiores no se dis-
t ingui rá un príncipe real d© Un co-
chero de. punto, n i la hija de un ban-
quero de la mujer dft un albañil . Y 
lo mismo s e r á con la ropa. Esto pa-
rece cosa de broma, pero ©1 ministro 
Stauning ha hablado muy en serio; 
(PASA. A L A PAGINA CUATRO) 
AprendaVd. Inglés 
Sin necesidad de hacer grandes gas-
tos, y sin que tenga usted que dejar 
sus ocupaciones para estudiar. 
NOSOTROS LB ENSEÑAMOS 
Nuestro trabajo es enteramente 
GRATIS 
Mándenos, 10 centavos, en estampi-
llas, para gastos, y le daréinos Ins-
trucción^ amplias para que pueda 
aprender el Idioma Inglés, en poco 
tiempo y con la mayor facilidad. 
Eaglisb CorrespoBdeoce Scbool 
Dept. 4.—Statlon A—Box 83. Sao 
Antonio, Texas, ü . S. A. 
1 
No, 8006 
J U E 6 0 DE 
5 PIEZAS 
S o f á , 2 B u t a c a s y 
2 S i l l o n e s 
$ 4 3 2 5 
J . P a s c i a l - B a i d w i a 
O b i s p o , 1 0 1 
L o ú n i c o q u e s e s a l -
v ó d e l G a r a g e d e l S r . 
L ó p e z R o d r í g u e z 
En los Estados Unidos se está ha-
ciendo desde iiace ya algún tiempo 
una gran c a m p a ñ a por "Safety 
First". La seguridad primero y es de 
suponerse que aquí debe seguirse ese 
ejemplo pues la seguridad no sola-
mente produce grandes economías si-
no también un bienestar que no se 
paga con n ingún dinero. 
Ali]! las autoridades y las compa-
ñías de seguro están de absoluto 
acuerdo y ayudado por los informes 
favorables que reciben constante-
mente por los jefes de Bomberos de 
las distintas ciudades han llegado a 
reglamentar en absoluto la cuestión 
de existencias de gasolina en los ga-
rages y para cuyo efecto se han adop 
tado por unanimidad los Equipos de 
Aijmacenaje Subte r ráneos Sistema 
Bowser, con un éxito espantoso, pues 
ya existen m á s de tres millones de 
estos equipos instalados, y cada vez 
que hay un siniestro en un garage, 
invariablemente se salva el tanque de 
gasolina y todo su contenido, y se 
evitan de esta manera catástrofes y 
siniestros de la magnitud del que 
desgraciadamente sucedió ayer en el 
garage del "señor López Rodríguez. 
E l tanque sub te r ráneo de 1.500 ga 
Iones conteniendo unos 850 galones 
e E s o a n a 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíe* de las imiltacloaes. 
d ^ líquido inflamable, se ha conser-
vado en perfecto estado y con su 
contenido intacto para ser extraído 
en su oportunidad. 
Indudablemente que es un gran 
triunfo para el fabricante de estos 
aparatos esta prueba tan estupenda 
a que ha sido sometido en tan enor-
me conflagración y suplicamos a las 
autoridades municipales que investi-
guen cuidadosamente el caso para 
que a la mayor brevedad posible so 
reglamente cual merece este asunto 
a la par que en los Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Francia, Méji-
co, la América del Sur, Australia y 
hasta Puerto Rico que tiene su per-
fecto reglamento para estas instala-' 
clones salvadoras. 
"TIGRESA REAL" 
Esta famosís ima película, entro la* 
pseogidas del repertorio selecto do 
Santos y Artigas, es una de las que 
uiási han contribuido a realzar Ja 
gi-an fama que como artista de pose 
tiene la hermosa actriz Pina Menl-
chelli, quien, en esta obra, m4s qua 
s impat ías se hace acreedora a qua 
se la odie, por lo requetebién que des-
empeña el difícil papel a «Ha enco-
mendado, pues t a l parece, viéndola 
en "Tigresa Eeal", que esta mujep 
tiene el corazón de hiena. 
Bicha obra se exhibirá en ia ma-
tinée de la tarde y función de esta 
noche en el cine "Fornos". 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO DEL HOSPXTAI/ DE EBEBR-gencias y del Hospital Nflmero tino. 
ESPECIAXISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas ' 
cíiterismo de los uréteres y 
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L o s venden 
Boticas 
y Seder ías* 
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C O N S U L T O R I O D E N T A L 
" D O C T O R C A S T E L L A N O S " 
Director Dr. R. Castellanos Garcíac 
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S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
La oposición al divorcio cada vez 
imáa acentuada por la mayor ía del 
¡país que es profundamente católica, 
ha levantado « r a n polvareda entre 
los paatidarios de la legalización del 
amor Ubre. 
Hemos contestado sus argucas, y 
aver e» las "Actualidades" se dió una 
réplica terminante y decisiva a los 
quo defienden el divorcio en nombre 
de grandes pensadores americanos y 
protestantes-
Y ahora nos ha salido un señor 
Fausto Garc ía Rivera, en el Heraldo 
de Cuba, refutándonos con argumen-
tos como este: 
Aduce el editorialista que "la mayoría 
católica del pueblo cubano la demuestran 
palpablemente no sólo las fés de bautismo 
Bino también las estadísticas niatrimoulH-
les " Eso es juzgar los efectos sin cono-
cer las causas. Casarse ante la Iglesia no 
Bignlflca ser "antldivorcista." Lendlán, 
Ferrara, Varona y otros distingaldos par-
tidarios de la Ley del Divorcio hicieron 
sus nupcias ante el altar. 
¿Quién no sabe que muchos hombres 
n^-ptan el matrimonio en la iglesia por no 
discutir ni disgustar a las mujeres, que 
tan dulcemente nos dominan? ¿Y quién 
no sabe cuanto seduce en muchos casos 
la pompa y el lujo de tal o cual templo 
reputado de aristocrático," con mucha Ilu-
minación, muchas joyas, mucha música, 
mucha seda y otros adornos más paganos 
aún? Supriman esos atarlos que Cristo 
no Instituyó, practíquese esa teremonia 
bajo un árbol humilde o en una casa mo-
desta y entonces réremos que muchos pre-
ferirán el Juzgado Municipal. Por otra 
parte casi todos los matrimonios se di-
rorcian ante nuestros tribunales y otros 
machos qae lo hacen en la intimidad, se 
casaron, sin embargo, ante la iglesia. Es-
tadística contra estadística. 
En el vértigo de la pasión el articulis-
ta del DIARIO afirma que el Divorcio pug-
ra con el programa de la revolución cu-
bana porque Padró, Rabí y Cebreco y 
otros veteranos pidieron al Papa que nom-
barara Patrona de Cuba a la Virgen de 
la Caridad. Ya lo sabes lector: porque 
en California se cosechan las peras aquí 
no sabemos todavía el resultado de las 
elecciones. 
Esto es admirable. Declara paladi-
namente que las personas distingui-
da© de nuestra sociedad, son indife-
rentes en Religión y que solo por 
complacer a sus esposas e hijas acce-
den a casarse catól icamente: y que 
solo por el boato social y la ostenta-
ción de lujo y grandeza traínsige-n con 
el matrimonio canónico. No puede 
darse un concepto m á s vacío n i m á s 
ligero d^ estos señores que sólo por 
vanidad aceptan la fórmula consa-
gradora del acto más solemne, más 
grandioso y m á s transcendental de la 
-viéai para la familia, para la moral 
y para el porvenir, ya que no la fe-
licidad, de los hijos. 
E s t á «n un grav^, error el señor 
García Rivera. En las solemnidades 
m á s o menos iujosas del casamiento, 
no es el lujo lo esencial sino un ac-
cesorio anexo a Iisu fortuna de loe con-
trayeruteg. Por otro lado los casa-
mientos lujosos representan una m i -
noría m á s escasa ante el gran n ú m e -
ro de matrimonios modestos y pobres 
que consagra la iglesia. Los contra-
j ; entes pobres van a la iglesia en gu 
gran mayor í a para que sus hijos f u -
turos nazcan en un hogar bendito, i n -
dlsoduble y eterno. Con esta convic*. 
ción y con ese ideal se casan los qu© 
acuden para ello a la Iglesia. 
Respecto a los veteranos de la Re-
volución cubana, nuestro contrincan-
te parece olvidar que aquellos revo-
lucionarios cubanos al pedir al Pa-
pa que nombrai-a Patrona de Cuba 
a la Virgeni de la Caridad manifesta-
ron que cuando luchaban por la inde-
pendenca do su poís lo hacían alenta-
dos por la fe religiosa y en ella fun-
daban sus esperanzas. 
/. Creerá t ambién el señor Rivera 
que los veteranos invocan a la Virgen 
también por pura vanidad? Aviados 
quedan con semejante juicio las per-
sonas notables de Cuba-
E l Popular, Cárdenas, hablando 
del proyecto de ley del divorcio apro> 
hado por el Congreso Jurídico, dice: 
Nosotros atacamos la citada ley no des-
de el punto de vista de los principios ju-
rídicos y religiosos sino juzgándola de 
acuerdo con las circunstancias sociales 
en que nos hallamos. Y colocados en ese 
plano, juzgamos inconveniente la adop-
ción de esa medida trascendental en la 
organización de la familia cubana. 
Pero hombres de ciencia y de respeto, 
sabios y caballeros intachables a propio 
tiempo, y, lo que es mág de considerar, 
una dama distinguida que ejerce la pro-
fesión de abogado, la señorita doctora Es-
peranza de Quesadn. acaban de dar su 
opinión, franca y decidida, a favor del 
Divorcio y no cabe otra actitud que la de 
someternos a ese fallo y hacer votos por-
que nos equivoquemos en cuanto hemos 
expuesto en contra del Divorcio. 
Y si los hechos expresan el acierto 
de nuestras profecías, que el mal sea lo 
menor posible.—No nos guía en nuestros 
traba.ios otro ideal que el progreso moral 
de Cuba. 
iQuia(ren transformar las inst i tu-
ciones salvadoras de la famil ia cuba-
na en un caos de disolución altamen-
te pel'groso. en una raza como la 
nuestra en que predominan los ca-
dracteres impresionables e impulsi-
vos. 
Des d S 
( V I E N E D E L A TRES) 
como hablan siempre los socialistas, 
refractarios al buen humor, como to-
dos los fanát icos. Si el gobierno de 
Copenhague logra que las danesas de 
posición desahogada se sometan a 
eso, h a b r á obtenido un éxito casi m i -
lagroso- Para justificar esas y otras 
medida®, alegan sus autores que "el 
pa ís perecería bajo la presión econó-
mica de la guerra-" 
Que eg lo que se invoca en los Es-
tados Unidos para justificar que el 
Gobierno Federal se dedique al nego-
cio de armador de barcos y a fabr i -
cante de papel.Esto úl t imo lo ha pro-
puesto en estos días una comisión del 
Congreso; y es lo que también invo-
can los que ya antes de la guerra pe-
dían que el gobierno comprase los te-
légrafos, los te léfonos y los ferroca-
rriles-
Que el socialismo como factor pací-
I N Y E C C I O N 
E N U S 
P U R A M E N T E ^ V E G E T A L 
E l T r e m e d i o ^ m á s ^ r á p i d o y s e g u r o 
| p a r a f l a | c u r a a ó n y d e p a s ^ e n f e r m e d a ^ 
l d e s v S E C R E T A S p o r a n t i g u a s y r e b e l -
R d e s q u e s e a n . 
ES UN PREVENTIVO^INFALIBLE 
c u r a | p o s i t i v a m e n t e 
FABRICA DE ADORNOS RUSTICOS EN CEMENTO ARMADO 
F U N D A D A E N 1908 
D e J o s é E m i l i o 
N o d e j e V d . d e v i -
s i t a r e l n u e v o l o c a l , 
d o n d e s e r á b i e n 
a t e n d i d o , y e n c o n -
t r a r á a r e d u c i d o p r e -
c i o u i í g r a n d e y s e -
l e c t o s u r t i d o e n m a -
c e t a s d e t o d o s t a -
m a ñ o s . 
P a j a r e r a s d e v a n a -
d o s e s t i l o s , b a n c o s , 
m e s a s , e t c . , t o d o 
p r o p i o . p a r a j a r d i -
— n e s , p a t i o s , p o r t a l e s 
•> e t c . H á g a n o s una visi ta . 
GALLE 23, ESQ. A G. 
T E L E F O N O A - 2 5 6 5 
T R A B A J O S E S F » « C I J I L E 3 D K E S T A O A S J t 
^ T t - ^ s S * ^ ^ y o^uvo e, primer ^ 
S m s m ? í r i ^ f a r ^ u L ^ l f ^ 8 la Habana, como 
Scac lnes d i ^ V í T ^ p I t a f ^ edlflc30 d**ti"*d<> a Centro de Comu-
A S E G U R E 
S u s p r o p i e d a d e s , c o n t r a I N C E N D I O , 
S u s a u t o m ó v i l e s , c o n t r a t o d o r i e s g o , 
S u s m e r c a n c í a s , c o n t r a s i n i e s t r o s m a r í t i m o s , 
e n l a s C o m p a ñ í a s : 
T h e H o m e I n s u r a n c e C o . 9 N e w Y o r k 
H a r t h o r d F i r e I n s u r a n c e C e . , H a r t F o r d . 
A c t i v o e n t o t a l , m á s d e 
S e s e n t a M i l l o n e s d e P e s o s 
S i n i e s t r o s p a g a d o s e n t o t a l , m á s d e 
$ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
N O R M A N H . D A V Í S , A g e n t e G e n e r a l . 
W M . H . W H I T N E R , G e r e n t e . 
E d i f i c i o d e ' T h e T r u s t C o . o f C u b a " 
O b i s p o , 5 3 . H a b a n a . 
DEL, DIA 
F I E S T A S , E S P E C T A C U L O S , E T C . 
fista y de fraternidad internacional 
no haya resultado, es cosa que sólo 
hai podido sorprender a los que, co-
mo el Barón de la Ca&taña, "sufren 
contratiempos por no leer los perió-
dicos." En ellos hubieran visto lo su-
cedido en los Congresos Internacio-
nales socialistas anteriores al año 14; 
en uno^ los delegados franceses pro-
pusieron que en caso de guerra loe 
accia'Ustas de todas las naciones se 
abstuviesen de tomar laB armas, a lo 
cual se negaron los delegados ale-
manes; después de esto, no podían 
hacer los de todas las naciones s í no 
lo que han hecho. Pero si el socialis-
mo como factor exterioi- es nulo, co-
mo factor interior ©s más poderoso 
que nunca; los gobiernos, movidos 
por las necesidades militares, es tán 
adoptando sus fó rmulas ; espectácu-
lo lamentable, porque revela que no 
se les ocurren otras. Sin duda, cuan-
do venga la paz, desaparecerá una 
pairte de ese socialismo que ahora 
pr iva; pero quedará otra parte, y 
queda rá sobi'e todo el argumento de 
que ya es tán haciendo uso los socia-
listas. "Sí esto—dicen—era bueno en 
tiempo dp. guerra, y por lo tanto en 
condiciones desfavorables ¿cómo no 
ha de serlo en tiempo dp paz? Lo 
qu© se ha hecho para la defensa na-
cional ; por qué no hacerlo para que 
el pueblo tenga trabajo y pague ba-
rato lo que consume?" 
X . Y . Z-
Un domingo animadísimo. 
En el Campamento de Columbia ha-
brá un interesante match de Polo a las 
cuatro de la tarde entre dos teams de 
jóvenes norteamericanos y amateur» 
cubanos. 
Forman este último el comandante 
Eugenio Silva y los señores Alonso 
Franca, Antonio Arocha y Alfredo 
Cervantes. 
Referee: señor Porfirio Franca. 
Carreras en Oriental Park, a la hora 
de costumbre, que resultarán tan con-
curridas como las de todos los domin-
gos de la temporada. 
Es el d ía favorito. 
Ultima matinée del Circo Santos y 
Artigas, gran función popular por la 
noche y m a ñ a n a la despedida para de-
jar libre Payret a la exhibición de 
la graciosa película E l rescate del br i -
gadier Sanguily, que se estrena el 
martes. 
Matinée en Catnpoamor dedicada al 
mundo infantil con un programa col-
mado de atractivos. 
En el Cine Prado dos funciones, 
tarde y noche, exhibiéndose en ambas 
variadas y recreativas películsa. 
La mat inée bailable de Asturias Ju-
venil en los salones de la Sociedad 
de Propietarios de Medina. 
La fiesta del Cuba Tennis Club, a 
las dos de la tarde, para conmemorar 
el tercer aniversario de la fundación 
de la sociedad que c<jn tanto acierto 
y tanto entusiasmo preside el distin-
guido doctor Andrés Segura y Ca-
brera. 
Se izará la bandera social en los 
terrenos del Cuba Tennis Club a los 
acordes de una marcha por la Banda 
Municipal. 
Y habrá partidos de tennis por las 
señoritas Gloria AIsina, Esther Corcue-
va, Carlota Gay, Gertrudis Bérriz, Car-
mela Gay, la simpática presidenta del 
Cuba, María Garrigó, y los jóvenes 
Jorge Sánchez , Gustavo Gay, Mario 
Dihigo, Valentín Bolado, Salvador Gi-
raud y Rafael de los Reyes. 
La ópera Tosca en el Nacional, por 
Anna Fitziu, el tenor Lázaro y el ba-
rítono Stracciari, como tercera matinée 
de abono de la temporada de Bra-
cale. 
El paseo de la larde. 
Las retretas dominicales del Parque 
Central y del Malecón. 
En el Yacht Club, después de las 
carreras, el baile que se prolongará . 
c. 272 ld-7 
P e n s i ó n 
Por decreto presidencial s^ le ha 
concedido al señor Andrés Arias, pa-
dre del ex-soidado Juan Joaquín 
Arias Ferrer, que falleció en actos 
propios del servicio el d ía 14 de 
r b n l de 1914, una pensión anual de 
SS21.52. 
N o e s p o s i b l e 
Por decreto Presidencial se h ^ de-
negado la solicitud del ex-cabo Luis 
E- Voces y Toledo, que perteneció al 
Regimiento Calixto García, número 
1 de Caballería , para que se le con-
cedan los beneficios de lai ley del re-
t i ro 
como de costumbre, hasta -
la comida. ucsPUes ^ 
Hay varias mesas pedidas 
Una de ellas para l08 •, 
posos Lorenzo de Castro v T t3-
renguer con un grupo m m L T h 
matrimonios distinguidos. ^ 
La exhibición en Fausto A* 1 
sodios 19, 20 y 21 de El Mw . ^ 
MUIÓ, d . M a r . e„ la te 
Baile en los salones de la A.„ . Bda' 
de Dependientes para el q u T 1 * ^ 
mvita con la cortesía de ú traZ ^ 
hs de pensión. 
El Black Cat con los bailes v ca • 
nes de las gatitas del Broadwav fc!^10* 
Y el jardín de Miramar^n k ! ^ ' 
velada de la estación c o m p S ? 
alegremente el programa del día 
Toca el quinteto mejicano. 
Y se ha rá admirar la nueva na 1 
de baile llegada de Nueva York^ 
L A PA-aiNA emeo.) (PASA A 
s m temen b 
lints 
•j f y e i t e s 
TRUJIULO 
P A R A R E G A L O 
V I S I T E 
Está probado que con el 
no hay para que temer más a los dolores di 
la maternidad. E l hace desaparecer los acha-
ques del embarazo, suprime los dolores del 
alumbramiento, procura un rápido restableci-
miento, ejercita acción sobre los pechos y 
glándulas secretorias de la leche dando lugar a 
qae la madre pueda .alimentar al recia 
nacido, y alivia a las mujeres nerviosas, 
débiles o que sufren de períodos irregulares 
o dolorosos* No contiene ninguna sus. 
tancia nociva a la madre o criatura próxima 
a nacer, y no necesita dieta. 
"Pídanos un libro del Dr. J. H. Dye que 
le enviaremos gratis y el cual contiení 
todos los detalles que le interesa saber." 
L A C A S A O U 
En ella e n c o n t r a r á gran variedad en j o y a ^ mueble* de fanlaa ía . objeto* 
de arte. crUtal " G a l l é " y en general cuanto exige e l m á . refinado confor t 
< 3 A L , | A N O - 7 ^ 4 . . 7 - 3 
T e l e f o n o A - 4 2 6 4 . H a b a n a 
El Compues to MItchel ta y demái 
preparados del Dr. Dye, se venden el 
hu buenas Bo t i cas y D r o g u e r í a s . 
Habana: Droguer ías Sarrá, Taque-
ch-eH y Johnson. Santiago: Mestra y 
Espinosa y O. Morales y Ca. Cien-




Se advierte a I0s mozos españoles 
que cumplan veinte añog en el trans-
curso del año actual y residan en « 
extranjero, oue el artículo 108 la 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejérci to les autoriza para ser ta 
Hados y reconocidos en los Consula-
dos de España más próximos al lugar 
de su residencia. A estos ef^cto^ ú®' 
be rán presentarse de l o , de Febrer 
próximo al de Marzo, provistos de ^ 
documentos que justifiquen su €daa y 
prueben su identidad- 0Í 
Igualmente se advierte a los moz 
que fueron excluidos temporaline^ . 
por motivos de talla o- defecto íis* 
prtenecientes a reemplazos «« 
timos tre9 años , que están ohhg^ 
a comparecer para revisar sus «xc^ 
sienes: los exceptuados por 
de familia deben justificar su e x l s ^ 
cia para que puedan ser tenidas 
cuenta la excepción *-legada el 
de su reemplazo. , ^r(ífu. 
Por úl t imo, se advierte a ^ l £ « 
gOfc y desertores a quienes c^Pr 
de el Real Decreto de 24 d e j n U o ^ 
n o . que el plazo para acogo^ i0 
dulto expira el 24 del actual, P 
que deberán presentarse con ™ ' ^ 
ridad las correspondientes 1 1 1 ^ 
Habana, 3 do febrero de ^17¿ñJU 
E l Cónsul de E s p a ^ . 
JOAQUIN M A R Q U É 
R e m i n g t o n V i s i b ^ 
escribir ^ . f l á -
te y de má» la 
cll majiejo. 
Móflelo 10. f ¿H; 
Las bay do 0% reconstruida3' 
precios taí08-
Pida catálo^ 
m m g. m m n * co. -
DIARIO 
D I A R Í O D E L A M A R I N A 
E N E R O 7 D E 1 9 1 7 . 
P A G I N A C I N C O 
L o s ^ N i n o s D é b i l e s y E n f e r m o s 
SE V U E L V E N SANOS Y ROBUSTOS TOMANDO 
L E C H E W A G N E R 
ESTERILIZADA, DESCREMADA Y DESECADA 
PIDASE E N L A S F A R M A C I A S 
DEPOSITOS, SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, MAJO Y COLOMER 
( V I E N E D E 
Ante el altar. 
Una boda más de Enero. 
En la noche del viernes, y dentro 
de la más rigurosa intimidad, contra-
jeron matrimonio la señorita María de 
la Vega Calderón y el joven doctor 
Martín Fantony. 
Hermano éste del señor Piquín 
Fantony, el distinguido joven, quien 
se vio imposibilitado de asistir por ha-
llarse sufriendo deéde hace varios días 
de una molesta afección. 
A su vez la novia, muy graciosa 
y muy bonita, es hermana de nuestro 
Ministro en Noruega. 
Tuvo celebración la nupcial cere-
monia en la iglesia parroquial del Ve-
dado, siendo los padrinos la señora 
madre del novio, dama tan distingui-
da como Angela Llerandi Viuda de 
Fantony, y el respetable caballero don 
Sergio de la Vega, padre de la des-
posada, en nombre de la cual actuaron 
como testigos el señor José González 
Salgado y el doctor Adolfo Busta-
mante. 
Y el doctor José Alemán y el se-
ñor Enrique de la Vega Calderón co-
mo testigos del novio. 
Camino del nuevo central Palma, 
del que es uno de sus dueños el se-
ñor Presidente de la República, sal-
drán mañana los novios. 
Allí viene ejerciendo el doctor Fan-
tony su profesión de médico. 
¡Sean muy felices! 
Está decidido. 
Se celebrará en la noche del vier-
nes próximo, a las nueve, la apertura 
del Salón de Bellas Artes. 
Acto solemne que honrarán con su 
presencia el Primer Magistrado de la 
República, el Alcalde de la Ciudad, 
el Gobernador Provincial y otras al-
tas autoridades. 
Me limitaré por ahora a dar la gra-
ta nueva de la apertura. 
Hablaré otro día del Salón. 
Son muchos y muy interesantes los 
detalles que relacionados con el Sa-
lón de Bellas Artes he podido reco-
ger de su presidente, señor Federico 
Edelman y Pintó, a quien doy las 
gracias por la invitación que me hace 
para el acto. 
Prometo no faltar. 
L A CUATRO) 
Paderwski goza fama de ser el pri-
mer pianista del mundo. 
L a crítica en Europa y América, 
lo ha proclamado inimitable en el 
difícil instrumentó. 
Sólo tres conciertos dará Paderews-
ki en esta ciudad. 
Bracaie, con la cooperación del dis-
tinguido hombre de negocios, señor J . 
Giralt, nos ofrecerá, en el próximo mes 
de Febrero, ese espectáculo verdade-
ramente notable. 
Volveremos a dedicar nuestra aten-
ción a este asunto artístico, cuya im-
portancia no puede ocultarse a nadie." 
Bella perspectiva. 
Todo sonríe en un hogar. 
Hogar de paz, de juventud y de 
amor donde unos padres complaci-
dísimos. Nena Trémols y Chicho Ma-
ciá, besan a la que es fruto primero 
de su venturosa unión. 
Una niña angelical. 
Emblema de felicidad para los jó-
venes y distinguidos esposos a quie-
nes mando desde aquí un saludo. 
Con los votos más afectuosos por-
que quiera el cielo perpetuar en sus 
corazones las dichas presentes. 
Reginito Truffin. 
Pasadas las vacaciones de Navidad 
ha vuelto el simpático y aventajado 
estudiante al colegio de los Estados 
Unidos donde hace su educación. 
Embarcó anteayer por la, vía de 
Key West despedido cariñosamente. 
Volverá en el verano. 
Dice ayer Amadís: 
"Paderewski vendrá a la Habana. 
L a empresa Bracaie, tras de haber 
realizado toda clase de esfuerzos, con-
siguió, por fin, que el famoso artista 
polaco se disponga a visitarnos. 
¿Queréis tomar buen chacólate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
eí clase "A*' de M E S T R E Y MARTI-
NICA, Se vende en todas partes. 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Para el joven Luis Gutiérrez ha si-
do pedida la mano de la bella seño-
rita María Josefa Alonso. 
Petición que fué hecha por el acau-




Anoche, en Lucía, brillaba esa so-
ciedad selecta y elegante que es asi-
dua a las funciones de abono de la 
temporada de ópera. 
Luego en el salón del Black Cal 
y en el jardín de Miramar se reunía 
gran parte de la concurrencia para 
completar la noche en medio de la 
animación del baile. 
No faltaban alrededor de las me-
sitas del Telégrafo e Inglaterra los 




NA y anúnciese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
C R E M A D I V I N I A 
I D E S C U B R I M I E N T O • M A R A V I L L O S O 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
E s i r t d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
s e c r e t o d e i a b e l l e z a e s t á x i f r a d o e n u n feuen c u t i s 
P r e p a r a d a p o r e l D r . K . D . L O R I E 
d e p ó s i t o : DESAGÜE Y MaROüES GOíZilEZ. -ÍElEfCHO i-5354 H A B A N A 
¡Establisihod 1S52 
i 
E l d í a 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , p a s a r á a l a h i s t o r i a y s e r á f a m o s o c o m o e l d í a d e p r o -
m i n e n t e s c o m p r a d o r e s . 
E n e s t a f é c h a » p o c a s h o r a s d e s p u é s d e a p a r e c e r e l a n u n c i o d e los a u t o m ó v i l e s S T U D E B A -
K E R » S e r i e 1 8 , ú l t i m o m o d e l o , s o b r e 6 , 0 0 0 d e los m á s p r o m i n e n t e s h o m b r e s p ú b l i c o s , d e negoc io s 
y p r o f e s i o n a l e s e n los E s t a d o s U n i d o s , o r d e n a r o n p a r a s í c a r r o s S T U D E B A K E R . 
E s a l i s ta d e c o m p r a d o r e s es d e c a r á c t e r n a c i o n a l , p o r q u e a b a r c a p e r s o n a j e s d e todos los 
E s t a d o s d e l a U n i ó n , y en tre e l los se c u e n t a n : 
M i e m b r o s d e l G a b i n e t e P r e s i d e n c i a l , 
G o b e r n a d o r e s d e E s t a d o s , 
S e n a d o r e s F e d e r a l e s , , 
S e n a d o r e s d e E s t a d o s , 
R e p r e s e n t a n t e s F e d e r a l e s , ^ - J o s 
R e p r e s e n t a n t e s d e los E s 
G r a n d e s M a n u f a c t u r e r o s , « 
T é c n i c o s , 
P r e s i d e n t e s d e B a n c o s , 
A b o g a d o s N o t a b l e s , 
D i r e c t o r e s d e B a n c o s . 
M a g i s t r a d o s d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
P r e s i d e n t e s d e U n i v e r s i d a d e s , 
D i r e c t i v o s d e G r a n d e s C o r p o r a -
c i o n e s , 
E d u c a d o r e s F a m o s o s , 
C l é r i g o s d e r e n o m b r e N a c i o n a l , 
A u t o r e s F a m o s o s . I n g e n i e r o s m e c á n i c o s , 
( S e e s t á h a c i e n d o e l " L i b r o A z u l , " c o n los n o m b r e s d e todos esos c o m p r a d o r e s d e a u -
ios S T U D E B A K E R ) . 
H A S I D O E S T A . L A M A S E V I D E N T E C O N S A G R A C I O N D E U N A U T O M O V I L , H E C H A P O R 
L A S M A S P R O M I N E N T E S P E R S O N A L I D A D E S D E M A Y O R R E P R E S E N T A C I O N E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S . 
H a q u e d a d o e s t a b l e c i d o d e f i n i t i v a m e n t e q u e , e l S T U D E B A K E R es u n c a r r o e x c e l e n t e y q u e 
e s t á a l a c a b e z a d e todos , p o r sus c u a l i d a d e s y s u e l e g a n c i a . 
S e h a p r o b a d o , e l lo e s t á f u e r a d e t o d a d u d a , q u e e l d í a d e los a l to s p r e c i o s p o r b u e n o s 
c a r r o s y e l egantes , h a p a s a d o y a . 
E s o s c o m p r a d o r e s d e a u t o s S T U D E B A K E R , d e l a S e r i e 1 8 , ú l t i m o mc^Ie lo , s o n p e r s o n a s c o m -
pe ten te s , e s t r i c tas , s e v e r a s , s o n los m á s rec to s j u e c e s , p o r s u c a l i d a d y s u s i g n i f i c a c i ó n . 
P e r t e n e c e n a l a c l a s e s o c i a l q u e h a p o s e í d o los m á s cos tosos a u t o s y s u d e c i s i ó n p o r e l 
S T U D E B A K E R , s i g n i f i c a q u e , e l v a l o r d e u n a u t o m ó v i l n o d e b e j u z g a r s e p o r e l p r e c i o q u e m a r c a . 
sa decis ión por siQDiííoa ú m m É i 
- E l e v i d e n t e v a l o r d e los c a r r o s S T U D E B A K E R . 
- L a c a l i d a d s u p e r i o r y l a b e l l e z a d e los autos S T U D E B A K E R . 
- L a g r a n c o n f i a n z a d e l p u e b l o a m e r i c a n o en e l n o m b r e S T U D E B A K E R . 
- L o s a l tos m é r i t o s d e l a o r g a n i z a c i ó n d e v e n d e d o r e s d e los S T U D E B A K E R y 
g r á n h a b i l i d a d p a r a i n s p i r a r a l p ú b l i c o abso lu ta fe e n sus re su l tados . 
s u 
E s o s c o m p r a d o r e s p r o m i n e n t e s , i n v i r t i e n d o $ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 e n a u t o s S T U D l ^ J B A K E R , en s ó l o u n a s 
h o r a s , d e s p u é s d e l a a p a r i c i ó n d e l a n u n c i o d e p r e s e n t a c i ó n d e l o s n u e v o s m o d e l o s , es l a m a y o r 
p r u e b a e n l a h i s t o r i a d e l c o m e r c i o d e l a fe en u n p r o d u c t o . 
E s m á s d i n e r o d e l q u e e l p ú b l i c o h a g a s t a d o h a s t a l a f e c h a e n u n so lo d í a e n a u t o m ó v i l e s 
d e t o d a s c l a s e s y d e todos p r e c i o s . 
E s l a m a y o r c a n t i d a d d e d i n e r o i n v e r t i d a en u n d í a p o r a r t í c u l o a l g u n o c o n e x c e p c i ó n d e 
a l i m e n t o s , c o m b u s t i b l e s y r o p a s . 
E s l a p r i m e r a v e z q u e u n p ú b l i c o , d e m a n e r a t a n c o n c l u y e n t e , d e c l a r a , c o n s u a p r o b a c i ó n , 
l a s u p e r i o r i d a d e n m é r i t o s y c a l i d a d d e u n a u t o m ó v i l . 
E l l o s i g n i f i c a , p a r a e l f u t u r o c o m p r a d o r , m á s q u e c u a l q u i e r r e c o r d h a s t a e l p r e s e n t e e s t a -
b l e c i d o , e n p i s t a o e n c o m p e t e n c i a s c u e s t a a r r i b a , o e n c a r r e r a a t r a v é s d e u n p a í s , o p o r o tros 
m e d i o s — m á s o m e n o s " c o m b i n a c i o n e s " ^ — e m p l e á n d o s e c a r r o s e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o s y e n s u t i -
m ó n " d r i v e r s " p r o f e s i o n a l e s . / 
S O M O S A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M U R A L L A 4 2 - 4 4 . T E L E F O N O A - 3 4 7 0 , 
da em la Sala de la Beatificación; el 
abogado Santucci postuló por tercera 
y ú l t ima vez la causa del V. Dn, Bos-
co. Varios Card©naies van a buscar a 
los nuevos Purpurados, que habían ya 
prestado .iuramieirto en la Capi/lla Six-
tina. A l entrar besaron él.ipio y la ma. 
no al Papa, recibiendo de és te el abra-
zo de r i tual . Después que cada uno 
de ]o>9 Cardenales ocupó su puesto en 
el Colegio Cardenalicio, los eminen-
tísimos Cardenales Frurshitz y Sca-
pinell i , creados en el anterior Comsis-
tordo, entraron con los nuevos Caarde-
nales y con olios recibieron el capelo 
a causa de ha liarse ausentes de Roma 
en la época de su elevación a la Sa-
grada P ú r p u r a Cardenalliicia. 
Terminado el Consistorio público y 
previa la ceremonia de crear lia boca 
a los nuevos Príncipes de illa Iglesia, 
Su Santidad proptuso ail Sacro Colegio 
la provisión de otras varias Archídió-
ce&is en todo el mundo; entre ellas 
fcombró para la Sede española de Si-
güenza al Htmo. Sr. Eustaquio Nieto, 
y al dimisionario de esta diócesis, F. 
Toribio Murguello,, Ti tular de Basino-
f i o l i , y de Manila a Mons. D. Oberty. 
Abierta ya la boca a S.S. K E . se pos-
tuló a Su Santidad el pailib para va-
lias archidiócesis, entre eSlas las de 
Valencia, Manila y Santiago de Cuba. 
Concedidos los palios pedMos se 
asignó a cada Cardonal recientemente 
creado el t í tulo correspondiente, a 
Frühvürth, San Cosme y San D a m i á n ; 
Mons. Scapinelli de Legulgno, San 
Je rón imo de los Esclavones; Molns. 
Lafontaine, Santos Nereo y Aquileo; 
Mons. Ranuzzi, Santa Prisca; Mons. 
Sbaírretti, San Silvestre i n Cápate; 
Mons. Santa Balbina; Mons. Dubois, 
Santa Mar ía in Aquiso; Mons. Bog-
giani, Santos Quirico y Junta; Mons. 
Áscaíesi, San Calixto; Mons. Maurín , 
Trinidad del Monte; Mons. Marini , 
Santa Mar ía in Domjenica, y Mons. 
Giorgí, Santa Mar ía i n Oosimedin. 
Terminado stan solemnes actos di-
rigióse él Padre Santo a la Salla dol 
Trono a recábir efl juramento del nue-
vo Carmarlengo, a quien en t regó ]a 
varita de oro, emblema de su digni-
dad. 
Después pres tó juramento el Vice-
Carmarlengo Mons. Si l i . 
Los nuevos Purpurados han recibi-
do en Roma ininumerabies pruebas de 
afecto, pues son muy cotaiocidos; la 
rara modestia del Cardenal Lafontai-
ne, Patriarca de Venecíia, le hace ser 
amadís imo de sus diocesanos; el A r -
zobispo de Benevento, Mons. Ascaíe-
si, es eíl m á s joven dlel Saoro Codegio, 
pues solo cuenta 44 años do 'edad; se 
distingue por su profundad humálklad, 
su piedad y celo. En su Diócesis rei-
na gran júbi lo por haber sido nom-
brado Cardenal; Mons. Ranuzzi de 
Bianchi, de nobil ís ima familia de Bo-
lonia, ha sido infatigable en las obras 
de celo, favoreciendo mucho a las 
Conferencias de San Vicente do Paú l , 
estimado por Su Santidad León X I I I , 
mereció de Pío X ser nombrado su 
maestro de C á m a r a y de Benedicto 
X V ser llamadlo a sor su Mayordomo. 
Monseñor Boggiani, de gran sabidu-
ría y vir tud, pertenece a l a insigne 
Orden de Santo Domingo, y como 
aquel gran Pontífice San Pío V, tam-
bién dominico, na-ció en el Borgo. 
Mona. Sbarretti, diplomático distin-
guido, excelso Prelado que como 
Obispo de la Habana defendió can 
cristiano tesón la santidad y grande-
?a del matrimonio y revocó varias le-
yes cont ra r ías a la Iglesia, a ila que 
consiguió se le devolviesen sus bie-
nes. En el Canadá se acreditó dle ha 
bil d iplemático. 
Los Emmos. Dúbourg, Dubois y 
Maurin sen tres Prelados franceses 
de gran mécrilto; el primero es un an-
ciano vigoroso, enérgico y virtuosísi-
mo; el segundo tiene singuilar devo-
ción a la Sant í s ima Virgen de Lour-
des, y el tercero, prudente y f i rme de 
carác te r , llegando su ceQo a celebrar 
la Misa y hasta binar para reempla-
zar a los sacerdotes enfermos o au-
sentes. Los Emmos. Marini1 y Giorgi, 
ejemplares Prelados romanos;, se dis-
tinguen por su saber en las ciencias 
y letras, prestando eminentes servi-
cios a las Sagradas Congregacionos. 
E l Señor les conserve y le dé forta-
leza y les haga dichosos en ¡]a t ierra 
y no les entregue en las manos de sus 
enemigos. 
U N CATOLICO. 
J u a C o m p a ñ í a d e S e H 
g u r o d é C o m e r c i o J 
A los elemeutosTe nuestro alto coj 
n-erdo, aue nos P ^ n notidas de la pro-
yectadk Compañía do Seguros de Accideuj 
tes del Trabajo, Podemos iuformar que lo* 
trabajos para la constitución de dichai 
Compañía, están muy adela^do! í f,,Ulrej 
El señor Ignacio Na^abal, el futuio» 
Presidente aJsorado del bien conocido 
abogado doctor Lorenzo D Becx y deva^ 
ríos respetables comerciantes, está teml-t 
nandO los estatutos. .rt J 
Además del señor Nazabal y de don ArM, 
gel Fernández, iniciador de la mea, sa 
cuenta ya con el apoyo de todas las im-
portantes firmas siguientes: T^¿J 
Bonet y Ca.; M. Negreira y Ca., Jos», 
Velga; Trespalacios y Noriega; Gregorio 
Otaola; Laureano Alvarez; Fernández Casj 
tro y Ca.; J. Rodríguez; Fernández y 
Ca.; Alvarez Valdés y Ca.; Bascuas y Garj 
cía; Huergo y Solano; Escalante Castillo 
y Ca.; Armando Paz y Ca.; Alvarez Para-j 
jón y Ca.; Juan Santamaría; Bnnqua 
Margarit. Presidente do la Lonja del Co-j 
mercio; Rey y Ca.; Manuel Rabanal; Be^ 
nito Alonso; Manuel Otaduy; Zárraga 7] 
Ca., (de Caibarién); Hijos de Felipe Gon-í 
zález; Alonso Menéudez y Ca.; G. Pedroa-j 
rias v Ca.; Inglán Argones y Ca.; LopO 
Alvarez y Ca.; Trneba y Ca.; P. Fernán j 
dez v Ca.; Manuel uárez Gutiérrez; Alva-^ 
rez López y Ca.; El Progreso do 1* H a i 
baña: Susesión de Juan Loredo; Plnán yi 
Ca.; Máximo Nazabal; Antonio Pérez a 
Cuevas y Montaña; Urtiaga e Ibarra; MaJ 
ríano Earín; López y Campello; Toribl» 
González; José López Soto y otros. j 
La poderosa Compañía de Seguros a» 
Accidentes del Trnbajo, llevará, preferen-
temente, las necesidades que la ley de ac 
cidentcs ha Impuesto al comercio. Loa 
mismos comerciantes figurarán an ella y 
como son los Interesados, aportarán loa 
datos exactos, a fin de fijar, para cadai 
giro, una prima fija más baja y m'á» 
equitativa que la de cualquiera otra com 
pañía. 
A todos los comerciantes conviene per-j 
tenecer a esta Compañía, o por lo me-j 
nos tener asegurados en ella a sus em-<j 
pleados. No hay que olvidar que el ar-*j 
tículo 24 de la ley, aclarado por el 10j 
íel reglamento, hace responsables siem-j 
pre a los ^comerciantes de todos los ac-
cidentes, an cuando los perjudicados es-, 
tén asegurados. De ahí_ la necesidad dê  
contar con una Compañía formada porj 
personas serlas, acreditadas y solventes,! 
ícomo las que formarán esta Compañía A&i 
Seguros de Accidentes del Trabajo. 
E S 
lodlscotl&Ie scpeylsríriad ss-
6re todas tos porgabas, par 
ser absolutamente aaturaL 
Bfitellast Casas SarrS, JaíjQ. 
soa, TaqueG'ael, etc., y fama* 
y drognarías acrsdltadts. 
0 r . C O M I A L O P E D R 0 S 0 
Cirniarso del Hospital da £mer--
teucisut r ctol Hospital xrfizneso tTaa. 
CIRUGIA K X GEÍÍKBAI. 
E S P E C I A L I S T A ^ E N E M F E I U 
M E D A D E S S E C R E T A S . 
Í^SSCCIONES jDKTj 606 T SOSO. 
SAI/PAKSAK. 
CONSTOTASl D E 10 a 19 A. M. T 
DSJ 3 A 6 P . M. JSS CtTSA WD* 
Meso, es, a e t o s . 
R Z U E L A 
Ti©ne ©1 surtido siempre flamasate. 
Mercancías recibidas de Pa r í s . Se-
das de todas clases. Botones, cintas 
de seda y terciopelo, encajes, sombre-
ros, adornos. Todo cuanto se pueda-
necesitar por una dama. 
Neptupo y Campanario 
P ^ í f f 1 1 ! C r ó n i c a s o R e c i e n t e s , C a t a r r o I n t e s t i -
n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e 
c o n l o s 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s 
D E L D R . G A R D A N O 
J a m á s f a l l á n , n i a u n d e l o s c a s o s f r a c a s a d o s p o r o t r o s 
t r a t a m i e n t o s . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
í ^ E O l R D E L D O C T O R G A R O A N O 
^ . í i u . i i . S e c r e t a y 
tilico en el V a t i c a n o 
CREACION DE NUEVOS CARDE-
N A L E S . NOMBRAMIENTO D E L 
NUEVO CARMALENGO. NOMBRA-
MIENTOS DE ARZOBISPOS Y 
OBISPOS PARA LAS DIOCESIS 
V A C A N T E S E N E L M U N D O . LAS 
D E E S P A Ñ A Y CUBA. A L O C U -
CION D E SU S A N T I D A D A L SA-
CRO COLEGIO. E L CODIGO DE 
DERECHO CANONICO. E L PALIO 
ARZOBISPAL PARA L A DIOCESIS 
D E SANTIAGO DE CUBA. A L G U -
NOS RASGOS BIOGRAFICOS DE 
LOS NUEVOS CARDENALES. 
E l Consistorio secreto celebrado en 
Roma el 4 del anterior mes, tuvo lu-
gar en «1 Aula Consistorial, en la que 
hizo su solemne entrada a las diez de 
la m a ñ a n a nuestro amado Pontífice 
Benedicto X V , después de las preces 
de rúbr ica él Emmo. Cardenal Vico 
dió por terminado Oficio de Car-
marlengo y Su Santidad, quedándose 
solo con el Sacro Colegio Cardenali-
cio, nombró Cardenales de la Santa 
Iglesia Romana del Orden de Presbí-
teros a ilos Emmos. señores Pedro La-
fontaine, Mons. Nicolás Mar in i , Aud i , 
tor de la S. S. Secretario del Supremo 
Tribunal de la Signatura, y Mons. 
Orestes Giorgi Secretario S. C. d&l 
Concilio; otros dos Cardenales fueron 
creados, pero reservándose el Padre 
Santo el nombre, o sea lo que se dice 
" i n petto". procedió luego a nombrar 
Cardenal Carmarlengo al Emmo. Car-
denal Secretario de Estado Mons. Pe-
dro Gasipari, y Vice Carmanlenigo a 
Mon-si. S iU Verificado «1 nombramíen 
to dei Carmarlengo y Vice, Su Santi-
dad proveyó las varias diócesis vacan, 
tes en todo 0l mundo, I tal ia, Ingla-
terra, Austria, Francia y en España , 
Patriarca de Venecia; Víctor Amadeo 
Ranuzzi de Biainchi, Arzobispo Titu-
lar de Tiro y Mayordomo de Su San-
tidad; Donato Sbarretti, Arzobispo 
Ti tular de Espesó y Ásesop del Santo 
Oficio; Augusto Dobourg, Arzobispo 
d'e Rennes; Luis Ernesto Dubois, que 
lo es de Eouen; Tomás Pío Bosrgioni, 
Arzobispo Ti tular de Edessa y Asesor 
de la S. S. Consistorial; Alejo Asca-
ítesi. Arzobispo de Benevento, y Luis 
Eugenio Maurin, que ¡lo Gs de Lyon, y 
Primado de las Galias del Ord'Qn de 
Diáconos, la Archidiócesis d6 Valen-
cia que ocupará él Excmo. y Rdmo. 
Sr, Salvador Barrera, Obispo de Ma-
drid, y a este puesto i rá e l Excmo. y 
Rdmo. Sr. Meló, Obispo de Vitor ia , y 
paa-a los Obispados de Vich y Palma 
los señores Muñoz y Domienech, res-
pectivamente; entre otras varias se 
des de América se cuentan las de Rio-
bamba, Guayaquil y Santiago de Cu-
ba, que se proveen con ios virtuosos 
Preíldos Iltmos. y Rdmos. señoies Pé-
rez de Quiñones, Machado y Guerra 
La alocución pronunciada en tan 
solemne acto por el Romano Pontífi-
ce fué hermosa y conmovedora, recor-
dando los horrores de da guerra, que 
llenan su alma de amargura, la men-
taitdo y reprobando todos les excesos 
«n ella cometidos, les ataques a las 
oosas santas y las incursioner, aéreas 
'en las citidádes abiertas e indefensas, 
vengan de donde vinieren. Comnicó a.l 
Sacro Colegio que pronto se termina-
ría e l Cádigo de Derecho Canónico, 
xan necesario, como recopilación de 
todas las leyes eclesiásticas, obra 
magna llevada a feliz t é rmino por el 
Cardenal Gasparri, y que fué «l deseo 
fervignte del difunto Cardenal Agldar. 
di y glor ia inmarcesible de P ío X, el 
santo e inolvidable Papa que con ten-
tó ahinco emprendió esta empresa, a 
la que consagró todas sus energías , y 
por eso su nombre f igu ra rá al üado 
de aquellos otros Papas de¡l Derecho 
Canónico, Inocencio I I I , Honorio I I I 
y Gregorio I X . 
E l 7 fué el Consistorio público, con 
la grandiosidad y majestad que solo 
puede comprenderse asistiendo a ello; 
numeroso gentío llenaba las estan-
cias del Vaticano, guardando el orden 
Has Guardias Pontificias. 
E l Cuerpo DipQomático, l a familia 
del Papa, esto os sus hermanos Mar-
qués Della Chiesa y Condesa Pérsico, 
y la nobleza romana ocupaham sitios 
preferentes. 
E l Padre Santo, revestido de la tia-
ra, en la isiTla gestatoria, rodeado del 
Sacro Colegio de la Corte Pontificia 
y de su guardia noble, hizo su entra-
V e s t í d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s . 
O'Rellly, 83, Teléfono A-5S82 
C6899 al t . Ia.-14iu 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCTJXiISTA 
Jete 3e la Gllnica del doctor J. 
¡Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a S. Prado, 105. 
6i 
C E N T R O D E P A R I S ' ' 
F A B R I C A DE SOMBREROS DE SEÑORAS Y N I Ñ A S 
Hemos recibido los últimog modelos para la presente estación Pre-
cios mooicos. Vendemos formas de terciopelo y de sedas y toda clase de 
adornos para sombreros. 
No olvidarse: Neptuno 19, entr© Consulado e Industria. — Teléfono 
A-4252. 
80823 15d-26 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
L O S L E G I T I M O S P I A N O S 
" R . S . H O W A R D " 
A V I S A M O S A L P U B L I C O P O R E S T E M E D I O , Q U E N O 
H A Y T A L S U S P E N S I O N D E L A V E N T A D E L O S M A L 
L L A M A D O S P I A N O S " H O W A R D , " Q U E D I C E F A B R Í C Á R 
U N A C O M P A Ñ I A A N O N I M A R E C I E N T E M E N T E O R G A N I -
Z A D A C O N E S E N O M B R E . 
L A V E R D A D E S , Q U E H O Y E N D I A N U E S T R A S L E -
Y E S P E N A L E S N O P E R M I T E N S E S I G A N T R A Y E N D O A 
E S T E M E R C A D O O T R O S P I A N O S D E E S T E N O M B R E Q U E 
L O S Q U E F A B R I C A L A C A S A D E 
ork 
H O S P I T A L , Y H A M E L . — H A B A N A . 
Y ^ Q U ^ S E C O N O C E N E N E S T E M E R C A D O D E S D E E L 
„ P A R A Q U E N O S E P U E D A E N G A Ñ A R A L P U B U C O 
D A N D O L E O t r o s p 1 A N 0 S C 0 N E L N O M B R E D E " H 0 -
W A R B " Q U E L O S Q U E H A C E E L F A B R I C A N T E D E E S E 
E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
L E H A E X P E D I D O L A M A R C A N U M E R O 3 M 8 9 
E S M U Y F A C I L F O R M A R U N A COMPAÑIA r n w v i 
N O M B R E D E C U A L Q U I E R F A S R i C A N T E C O N O C I D O P E 
M O T n s m I p S r R D 0 D Ü C , R • N S T R U M E N T O S ' C O : 
™ , A L O n r Q H , y A B R I C A R - S - H O W A R D , D E C A O B A N A -
rtncnc D l ^ . J Q U E V E N D E E L S R . J O H N L S T 0 -
P A ^ ^ l f í E ™ 5 A U T O R I Z A D O S E N L A I S L A , E N 
P A G O S M E N S U A L E S D E D O C E P E S O S 
" R . S H O W A R D " J O H N L . S T 0 W E R S . 
(Marca RagUtrada) No. 31489 (Marca RegUtrada) No. 30252 
S A N R A F A E L , N U M E R O 2 S . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A " E N E R O 7 D E 1 9 1 7 . 
T e a t r o C o m p o a m o r , H o y , D o m i n g o g r a n M a t m é e i n f a n t i l c o n p e l í c u l a s d e C a n i 
A m e n i z a d a p o r l a n o t a b l e o r q u e s t a M A R I M B A G U A T E M A L T E C O , l a m e j o r d e l m a n d o e n s u g é n e r o . A c t u a r á e n t o d a s l a s t a n d a s , m a t í n é e y n o c h e . E x i t o C o l o s a l . P r e c i o s p o p m 
S e g u n d a t a n d a L A " M O N E D A R O T A " T e r c e r a t a n d a E L " H O M B R E S I N O R I G E N " 
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T E A T R O 
U M h , L U N E S , O R A N f l I O S O E S T R E N O , M A Ñ A N A , L U N E S d e l a g r a n p e l i c a l a c u b a n a e m i n e n t e m e n t e p a t r i ó t i c a , t i t u l a d a : 
AL G E N E R A L 6 A L I X T 0 GARCIA" ñnr^n T i ü ^ , ^ 1 1 s:ráfi(?a f6 .10® sucesos trigrurosammte h i s t ó r i c o s que culminaron en la independencia de Cuba, L a s escenas de es ta nelíonlk ducen nelmente lo« acontecinuentos de l a é p o c a . E s la m á s bel la obra, editada hasta l a fecha, de asuntos cubanos. V^nm^ ^ l iepertono excilusivo de l a "Universa l" 
C a m e l a , P í o D t n ^ L u n e t a y entrada' 40 centavos- ^ ^ c i a . 60 cerntavos. E n ambos teatros. Tertul ia . 2 0 ^ ^ 
' C2S6 
e a t r o M A R T I 
H O Y , M A X I N E E , H O Y 
L A O P E R E T A E N U N A C T O 
P r í n c i p e B o h e m i o 
Y R U I D O S O E X I T O 
¿ 6 - i r X t S í 9 9 
l d . ^ 
P o r l a N o c h e , c u a t r o t a n d a s , c u a t r o 
¿-PT 883 
LUCÍA 
L a popu lar í s ima ópera de Donize-
tti fué cantada anoche por la Com-
p a ñ í a de ópera de Bracale , en el T e a -
tro Nacional: 
E l role de la protagonista de la 
antigua obra italiana era desempe-
ñ a d o por una artista joven y casi des-
conocida en la Habana , donde han 
cantado esta ópera L u i s a Tetrazzini , 
M a r í a Barrientes, Adelina Padovani , 
Esperanza Clasenti , Gracie la Pareto y 
Amelita Gall i -Curcx—por no contar 
m á s que sopranos cé l ebres de estos 
ú l t imos tiempos. No hay necesidad de 
decir que el e m p e ñ o era, en realidad, 
dif íc i l y que para salir airosa de la 
interpretac ión h a b í a de tener, indis-
pensablemente, la señorita Borghi 
Zerni extraordinarios mér i tos artíst i-
« o s . 
Opera la " L u c í a " de Donize t t í que 
los "dilettanti" se saben de memoria, 
p o d í a n aquilatar bien las bellezas y de-
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
lores , t o m e A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
E l , SR. C E C I t , H I T C H E X 
P R E S E N T A A L P U B L I C O HABANERO 
S ü 
B R O A D W A Y R E V U E 
t o d a s l a s n o c h e s 
A LAS 8.00 T 11.30 
con los números que trae de los princi-
pales teatros de Nueva York, figurando 
entre ellos las canciones de novedades de 
la señorita Katherine GUbert. el señor 
(TBrien y la señorita Darnlelle en sus 
actos originales Chinos y del Hawai!; y la 
señorita. Elizabeth Piercy. la sentimental 
cantante de baladas. Estos artistas tam-
bién figurarán en números originales en 
unión con el inimitable cuerpo de coristas 
escogidas en los principales centros de di-
versión de Nueva York. 
Ademas se bailará. L a célebre orquesta 
del " B L A C K CAT," dirigida por el señor 
Leonardo Stagliano amenlz. á continua-
mente el espectáculo. E l servicio de res-
taurant ha sido encomendado a la direc-
ción del Hotel Sevilla, por cuya reputa-
ción de excelencia no hace falta hacer 
comentarlo alguno. 
E N T R A D A : $1.00. 
C-7943 In. 21 d. 
N e g o c i o s e n E s p a ñ a 
A s í se t i tula u n anuncio que nues-
ftro querido aml^0 e l hacendado dom 
Miguel Vivancos Garc ía , Consultor 
do ia L e g a c i ó n y Consulado de E s p a -
.fua, publica en este per iód ico , ofre-
ciendo garantidos medios para venti-
l a r en Miadrid y cualquiera otra plaza 
empacóla asuntos de interesaxios re-
sidentes en Cuba. E l bufete del s e ñ o r 
Vivancos e s tá en re lac ión con el " D i -
rectorio J u d í r l c o Hispano-Cubano", 
a cargo d©! D r . Migue l Antonio H e -
a-rera, en Madrid. E n el estudio del 
s e ñ o r Vivancos , en Cuba n ú m e r o 48, 
altos, se d a r á n los informes que se. 
soliciten. 
fectos de la e j e c u c i ó n y juzgar con 
verdadero conocimiento la labor de la 
tiple ligera. 
C o n la "paura" que tienen los ar-
tistas de relieve que conocen la enor-
me responsabilidad de su obra, apa-
reció en escena la Borghi Z e m i . 
Desde el primer momento el p ú -
blico advirt ió que se encontraba ante 
una cantante de voz e sp l énd ida y de 
excelentes aptitudes. L a Borghi Zerni 
c a n t ó toda su parte con escrupuloso 
respeto a las leyes e s té t i cas y con 
fidelidad al " p e n t á g r a m a " , a f i rmac ión 
ésta que constituye un elogio que 
puede sólo muy raras veces hacerse a 
una artista excepcional. 
E n el "aria de la locura" y en el 
c i tad í s imo "rondeau" la " L u c í a " de 
anoche hizo d e m o s t r a c i ó n convincente 
de su be l l í s imo timbre, de la e x t e n s i ó n 
y de la agilidad prodigiosas de su 
"voce." 
E l auditorio, electrizado por la lim-
pieza y sonoridad de los trinos y 
gorgeos con que o b s e q u i ó la Borghi 
Z e r n i — p r ó d i g a en matices—a los vie-
jos amantes de la "fioriture", la aplau-
dió calurosamente y la hizo salir mu-
chas veces a escena. 
E l entusiasmo de la concurrencia 
o b l i g ó a la cantante a acceder al 
"bis." 
L a Borghi obtuvo anoche un triun-
fo de esos que aseguran una repu-
tac ión art ís t ica . 
E l tenor T a c c a n i , que es un can-
tante excelente y un artista de ex-
traordinario valer, e n c a m ó el papel 
que se le c o n f i ó magistralmente. T a n -
to por la voz como por la a c c i ó n es-
c é n i c a se hizo digno de los m á s c a -
lurosos elogios. 
E n el cuarto acto c a n t ó "bell alma 
inamorata" insuperablemente, reve-
l á n d o s e intérprete e s p l é n d i d o que sa-
be dar la expres ión es té t ica al role 
y lleva la e m o c i ó n al auditorio con 
poderosa intensidad. 
Val le , bar í tono de muy bellas cua-
lidades que nunca se separa de la l í-
nea art íst ica, y B o n z á n o , bajo de voz 
hermosa y de aptitudes loables, supie-
ron destacar sus figuras en el con-
junto, que resultó admirable. 
E l sexto fué muy bien interpretado 
y muy aplaudido. 
Todos los artistas que tomaibn par-
te en la interpretac ión procuraron, en 
la medida de sus fuerzas, contribuir 
al buen éx i to . 
L o s coros, muy bien preparados. 
L a orquesta, bajo la hábi l batuta 
del maestro Bovi , se condujo muy 
bien. 
Apropiada la p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a 
y la indumentaria. 
Hoy, en m a t i n é e , se c a n t a r á Tosca , 
la aplaudida ó p e r a de Pucc in i , donde 
A O U I S E G A R A N T I Z A L O ( ¡ H E S E V E N D E 
™ S í e 68 ^ 1?-,ma ^ « a t r a casa y de é l no noe apartamos nunca, 
puesto que a é l debemos nuestro c r é d i t o . 
T ? ? T T ? A C > ^ l ^ o r t 3 , d ^ da ^ ^ K ^ R E L O J E R I A , O P T I C A Y 
^ t ^ ^ Y ^ - ^ t ^ I N G I A T E ] B I ^ 
„ ^ u Í < l a í : Í ó n de «rrsuidea existenrf la» en RaloJ«e y piedras preciosas 
t a ^ d S d 8 y ^ Una ^ n ^ « ^ a - Es t i l o s mo^rn i^ t aa y d e aJ-
c o ? e ^ 0 m p I a 10ro' V}***™* Bri lMnteB y teda clase de p i e d r a » precto-sas, pagaimdo tos mejorea pa-edos « n plaza. F « > « " -
chi í teha'Cen pre i ld*« y ** ^ ^ u y e a e n j a forma y a trm*to del m a r -
" E L D O S D E M A Y O " 
Angeles nómioro 9, T e l é f o n o A - 89S6> Hafcama. 
N O T A — D a m o s facfcara <le gairantÍB- Ammx-lm MATAS. 
El Rescate del Brigadier Sangully, por el Mayor Ge-
neral Ignacio A g r a m ó t e 
Setenta hombres de c a b a l l e r í a a ] mando del Mayor Genera l Ignacio A g r á m e n t e y del Br igad ier J i í l i o 
Sangul ly , estaban acampados en un 1 i g a r del potrero Consuegra , bordeado por monte claro, en C a m a e ü e v 
C294 ld.-7 • 
G r a n p e l í c u l a p a t r i ó t i c a h i s t ó r i c a , editada por Santos y ArfcLgaa 
dicada a l a Juventud cubana como e s t í m u l o de patriotismo y detrnosteLv 
de las vírtudeis c í v i c a s que deben serv ir de cimiento a l a Remúhn^T01'0,11 
Cuba. - ^ w i c a & 
S E E S T R E N A E N E L T E A T R Q " P A Y R E T " E L M A R T E S 9. 
j. Arreg-l© c inje inatográf ico de E D U A R D O V A R E L A Z E Q U E I R A . 
& Fabr icante : E N R I Q U E D I A Z Q U E S A D A . 
W A L O S C U B A N O S Y E S P A Ñ O L E S 
E s t a p e l í c u l a que hoy dedicamos a l a juventud cubana, rogamos a (u 
cubano» y a los español iza que no v^an en « l i a otra cosa que p á g i n a s de l8 
historia y de n inguna manera, deseo, por nuesta parte, d© resiucitar a¡a.i[ 
guo3 rosentimlentos ni Y/irir susceptibilidades. L a a c t u a c i ó n del Gobiem" 
E s p a ñ o l en aquel la é p o c a d)e prueba p a r a Cuba, en nada a tañe , ni 
mortif icar por lo tanto, a l a laboriosa, honrada y noble colonia española 
que vive en Cuba y que por C u b a se interesa y que en Cuba h a formado fa. 
mi l ia . Nosotros entendemos que efl. c i n e m a t ó g r a f o es el libro del porvenir 
y que nuestra o b l i g a c i ó n de empresarios cubanos, es abrirlo ante los 11%̂  
de hoy, p a r a que i n s p i r á n d o s e en el ejemplo de los m á r t i r e s y de los hé-
roes de l a patr ia sepan ser e l d í a de m a ñ a n a f irme s o s t é n de la libertad 
nacional, y, as í como P é r e z Ga1d6R c a n t ó en sus Episodios Nacionales iasi 
glorias de E s p a ñ a , Santos y A r t i g a s muestran las glorias de Cuba en 
el libro dea porvenir: e<l c i n e m a t ó g r a f o . 
S A N T O S Y A R T I G A S . 
L A S L O C A L I D A D E S E S T A N A L A V E N T A E N E L T E A T R O ' P A Y R E p . 
E l Circo "Santos y A r t i g a s " que recorre l a R e p ú b l i c a de é x i t o en éxi-
to debuta en Matanzas e l martes 9, donde es esperado con verdadero 
i n t e r é s . 
L a s locailidadlee para e l debut e s t á n a l a venta en el teatro "Velazco" 
donde se agotan por momentos. 
E l Circo "Santos y A r t i g a s " e s t á "arollando" a bus competidores en 
el interior como lo h a hecho en la Habana . 
C A R T A D E L S E Ñ O R P R E S I D E N E D E L A R E P U B L I C A . 
Habana, E n e r o 5 de 1917. 
S e ñ o r e s Santos y A r t i g a s , ^ 
/Manrique, 138, — 
CJudad. 
Muy s e ñ o r e g m í o s : 
Tengo ©1 gusto de acusar a ustedes recibo do s u c a r t a del d í a 27 del 
m e » p r ó x i m o pasado, solicitando conocer m i o p i n i ó n respecto a l a pelícnlo 
cubana titulada " E l Rescate del Br igadier Sangul ly por el Mayor General 
Ignacio A g r á m e n t e " , exhibida on «1 Palacio Presidencial hace y a algunos 
d í a s , y que hubo de gustar mucho a l a s personas que presenciaron su 
estreno. 
Aprovecho esta oportunidad para fel icitar a ustedes por ©1 alto grado 
de desarrollo que con l a i m p r e s i ó n de esta p e l í c u l a demuestra haber alcan-
zado el arte c i n e m a t o g r á f i c o ©n Cuba , a s í como por lo acertado del tema 
que les h a servido para argumento y que seguramente h a b r á de avivar, en 
nuestra juventud, e l sentimiento de l a nacionalidad que ©s base primordial 
sobre l a cual descansa ©1 porvenir d© l a R e p ú b l i c a . 
' De ustedes, atentamente. 
E d o . ) M A R I O G . M E N O C A L . ( 
M . G . M . - E . S. A . > 
C I N E " F O R N O S " 
H o y , D o m i n g o , 7 , H o y 
M A T I N E E Y N O C H E 
" T i g r e s a R e a l " 
P O R P I N A M E N I C H E L L Y 
M a ñ a n a , L u n e s , 8 : " O d i o q u e r í e , , 
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A n n a F i t z i u , Ricardo Stracc iar i y el 
tenor H i p ó l i t o L á z a r o obtienen rui-
doso triunfo, 
L . G . 
P A D E B E W S K Y Y ASA PAWXOVA 
Terminada la temporaria de ópera de la 
compañía de Bracale, actuarán en el tea-
tro Nacional el célebre artista Paderewsky, 
que estará aquí en los primeros Üías del 
mes de Febrero—según cablegrama que 
hemos recibido—y Ana Pawlova, la famo-
sa bailarina eslava que viene a la Habana 
en una gran compañía de baile. 
Traerá la Pawlova artistas de gran car-
tel, orquesta magnífica, decorado esplén-
dido y lujosa ".ndumentnria. 
L a Pawlova y Paderewsky son suficien-
temente conocidos y no necesitamos en ver-
dad encarecer sus méritos sobresalientes 
Obtendrán un "succés" grandioso. 
T O R T O L A V A L E N C I A 
L a genial danzaj-lna española que tan-
tos triunfos ha alcanzado en Inglaterra, 
en Francia y en Alemania, se presentará 
en fecha próxima al público habanero pa-
ra dar a 'conocer sus obras artísticas. 





'Tosca" con el siguiente 
Flariii ToHca, A . FJteru. 
Mario Cavaradossi. Hipólito Lázaro. 
Scarpla, B. Stracciari. 
Angelotti, E„ Bozano. 
Spoletta, G. Olivero. 
Sagrestano, A. Spelta. 
Sclarrone, S. Civai. 
Dirigirá el maestro Ricardo Dellera. 
Precios : 
Grilles: $30.00. 
Palcos platea y principal sin entrafla, $23 
P«l< es tercer piso sin sutrada, $2u. 
Lunetas con entrada, $0. 
Entrada general, $2.50. 
Delantero de tertulia coa entrada, $3. 
Delantero de cazuela con eutnidu, $1.50. 
Entrada a tertulia, $1,50. 
Entrada a cazuela, $0.80, 
Es la tercera matinée de abono. 
l ' A Y B E T 
Ultimas funciones del circo Santos y Ar-
tigas. 
Hoy habrá matinée, obse^uliludose a 
los niños con bonitos Juguetes. Tomarán 
parte en la función los Hannefonls, loa 
osoa polares, los leones del cupltán W1L 
mouht, Santos y Cheret, los Kodríguoa, la 
Bella Florida, etc., etc. 
Mañana, lunes, última presentación do 
la compañía que tan buen éxito ha eon-
quistado en el teatro Payret. 
— E l rescate de Sangully.—Para el mar-
tes, í) del corriente, está fijado el estreno 
de la película E l rescate del brigadier 
Sangully por el Mayor General Ignacio 
Agramonte. 
Las localidades están a la venta en 
' -Payret. Teléfono A-7157. 
CAStPOAMOR 
E n la matinée que hoy se celebrará en 
Campoamor se continuará la exhibición 
de la serie L a llave maestra, episodios 
"^íf?1, cmco y seis, uno en cada tanda, 
exhibiéndose, además, en la segunda los 
episodios siete y ocho de L a moneda ro-
ta. E n la tercera tanda, la película E l hom-
bre sin origen, de L a Pluma Roja. 
Se proyectarán también escogidas oe-
lículas de Canillita. 
Por la noche, en la primera tanda, pe-
lículas cómicas; en la segunda, L a mo-
neda rota, y en la tercera, E l hombre sin 
origen. 
Tanto la matinée como la función noc-
turna serán amenizadas por la orquesta 
Marimba guatemalteca. 
Mañana, lunes. Será estrenada la cinta 
Un mensaje al general Calixto García. 
Para poder atender al pedido de loca-
lidades, se estrenará simultáneamente en 
los teatros Campoamor y Fausto, exhi-
biéndose también el martes y el miérco-
les. 
Pronto se estrenará la serie en veinte 
epiaodios titulada Sobonor o la banda de 
los quince, de L a Universal. 
M A R T I 
Matinée, a las dos en punto. E l Príncipe 
bohemio y Revista 1916. 
Por la noche, cuatro tandas: E n prime-
ra y cuarta. Revista 1016. E n segunda, 
L a Venus de piedra. E n tercera, E l Prín-
cipe bohemio. 
COMEDIA 
E n matinée, la comedia en tres actos 
E l sombrero de copa, de Vital Aza. 
Por la noche, E l genio alegre, de los 
hermanos Quintero. 
Entrada y luneta para toda la función, 
una peseta. 
FAUSTO 
Espléndido programa se anuncia para 
hoy en Fausta: E n primera. tanda, pe-
lículaB cómicas.' 
Los designios del amor, Interesante dra-
ma en tres partes, se estrenará en la se-
gunda. 
Y en la tercera (doble), se estrenarán 
los episodios 19, 20 y 21 de la película 
E l misterio del millón de dollars. 
Mañana, lunes, Un mensaje al general 
Calixto García. Esta cinta será exhibida 
en los teatros Fausto y Campoamor los 
días 8, 9 y 10 del actual. Pertenece a la 
Universal. 
E l Jueves, día de moda, L a mano de 
Fatlma, cinta interpretada por Rita Jo-
livet. 
MAXIM 
E n primera tanda ee exhibirán pelícu-
las cómicas. 
E l calvario de un alma, en tres parte», 
se proyectará en la segunda tanda. 
Y en tercera sección, Mademolselle Cy-
clone y sus siete pecados capitales, cin-
ta dividida en ocho partes. 
Su Alteza Real el Príncipe Enrique, se-
rá exhibida muy pronto. 
Todas las películas que se proyectan 
en el teatro Maxim pertenecen al reper-
torio selecto de L a Internacional Ci-
nematográfica. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Dos matlnées habrá hoy en Nuera I n -
glaterra. L a primera a la una y media; y 
la segunda, a las tres y media. 
Por la noche, cuatro tandas: en la 
primera y cuarta, se exhibirá la cinta 
L a marca misteriosa, en cuatro partes. 
E n la segunda. E l desquite del pasa-
do, estreno. Y en la tercera. E l misterio 
de aquella noche, 
PRADO 
E n matinée, películas cómicas y Zuanl. 
Por la noche, en primera tanda, L a nmert* 
blanca. E n la segunda, Zuanl, y en la 
tercera, E l umbral del pecado. 
FORNOS 
E n matinée. E l hombre que Iba a ro-
bar y L a Tigresa real. 
Por la noche, en primera tanda, Un 
chock nervioso; en segunda. L a tigresa 
real, y en la tercera. E l hombre que Iba 
a robar. 
L A R A 
E n primera tanda, Haraklre o bajo ol 
peso de la Ley. E n la segunda. E l ene-
migo, en cuatro partes. E n tercera sección 
se exhibirá la interesante cinta Las tra-
gedlas de la usura o L a última confeelto. 
Pronto, Lepain. Todas estas cintas per-
tenecen a la Compañía Cinema Film. 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Hoy se exhibirá en este teatro la cinta 
dividida en nueve partes, Protea I I I o 
carrera diabólica. Pertenece a la Cinema 
Film. Pronto, Lepain. 
S I L Y E S T E R S A H E F F E R . 
E l día 12 debutará en el teatro Payret 
este notable artista. 
L A TOTTRNE SANTOS T ARTIGAS 
E l recorrido del circo Santos y ArtigM. 
para esta semana, es el siguiente: 
Lunes, en Limonar; martes, en Matanzas, 
el día 12, en Coliseo; el 13, en Cárdenas, 
el 15, en Altamlsal. 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R - Q U I N A F L O R E S 
T e l é f o n o A-5463.—Auartado 1392. 
^ C u r a 1 d s ¿ I á , 5 d í a s ; l a s 
e n f e r m e d a d e s ! s e c r e -
. t a s i p o r ^ a n t i g u a s ^ q u e 
, s e a n ; | s i n : m 9 j e s t i a 
ESíPREVEHTIKAY 
m m v . 
DE LOS AUTOMOVILES AMERI W DE ALTA CALIDAB Y OSO DE MAS PRESTISI8 
EN EUROPA, ES EL 
A u t o m ó v i l < < C U N N I N G H A M , , 
d e l a a n t i g u a f á b r i c a , d e r e n o m b r e u n i v e r s a l , 
J A M E S C U N N I N G H A M S O N & C O . R O C H E S T E R N . Y . , U . S . A -
C a s a f u n d a d a e n 1 8 3 8 
A g e n t e E x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : R A F A E L P A D I L L A 
C A L L E D E O ' R E I L L Y . 9 3 ¿ ~ B . A P A R T A D O 1 2 8 1 . H A B A N A . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
E R E R O 7 D E 1 9 1 7 . 
L A U N I C A M A N T E Q U I L L A 
: : P A S T E U R I Z A D A B l u e V a l l e y V a l l e y 
S i e m p r e p r e f e r i d a p i r l a s personas de g u s t o , por la c a l i d a d e x t r a de s u s c o m p o n e n t e s . 
POR S U E L A B O R A C I O N M E C A N I C A E S L A M A S H I G I E N I C A . P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
e n p a q u e t e s d e u n c u a r t o d e l i b r a , m e d i a l i b r a y u n a l i b r a . - U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
A n t i c u a C a s a J . M . M a n t e c ó n . C r u z y S a l a y a 
O B R A P I A . N U M S . 9 4 , 9 6 y 9 8 . - T E L E F O N O A - 3 6 2 8 . 
" B L U E V A L L E Y B U T T E R " , s e r e c i b e f r e s c a t o d a s l a s s e m a n a s . 
' • ' C280 a l t 4d.-7 
£ 1 g o b i e r n o d e s i s t e 
d e c o n t i n u a r e l l i t i -
g i o c o n t r a e l E s t a d o 
d e N o r t h C a r o l i n e 
E n i a Gaceta de ayer se Tía. p u -
Wicado ©1 siguiente decreto: 
"Por cuanto por Decreto n ú m e r o 
1438 de 24 de Jul io del a ñ o p r ó x i m o 
pasado, se d e s i g n ó a los s e ñ o r e s M a r -
cus H.' Burnst ine y Gui l lermo P ó r -
tela y* Moller, abogados, para que 
en r e p r e s e n t a c i ó n del gofbierno de 
Cuta en el ejercicio del Protectora-
do de l a Beneficencia Púbjjica, ejer-
citaran ante los Tribunales de los 
Estados Unidos, incluso e l Tr ibuna l 
Supremo, cuantas acciones pudieran 
corresponder a l Gobierno de C u b a 
para obtener el pago de las canti-
dades representadas por los setec'en-
tos noventa v cinco bonos y cupones 
relativos a emisiones del Estado de 
Caro]ina del Norte, Estados Unidos 
Western R a i í t o a d Company, e m i s i ó n 
da prime'-) ¿le abril do 1869; "Wi;'-
mington Charlotte and Rutherford 
Eailroad Co. , e m i s i ó n de primero de 
abril de 1879: WiHiamston and T a r -
!bor Ra i l róad Co., e m i s i ó n de prime-
ro de abril de 1869. y "Wtstern North 
Carolina R a i l r ó a d Company; e m i s i ó n 
de primero de Octubre de 1868, Jos 
cuales bonos y cupones proceden de 
la donac ión hecha a la Beneficencia 
de Cuba por l a Bondholders Defaul -
ted Comittee, s e g ú n resulta del ex-
pediente de i n v e s t i g a c i ó n promovido 
en la S e c r e t a r í a de Sanidad y Bene-
ficencia por el s eñor Gui l lermo P ó r -
tela, 
Por cuanto ante e\ Tr ibuna l S u -
premo de los Estados Unidos se h a 
presentado la oportuna r e c l a m a c i ó n 
en cobro del importe de dicho bonos 
y cupones. 
Por cuanto, dados los t é r m i n o s en 
que se encuentra planteada la cues-
tión y no estimando el Gobierno con-
veniente a sus intereses y fines el 
continuar ©1 litigio entablado contra 
el Es tado de North Carol ine, en co-
bro de los bonos y cupones a que a n -
teriormente se h a hecho referencia. 
A propuesta del Secretario d© J u s -
ticia, resuelvo: 
Dejar sin efecto el Decreto n ú m e -
ro 1438 de 24 de julio de 1916, y sin 
efecto, por tanto, la d e s i g n a c i ó n que 
en é l se hizo de los s e ñ o r e s Marcos H , 
Burnst ino y Guil lermo P ó r t e l a , a 
quienes se les hará, saber esta re-
s o l u c i ó n , ' a los fines procedentes. 
E l Secretario de Just ic ia queda en-
cargado del cumplimiento del pre-
sente Decreto. 
Dado en el Palacio de la P r e s i -
dencia, en la Habana , a 4 de E n e r o 
da 1917. 
M . G. Menocal, Presidente.—O. de 
l a G u a r d i a , Secretario de Just ic ia ." 
T í l í i i s t r í S 
Hemos recibido el n ú m e r o de esa 
popular y acreditada revista g r á f i c a 
que dirig-e nuestro querido amigo M a 
riano Migue^ correspondiente a l a 
fecha de hoy. 
Cada d í a son mayores los progre-
sos que alcanza l a s i m p á i c a publica-
c i ó n sabatina, que h a conquistado el 
i n t e r é s de sus numerosos lectores y 
es l a preferida por los anunciantes-
E n l a parte l i t erar ia aparecen las 
acreditadas firma-s de Marc ia l R o s -
se l l , G i l Hermida , Carmen de B u r -
gos, Mariano de Cav ia . Ramiro dt 
Maeztu, doctor J o s é A- R o d r í g u e z 
Garc ía , Armando L a z o , A- Covas 
Guerrero , A l fredo Recio, y E n r i q u e 
Fontan i l l s , 
No es menos notable l a parte de 
informaic ión g r á f i c a , sobre l a l legada 
de los submarinos americanos, l a 
C a j a de Ahorros del Centro A s t u r i a -
no, el Congreso J u r í d i c o , el Centena-
rio d© l a Ig-lesia del P i l a r , (fí home-
naje a Pubil lones y numerosas notas 
de actualidad. 
E s un n ú m e r o , e l de hoy, suges-
tivo y ameno, y merecedor del é x i t o 
que cada d ía a c o m p a ñ a a " L a I l u s -
t r a c i ó n . " 
"San Antonio" 
Hemos recibido el n ú m e r o de l o . do 
enero de l a revista rel ig iosa " S a n l 
Antonio" que publican^ los Padras 
Franc i scanos d© « s t a ciudad. 
Contiene veinte y siete p á g i n a s de 
anuncios y treint^t y cuatro de litera-
tura y grabados. 
E n t r e las f irmas encontramos las 
de ios Padras TJrquiofla, Cinconandia, 
G o n z á l e z e Ig'liesias, franciscano y 
las de V á z q u e z de Mel la , Marc ia l 
R o s s e l l y Pbno. E n r i q u e P é r e z Se-
tantes. 
E s una interesante rev is ta l i terar ia 
y re l ig iosa digna de f i gurar a l lado 
de l a s mejores pniblicactones que (Pe-
gan dei extramjero. 
U n b u e n m e d i c o 
l o s r e c o m i e n d a 
Nada mejor qué' los "Siipositorlba F la -
mel, contra las nlmorranas. Laf? enran en 
,30 lloras úa tratamiento. 
Los buenos médicos los recomiendan. 
Prueba de ello es la siguiente carta del 
conocido' doctor Miguel A. Abalo: 
"Flamel Medicine Co.—Muy señores 
míos:—.. .Ustedes pueden publicar y les 
bn'torizb, que he usado los Supositorios 
Flarii'el en muchos clientes, en que no ha-
bían dado los mejores resultados muchas 
otras preparaciones y creo que el que los 
usa estará dispuesto a recomendarlos con 
justicia. Son inmejorables.'- De ustedes 
affrao. y e. s.—Dr. M. A Abalo." 
Venta: droguerías y farmacias. 
M u n i c i p i o 
V I S I T A A L O S C O N C E J A L E S 
L o s c o n s é j a l e s conservadores 'han 
sido visitados esta m a ñ a n a por un 
g r a n n ú m e r o de empleados que que-
i daron cesantes a l decretarsie la, sus-
p e n s i ó n del Catastro, plano g e o d é s i -
co y F o s o s Municipales . 
(Según nuestras noticias, esos em-
pleados tratan de recabar de sus co-
rrel ig ionarios en el consistorio, que 
los respalden ante el E j e c u t i v o M u n i -
cipal . 
P I D I E N D O S O C O R R O S 
Migue l Acosta, vecino de esta c iu-
dsd, h a solicitado de l a A l c a l d í a u ü 
socorro p a r a adquirir un aparato or-
t o p é d i c o . 
Tamibiéni h a solicitado se le facilite 
un pasaje hasta Santiago de Cuba 
Vicente Marcos , que se encuentra en 
l a R a b a n a s i n recursos p a r a regresar 
a s u pueblo. 
Q U I E R E S E R B O M B E R O 
Car los Ledesma, ha presentado a 
l a A l c a l d í a una instancia pidiendo se 
le admi ta como bombero del servicio 
permanente . A este objeto presenta 
todos los documentos que lo acreditan 
como persona apta p a r a d e s e m p e ñ a r 
ese cargo. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
H a n solicitado l icencia para abr ir 
establecimiento en esta capital , los 
s 'eñores siguientes: 
J . Verane , para una f á b r i c a de so-
bres en Cero 672; Morch;n y Bonet, 
p a r a ta l ler de maquinaria en Cárde-
nas 2; A m a d o M a n é , para comisionis-
ta con muestras en Obrapia 48; H . 
Ohamptgnon, p a r a s e d e r í a y quinca-
lla en Prado 122; J o s é B . H l á s , p a r a 
piiRtor en E s p e r a n z a 45; M o n t e c a t l ñ c 
y C o m p a ñ í a , para comisáones con 
muestras en Oficios 10, y Rafae l 
Acosta , p a r a tabacos y c igarros en 
P a u l a 47. 
C E S A N T I A S 
m Alca lde ha dictado un deci^to 
declarando cesante a todo el personaJ 
que no f iguraba en el presupuesto. 
D e S a n i d a d 
C E R T r P r O A I > O S D E S A L U D 
Damoa a conocer la r e l a c i ó n de 
los tra/bajoa realizados por el nego-
eiade del servicio de certificados de 
salud: 
Durante el mes de Diciembre se 
han expedido los signientes certifica-
dos de sa lud: Lecheros 71; panade-
ros 2; v í v e r e s 49; fondas 7; carnice-
ros 1; conductores de t r a n v í a s 40; y 
camareras 13. Tota] 183. 
Se h a n expedido en el a ñ o 1915 
8,624 certificados de salud, ,y duran-
te e l a ñ o 1916, 6.074. Tota l 14,698. 
F u e r o n rechazados por distintas 
enfermedades 10, y por falta de aseo 
y limpieza 16. 
Se renovaron d e s p u é s de u n se-
gundo examen hasta el 30 de D i c i e m -
bre 2,418. 
E l n ú m e r o total de certificados ex-
pedidos a las camareras hasta l a fe-
cha es de 127 certificados de salud. 
Hospital de Sao Lázaro 
A l constituirse l a nueva junta de 
gobierno del hospital de S a n L á z a r o , 
que y a conocen nuestros Jectores, se 
d e c í a que esta a c o r d a r í a rat i f icar los 
deseos que tiene el s e ñ o r Secretario 
de Sanidad, de l levar a los leprosos 
a un cayo y no a la propiedad que 
han adquirido en el H i n c ó n y que 
hasta ayer se v e n í a n construyendo 
pabellones p a r a instalar, a los refe-
ridos enfermos. 
L a s obras de l a finca "Dos H e r -
manos", si se han paralizado, h a s i -
do debido a que fla S e c r e t a r í a de S a -
nidad cree que vienen c o m e t i é n d o s e 
muchas irregularidades, y p a r a de-
purarlas se h a tomado esa medida y 
hacer u n a I n v e s t i g a c i ó n . y f o r m a c i ó n 
de expediente s i se comprobase l a 
existencia de las mismas. 
E S T A B L O D E L U Z ™™uo b e h c u » 
« A S R U A J E v I D E L U J O i B N T i S R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S . E T O . 
T E L E F O N O S { ¡ r i l l i . S S Í f ¿ S ! " . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
C A S A S A P I ^ A 
P O R $ 1 . 5 0 0 - 0 0 a l C O N T A D O y $ T O - 0 0 M E N S U A L E S 
hasta amort izar $4,200.00 he construido y construyo ampl ias residencias de paredes de ladri l los , 
fachadas de c a n t e r í a , pisos de mosaicos, techos de concreto armado con cabil las oorresgadas de 
acero, decorado en su interior p a r a fabr icar un heimosio cielo raso, ver ja s de cabil las p r i s m á t i c a s , 
(materiales y mano de obra de l a . ) cetn j A R D I N , P O R T A L , H A L L , S A L A , C I N C O C U A R T O S , C O -
M E D O R , P A N T R Y , C O C I N A , B A Ñ O completo p a r a fami l ia (cinco aparatos) con A G U A F R I A y 
C A L I E N T E , B A Ñ O para criados (dos aparatos) , en el reparto " E L R U B I O " , " L A L I R A " y " A L -
. M B N D A R E S " , " S A N T O S S U A R E Z " y « n cualquier reparto d e los s e ñ o r e s Mendoza y C a . 
M A X - B O R G E S , I n g e n i e r o C i v i l y A r q u i t e c t o 
E M P E D R A D O . 3 4 . X E L / E F S . A - 9 0 8 2 y A . - 3 3 3 6 . 
L a s cuotas p a r a proyectos distintos a l precedente, s e r á n proporcionales a s u costo. 
Agencia MATAS 
C181 alt . l t . -4 ld.-7 
¿Cual es la casa de Optica qse más barato vende? 
9 a , O B I S P O , 9 ^ 
$ 2 
Con 
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P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
n i S l P U J E S T O S P A R A B l M ' S r B R R J i . S t 
I>E> 1, a Y - a B O V B D A S . 
f. M A R M O L I S T A TELEFONO F - S 1 3 3 
E . R D . 
E L D O C T O R 
a n u e V a l d i v i a 
B L f t F A I ^ B C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro p a r a las cuatro de l a tarde de hoy, 
domingo, 7 del actual, los que suscr iben: Su viuda, h i ja , madre 
hermanos, padre po l í t i co , en su nombre y en el de los d e m á s f a -
mil iares, ruegan a las personas de su amistad encomienden su a l -
m a a Dios y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde | a casa 
mortuoria: Neptuno, 45, a l a N e c r ó p o l i s de Co lón; - favor por e l 
que v i v i r á n eternamente agradecidos. 
Habana , 7 Ener© do 1917. 
C e l i a P lasenc ia viuda de D í a z ; C a t a l i n a V a M i v i a (ausente) ; A r a -
celi D í a s y Plasencia; ^ d r e a D í a a y V a l d i v i a ; J u l i á n D í a z y 
V a l d i v i a ; J o s é M a r í a Pla-sencia; Doctor Eduardo S a l a z a r ; 
Doctor J o s é Antonio F r e s n o ; Doctor F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a -
U n a e b r a de c a r i d a d 
U n a pobre s e ñ o r a , que tiene que 
luchar muclio p a r a poder sostener a 
sus tres hijos, y que en no le jana fe-
cha g o z ó de gran p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , 
h a sido socorrida por e l s e ñ o r R e g l -
no Truf f ín . Algrunas personas do l a 
amistad de|[ ' s e ñ o r T r u f f í n , a l cono-
cer su rasgo lo h a n imitado, y es se-
guro que h a n de ser muchos m á s los 
que le ayuden a remediar l a trjste 
s i t u a c i ó n de tan digna madre de f a -
mil ia . 
L ¥ i é n i p í e a ( l o s de Sanidai 
Parece confirmarse e l rumor que 
en l a S e c r e t a r í a de Sanidad h a n de 
quedar algunas vacantes, y que estas 
s e r á n ocupadas por empleados i d ó -
neos y respetando siempre el esca-
l a f ó n . P r u e b a de ello es que la v a -
cante que q u e d ó por renuncia del se-
ñ o r C é s a r F a e s , Oficia^ Segundo, se-
r á ocupada por l a s e ñ o r i t a Margar i -
ta Scheweyef, 
Fel ic i tamos a l a s e ñ o r i t a Schewe-
yer por su ascenso muy merecido y 
a l doctor Raimundo Menocal , por laa 
pruebas de equidad y de just ic ia que 
está dando. 
E T T r e s i ^ 
tamiento 
E l s e ñ o r Alfredo Hornedo nos par -
t ic ipa en atento B . JJ. M . haber s i -
do electo Presidente del Ayuntamien-
to de l a H a b a n a y tomado p o s e s i ó n 
da dicho cargo. 
Agradecemos l a a t e n c i ó n y d e s e á -
rnosle muchos é x i t o s a l sseñir Horne-
do en e\ d e s í n r p e ñ o del referltio 
puesto, p a r a ©1 que r e ú n o grandes 
condiciones. 
O p t i c a M A R T I 
L a c a s a m e j o r m o n t a -
d a d e O p t i c a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a e l e c -
c i ó n de c r i s t a l e s p a r a l a 
v i s t a . 
E G I D O N U M . 2 B. E N T R E C O -
R R A L E S Y A P O D A C A * — T E L E -
F O N O ; A-5204* 
A g e n d a Cabanas A-9454, 
j o s o j a l e s e n ^ n u ^ t r ó 
C u e l í o s T n á n g l e 
s o n e x t r a 
$ 
P i d a n los c u e l l o s 
" T R I A N G U L O " 
EN T6DAS LAS GAHISEBUS. 
r e s . 
607 
K O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
7 E .• : v 
Con crisaiales superiores 
E L I M P E R T I N E N T E " , O b i s p o , 9 2 
E X A M E N D E L A . V I S T A G R A T I S 












E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c a e r d o * 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E - N T I E R K O S 
Coches para ent ierro», 4 6 ^ C /̂ V 
bodas y bautizos - - SK - ~ • ^ V i * " a - vis, corrientes % 5.00 Id. blanco, con alumbrado . $ 1 0 , 0 0 y uauxizos - - i . l ,  l . S 10.OO 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
Nuevo Vehículo E L AUTO-PEDING 
L o m á s p r á c t i c o p a r a n e g o c i o s , d i l i g e n c i a s y p a s e o 
e n l a s c i u d a d e s y e l c a m p o . $ 1 3 5 p u e s t o e n l a H a -
b a n a . P a s e u s t e d a v e r l o e n l a ú n i c a A g e n c i a p a r a 
l a I s l a d e C u b a . 
A p a r t a d o 1 2 8 1 . C a l l e O ' R e i l l y H a b a n a 
121 4y7e. 
M U E S T R A S O R A T 9 SC 
Un fabricante en 
gran escala soli-
cita agentes para 
vender directa-
mente a las fami-
lias camisas, ropa 
interior, medias, 
tricotas, trajes, 
faldas, etc. Pídanse muestras gratis. 
MADISON MILLS. 58SBrM(lway. New Yort. D.S./L 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
Tap. M437 
A G U L L Ó 
E M B A L A D O R A S D E A C t R O 
I N D E S T R U C T I B L E S 
C O M P A a i A D E A C C E S O R I O S 
O E 
TENIENTE REY 10. TElEfONO A4523. 
Agencia M A T A S . 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A ENERO 7 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
( V I E N E E E L A P R I M E R A S 
T E A T R O D E G U E R R A D E I i E S T E 
t'r' nte del Príncipe Eeopoldo.—Después 
fiel Iríicaso de ayer, los rusos repitieron 
bus ataques, después do violento fuego 
^Preparatorio, <on fuerzas nuevas, entre la 
< ( Mii y la carretera que va de Mitau y K i -
i.a. Todos los ataques fíieron rechazados y 
eu iontra-ataques capturamos 900 prisíone-
roa y varias ametralladoras. Los ataques 
rusos de destacamentos de menor Impor-
t sda en varios puntos del frente del Dvi-
: a y al norte del lasro Madzioi no tuvie-
ron éxito alguno. 
Frente del archiduque José.—En los Cft-r-
paíos meridionales hubo v i g o r o s o » 
combates de artillería. Eas tropas austro-
hí-ngaras reichazaron a los batallones ru-
sos al nordeste de Klrlibaba. Al Sur del 
v&Ué Trotosul, regimientos bilvaros y aus-
frc-húngaros tomaron por asalto las exton-
sas posiciones fortificadas del enemigo en-
tre Cotumba y Ealtucam. A las grandes 
pi'rdidas sangrientas del enemigo se suman 
3:0 prisioneros. Entre Casimului y el valle 
Kíirita fueron capturados varios puntos do 
apoyo. Las columnas alemanas, después do 
limpiar las alturas al sudeste de Soveya, 
avaman a lo largo de los valle» hacia, el 
nordeste. 
Frente del Mariscal Maokensen.—Después 
de eficiente fuego preparatorio de artille-
ría, las divisiones de los generales Schmldt 
Von Honbelrg y Hednrich con Octtlngen, 
tomaron por asalto las sólidas barricadas 
rusas desde Martaru hasta Rimnicani, ocu-
paron estos dos puntos y avanzaron a trív-
véa fiel sector pantanoso hasta el río Se-
reth. Allí el enemigo aún sostiene algunas 
aldeas, desdo las cuales lanzó infructuoso» 
contra-ataques. E n esto» combates se dis-
tinguió el regimiento de Infantería artmero 
26, de Magdeburg. Más al sur, el general 
Conde von Schmettow, con su cuerpo de 
Jpaballeria reforzada capturó Olaneasca, Gu-
lianca y Maxinemi. Eas vanguardias lle-
garon ya al Sereth, E n la noche del 4 al 
6, los rusos cesaron en su resistencia con-
tra el ejército dd Danubio y se retiraron 
al norte de Sereth. saiarificando sus fuertes 
retaguardias. E n Braila entró la caballcria 
alemana y búlgara desde el oeste y la in-
fantería alemana y búlgara desde el este a 
través del Danubio. Con Braila ha quedado 
en nuestras manos el más importante cen-
tro comercial rumano. 
E n la Dobrudcha el tercer ejército búl-
garo, compuesto de tropas alemanas, búl-
garas y turcas, al mando del general Ne-
rezoff, rápida y definitivamente cumplió 
su misión, no habiendo ya en la Dobrud-
tha tropas rusas ni rumanas. Eas nuevas 
operaciones proyectadas ya se han inician-
do y Galatz está, bajo nuestro fuego. 
Freaite de Maccdonia.—En el recodo del 
Cerna hubo fuego de artillería y en el 
Struma escaramuzas de patrullas. L a s ciu-
dades griegas en la costa entre el Struma 
y el Mesta son bombardeada» todos lo» 
días por lo» barcos de la Entente. 
RESUMEN DE L A S I T U A C I O N 
^ M I L I T A R 
l íucva York. Enero 6. 
A lo largo de un frente de cien 
millas al Sudeste de Moldavia las tro-
pas de Jas potencias centrales están 
empujaudo a rusos y rumanos que se 
retiran hacia la línea del río Sereth. 
Las fuerzas del Feld Mariscal Von 
Mackensen han llegado aj Sereth, en 
dos puntos, entre Fokshani y Galatz, 
último puerto rumano en el Danubio, 
y el cual seg-ún informes se halla ha-
jo el fuego de los cañones alemanes. 
Desde el valle de Uzul hasta Ga-
latzs, los austro-germanos han al-
canzado éxitos en varios lugares, ohli 
gando a rusos y rumanas a retirarse 
a causa de sus ataques. S n un pun-
to del valle de Uzul, los rusos resul-
taron victoriosos en una hatalja l i-
brada por la posesión de una altura. 
Fuertes combates se están libran-
do en la región de Sovela, en el 
valle de Suchitza, a unas diez milla» 
dentro de la frontera de Moldavia. 
Al sur del valle de Trotus los austro-
alemanes en su ultimo avance hicie-
ron trescientos prisioneros. 
Al Sur de Moldavia el Feld Ma-
riscal Von Mackensen después de la 
toma de Braila ha ocupado cinco ciu-
dades al Sur del Sereth, entre Foks-
hani y Galatz. Al IVorte de Braila, 
Petrogrado anuncia que rusos y ru^ 
manos se han retirado al través del 
Sereth. 
Reñidos encuentros se están Jibran 
do alrededor de Riga. E n el extremo 
septentrional del largo frente orien-
tal, las fuerzas alemanas, dice Ber-
lín, salieron victóriosas en los com-
bates ocurridos al Sur de Riga y cer-
ca del río." AA, capturando 900 
prisioneros y varias ametralladoras. 
X/os ataques rusos a lo largo del Dvi-
na, fracasaron. Das tropas rusas, se-
gún Petrogrado, alcanzaron éxitos en 
las batallas libradas al Oeste de R i -
ga, en donde hicieron doscientos se-
tenta y cinco prisioneros y se apode-
raron de una hatería. Ha habido po-
ca, actividad a lo largo del resto del 
frente Oriental, exceptuando en los 
Cárpatos, en donde un ataque ruso 
en la región de Kirlibaba fué recha-
zado, 
Al Norte del río Ancre, al Norte de 
Francia, las tropas británicas en un 
ataque nocturno penetraron en una 
trinchera avanzada alemana, Al Nor-
deste de Verdún los alemanes efec-
tuaron una incursión en las líneas 
francesas. Duelos de artillería se es-
tán librando en otras partes de este 
frente, 
L'n ataque de los ingleses contra 
las posiciones turcas cerca de Inam 
Muhamed en el frente del Tigris fué 
rechazado con grandes pérdidas. In-
forma Oonstantinopla, retirándose los 
británicos a sus trincheras. Al Este 
de H a m a d a n , en P o r s i los turcos r e 
chazaron un ataque ruso con nume-
rosas bajas p a r a e l enemigo. C e r c a 
de Sakklz , t a m b i é n f u é contenido por 
los turcos otro ataque de Jas tropas 
rusas . 
NOTAS V A R I A S D E L A GUERRA 
OTRA NOTA A L A E N T E N T E 
París, Enero 6. 
Una segunda nota dirigida a la E n -
tente, que según la "Lausonne Gazet-
le" están preparando las potencias 
centrales, contendrá las siguientes 
condiciones de paz: 
"1-—Evacuación de Bélgica a cam-
bio del Congo belga. 
"2,—Evacuación del Norte do Fran-
•ria a cambio de las colonias alemanas 
ocupadas por los aliados. 
"3.—Creación del reino de Polonia 
dentro d« los límites del Gran Duca-
do de Varsovia, con excepción de la 
provincia de SuwalkL 
*'4,—Creación d d reino do Lulta-
Jiia, abarcando las provincias de Vi l -
na, Kovno, Grodno, Suwalki y Cour-
land, reteniendo una autonomía local. 
«5.—Cesión a Rusia de la Galitzla 
Oriental hasta el río San." 
TJA C O N F E R E N C I A D E 
L A E N T E N T E 
París, Enero 6. 
Los estadistas de la Entente, Inclu-
so los jefes de Gobierno Lloyd Geor-
pe, Briand y Bozelii, que están confe-
renciando en Roma^ celebraron hoy 
una sesión casi continua, según un 
despacho de la Agencia Havas, proce-
dente de Roma. 
E l Primer Ministro Bozelll preside 
la sesión, que fué la primera de una 
serie en que se discutirá la situación 
general por los representantes de la 
Gran Bretafía, Francia, Italia y Rusia, 
E n honor del acontecimiento el Go-
bierno italiano ha declarado el día 
festivo. 
A L R E D E D O R D E L A PAZ 
Washington, Enero 6. 
E n todos los círculos de esta capital 
eran hoy cada vez más evidentes las 
señales de que la contestación de los 
aliados a la nota pacifista del Presi-
dente Wilson, aunque siguiendo por 
lo general las mismas líneas de la 
respuesta a las Potencias Centrales, 
indicará de una manera más clara si 
se desea o no continuar las negocia-
ciones. 
Si los gobiernos aliados están de-
terminados a llevar adelante l a gue-
rra hasta llegar a una solución mlli-
íar, espérase que darán a comiprender 
claramente que no serán bien^ acogi-
dos por ahora nuevos cambios de 
ideas o imipresiones. Si es otra la dls-
isosición de los aliados, dejarán la 
puerta abierta para continuar la co-
rrespondencia-
L a conferencia celebrada hoy en 
Roma por los estadistas arlados se 
considera en esta capital que reviste 
gran importancia, por cuanto hay mo- h 
tivos para esperar que los gobiernos 
de la Entente aprovechen la oportuni-
dad para discutir toda su actitud fun-
damental hacía la paz y, con particu-
laridad, hacia la participación de los 
Estados Unidos en las gestiones para 
lograr el restablecimiento de la paz. 
Espérase aquí que la decisión a que 
lleguen será final y decisiva, mien-
tras no se altere la situación militar. 
Se espera la contestación para fines 
de la próxima semana. No hay indica-
ción de que la contestación desfavora-
ble de España a la nota del Presiden-
te, declarando Inoportuno el momento 
actual para esos esfuerzos, sea publi-
cada por el Departamento de Estado. 
Fué recibida aquí poco después de su 
publicación en Madrid. Las autorida-
des dicen que el texto es en substan-
cia el mismo publicado por la prensa. 
DA C O N F E R E N C I A ADIADA 
Roma, Enero 6. 
Da conferencia de los estadistas de 
la Entente se está llevando a cabo 
sin fiestas ni banquetes y en medio 
del mayor sigilo. E l jefe del Gobier-
no italiano M. Boselli, dará un al-
muerzo mañana a los estadistas, y 
el menú será arreglado conforme a 
las restricciones impuestas oficialmen 
te para la distribución de alimentos. 
DO Q U E D I C E N DOS P E R I O D I C O S 
D E B E R L I N 
Dondres, Enero 6. 
Dos periódicos de esta ciudad: "Do 
kal Anzeiger" y "Vosslsche Zeitung" 
dicen que cualquiera que sean las 
condiciones de paz de las Potencias 
Centrales que hayan sido entregadas 
al Presidente Wilson, no son de pro-
cedencia oficial. 
Aún más, agregan dichos periódi-
cos, no existe el propósito de entre-
gar dichas condiciones de paz al Pre-
sidente "Wilson. Alemania, continúan 
diciendo los periódicos, está dispues-
ta a poner sobre la mesa en una 
conferencia de paz sus condiciones; 
pero no hará al Presidente Wilson su 
confidente en la forma que indican 
las recientes manifestaciones atribui-
das al Conde Julio Andrassy, ex-Pri-
mer Ministro húngaro y lider de la 
oposición. 
DA ABSTENCION D E HODANDA 
Dondres, Enero 6. 
E n una carta escrita en contesta-
¡ H A C E N D A D O S ! 
¡ C O N T R A T I S T A S ! 
T R A C T O R 
U N I O 
S i 
M O T O R F O R D ^ 
P R E C I O , C H A S S I S , $ 9 7 5 . 0 0 
G R A N S U R T I D O I > K C A M I O N E S Y C A R R O C E R I A S 
E M I I L S I O N d e c a s t e l l s 
C u r a ía debilidad en general, e s c r ó f u l a y raquitismo de los n iño» . 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
E l J A R A B E D E G Ü I R A D E B A R R I N A T cura los catarros por in-
veterados que sean. Toses, A s m a , Bronquitis y d e m á s afecciones 
de! ped io : ca lma las toses por rebeldes que sean y produce un 
bienestar admirable a l enfermo. 
Millares de enfermos cansados de tomar medicinas, h a n probado 
el J A R A B E D E G Ü I R A D E B A R R I N A T y han sentido u n alivio tan 
grande que h a n continuado con él y se han visto completamente 
curados. 
L
P í d a s e en todas las d r o g u e r í a s y boticas acreditadas. 
F a r m a c i a " E l Consuelo," del doctor Arturo Barrinat . J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 324 . 
C249 15d.-6 
H o t e l L u z 
A n t i g u o M a s c ó t e 
H A B A N A . 
D e s e a a s u s a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s , 
u n f e ü z a ñ o d e 1 9 1 7 . 
I V I E I ^ E I S P E X , P r o p i e t a r i o . 
ción a una pregunta del Diputado 
Von Best—dice un despacho de Da 
Haya—el Ministro de Relaciones E x -
teriores, doctor Dondor., se expresó 
en los términos siguientes: 
" E l gobierno holandés no ha dado 
paso ninguno para promover la paz, 
estando convencido de que semejantes 
gestiones en las actuales circunstan-




0>penhagen, Enero 6. 
Un despacho de Viena, publicado 
en el "Dokal Anzeiger" de Berlín, di-
ce que ha surgido una nueva crisis 
ministerial en Austria, por haberse 
negado el gobierno a c0nceder la au-
tonomía a la Galitzia, como lo pro-
metió el Emperador Erancisco José. 
E l doctor J . Sylvester, presidente 
de la Cámara de Diputados austría-
ca, ha renunciado. 
M U E R T E D E U N E X P L O R A D O R 
Londres, enero 6-
E l Capitán F- C. S&louy. famoso ex-
plorador africano, ha sido muerto en 
acción de guerra en el Africa Orien-
tal. 
E l Capitán Selouy acompañó al Co. 
roñal Roosevelt a cazar fieras duran-
te su excursión en el Africa en 1909-
L S I M P O R T A N C I O N E S I N G L E S A S 
Londres, enero 6-
Las importaciones inglesas en ©1 
mes d« diciembre aumentaron en la 
cantidad de 29.395 000 pesos y las ex. 
portaciones disminuyeron en la suma 
de 25.590-000 pesos. 
B A S l C H A U L f 
B A B R Y HA SIDO NOMBRADO MANA-
G E R DET-, BOSTON AMERICANO 
Boston, enero 6. 
John J . Uarr.v, capitán del Club Boston 
de la l á g a Americana, fné nombrado ma-
nager de dicho Club hoy. 
Dfcese que el Presidente del l íos ton, H. 
IT. Frazee le ofreció un contrato por tres 
años; pero que Barry sólo quiso firmar 
I or uno. No se ha dicho el sueldo qtie per-
cibirá.. Extraoficialmente se dice que será 
de $10.000 ai año, con una bonificación si 
el Club vuelvo a granar el pennant. 
Barry tomará posesión de su cairgro la 
semana entrante; empezará por remitir a 
cada uno de los jueadoren su contrato y 
hará los arreglos necesarios para dejar 
ultimados los detalles relacionados con los 
Juegos de práctica durante la primavera. 
Hasta ahora solo Shore y Agnew están ba-
jo contrato. 
E l * CIiXJB N E W Y O R K AMERICANO NO 
HA R E B A J A D O E O S SUELDOS 
New York, enero 6. 
E l Club New York, de la Eiga America-
na, el cual remitió hoy a cada uno de sus 
Jugadores su contrato paira el año actual, 
dice que no se le ha rebajado el sueldo a 
ninguno de los Jugadores y que a cuatro 
de ellos se Ies habla aumentado. 
Nueve do los principales jugadores tie-
nen contratos que Incluyen el año actut̂ v, 
M I K E DONEIN E N E E C E U B 
MENPH1S 
New York, enero 6. 
Mike DonUn, el que fué famoso slugger 
del New York Nacional hace pocos años, 
firmó hoy un contrato por un año para di-
rigir ai Club Memphis de la Eiga del Sur. 
Dolln, además de dirigir el Club defenderá 
I M P O R T A D O R 
c . p r x r i c c i o n e : 
M A R I N A , 6 4 . - H A B A N A 
C273 l<L-7 
N o M e A c u e s t o 
D a m e P r i m e r o 
m 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e i S a b r o s o 
( D e l D r . M a r t í ) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a » E s u n b o m b ó n c o m o l o s q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
ES.MÜY SABROSO PURGA IDEAL PARA NlSOS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
I N F R A C C I O N FOSTAIi 
Marcelino Regó y López, español, 
de treinta años de edad, propietario 
y vecino dej puesto de frutas situado 
en San Ignacio número S'9, por Sol, 
ha denunciado en la segunda esta-
ción de policía, que su cuñado José 
Fernández González, residente en un 
ingenio de la provincia de Santa 
Clara, le ha dirigido por Correo una 
carta, en la que lo injuria. 
NIÑO LESIONADO 
Al caerse desde la azotea al patio 
de su domicilio, el menor Oustavo 
Duchesne y Morilla, de doce años de 
edad, natural de la Habana y vecino 
de Gervasio número 139, se causó 
una grave contusión en la región 
superciliar izquierda, acompañada de 
fenómenos de conmoción cerebral, de 
la que fué asistido por el doctor Luis 
Domínguez, en el hospital de Emer-
gencias. 
A C C I D E N T E D E L . 
E l doctor Oohoa. m é d ^ ^ O 
dia en el centro de ^ lco ^ ^ 
Blanca, asistió ayer a ? ̂  ^ fií1' 
natural de España d ^ 1 1 ^ 
edad y residente en Ti* a S O 
una herida por avulsión aia 
tura de ja falange y fn', C011' 
grueso artejo Izquierdo ageUt , 
sufrió al caerle encima 14! 
de acero en los talleres * 
vana Central. ^ ^ la 
S E N S I B L E OODnRRj^ 
E l señor Enrique A GoSPlA 
sul General de Méjico eu S e z , % 
no de Malecón número 19 • ^ 
ayer tarde ^ centro de s o ^ K o 
segundo distrito, a su m ^ ^ Z 
•Griselda González Lamb a% % 
de edad y natural de 'usZ*6 a^ 
ser asistida de la fractura ; ^ 
pleta de los huesos del ant̂ u Coi5. 
reoho. Abrazo ^ 
A la policía de la tercera 
manifestó el señor Gonzáie-
hija se había lesionado al ca^6 ^ 
e([ portal de su domicilio porr? ^ 
tropezado con un arco que T ^ 
menor Rigoberto Zambrana v el 
de 10 años de edad y veoin/. lles 
Lázaro 94. 10 de Saii 
QUEMADURAS GRAVES 
Al caerle encima el agua hirvi 
de un jarro que se volcó, el 0 
Carlos Laplace de la Concepcló16"101 
cuatro años de edad y domlcilíart' ^ 
Santos Suárez número &8, se ü 611 
jo quemaduras de primero y ^ 
do grado en la parte anteri or de región torácica y de ja abdomi™ 
E l doctor Vega Lámar lo a s E , 
el centro de socorros de Jesús a 
Monte. 
NIÑO INTOXICADO 
E l niño Arturo Iglesias Rivera, i 
trece meses de nacido y vecino a 
Jesús María 123, fué asistido en , 
primer centro de socorros por el 
tor Scull, de una intoxicación g^" 
que sufrió al Ingerir en un descuia! 
de sus familiares una bola de aím 
M e n o r l e s i o n a d o 
En el Centro de Socorros del 
fué asistido anoche, por el doctor Hortf 
man, el menor Vicente Martínez, a© 
afios de edad y vecino de Séptima númem 
245, de una herida contusa en la frente 
una contusión en la muñeca izquierda v 
fenómenos de conmoción terebral. 
Se Ignora cómo se. lesionó dicho menor 
aunque se supone que haya sido al 1 " 
se del tranvía entes de que hubiera 
do, en la esquina de 17 y F, dondé fíé 
encontrado por el chauffeur Pegerto 
tán. 
• Habana, Dlciemibre 2-1916.—Señor 
Ang"©! Femánctez, Inquisidor, 15.-, 
Ciudad.—Aporecialble señor: La ver-
dad debe decirse siempre; quían, 
lo haoe cumple con su deibecr. Por esoj 
yo, isin vacilar, le hago esta para de-
drle que es e\ agnardientie nva rivera 
lo mejor que hay para alliviar 
dolores de -estómago y ios que su 
afectar a las damas. E l aguardlenta 
uva TÍvQra eg para nosotras de verda-
dera "atllidadL Puede usted dar a la 
pTibUcacíón mi espontáneo testimonio 
si lo cree oportuno. Y queda de usted 
affma. S. S.—Emilia d© Córdoba. 
Otras muchas damas dístinguidaí 
opinan como esta ilustre revoluciona-
rla. Uva rivetra ee vende en ' 
y cafés. 
C o n g r e s o N a c í o n a i i i e 
M a d r e s d e l a R e p ú -
b l i c a d e C o b a . 
De ordelrt de la señora Presidenta 
tengo el gusto de citar a los señores 
Miembros del Congreso Nacional de, 
Madres, para la Junta General ordi-
naria que se celebrará el día 6 del 
corriente mes ai las cuatro de la tar-
de en el Asilo MenocaL 
Siendo de segunda convocatoria, 
se celebrará la junta con cualquier 
número que asista. 
Mamnela Berrfz d© Valdes. 
Secretaria' 
Habana, 5 de enero de 1817-
Dr. Joaquím Urquiela. 
C E R T I F I C O : Que he usado con 
éxito brillante en el tratamiento de 
in Dispepsia la "Pepsina y Huibarw 
Bosque" y con objeto dé que pueaa 
hacerlo constar ai público, expido la 
presente. 
Palmira, Abril 1 dé 1912. ; 
Dr. Joaquín Urquiela. , 
L a 'Tepsina y Ruibarbo Bosque" e3 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia. Gastraílgia, D i ^ 6 ^ 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Ga^s 
y en general en todas las enferm«a^ 
des dependientes del estómago 6 w 
testinos. 
La Poderosa Compañía del Comercio 
C I T A C I O N 
C o m p o n í a d e S e g u r o s d e A c c i d e n t e s 
E N C O N S T R U C C I O N 
Estaindó ya adelantados los trabajos constitutivos que la Junta, del día 
26 del próximo pasado Diciembre encomendó a la comisión nombrada a 
efecto y que la forman los señores Ignacio Nazábai (presidente), Ang 
Fernández, Enrique R. Margarit, Ramón Fernández, de la casa . „ 
ná^diez Castro y Co.; M. Negrolra, Juan Santamaría, de Santamaría Saenz 
y Co.; Anadíete Ruiz, de Escalante Castillo y Co.; Luis Uceilay, de Al ^ 
rez Valdés y Co.; y José Veiga, de Veiga y Co.; ésta acordó citar a 
genieral que so celebrará el lunes próximo, ocho del corriente, a laS a 
tro por meridiano, m ol bufete del abogado Lorenzo D. Beci, cali» Hao 
número 43 para tratar do los asuntos siguientes: 
Se dará cuenta de ios trabajos realizados. 
Se suscribirá el capdltal y se costituirá la Compañía. 
Los que deseen tomar parte en la suscripción del capital podrán ^ 
lo desde $100 a $5,000. S© ha fijado este límite a fin de que las acci ^ 
sean más repartidas, ¡puesto que el caraácter d© la sociedad es amip 10 P 
los comerciantes que deseen pertenecer a ella. /i s efl 
Los que sin desear aportar capital quieran asegurar sus emplea o 
esta Compañía, también puedeu concurrir a esta junta. ^ 
$1 el capital acordado suscribir no afleanzase para los 'solici 
que hubiese, se prorrateará entire los solicitantes. 
E l Presidente de la Comisión, 
IGNACIO NAZABA^- , 
P U E D E U d . P O N E R 
P L E N A C O N F I A N Z A 
e n l o s e f e c t o s a l t a m e n t e r e c o n s -
t i t u y e n t e s d e l a E M U L S I O N 
D E S C O T T ; l a m e d i c i n a p r e d i l e c t a 
p o r t r e s g e n e r a c i o n e s q u e h a n p u e s t o 
á p r u e b a s u e f i c a c i a . 
S u c o m p o s i c i ó n c í e 
l i g a d o d e B a c a l a o c o n H i p o f o s f l t o s 
d e C a l y S o d a 
s e c o n s i d e r a p o r e m i n e n t e s m é d i c o s 
c o m o l a c o m b i n a c i ó n i d e a l p a r a f o r t a -
l e c e r á l o s o r g a n i s m o s g a s t a d o s ó d e -
b i l i t a d o s p o r c u a l q u i e r c a u s a q u e s e a . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
d e l a s a n g r e s u a c c i ó n c u r a t i v a e s i m p o n d e r a b l e . 
P a r a o b t e n e r l a l e g í t i m a E M U L S I O N 
d e b e i n s i s t i r s e 
G n l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
E s t a d o s 
U n i d o s 
REPRESENTACION V I L L I S T A B N 
NEW Y O R K 
Nueva York, Enero 6. 
después de una ausencia d© más de 
¡ta ano, los representantes acredita-
'i'»s do Francisco Villa han establecido 
RKevamento su oficina central en esta 
-Hotiópoli. Mr. John J . Hawes, que 
sc halla a cargo de ella, anunció hoy 
que los acontecimientos ya habían 
asumido un aspecto que permitía dar 
Rj público "datos frecuentes y fide-
í'ísnos" sobre los movimientos de 
l ancho Villa. 
Mr. Hawes dió al público una de-
^aración, procedente de Hipólito V i -
l'a, hermano de Francisco, expedida 
6,1 San Antonio (Tejas) donde aquél 
vive desterrado E n esta declaración 
Y'la apela al "sentimiento do justi-
oa y equidad del pueblo americano", 
('u nombre de su hermano, a quien 
t pelara inocente de todas las acusa-
ciones que contra él se han presenta-
^ y que pronto quedará rohabilita-
«o ante la admiración del mundo en-
tero ." 
Francisco Villa, según dice Hawes, 
11,1 bi&n equipado ejéricito de 
J4.0Q0 a 16,000 hombres v solo espe-
™ la retirada de la expedición de 
rarshiiig para "demostrar que puede 
restablecer el orden en la parte gep-
^ntwonal de Méjico.» 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L SEÑOR 
N I C I F E R O ZAMBRANO 
New York, Enero 6. 
Nicifero Zambrano, Tesorero del go-
bierno de facto de Méjico, el cual fué 
enviado a Washington por el general 
Carranza como su representante per-
sonal y que l legó aquí hoy, dió a la 
publicidad una nota en la que pronos-
tica una pronta y satisfactoria solu-
ción al problema de la frontera. Mâ -
nifestó que fundaba su afirmación en 
el hecho de que el gobierno america-
no estaba estudiando seriamente de-
jar sin efecto ,en fecha no lejana, la 
orden . del Presidente Wil&on prohi-
biendo el embarque de armas a Mé-
jico; la retirada de la expedición del 
general Pershing y enviar a Méjico 
al Embajador Fletcher. 
E l señor Zambrano dijo que había 
visitado al Secretario Lansing y al 
Juez Bray, de la Comisión americana, 
y que había tratado de la situación 
mejeana con ambos señores. Dió a 
entender que también había sido re-
cibido por ei Presidente Wilson y el 
Secretario Lansing. Como resultado 
de su visita a Washington, el señor 
Zambrano dijo que había Informado 
al general Carranza de que había mo-
tivo para creer que las actuales con-
troversias entre ambos gobiernos so 
solucionarían satisfactoriamente ert 
breve. 
A S A L T O A MANO ARMADA 
PJttsburg, P a - , Enero 6. 
Tres salteadores de camino, en-
i^ascarados, asaltaron al mensajero 
de un expreso en Tarentum, cerca de 
esta ciudad, despojándolo de la can-
tidad de diez mil pegos, que consti-
tuía la paga de lo sempleados de la 
Compañía Flaccus, manufacturera de 
vidrios. 
E l dinero había sido enviado desde 
esta ciudad por ferrocarril, y en Ta-
rentum fué trasladado a un automó-
vil de la Compañía, siempre a cargo 
dcj mensajero 
Cuando la máquina pasaba por el 
barrio en que se hallan las moradas 
de los principales vecinos do la al-
dea, se le atravesó en el camino otro 
automóvil, de mayor tamaño, y tuvo 
que detenerse. Inmediatamente, un 
hombre con el rostro cubierto con un 
pañuelo se colocó de un sa'to sobre ej 
estribo, y apuntando con un revólver 
a> mensajero le ordenó que entrega-
so el dinero. Entonces, apuntando to-
davía con su revólver al mensajero y 
al chauffeur, retrocedió hasta su má-
quina, en donde se hallaban dos indi-
viudos m á s . 
Un grupo fuertemente armado ha 
salido en automóviles en persecución 
de ios audaces bandidos. Créese que 
en breve serán capturados. 
E L A S E S I N A T O D E L A MODELO 
Filadelfia, Enero 6.—Bernardo W. 
Lewis, que se suicidó el jueves por la 
noche en Atlantic City, mató a la mo 
dolo Mazie Cobet, en una riña que 
sustuvieron por cuestión de dinero, 
según opina el Fiscal del Distrito, 
Mr. Samuel P . Rotan, quien esta no-
che hizo público el resultado de una 
conferencia que tuvo con dos nuevos 
testigos para encontrar el eslabón 
perdido, o sea la amistad entre Le-
wis y la muchacha . No hay eviden-
cia directa de que Lewis mató a Miss 
Colbert. 
E l cadáver de la modelo fué halla-
do hace una semana en su aparta-
mento con una media de seda atada 
al cuello para hacer creer que fué 
extrangulada. Lewis puso fin a su 
existencia con un rifle ei jueves por 
la noche, en los momentos en que la 
policía iba a detenerlo siguiendo una 
pista dada por un chauffeur de ta-
xlcab. 
Las conclusiones del Fiscal del 
Distrito concuerdan con las del Ca-
pitán de la Policía Secreta Mr. Tato, 
y ei caso, según ellos, ha sido vir-
tualmente terminado esta noche.Fal-
tan por aclarar, sin embargo, peque-
ños detalles que según el Fiscal care-
cen de importancia. 
Después de su conferencia con los 
nuevos testigos el Fiscal anunció lo 
siguiente: "Creo que Lewis y Mazie 
riñeron por cuestión de dinero, pues 
los tres estaban "brujas". Miss Col-
bert, al parecer, dijo algo que enfadó 
a Lewis, y ta Ivez hasta le pegó en 
la cara y éste le devolvió ei golpe. 
EHa cayó y su cabeza dió contra un 
calentador, hiriéndola en el cráneo, o 
le golpearon la cabeza con algún ins-
trumesto. No creo que el hombre 
pensara matarla. Lo cierto es que 
sólo había dos personas en el apar-
tamento •" 
Mr. Rotan confirmó el descubri-
miento hecho por la policía de que el 
cabello negro de Lewis era igual al 
que se encontró en las manos de la 
asesinada. También dijo que no ha-
bía duda de que las señales que te-
nía Lewis en los dedos eran mordidas. 
La mano también estaba arañada. 
A Y E R S E CANTO L A " T R A V I A T A " 
E N N E W Y O R K 
New York, Enero 6. 
Esta tarde se cantó " L a Traviata", 
de Verdi, en el Metropolitan, toman-
dop arte en ella el joven tenor Fer-
nando Carpí, que acaba de regresar 
de la Habana. Carpí fué "prestado" 
por la dirección del Metropolitan a la 
Compañía de Bracale. 
L A S E X T R A V A G A N C I A S D E L A 
MODA 
Cincinati, Ohio, Enero 6. 
Ningún cambio radical se efectuará 
en la moda para trajes de caballeros 
ni en el otroño ni en el invierno de 
1917, anuncia el informe presentado 
hoy por ei Comité de Modas en Ia 
Conuvención celebrada aquí por la 
Asociación Nacional de Inventores de 
Modas. Asegúrase que el saco cruza-
do será muy popular para la juven-
tud en el próximo invierno; al saco 
corriente se le suprimirá la faja; los 
pantalones seguirán doblados en los 
bajos. E n sobretodos, el Raglán y el 
Ulsterette se pondrán de moda. E l 
"ulster" tendrá de largo 6 pulgadas. 
E l saco de los hombres de negocios 
aumentará en largo de SO'/z a 33 pul-
gadas. L a tendencia será usar trajes 
entallados suprimiendo hombreras. 
Los pantalones llevarán corte estre-
cho en la rod'iHa; 15 pulgadas de ba-
jos y doblez de iy2 pulgadas. 
F O R D F A B R I C A UNA N U E V A 
FUNDICION 
Detroit, Micli., Enero 6. 
Roy Se le concedió permiso a Hen-
ry Ford, Presidente de la Ford Mo-
tor Company, para fabricar una fun-
dición en el río Detroit, cerca de la 
ciudad, cuyo costo será de 12 millo-
nes de pesos. 
IjA RECUAMACION D E t i G O B I E R -
NO CUBANO CONTRA DA CARO-
DINA D E L N O R T E 
Waslúngton, Enero 6. 
E l pleito que le sigue el gobierno 
de Cuba en el Tribunal Supremo a la 
Carolina del Norte en cobro de dos 
millones de pesos en bonos emitidos 
durante los días de la reconstrucción, 
y que después fueron repudiados, se-
rá retirado el lunes. 
E l Presidente Mcnocal por decre-
to ha ordenado que se retire la que-
rella. 
Cualquiera que hubiese sido el fa-
llo, sentaría precedente en pleitos de 
idéntica índole, contra los Estados 
del Sur. Se calcula que se emitieron 
Bonos de esa naturaleza, por valor 
de unos $400,000,000, los cuales fue-
ron repudiados después. 
E l Senador Overman de la Caro-
lina del Norte, retiró hoy la resolu-
ción que había presentado en el Se-
nado disponiendo que se le pida al 
gobierno de Cuba que facilite los 
nombres de los tenedores de esos bo-
nos, por creer que esos individuos 
querían utilizar el nombre de Cuba 
para cobrar. 
DA I N V E S T I G A C H N 
CONGRESIONAt 
Washington, Enero 6. 
Da Investigación que está llevando 
a cabo el Congreso para averiguar 
si realmente se le dió por anticipado 
a "Wall Street", la noticia de que el 
Presidente Wilson enviaría a las po-
tencias beligerantes una nota refe-
rente a la paz, ha adquirido mayor 
amphtud. E l Secretario Danslng y Jo-
seph P. Tumulty, secretario de la 
Presidencia, notificaron a la Comisión 
que está llevando a cabo la investi-
gación, que ellos deseaban declarar 
sobre el particular. Han sido citados 
para que comparezcan ante la Co-
misión siete periodistas, los cuales 
representan en Washington a los si-
guientes periódicos: The Wall Street 
Journal, Financial American, The 
Central News of América y "The New 
York Evering Su... 
También han sido citados judlcdal-
mente Thomas W. Dawson, financie-
ro do Boston y los gerentes de dos 
compañías de telégrafos, a los cuales 
se les interrogará acerca de los men-
sajes trasmitidos por sus respectivas 
compañías el día en que la nota fué 
dada confidencialmente a los corres-
ponsales de periódicos. 
Según el Representante Cluperfield 
de Illinois, Mr. Dauson, que fué el 
que hizo la denuncia que tanta sen-
sación causó, es el que más se be-* 
neflcló con la baja del mercado de 
valores. 
E l Representante Gardner de Ma-
ssaehusetts presentó una copia de 
un mensaje telegráfico trasmitido en 
New York el 20' de Diciembre pronos-
ticando una nota de paz, diez horas 
antes de publicarse la nota. 
(PASA A L A D I E Z ) 
^ F O L L E T I N 8 4 
_ g - DE RICHEBOURG 
J U A N L O B O 
VERSION ESPAÑOLA 
£ . P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO T E R C E R O 
U X.IbrwU d« Jo»é AJbel». 
"^"MoaJn. 32-.». Teléfon<. A-68B3. 
Apartado 811. S tomos: 7« ota. 
( C o n t i n ú a . ) 
E m w ^ ^stora, respondió, el día en que 
s>i 'D-iriío e Slma!se vuelva al lado de 
-nadre, os amaré. 
-He0!,^r?fde. Pe,lro se iluminó 
B»ielos, aíjo máS precioso de 
IP CuaTin55' ambos se separaron. : no. uuo ^ quedó sola, Susana reflexio 
los con-
Caaíln»?ás fl<: mecilf> "iía "cuando Pe-istora se d m g l ó al hotel de Slmai-^ El Tío,* c <lmSlo l tel e l ai-
ŵdo estaba ausente, y el joven 
Al dii.i111* ".n;' llora ton Enriqueta. 
Ornado a eííta' el brasileño habla 
Oblhr, "!l « ^ c i ó n definitiva, 
^eta t'r.,, , po/ lns circunstancias, En 
SsWd. t ^Uy.6 por hablar, no sin di 
Al siguiente día, Mr. de Simaise reci-
bió esta carta: 
"Señor Barón: 
"Ayer por la mañana tuve el honor de 
ver a la señora baronesa de Simaise en 
casa del señor conde de Violaine. Encon-
tré a Mad. de Simaise opuesta más que 
nunca a mis proyectos, y en disposición 
de impedir el matrimonio por todos los 
medios posibles. 
'•No puedo ni debo provocar una lucha 
deplorable, que será ciertamente funes-
ta, entre vos y la señora Baronesa, y 
deber mío es no pretender más el honor 
de ser vuestro aliado. 
"Podéis considerar la petición que os 
hice do la mano de Mlle. de Simaise co-
mo nula, y oa devuelvo la palabra que 
me habéis, dado. 
"Creed, Señor Barón, en mi agrradccl-
miento, y recibid la expresión de mis 
más distinguidos sentimientos. 
Podro Castora." 
E l barón de Simaise quedó aterrado. 
Esto era la ruina de sus últimos espe-
ranzas, su supremo expediente se había 
(convertido en humo; esto era la disloca-
ción, el hundimiento completo de un cas-
tillo de combinaciones, por medio de las 
cuales contaba salir de una terrible posi-
ción, j . 
E l Barón tenía la carta entre sus de-
dos, v estaba pálido, tonvulso, con un ve-
lo delante de los ojos, e Inmóvil como un 
hombre embrutecido. ^ 
Al cabo de algunos momentos salió de 
esta abstracción para caer en una explo-
sión de furor y do rabia. Presa de una 
especie de "delirlum tremens. dlri-
prióse a su habitación con naso desigual, 
frenético, como un insensato; lanzaba ru--
gidps roncos, derribaba los muebles, pa-
teaba y juraba, lanzando toda clase de 
imprecaciones. ' . . , . . 
— l A h ! ella quiere la guerra, grito 
echando espuma por la boca; sea, guerra; 
.cuerva n muerte. No le devolvero su hija; 
la llevaré lejos de Francia, y la ocultaré 
tan bien, aue ella no la verá jamás. 
Por fin se calmó, pasó a otra pieza, y 
sentándose a una mesa, escribió: 
"Señora Baronesa: 
. "Jugamos una partida horrible. E n es-
te momento triunfáis; pero yo guardo mis 
armas. 
''Sabéis que estoy arruinado, pues no 
os lo cuité; vos sois rica. Partamos la 
diferencia. Para dentro de quince días 
necesito dos millones. A cambio de esta 
suma, os devolveré vuestra hija. 
"SI de aquí a quince días no tengo no-
ticia de vos, acudiréis tarde para evitar 
la decisión que he tomado." 
Después de escribir esta carta y meter-
la en un sobre ton el sobrescrito para la 
Baronesa, en casa de Mr. de Violaine, el 
Barón dió a sus criados las órdenes más 
severas respecto a Enriqueta. 
Para ella, el hotel de Simaise venía for-
malmente a convertirse en una prisión. 
Landry se decía meneando la cabeza: 
Ksto marcha. Apenas el Barón ha co-
metido una necedad, cuando ya se dispone 
a hacer otra. Comienzo a creer que no es-
taré émucho tiempo a su servicio; pron-
to de un solo golpe, concluiremos con éL 
XIX 
¿ES ESA X U C Y ? 
¡ E h ! ¿Es ese el señor doctor Legen-
dj-eV 
E r a Mr. Legendre el que acababa de ha-
cer esta exclamación al ver entrar al Doc-
tor en \su gabinete sin hacerse anunciar. 
—MI querido doctor, buenos días, dijo, 
tendiendo sus dos manos a Mr. Legendre. 
—Estoy sorprendido de veros, pues ve-
nís tan rara vez... Doctor, esta butaca 
os abre loa brazos. 
Cuando Mr. Legendre se hubo sentado, 
abrió su tabaquera, pasó gravemente por 
las narices un poco de tabaco, y dijo: 
Mr.' Legarde, hace tres días recibí la 
visita de un notario. 
— E l mío. Doctor, -Y me ha dado cuenta de un acto.. que me regaláis. 
•—Por el cual venís a ser propietario de 
la casa que habitáis en Chatou. 
—¿Comprendido el jardín .caballero? 
—Naturalmente. 
—Eso no es todo; vuestro notario me 
ha puesto en las manos un título de diez 
mil francos de renta. 
—Lo que, segi'm mis cálculos, doctor,, es 
poco más o menos lo necesario para vivir 
convenientemente en vuestra propiedad de 
Chatou. 
—Señor Legarde, permitidme deciros... 
—Sobre este asunto. Doctor, nada abso-
lutamente me tenéis que decir. Un día me 
dijisteis que dejaríais con sentimiento a 
Chatou; yo os doy la casa en que vivís 
desde hace tres años, más diez mil fran-
cos de renta, vuestra existencia y vues-
tra tranquilidad aseguradas. No teniendo 
ya temor por el manána, proseguiréis 
vuestros sabios estudios, acabaréis los tra-
bajos comenzados, haréis otros, continua-
réis, en fin, apóstol del progreso, bienhe-
chor de la humanidad, enriqueciendo la 
ciencia y el arte de sanar con nuevos y 
preciosos descubrimientos. ¡Ah! amigo 
mío, no podía hacer menos por vos. ¿Os 
he Internado durante tres años en esa 
'casa de Chatou para no recompensaros? 
Gracias a vos, a vuestros culdMdos, Jua-
na ha recobrado la razón. . . Cuando dais la 
felicidad a los demás, ¿no debía yo pen-
sar en la vuestra? E l objeto de mi vida, 
vos lo sabéis, es el de hacer todo el bien 
posible. No os he pedido cuenta, porque 
he ; creído mejor fijar yo mismo vues-
tros honorarios. ¿Me habéis de querer mal 
por eso? 
—¡Oh! caballero, caballero exclamó el 
Doctor, presa de la más viva emoción. 
—No digáis más, caballero, o mejor 
dicho, mi amigo. 
—Sí, sí, mi amigo, mi bienhechor. 
Mr. Legarde tomó la mano del Doctor y 
la estrechó entre las suyas. 
—No Intentaré entablar una discusión 
con vos, porque será , inútil, replicó Mr. 
Legendre; acepto desde luego la fortuna 
—Eso es otra cosa; os veo-al fin razo-
nable, y acaso por primera vez, justo 
con vos. 
—¡Ah! preciso es que seáis muy rico 
para poder hacer regalos tan espléndi-
dos. 
—Sí. amigo mío. soy rico, tan rico, que 
mi fortuna es una carga que pesa cons-
tantemente sobre mis espaldas. Por eso 
procuro aligerarla gastando algunos mi-
llones. 
— L a fortuna no es ingrata siempre, di-
jo Mr. Legendre; a veces cae en buenas 
manos. 
Permaneció un momento silencioso, dan-
do vueltas entre las manos a la tabaque-
ra, y después replicó: 
—Quisiera hablaros de otra cosa, que 
tal vez os interese. 
—Bien, Doctor, hablemos de esa co-
sa. 
—¿No abuso de vuestro tiempo? 
—De ningún modo, soy vuestro. ¿De 
qué se trata? 
—Me habéis hablarlo hará cerca de dos 
años de una mujer, de una pobre loca que 
buscabais, aunque en vano, y que aún 
continuáis buscando. 
E l rostro de Mr. Legarde cambió de 
expresión, y sus ojos se animaron. 
—Sí. dijo, recuerdo haberos hablado de 
ciertas pesquisas que practicaba. 
—¿Y qué continuáis practicando? 
—Sí. 
—¿Habéis, al fin hallado a esa pobre 
mujer? 
—No, amigo mío; todas mis investiga-
ciones han resultado infructusoas hasta 
boy, y no espero saber lo que ha sido de 
ella. 
—Me dijisteis que esta desgraciada no 
era francesa, sino criolla inglesa, nacida 
en las Grandes Indias, en Calcuta. 
Mr. Legarde contestó afirmativamente 
con un movimiento do cabeza. 
—Eso es todo lo que me habéis dicho 
aceca de esa persona, por la cual os in-
teresáis tanto. 
—Sí, mucho. 
—Estimaría que me dierais hoy Infor-
mes más completos; que me dijerais lo 
que sepáis de la juventud, del pasado de 
esta mujer: su nombre, el de su fami-
lia, y cómo y por qué ha venido a Fran-
cia. 
Mr. Legarde hizo un movimiento brusco 
y miró fijamente al Doctor como si qui-
siera sondear sus Intenciones. 
—¿Por qué me preguntáis eso? Inte-
rrogó con voz mal segura. 
—Evidentemente, porque me es útil sa-
berlo. 
Mr. Legarde dió un salto y palideció. 
—Doctor, exclamó, ¿qué es lo que me 
ocultáis? 
—Nada, os lo aseguro. 
—¿ Os es útil saber que la pobre en 
cuestión se llamaba Lucy: que era hija 
única de un comerciante Inglés, estable-
cido en Calcuta, y que se apellidaba Glan-
dás; que ella se casó en Batavla y que 
fué traída a Francia por su marido, el 
marqués Pablo de C^-imarande ? 
E l rostro de Mr. Legendre fué animán-
dose por grados. 
— Y a lo creo que me es útil, replicó; 
yo os lo diré todo. Hace algunos meses, 
uno de mis viejos amigos, el doctor Re-
verchón, hombre de gran mérito, y tan 
modesto como sabio, vino a pasar una tar-
de en mi compañía eu Chatou. De paso 
de Parts no quiso regresar a su pueblo, 
sin estrecharme la mano. E l doctor Re-
verchón vive en Champagne. Después de 
haber conversado largo tiempo de nuestra 
juventud, hablamos de medicina d.e patolo-
gía, de Neurosis, etc., etc. E l doctor Re-
verchón me llamó la atención sobre el úl-
timo punto, y me citó un caso extraordi-
nario. Poco antes, hallándose en Borgofia 
donde le llamaban asuntos de Interés, ha-
bía visto en un cortijo del pueblo de 
Sorgues. a cuatro leguas de Jolgnv. una 
mujer, bella aún, que tendría de cuarenta 
a cincuenta afios, la cual, a consecuencia 
de un trastorno cerebral cualquiera, pro-
bnblemente una alienación mental, ha-
bía perdido por completo la memoria del 
pasado. Esta mujer fué encontrada en un 
camino, abrumada por la fatiga y medio 
muerta de hambre y sed. Las gentes del 
cortijo la recibieron en su casa. E n resu-
men, desde hace diecisiete o dieciocho años, 
ella está allí en calidad de moza del corti-
jo. Dulce y buena, muy afectuosa, traba-
jadora, hábil para ordeñar las vacas r 
para repasar la ropa, prestaba a la cor-
tijerti grandes servicios, y todo el mundo 
la quería y la respetaba. 
L a agitación de Mr. Legarde era cre-
ciente; sus ojos, desmesuradamente abier-
tos, brillaban como si tuviera fiebre- a ca-
da instante se agitaba su cuerpo, y sus-
pendido de los labios de Mr. Legendro. 
bebía sus palabras. Aunque acudían al-
gunas exclamaciones a sus labios, perma-
necía mudo y atento, tehieroso de Interrum-
pir al narrador. 
infeiiz ie fué imposible decir 
de dónde venía, continuó Mr. Legendro 
ni quién era; es verdad que en los nri-
meros meses de su llegada al cortijo ha-
blaba en una lengua que nadie entendía. 
Hasta después de transcurrido dos años 
no supo el franefis suficiente para enten-
der lo que se le decía y poder contestar. 
Todos le preguntaban cómo se llamaba 
dónde había nacido, de qué parte venía 
cuando la recibieron en el cortijo el te-
nía familia, parientes; pero nada pudo 
decir. Simpre respondía: "No sé." Y no lo 
sabía, en efecto L a pobre mujer no tenía 
ni el más débil recuerdo de los sucesos 
anteriores a la época de su entrada en 
el cortijo. De forma que eran veinticinco 
o treinta años de vida los que había ol-
vidado, y de los cuales no tenía conoci-
miento. Habíaselo dado el nombre de Mu-
ría y aún se continúa llamando así m 
doctor Reyerchón me ofrecía allí un mara-
villoso objeto de estudio. 
—Necesito esa mujer, le dije, a cualquier 
precio la necesito. Al día siguiente mt 
amigo Reverchón salió para la Borcofl» 
y regresaba tres días después en unión ili, 
la mujer. " 
—¿Y en este momento dflnde está? In-
terrogó con ansiedad Mr. Legarde 
—En Cliatou. 
—¡En Chatón! ¡désde hace seis 
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P o r s u f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , — p r o -
v i s t a d e u n a g r u e s a c a p a p r o t e c -
t o r a l e l a i r e no s e e s c a p a por 
l a h e n d i d u r a d e l o s c l a v o s . 
C A M A R A S f C O C O T E R O 
V e n c e n l e s impasibles; n i c lavos , n i vidrios 
les hacen mel la . L legan s in ponche s iem-
pre aunque les entren c lavos . 
G o m a s " C o c o t e r o , , 
T a m b i é n t e n e m o s g o m a s 
C o c o t e r o , q u e s o n 
l a c o n f i a n z a de l o s 
a u t o m o v i l i s t a s . 
Cberc V E R T I C A L D B I A C Á M A R A 
COCOTERO 
M u r a i i a 4 2 - 4 4 . M a r t í n e z C a s t r o v C a . l e í A - 3 4 7 0 
E s t a d o s U n i d o s 
L A O R R A I > E O í IXXX> 
Blrmingham, A l a b a m a , E n e r o 6. 
Dos hombres perecieron y otros 
ni a tro fueron gravemente lesionados 
por una e x p l o s i ó n que o c u r r i ó en e l 
Jepartamento de fumar del tren es-
pecial de B l r m i n g h a m , en momen-
tos en que l legaba a esta c iudad pro-
cedente de New Y o r k . 
Aunque los funcionarlos de l a C o m 
t>añ'a ferroviaria no l ian podido es-
tablecer en definitiva l a causa, hay 
motivos p a r a creer que l>ewis D . W a l -
ton, comerciante de esta ciudad, hizo 
explotar u n a cantidad de nitro-ghee-
rlna y otra substancia explosiva co-
mo medio de suicidarse. S u c a d á v e r 
fué encontrado despedazado. 
B T J F F A X O BILTj G R A V E M E N T E 
E N i v E K M O 
Glenwood Sprlngs, Coló . , E n e r o Q. 
E l Ooroncl W . F . Cody, el famoso 
"Buffalo B U l " , sal?ó de aqu í esta no-
che p a r a Denver . 
l o a m é d i c o s d e c í a n sue su estado 
era c r í t i c o y dudosa su c u r a c i ó n . 
E l coronelfcOody tiene 73 a ñ o s c u m 
pi ídos . 
A d e m á s de l a bronquitis que pa-
dece, d í c e s e que t a m b i é n f.one grave-
mente lesionados los r í ñ o n e s . 
n o t i c i a s 
c e b l e g r á f í c a s 
E M P R E S T I T O ' í N T E R I O R 
R í o Janeiro, Enero 6 . — E l Consejo 
Municipal ha autorizado l a negocia-
c i ó n de un emprés t i to interior o ex-
tranjero de un m i l l ó n quinientas mi l l i -
bras esterlinas para dedicarlas a la 
( c o n s t r u c c i ó n de escuelas p ú b l i c a s . 
E L N U E V O P R E S I D E N T E 
D E N I C A R A G U A 
S a n J u a n del Sur , Nicaragua, 6 . — 
L a toma de p o s e s i ó n de l a Presiden-
c i a de la R e p ú b l i c a por el general E m i -
l i a n o Chamorro, se v e r i f i c ó hoy, sin 
(que ocurrieran disturbios. 
E s t a es la primera vez en 2 9 a ñ o s 
que h a subido a l poder un Presidente 
sin que ocurran d e s ó r d e n e s . 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , l l z T l E L . A-7974 . 
Se compran muebles en todas canti-
dades, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Ventas a l contado y a precios de 
ganza . Nosolvide el ^Telefono A-7974. 
277 81 « 
LTagaaron, 149, 150, 151, 152, 
153, 154 y U55 de « L a E s f e r a " y 
el 43 y 44 d ^ " ! L a I l u s t r a c i ó n E s -
paffola,' y los tres ú l t i m o s de 
" L a Moda E l e g a n t e " a l puesto 
de p e r i ó d i c o s \ d© l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l . 





J . A. B a o m y Ca. 
B A M Q U K R O S 
O b i s p o . 2 1 • T e L . A - 1 7 4 0 
C A J A 
B E AKGfiROS 
Admitimos d e p ó s i t o s desde 
u n peso, pagando el tres por 
d e n t ó de in terés a l afio. 
Abonazcoi los intereses cada 
tres asean, podiendo e l deposi-
tante extraer iodo o parte de 
r a d e p ó s i t o cuando lo tenga a 
bien. 
J . A. Bances y Ce. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a H a . 
d e b u q u e s 
Nueva Y o r k , E n e r o 6. 
Sa l i ó ej vapor H a v a n a , p a r a l a 
H a b a n a ; y el Y u m u r í , p a r a la H a -
bana; e l Nmiamar , p a r a Ñ i p e ; e l C a -
lamares, p a r a l a H a b a n a , y el Jell ing, 
para la H a b a n a . 
F i jade l f ia , E n e r o 6, 
Mego el vapor Hraafaxe , de P u e r -
to Padre . 
T>elawaro Breakwaters , E n e r o 6. 
P a s ó e l transporte P a n a m á , de P i -
ladelfia p a r a Santiago. 
Bal t lmorc , E n e r o 6. 
Salieron los vapores Vera tyr y H a r 
de, p a r a l a H a b a n a . 
Galveston, E n e r o 
S a l i ó el vapor F o r t Bragg , p a r a 
G u a n t á n a r a o . 
Jaosonvillo, E n e r o 6. 
S a l i ó l a goleta H a r r i s o n T . B e a c h a m 
p a r a C a l barí é u . 
Norfok, E n e r o 6. 
L l e g ó el vapor Huftero, do l a H a -
bana y s a l l ó de regreso. S a l i ó e l v a -
por Pa lomas , de Nueva Y o r k p a r a 
Nuevltaa. 
Cayo Hueso, E n e r o 6, 
l i l e g ó é l vapor Olivette, de Ja H a -
l b a ñ a y s a l l ó p a r a Puerto T a m p a . 
volumen de las operaciones f u é re la -
tivamente ligero. Líos de meses cer-
canos se mostraron firmes, como re-
sultado de l a f irmeza de los dispo-
nibles, mientras las posiciones m á s 
distantes estuvieron menos tirantes, 
bajo liquidaciones a q u í y al l í , cOn los 
precios a l cerrar de 1 punto m á s alto 
a 11 puntos netos m á s bajos. 
Marzo se v e n d i ó de 4.20 a 4.18, ce-
r 
rrando a 4.17. 
Mayo de 4.23 a 4.21, cerrando a 
4.22. 
Jul io c e r r ó a 4.26. 
Septiembre a 4.28. 
V A I / O R B 3 
Nueva Y o r k , E n e r o 6. 
L a fuerza relat iva del tono laten-
te del mercado de valores de hoy f u é 
su ú n i c o rasgo de especial i n t e r é s . 
P o r Jo d e m á s , l a s e s i ó n de boy f u é 
poco ampl ia y estuvo encalmada. Uno 
o tres puntos recuperados sobro e l 
nivel m á s bajo do ayer, puntos que 
se perdieron rníís tarde, se debieron 
casi por completo a los contratos u l -
timados con los operadores. 
l i a s United States Steel y las espe-
ciales, incluso los grupos de equipos 
y municiones, contribuyeron con m á s 
de l a mitad dej insignificante total. 
Xios de metales t a m b i é n mejoraron 
substandalmente, junto con las m a -
r í t i m a s ; pero las ferrOcarrileraa se 
mostraron a p á t i c a s . 
E n e l comercio interior se a d v i r t i ó 
u n alto en e l desenvolvimiento mer-
cant i l , basado en las discusiones so-
bre l a paz y las probabil idades de 
u n a pronta d e p r e s i ó n do los actuales 
altos niveles en algunas de las p r i n -
cipales materias pr imas . 
C O T I Z A C I O N E S f 
C u b a American Sugar, 183, . 
Cuba C a ñ e Sugar, 52 .7Í8 . ] 
South Porto R i c o Sugar , 178. . . -
Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Papel co iüerc ia l , 4 a 4 112. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
L I B R A S 
A 60 d í a s : 4.71, 
Por l e t ra : 4 . 7 5 % . 
Por cable: 4 .76 .7-16 . 
F R A N C O S 
P o r l e tra: 5.84.112. 
Por cable: 5.83.112. > 
M A R C O S 
Por l e tra: 71. 
Por cable: 71.1|8. 
C O R O N A S 
Por l e tra: 12.118. 
Por cable: 12.1(4. 
F L O R I N E S 
P o r l e tra: 40 7 . 8 . 
P o r cable: 40.13116. 
L I R A S 
Por l e tra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41518. 
R U B L O S 
P o r letra: S2.3|4. 
P o r cable: 32.7|8. 
P l a t a en barras : 75.3¡8. 
Peso mejicano: 58.118. 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s a sesenta 
d í a s y noventa d ías , 3.112 a 3.314; a 
seis meses, 3.314 a 4. 
Cambio sobro L o n d r e s ; 27 francos 
81.112 c é n t i m o s . 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
Nueva Y o r k , E n e r o 6. 
E l mercado local de a z ú c a r crudo 
c o n t i n u ó f irme, sin que se alterasen 
los precios. H u b o ventas de 3.000 sa-
cos de a z ú c a r de Puerto Rico , que 
d e b e r á n l legar p a r a e l 27 de E n e r o , 
a 5.27 por e l centrifugo, y de 15.000 
sacos de "Cubas" p a r a despacho en 
E n e r o 20, a m á s tardar, a 4.3|8 costo 
y flete, igual a 5.30 por e l c e n t r í f u -
go. 
L a c o t i z a c i ó n a l c e r r a r f u é 4.SI8 
por Jos "Cubas", costo y flete, igual 
a 5.39 p a r a e l o e n t r í f o g o y 4.52 p a r a 
las mieles. 
E l mercado del refino no s u f r i ó a l -
t e r a c i ó n , rigiendo e l precio de 6,75 
p a r a e l granulado fino. S ó l o hubo 
regular i n t e r é s . I n c l i n á n d o s e los com-
pradores kó]o a cubr ir las inmedia-
tas necesidades, en esperanza de pre-
cios m á s bajos, cuando empiece a 
c ircu lar m á s libremente e l producto 
de l a zafra cubana. 
É n a z ú c a r e s p a r a futura entrega 
hubo cambies Irregulares, aunque e l 
P . G I R A L T 
S U N U E V O U B R 0 
"Destellos de Arte 
y de Crít ic i" 
E s t u d i o c u r i o s o d e l m u n d o y d e 
l a N a t u r a l e z a . C o n e í r e t r a t o d e l 
a u t o r . S e v e n d e a 8 0 c e n t a v o s e n 
l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s , e n e s t a 
R e d a c c i ó n y e n C o r r a l e s » 1 4 1 . 
E n v i a n d o e l i m p o r t e e n g i r o p o s -
t a l se r e m i t e f r a n c o d e p o r t e a 
B O L S A D E L O N D R E S 
Ferrocarr i l e s Unidos : 81. 
Consolidados: 5 5 ^ . 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del 3 por 100: 61 francos 
62 c é n t i m o s a l contado-
E m p r é s t i t o del 5 por 100, 88 francos 
40 c é n t i m o s . 
L I G A " Í V O R Y " 
L a ú n i c a l i g a q u e n o t i e n e m e t a l . L a m á s l i g e r a . L a m á s 
c ó m o d a . L a m á s d u r a d e r a . N o a p r i e t a l a p i e r n a 
Se fabrica cOn e l á s t i c o de seda y a l g o d ó n . De venta en todas las 
c a m i s e r í a s de l a R e p ú b ' i c a . 
U N I C O A G E N T E A L P O R M A Y O R : 
Morr i s H e y m a n n . — Habana . — A p a r t a d o 205. — M u r a l l a 110. 
c. 293 alt 4d-7 
3a E D I C I O N P A R A i9l7 
G U I A D E L A C I U D A I > Dp í 
H A B A N A 14 
A U M E N T A D A Y C O R W 
Resultando u n a - v e r d ü ^ 
ciclopedia. Con todag la"r .a «n-
c o m i a i i c a c i ó n de i a tLJ^s de 
Pueblos, Ingenios, Plano ¿ ? } ^ 
b a ñ a y Mapa de Cuba ^ ^ 
De yenta en Librerías* B u f f ^ 
íle todos los trenes r en m ^ 
de libros de l a E s t a c i ó n . L o ^ i 0 
dos a l E d i t o r : j . J . m f e f 
A P A R T A D O 1343 k' 
naje de admlrnción re,ndido por sus incon^ 
tables amigos, muchos y valiosos regalos. 
Que el cielo colme eternamente de feli-
cidades a los jóvenes esposos, son nues-
tros más fervientes deseos. 
A r r e s t a d o p o r e s t a f a 
L o s agentes Mig-uel y F e m á n d ' e z , 
de l a P o l i c í a Judic ia l , arrestaron ayer 
á Teresa Romero Toca , vecina de L u -
y a n ó 61, por encontrase reclamada en 
causa por estafa. 
0 Ñ A ~ B O Í A 
p r o v i n c i a s . 
C7857 80cL.19 
Anoche tuvo efecto la boda de la bella 
señorita Dolores Cristofol y Sola, con ei 
distinguido joven señor Alfonso Gispert 
Ars^uelú celebrándose la ceremonia en 
Monte 63, residencia particular de los pa-
dres de la novia. 
Bendijo tan simpátita unión el Ilvdo. Pa-
dre señor Celestino Rivero, cura párroco 
de la Iglesia <lel Pilar, siendo apadrinada 
la feliz pareja por los bondadosos padres 
de la gentil desposada, señora Teresa So-
lá de Cristofol y don Francisco Cristofol 
y Planas. 
Fueron testigos, por la novia, los seño-
res Juan Sabatés, Francisco García Snárez 
y el doctor Claudio Mimó. 
Por el novio, Baltasar Üstrell, Julio 
García Tubau y Francisco Marin. 
Asistió al acto- una numerosa concurren-
cia testimoniindo coa su presencüi al 
mismo la simpatía y el aprecio de que dis-
fruta la familia Cristofol y Solá entre sus 
muchas y valiosas amistades. 
Entre los concurrentes figuraban los se-
ñores J Sabatés, doctores Mimó y Anto-
nio G. Beltrán, Ricardo Quijano, B. Us-
treíl, nuestro compañero M. Alvarez Ma-
rrón, la distinguida señora Caridad Gar-
cía viuda de Creas, su hija Charlto Creus, 
las encantadoras señoritas Teresita y Ma-
tilde Cristofol, y una brillahte representa-
ción de damas, señoritas y caballeros. 
Los novios recibieron, además del home-




Eleuterio Valdés Seoane, el criminal co-
nocido por "Tello", que se encuentra ac-
tualmente cumpliendo prisión en causa 
por asalto y robo y otros varios delitos 
graves, aparece acusado una vez más por 
robo. 
E n el mes de Marzo dol pasado año, al 
doctor Eduardo Anglés, Jefe local de Sa-
nidad de Marianao, le robaron de su domi-
cilio, calle General Lee, 19, un estuthe con 
herramientas de cirugía. 
Con noticias los agentes de la Policía 
Judicial Antonio Galloso, Eladio García y 
Valentín Otero, de que el autor del robo 
lo había sido "Tello", que para cometer 
el delito saltó un muro que divide la ca-
sa del doctor Angíés con la número 17, se 
dispusieron a buscar el estuche, encon-
trándolo ayer, sin herramientas, sirviendo 
de adorno en la sala de la casa San Ig-
nacio 24, donde habita la hermana del 
acusado. 
E l estuche de referencia ha sido enviado 
al Juzgado de Instrucción de Marianao. 
A g r e s í ó n T m T v ^ 
t e d e P o l i c í a 
E l A l c a l d e Municipal de B a a b a n ó 
ha comunicado por t e l é g r a f o a l Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n que anoche 
u n grupo d i s p a r ó doa tiros de r e v ó l -
v e r contra e l vigi lante Domingo Her-
n á n d e z que prestaba siorvlclo en la 
p a n a d e r í a de A n g e l Cano, donde se 
encuentran en huelga. Se f o r m ó e l 
consiguiente e s c á n d a l o , l a p o l i c í a di-
s o l v i ó el grupo y puso a d i s p o s i c i ó n 
del Juzgado a l a c o m i s i ó n de l a huel-
g a por suponerla complicada en este 
asunto. 
ersonales 
S R . J U L I O N I E T O 
Hemos recibido la atenta y afec-
tuosa visita de nuestro estimado a m i -
go y c o m p a ñ e r o , s e ñ o r Jul io Nieto, 
corresponsal del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en M o r ó n . 
E l s e ñ o r Nieto, que a d e m á s de de-
dicarse a l periodismo, h a ocupado 
puesto importante en el Banco N a -
cional, viene a descansar de sus t r a -
bajos. 
L e deseamos muy grata permanen-
cia en esta ciudad. 
E m b e l l e c i d a s 
Las muhachas que son poco agraciada», 
vencen ese inconveniente y puesto por ia 
naturaleza, haciéndose bellas de rostro, 
limpias de gr-xnos, de grasa, de manchas 
y de todo lo que echa a perder el cutis. 
Una cara que no es limpia, cuando es bien 
cuidada, con Crema Divlnia del doctor 
Lorié, lace más que la cara linda, que tie-
ne espinillas, granos y petas. " Se vende 
Crema Divlnia en boticas y sederías. 
F u t b o l e r í a A n d a n t e 
Los fanáticos del noble deporte están 
ansiosos de que llegue la hora de que por 
segunda vez se enfrenten los primeríslmos 
equipos que defienden los trapos del Club 
Deportivo y Unión Bacing Club. 
Ss explica la expectación. 
E l Unión Racing se acordó, mejor dicho, 
se dió cuenta de que estaba haciendo 
un papelito de toalla, mandó de vera-
neo su decantada aristocracia, y hoy se 
halla democratizado hasta la médula, el 
Club que un día presumió de sangre 
azul, cuando de lo más que podía hacer 
alarde era del azul un tanto desteñido 
de su casi gloriosa bandera. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S 
E n !a calzada de Vives , a una cuadra de los Cuatro Caminos , ge a L 
quJlaa e s p l é n d i d o s lóca le» para almacenes e Industrias. 
I n f o r m a n : A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. E N C 
V I V E S , 135. T E L E F O N O , A.2094. 
E 
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Y la democratización no""^ ni colores. fla 
Que es cuanto se puede denlr 
Y ese conglomerado, formad' 
mentos "dejados" por otr?g ^.i01 eK 
el que presentará esta tnr^ u?s' «5 
Racing frente a las ditclpHna^!1 
que cap tanca don Bernardo 1MlnllUesí« 
Hay algo más. "̂guez. 
Castro, el famoso Castro n,^ . 
tán del Sporting Club, de viso l̂54» 
eŝ ta tarde en las filas de los I ^ S g 
Alicientes todos éstos 011* 1, _ 
tnfo t^e0! ^ u S i l V ^ 6 1 1 ' ^ 
Y ya que mencionamos al EusfeH» c 
bueno es advertir a los fanóHnnl a s- C, 
Club se presentará en el actúa? rqUe eí 
integrado por elemento joven l'0Ilcu«H 
Con ésto ha quedado soiuri^oj 
crisis futbolística. - solucionada i 
Veremos cómo se presenta el 1917 
¿Habrá funerales? '• 
F E R M I N DEJ iRUí,A 
a p a z e u r o p e a 
Alemania ha presentado sus~b 
paz a los aliados, estos en concreto ? 
aceptan dichas bases. Tan solo las Mcto ' 
neutrales podrán dirimir la cuesütaT 
ciendo comprender a unos y a otro? 
la guerra siguiendo como hasta » 
será un diluvio universal. E l Sumo Pn. 
tífica y el simpático Rey español 
Jan para, conseguir que el ramo de X 
corone en breve a la vieja Europa v 
na.mos que con la pacifica, rica y a 
val sidra el gaitero firmarán los 1 
diplomáticos las bases de la paz que 
desea ei mundo enteró. 
sin tt. 
D E 
A l C o m p u e s t o V e g e t a l de 
L y d i a £ . P i n k h a m 
Washington Parle, III. — " T e n g o » 
tro. n iños y Be sufrido de males fenrai-
nos, dolor de espal-
da, ataques nervi-
osos y tristeza. 
Hasta^fa convena-
ción en vos altads 
mis niños me pro-
d u c í a nerviosidad y 
su fr ía intensamente 
de dolores en todo ei 
cuerpo. Mucha ve-
ces no quería hablar 
con nadie. El Com-
puesto Vegetal de 
L y d i a E . Pinkham y las Pildoras de! 
H í g a d o me devolvieron la salud y Vo1 
lo tanto quiero darle las gracias por el 
beneficio que he obtenido con dichos 
remedios. A pesar de haber tenido 
sufrimientos morales, me conservo 
joven. Cuando mis amigas me pregun-
tan como puedo aparecer tan joven J 
bien yo les contesto:—"Todo lo debo» 
los remedios de L y d i a E . Pinkham'. " 
S r a . Robt. Stopiel, Moore Avenoe, 
S t . Clair C o . , Washington Park, Hl. 
Qui s i éramos que cada mujer que sni« 
de males propios del sexo, nerviosiM 
dolor de espalda o abatimiento pudiera 
leer las cartas escritas por mujeres^ 
se han curado con el Compuesto vege-
etal de L y d i a E . Pinkham. 
S i d e s e a ü d * o b t e n e r informa' 
C l o n a c e r c a d e a l g ú n síntoma 
q u e t e n g a , e s c r i b a a fLydia » 
P i n k h a m M e d i c i n e C o . , de L y ^ 
M a s s . y r e c i b i r á u n b u e n cor 
g r a t i s . 
Mdsto pan el marei 
S e ñ o r Don Enr ique A l d a f o ^ ^ 
Muy s e ñ o r m í o : ^ 
L e c o n s i d e r a r í a una gran ^6 
tad, s i no le diera a usted cU^, 
el mismo tílempo las gracias p<-* 
buenos resultados e x p e r o m ^ r . 
con s u B O M B O N C R E M A en la 
c u r s i ó n que le voy a relatar: ,a 
U n s á b a d o a las 10 de f^ , 
salimos del puerto de l a HaDa^f ,8. 
d irecc ión a "Punta Hicacos, 
ñas," en <¿ vapotreito Georgia** ^ 
s e ñ o r e s quo ocupan altos P"*® ,^ 
el Estado, y algunos c o m e r c i a ^ fl3 
esta p laza , con cuyos señores J| ^ 
servidor; a media l l0<*e'^v 
p r e n d i ó un temporal de ^te-
tan fuerte que no era pos1^. ^rt» 
n í r s e en l a toídf l la , la ^ f ^ ' ^ -
de los excursionistas se b a U » ^ 0̂ 
rtados y m á s que todos «uos ^ 
ovscribe, a l extremo que 
d u e ñ o de m i persona. r.oí 
U n a ir jgo comerciante W & 
a c o m p a ñ a b a , a l yerme tan ^ 
do, se o m p « ñ ó em que toma' ^ 
copa de B O M B O N C R E M A de ^ 
ditadk F á b r i c a , mostrándome de 
refractario a tomarlas y ^¿é^0*1'* 
fíu imposoc ión , l a tome, sinw _ 
a l poco rato una r e a c c i ó n ^ 
rabio que me h a l l é c o m p 1 ^ ^ 
bien aíl extremo a que e" 
de H i c w o s a las 10 de la ^9 
teta bueno raí estado de ^ -eraP3' 
a l m o r c é como s i nada me 
E n v i s ta d^l buen ^ e f ° Z , V > ^ 
B O M B O N C R E M A me ha h ^ n ^ i i -
torizo pora que lo ^ ^ J ^ ^ l » 
do y donde quiera, por lo ^ 
do reconocido s. s. l i \ r k V $ ' 
firmado J O S E / L ; V - :] 
3 i c Reg la , M á x i m o Comea 
S U 8 C R f B * 8 S r 
1/ 
A g e n c i a 
e n e l C o r r o 
y 
J e s ú s d e l 
M o n t e 
D i a r i o d e 
S E G U N D A S E C C I O N J 
A g e n c i a 
en el 
V e d a d o : 
C a l l e F , 21 5 
T E L . K-3Í.T Í 
/ | A N U N C I E S E 
' EN EL 
D l A K l O D E L A MaHIFA 
PASEQ DE MARTI. IOS 
C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
U N POCO D E H I S T O R I A 
para «I DIARIO D E L A MARINA 
; Quién no iha 0ido hablar de la cra-
a6ignorancia de la Edad Media? 
; Qué periódico o escritor no tiene c^-
L o artículo de fe eso de la lóbrega 
noche de aquellos siglos, aquel oscu-
rantismo sin Ignal, aquella barbarie 
¿ nuestro» antepasados? Parece que 
todavía se hacen más espesas aquellas 
tinieblas, cuando se escribe o habla 
acerca áe las cuestiones científicas y 
de los principios en que se fundan los 
inodernos adelantos. 
estos últimos años se va co-
rriendo el velo que oubre la verdade-
ra historia de la Edad Media; de los 
irchivos y bibliotecas van aparecien-
do focos de luz que desiumbran y lla-
man la atención d^ los sabios, son 
documentos y libros empolvados, don-
de hay que estudiar el desarrollo de 
¡as Ciencias físicas y muy en espe-
cial los principios de la Mecánica. Un 
jlustre Profesor de la Universidad de 
¿BurdeOB, M. Duhem, autor de obra» 
magistrales en las Ciencias Físico-
jíatemáticas, escritor claro y profun-
do, cuya erudición asombra por el in-
menso trabajo que suponen sus inves-
tigaciones, escudriñador incansable 
que, bajo la protección del Ministerio 
de instrucción Pública y el Instituto 
cié Francia, se propuso estudiar el ori_ 
gen y el desarrollo de las Ciencias 
modernas, ha descubierto lo que na-
die pensaba, ha derribado del pedestal 
s los usurpadors, colocando ^ su lu-
gar a ios fundadores y creadores de 
las bases en que descansan las le-
yes de la Mecánica. Ante «sOg estu-
cios las tinieblas del siglo X I V se 
convierten en luz. L a obra Les Pre-
curseurs Parisién» de Galflee, lo mis-
mo que los estudios sobre Leonardo 
de Vinel y la Historia de las doctrinas 
cosmológicas de Platón a Copérnico, 
enseñarán al lector cuánta superficia-
lidad, qué ignorancia tan supina hay 
en rauchog escritores y periodistas al 
hablar de 1̂ , lóbrega noche de la Edad 
Media. No es ciertamente el D I A R I O 
DE L A MARINA el que tenga tales 
redactores; pero sí he visto periódi-
cos de la Habana que, en vez de Ilus-
trar a sus lectores, los mantiene en 
vna crasa Ignorancia, porque desco-
nocen las investigaciones críticas e 
históricas de nuestros días. . . 
Murió el ilustre Profesor ¡Duhen en 
Septiembre último, no sabemos cómo 
ha quedado su vasta empresa. L o pu-
blicado hasta ahora llama la atención 
de los sabios; la Edad Media no es lo 
que dicen escritores sin estudios o 
Profesores adocenados. Veámoslo. 
Dícese que Galileo fué el padre de 
Iü, Física Moderna; es frecuente con-
eiderarle como al descubridor de las 
Ciencias Mecánicas. ¿ E s esto verdad ? 
¿ Se deben a Galileo algunas de las 
leyes fundamentales de la Mecánica? 
Kada más inexacto. Galileo vivió des-
de 1&64 á11642. Casi dos siglos antes 
se habían enunciado algunas de esas 
leyeg en La Universidad de París. 
Prueba M Duhem con documentos 
irrefutables, cómo la Edad Media 
Cristiana había asentado los princi-
pios y fórmulas de lag proposiciones 
más esenciales de la Mecánica acerca 
ce la velocidad, las leyes dé la acele-
ración de los cuerpos y hasta de la 
cantidad de movimiento y fuerza vi-
va. La habilidad de Galileo; Torrlce-
lli, Descartes estuvo en precisar y de-
sarrollar la Mecánica, pero los prin-
cipios estaban puestos. 'Son palabras 
del distinguido Profesor: "Galileo y 
sus^mulos fueron los herederos de l»s 
tradiciones de la Universidad de Pa-
rís." 
No triunfó Galileo sobre los fi lóso-
fos, triunfó la Ciencia que nació en el 
elglo XTV, y que estuvo luchando por 
muchos años contra ciertas tradicio-
nes demasiado arraigadas en algunos 
defensores de Aristóteles. 
Las ideas magistrales de energia, 
cantidad de movimienío, inercia, fuer-
za viva, etc. estaban claramente enun-
ciadas por J . Buridan, lo mismo que 
la explicación de la aceleración en 
los cuerpos que caen por efecto de ¡a 
gravedad. Sus discípulos Alberto de 
Sajonia y Nicolás Oresme dieron a 
conocer las enseñanzas de su maestro. 
E'.endo realmente notable la claridad 
ton que el último l legó a exponer 
Jcs movimientos de ios cue-pos celes-
tes. ¿Quién no se admira con la lec-
^ a , de las siguientes líneas, debidas 
a la jjluma de Rundan ? "Desde la 
creación del mundo. Dios imprimió a 
los cuerpos celestes el ímpetu por el 
epe siguen aquellos moviéndose unl-
lormemente; este ímpetu no encon-
trando ninguna resistencia contraria, 
jamas se destruye ni disminuye. . . . . 
f'o es pues necesaro suponer la exis 
cencía de ÍTlt<*Hc«»ny>4oc. •mnoir.CW inteligencias que mueven 
cuerpos celestes de un modo apro-piado." ^ 
daro está, no había la precisión de 
T r í p t i c o C e r v a n t í p o 
i -
SANCHO 
Reíd de Sancho, como yo me río. 
Mirando su figura y ademanes. 
Cómo ensarta en rosario los refranes. 
De ser gobernador su desvarío. 
Cómo ante el riesgo muéstrase tardío. 
L a noche de terror en los batanes, 
Las zurras de yangüeses y jayanes. 
Su regreso al hogar, manivacío. 
Mas convenid que en gobernar, ninguno 
Perspicuo y probo como Sancho fuera. 
Ni ha habido juez tan recto y oportuno: 
Que si en coraje véncele cualquiera 
Y en discreción le sobrepasa alguno. 
E n ser leal a todos los supera. 
I I 
DOÑA DULCINEA 
Fermosura sin tacha; gran linaje; 
Honesta y amorosa; agradecida 
Por cortés, y cortés por bien nacida. 
Que a atenta y noble no hay quien la aventaje. 
No describo su cuerpo, fuese ultraje 
Que la lengua intentáralo atrevida; 
Venus, la poma le entregó, vencida, 
Y besa el sol la fimbria de su traje. 
No hay buril, no hay pincel, ni se halla mote 
Para quien fué de perfección conjunto 
Y el excelso ideal de Don Quijote . . . 
¿Quién la vido jamás?. . . Sólo el fidalgo; 
Y pues la vido y nos dejó el trasunto. 
De su existencia por garante salgo. 
nobh 
I I I 
DON Q U I J O T E 
Cuerpo, de junco, espírit u de roble. 
Con la maldad en incesante duelo; 
Humilde en ambición, alto en anhelo, 
Y en el peligro, como roca, inmoble. 
Docto en los dichos y en los hechos 
Inmune al daño, pródigo en consuelo; 
Su amor en Dulcinea, fe en el cielo, 
Y esperanza en : su brazo y el mandoble. 
Apóstol de evangelios ideales; 
Campeón sin primero ni segundo 
En la lucha con monstruos y vestiglos. 
En gloria dé tus hechos inmortales, 
DON QUIJOTE sublimé, te alza el mundo 
Estatua de honra en pedestal de siglos. 
R. de ZATAS ENRIQUEZ 
París, marzo de 1916. 
I 
ideas que en nuestros días; pero las 
bases de la Mecánica Celeste y te-
rrestre, desarrollada y puesta por de-
cirlo así en forma por Newton siglos 
después, estaban claramente indica-
das; y según Duhem, el físico Nicolás 
Oresme desenvuelve las principales 
cazones con tal amplitud, claridad y 
precisión que está lejos de conseguir-
lo el inlsm0 CppériUco- Este vivió de 
1473 a 1543 y Oresme un siglo an-
tes-
¡Las leyes que rigen en la caída de 
los cuerpos lestán claramente pro-
puestas por Alberto de Sajonia en 
1368; Leonardo de Vinel las aprendió 
de él. Una de las reglas que en^eñau 
a calcular el éspacip recorrido por 
un cuerpo que se mueve con movi-
miento uniformemente variado, está 
enunciada con mucha claridad por 
Oresme en la obra donde pone los 
principios esenciales de la Geometría 
analítica. L a demostración es idénti-
ca a la que dió después Galileo. 
Hay una prueba irrefutable sobre 
la Importancia de las leyes descubier-
tas en la Edad Media, siglos antes de 
que aparecieran los escritos de Gali-
leo y otros físicos del siglo X V I I . 
E l español Domingo de Soto, discí-
pulo de los filosóficos de París, pu-
blicó en 1645 la obra Cuestiones sobre 
la Piste» de Aristóteles, donde aplica 
las leyes del movimiento uniforme-
mente acelerado a la caída de los cuer 
pos. Eise P. dominico. Profesor muy 
renombrado del siglo diez y seis, ad-
mite que la caída de los cuerpos se 
hace con movimiento uniformemente 
acelerado, y que la subida vertical de 
un proyectil es uniformemente retar-
dado, y para calcular el espacio re-
corrido en cada uno de esos movi-
mientos usa correctamente la regla 
formulada por Oresme. Añade Mr. 
Duhem, que estas leyes eran conoci-
das y admitidas por los Profesores de 
la Universidad de París y el español 
Soto no hacía sino exponerlas a sus 
discípulos como cosa ordinaria-
E l d i a d e l a C a p a 
L a capa es "la fennosa cobertura,** 
que llamó Santillana a la P o e s í a . . . 
L a compañera fiel de la aventura, 
y la bandera de la gallardía. 
En los hombros de chicos y de grandes 
—de seda rica o sórdida estameña-—, 
ella estuvo en América y en Flande», 
flotando al par de la española enseña. 
l Y aun es, malgrado nuestro, toda EspañaI. 
La que al lance de amor nos acompaña» 
o nos oculta en la contraría suerte. 
Ante las majas, el tapiz rumboso. 
*. en las arenas, el jirón airoso 
que se burla con gracia de 1 a Muerte. 
Manuel MACHADO 
E s pues evidente que Galileo no 
descubrió esa^ leyes fundamentales 
de la Mecánica; muchos años a -̂tes es-
taban descubiertas y claramente 
enunciadas en diferentes obras-
L a lucha entablada entre ios filóso-
fos de Italia y los Profesores de la 
Universidad de Paríg fué encarnizada-
No querían los italianos admitir aque-
llas leyes de Mecánica, despreciaban 
a los Moderni o Júniores, (así llama-
ban a los verdaderos fundadores de 
la Dinámica) y aun los simpatizado-
res de las nuevas leyes reproducían 
aquellas doctrinas con cierta timidez 
bolo el gran talento de Leonardo 
\ i n c i vio con claridad la importancte 
de log principios generales expuestos 
por Oresmes, Soto y otros Profesores 
de Pans; él los meditó, comprendió 
todo lo que encerraba la ley de iner-
cia y de la conservación de la ener-
gía, y no dudó en seguir las enseñan-
zas de la nueva Mecánica, siendo no-
consiguiente uno de los precursores 
de Galileo. 
A l escribir estas líneas tengo de-
•¡ante la obra Geschlchte der Physik 
oe Poggendorff. E s una historia de la 
Física moderna. Sin disminuir Su mé 
rito, puesta al lado de los maestra-
es trabajos del Profesor Duhem, la 
encontramos sumamente deficiente 
Como muchos otros, Poggendorff ad-
i ^ , nfrímcia y la barbarie de 
la Edad Media; jamás le ocurrió que 
antes de Galileo hubiese habido al-
guien que enunciase las leyes funda' 
mentales de la Mecánica. Pero las 
modernas investigacioneá dan a Cada 
uno lo suyo. Hay pues Un grave error 
en la obra de Poggendorff al consi-
derar a Galileo como fundador ¿ e la 
Mecánica, sm que esto dlsminufk en 
nada el mérito de sus experiencias y 
la clara exposición que se nota er, Sus 
libros. 
Cuando dirijimos una mirada ha-
cia aquellos siglos de barbarie, co-
mo algunos los llaman, debemog te-
ner mucho cuidado en no despreciar 
ios trabajos de eminentes Profesores-
a su talento y perspicacia agradece-
rán los molemos investigadores ideas 
e hipótesis que han preparado muchos 
de los actuales descubrimientos en 
Astronomía y Física. Nadie reconoce 
mejor el mérito de aquellos trabajo» 
que el historiador, al tratar de poneí 
en claro las diversas etapas por don-
de han pasado las denciag físicas y 
químicas. No se puede negar que ha-
bía cierta rudeza en las costumbres y 
modo de ser de aquellos tiempos; pe-
ro había en las Universidades hom-
bres de talento que empezaban a ha-
cer investigaciones en ios fenómenos 
de la Naturaleza. Han sido una ver-
dadera revelación los profundos es-
tudios de Duhem sobre el desa-
rrollo de la Mecánica y Astronomi<* 
en la Edad Media. 
M. S A A V E D R A . 
Hadrid, 14 de diciembre, 1916. 
B u r l a 
B u r l a n d o 
D E L MOSTRADOR. 
ventividad" para ver si logro s^ar 
él asunto de un cuento entretenido, 
pero el cuento no me sale. . ! He no-
tado que casi siempre ine sucede lo 
mismo después de las indigestiones de 
las pascuas-
Por fortuna aún conservo entre 
mis viejos cartapacios algunos de ios 
bocetos que hice detrág del mostra-
dor en mis gloriosos tiempos de ten-
dero y con ellos espero salir mediana-
mente airoso, como otras veces, de 
üEta angustiosa situación de embota-
miento mental. 
Me anima también a echar mano de 
dichos bocetos tai consideración de 
que no han envejecido mayormente. 
Todo pasa en este mundo menos la 
majadería humana.. . He visto al 
abuelo pasear en quitrín su tontería* 
be visto al hijo pasear en lando la 
tontería que heredó de Su padre y he 
visto al nieto pasear en automóvil la 
tontería que heredó de su padre y de 
su abuelo-
De todo lo cual se deduce que la 
necedad es eterna, que se remoza con 
cada gneradón y que lo único que 
cambia es el vehículo. 
* * * 
Aquí está doña Catalina Recoveco... 
Hoy, por fortuna, llega algo tarde y 
no podrá "salarnos" . el día como de 
costumbre. 
E s una señora muy de su casa, muy 
ordenada, y muy económica. Ningu-
na defiende el centavito con más ar-
te ni mág tesón que ella-
Pero doña Catalina, tiene un defec-
to por el cual la miran log dependien-
tes con espanto- Es una regateadora 
aguerrida e infatigable. 
Hoy ha salido de su casa a las dos 
de la tarde para comprar un dedal y 
ha estado ya en diez y ocho tiendas. 
Ooña Catalina no entra jamás en los 
establecamientos de "precias tfijos" 
porque ella necesita librar una bata-
lla en toda regla por cada medio que 
comtpra. 
Viene sofocada y sedienta... ¡Lo 
que ella c a m i n ó ! . . . Pide un vaso de 
agua con nieve y cOn panal. 
Para la señora Recovéco todos los 
comerciantes son unos sinvergüenzas 
que se han confabulado para subir el 
Srecio de los dedales... E l gobierno ebiera de intervenir para meter en 
la cárcel a los abusadores. 
L o que pasa es que también el go-
bierne es un s invergüenza . . . / 
Después de tres cuartos de hora de 
lucha homérica doña Catalina consi-
gue un medio de rebaja en el precio 
del dedal y con ecto y una "contra" de 
alfileres, cierra el trato. 
ISon ^s cinco y media de la, tarde... 
Entonces aquella di¿na madre de fa-
milia, se acuerda de que dejó solos en 
cas- a sus hijitos 
Y para llegar cuanto antes toma un 
coche 
Parece increíble, y, sin embargo 
esta doña Catalina Recoveco tiene in. 
finidad de imitadoras-
* • • ' 
U n reluciente coche, de pareja se 
detiene a la puerta del establccimien. 
to y de él se apea una dama de la 
hlgh Ufe. 
E s una jamona arrogante "ornato 
y orgullo de los salones del. gran 
mundo," según log revisteros de.salo-
nes. - • ' ,•- • 
Se dirije al departamento de nove 
úades y fantasías y allí hace una 
compra que no bajará de quinientos 
duros en jarrones, estatuas, courbei 
lies, etc. etc-
Dentro de tres días esta gran seño-
ra va a dar una fiesta en su casa y 
adquiere todo aquello para decorar 
sus salones. 
Estas ricas aibajas irán seguramen-
te a parar en "casa de padrino" al 
día siguiente de la fiesta. '. 
Todo lo ha comprado al crédito y 
algunos se hacen cruces ial ver que 
fiamos tan crecida suma a una prin-
cesa de solvencia problemática. 
E s que no están en el secreto. 
Tiene un fiador incógni to . . . U n 
funcionario del gobierno, dé sueldo no 
muy crecido, per© que siempre abo 
na puntualmente lo que la dama com. 
pra. 
De cómo un burócrata de sueldo es-
caso puede mantener esas opulencias, 
lo ignoro. \ 
¡Misterios de la vida que pasaí 
* * * 
Pachencho estaba en la Inopia. 
Pero ayer se sacó una lotería de 
quinientos duros. 
* Entra en el Bazar y se compra una 
caja de música de las que tienen cam-
panillas y tamboreg por la que paga 
ciento cuarenta y dos pesos. 
Me consta que en la casa de Pa-
chencho reina una gazuza crónica, y 
en vez de irse a la bodega para inver. 
tir aquella suma en comestibles, mi 
hombre viene al Bazar. 
Le dije asombrado: 
—!Te has tirado, Pachencho! 
—¡Yo soy a s í ! . . . Llevo esta caja 
de música para que gocen y se di-
viertan mis barrigones. 
* * * 
Llega Pastora, mulata de tipo fino 
y elegante. 
iSe dirije al dependiente Fernán-
dez con el que habla sotto vece. Sé lo 
que le dice porque ya «etoy al tanto 
de estos "secreticos." 
Le dice que pronto llegará su nue-
vo miarlo, que éste trae la mar de me. 
nudos y que le pida el doble de lo que 
valen ias cosas que ella va a com-
prar. 
Que hoy se llevará lo comprado, 
pero que mañana vendrá a recojer la 
diferencia en efectivo... ¡Negocio re. 
dondo! 
Pocos momento© después Hega, en 
efecto, el nuevo marío de Pastora el 
cual se hace el encontradizo con ella. 
E s nada menos que don Augusto, 
viejo secular, asmático y consumido. 
Así y todo ya le he conocido tres 
"güiros" en los últimos cinco años, to 
das de color de canela . . , Ee su color 
predilecto-
¿ D e qué le servirán estos devaneos 
amorosos a este anciano "cañengo"? 
—me pregunto algunas veces. 
¡Misterios de la vejez! 
Pastora compra joyas por valor "en 
tendido" de ciento setenta duros- Don 
Augusto hace algunos reparos, pero 
Pastora le acaricia zalamera y el vie-
jo paga., 
Éntre tanto veo que ronda las puer 
tae del Bazar un doncel que me es 
desconocido, pero que cruza con Pas-
tora, disimuladamente m'radas y son 
risas de Inteligencia. 
A l marcharse Pastora sonríe0 
E l doncel también sonríe, 
Fernández se sonríe. 
Yo me s o n r í o . . . 
—i 
LA C O M E D I A FEMENINA 
Amiga Berta: Esta vez no po-
drás quejarte de mí. Tengo la 
cartera llena de chismes. Dediqué 
la semana a hacer visitas. 
El domingo a casa de Elvira, 
nuestra antigua amiga y condis-
cfpula. No la había visto desde 
que salimos del colegio y tú 
sabes cuánto la quiero. 
Abrazos y besos cariñosísi-
mos. Después, recuerdos de pa-
sados días; los mejores de mi 
vida. . . 
Asómbrate; tiene novio Elvi-
ra. Un novio muy serio y muy 
formal. Es dueño de una gran 
tienda de ropas y no ha cumpli-
do aún los cuarenta y cinco años. 
No está mal para ella que, como 
tú sabes, cuenta diez y ocho 
desde que dejó el colegio. Te-
nía viva curiosidad por cono-
cer al galán. Me lo presenta-
ron. Bigotes provisionalmente 
negros, porte no del todo des-
garbado, fuera de cierto abul-
tamiento incipiente, como de te-
nor en decadencia. Sonríe siem-
pre, cuando habla. No sé por 
qué su voz me suena a crugido 
de tela en venta. Es un buen 
partido, si no para la pobre E l -
vira, al menos para la casa, cu-
yos sillones noté que empeza-
ban a desfondarse. 
Lunes. Día de recibo de los 
esposos Fernández-Salcedo. No 
te rías. Nuestra buena amiga 
Mercedes Salcedo tiene días de 
recibo. Y tiene "chalet" y au-
tomóvil desde que su esposo es 
director de no sé qué oficinas. 
Y tiene además, como tú sabes, 
cuatro hijas solteras con mu-
chas ganas de casarse. 
Salón a todo lujo. ¿Qué sé 
tocó? ¿Qffé sé cantó? No lo sé. 
En cambio me fijé muy bien en 
un muy respetable hombre pu-
blico, alto funcionario, con quien 
los esposos Fernández-Salcedo— 
sobre todo ella—se deshicieron 
en atenciones y obsequios. A 
pesar de los días de re-
cibo, niijguna de las hijas de 
nuestra amiga tiene novio bfi-
ciipj 
E l martes, día aciago. Una 
visita de pésame. A Isabel Cam-
pos se le murió casi repentina-
mente su esposo, millonario. Tú 
dirás que debiera ir a felici-
tarla. ¡Maliciosa! Fui a conso-
larla y aun a llorar con ella. 
L a encontré triste, muy triste. Al 
verme, se tapó los ojos con las 
manos para ocultar las lágrimas. 
Yo traté de enjugárselas. Fué 
una indiscreción. Los ojos esta-
ban secos. Allí saludé al afama-
do "gentleman" Alfredo Be-
renguer, que daba el pésame a 
Isabel y se unía a su dolor. 
Miércoles. Visita de mera cor-
tesía, incolora, tiesa, tonta. ¿No 
te parece ridículo eso de estar 
graves, muy graves por fuera y 
reimos por dentro de aquellos 
mismos a quienes hablamos con 
el más profundo respeto, con la 
mayor seriedad? 
El jueves me tocó a mí reci-
bir. Me visitaron Elvira, su no-
vio (ya sus bigotes no estaban 
tan negros), y los esposos Fer-
nández-Salcedo, a quienes acom-
pañaba el "inevitable" funcio-
nario, prohombre público y al-
to funcionario. 
Isabel no vino, naturalmente. 
Lloraba todavía la muerte de 
su esposo. 
El viernes lo dediqué a medi-
tar sobre las visitas. 
Y el sábado, a comentarlas 
en esta carta. 
E n tu contestación, que es-
pero con curiosidad, imita a tu 
buena amiga, 
Clorinda. 
Por la copia, 
León ICHASO 
ríe embelesado. 
* * '* 
Hoy me han dado un timo qué no 
me dolió gran cosa por sú escasa im-
portancia, y sobre todo, por la agude-
za de ingenio que reveló el timador. 
Me compró una caja de palillos pa-
ra los dientes, de diez centavos,; y pa-
ra pagarla me entregó un centén 
Mas en el preciso instante de pasar 
la moneda de su mano a la mía ol 
hombre se vió acorneado por un ac-
ceso de tos violentísimo. 
E l pobrecito no hal aba sosiego. Y a 
se doblaba con los puños metfdog en 
los. ijares, ya se retorcía convulso vá 
se erguía con el rostro congestionado 
y rojizo, los ojos giratorios y desin-
cajadós y la boca anhelante y en-
treabierta-
Con todo, no dejaba de pedirme el 
vuelto por señas. Yo asustado'por el 
temor de que se me murieác aüí mis-
mo le di el vuelto de los cinco duros 
apresuradamente. 
Fuese el hombre tosiendo cadarvez 
cOq mayor "furia y me quedé .mnrrnur 
rando: -
• —Ese no Hega a la esquina.' 
per0 ál tirar el centén en e í cajón 
me fijé en él y entonces vi .que era 
más falso que palabra de embajador. 
Corrí a la puerta, pero el oribon 
había desaparecido. 
Fué un lince y. no obstante; si el 
hombre se hubiese dedicado a ganarse 
aquellos cinco duros honrada menee de 
seguro que no le hubieran costado 
tantaq fatigas pulmonares-
M- A L V A R E Z MARRON. 
Dos horas hace ya que en vano me 
froto aqueia región del cráneo donde 
siJ.xÜcaj3ue,está.eJ.-.ár^aiLo-de ^ "ise^- Y ¿1 .viejo ünbé^ü tajaiu^p se soja-
DEFORMACIONES CRANEALES 
He recibido del doctor José Felipe 
Cótes, ex-alumno de "Instituto Pas-
teur" de París,' una Conferencia que 
pronunció hac^ un año €n Caracas, 
sobre deformaciones craneales. 
E l doctor Cotes, es venezolano y 
hace algunos meses que llegó a San-
tiago de Cuba. 
Mis convicciones espiritualistas y 
cristianas rechazan Jias doctrinas ma-
terialistas que defiende y expone en 
su Conferencia el ilustre médico ve. 
nezolano. Respeto sus ideas y perso-
nales teorías, per0 no puedo admitir 
la conveniencia de establecer un sis-
tem* de justicia penal basado en los 
principios deterministas de Lombro-
so y Ferri . 
L a importancia que los psiquiatras 
conceden a las deformaciones del crá-
neo y al desarrollo excesivo d atro-
fiado del mismo, en sus relaciones 
con _ la inteligencia, es admisible en 
muchos casos sometidos a trabajos 
clínlcosj pero el resultado compara-
tivo dA algunas docenas de cráneos, 
no permite llegar a conclusiones dé 
absoluta fijeza. Cuando se admiten 
conclusiones cuyas premisas son tér-
minos aislados y sin correlación, es 
mJuy fácil incurrir en fracasos, por-
(jue, en la mayor partA de los estu-
cdoa hechos sobre cráneos deforma-
dos se ha extremado el sentimiento 
de credulidad y el prurito de querer 
ser original-
L a medida del cráneao nodrá dar-
nos la razón del desarrollo del órga-
no cerebral que contiene, pero, ni la 
estEUCtura ni el volumen del cerebro 
son una base fija para conocer la ca-
pacidad intelectual del • individuo. 
L a inteligencia no es una materia 
contenida en un tanto por ciento deh-
tre del cerebro, para que se pueda 
determinar los grados de inteligencia 
por el peso o el volumen de aquel. 
L a ordinaria proporción que media 
entre una y otr© no autoriza a esta-
' bicce" un» nronoíciáo. esa£&» sino 
que en todo cateo nuevo es preciso 
Un estudio, particular. 
* * • 
ISTo fué Broca en 1861, quien em-
pezó los estudio/ sobre los cráneos. 
Daubeton en 1?44, Blumenbach en 
1765, Camper, en 1791 y Pritchard, 
en 1807 estudiaron el cráneo humano 
desde el punto de vista descriptivo". 
Broca dió impulso a esos estudios 
anfopológicos , creó métodos y pala-
bras y ensayó procedimientos admi-
rables, pero no debe ser considerado 
como el fundador de la anatomía des 
criptíva de ios cráneos-
E l doctor Cotes divide y subdivide 
los cráneos en múltiples e innecesa-
rias variedades que pueden quedar 
reducidas a cinco grupos, según Tes-






que bastain para formarse un concep-
to regular, acerca de los caracteres 
craneales que distinguen los varios 
individuos y las razas entre sí-
pero, aún los grados de capacidad 
craneal y lo^ diámetros que fija el 
índice _ cefálico son variables en los 
individuos próximos de una misma 
familia, por cuya razón, no debe ha-
cerse el estudio por individuos, sino 
por agrupaciones. 
Cada raza, cada país y cada pobla-
blación. por puros y armónicos que 
quieran concebirse, presentan varia-
dos ^ caracteres que dan, en conjunto, 
el tipo esencial de la raza, del país o 
de la población. 
No deben olvidarse las l^yes de 
herencia, sometidas a la acción del 
cruce de razas. 
U n país dolicocéf alo y una raza 
braquiana, en su conjunción, necesa-
riamente habrán de producir un 
ejemplar mixto e intermedio-
De ahí resulta, la dificultad de dar 
con el tipo medio de una raza, porque 
fácilmente puede tomarse como va-
riación de un tipo general aquel crá-
neo que es producto de una fusión de 
dos individuos de raza distinta. 
Tampoco debe tomarse como tipo el 
cráneo que contenga lo;s caracteres 
más acentuados del país a que per-
tenece etnográficamentei, porque se 
corre el riesgo de tomar un modelo 
excepcional y no uno regular. 
No siempre la capacidad del cráneo 
da la medida del cerebro, porque se 
reconoce, á veces, la existencia de 
otras substancias en la caja del era-
neo, pero gon en tan exigua cantidad, 
que a no ser en: casos patológicos y 
excepcionales, 'estas partes acceso-
rias ocupan en el cráneo un' espacio 
muy reducido-
* * * 
Las relaciones de la conformación 
exterior del cráneo, con la inteligen-
cia revelan, más o menos claramen-
te,, el valor intelectual del cráneo. L a 
antropología más sensata ha estable.^ 
cido, como principio general, que la-
capacidad media del cráneo es menor 
en las razas llamadas, impropiamen-
U', inferiores que en late superiores. 
Y digo, impropiamente, porque n» 
puedo aceptar ese desequilibrio ra-
cial, en el origen humano desde el 
momento ert quA admito Aa unidad do 
la descendencia adámica. 
Las preeminencias entre las razas^ 
dependen de variadísimas v complica-
das circunstancias pero no porque 
procedan de distintos orígenes. 
Lélut, en Physiologie de la Penséc, 
hace constar qué examinó cien crá-
neos vivos dA idiotas e imbéciles, y 
no pudo llegar a ninguna ..conclusión 
que sirviera para formular un prin-
cipio general. 
Broca, en Buletins de la Societé ds 
Anthropologie^ dice que estudió el 
cráneo enorme de un idiota. Practi-
cada la autopsia halló que los tegu-
mentos craneanos y la capa ósea eran 
sumamente espesos, y en cambio el 
cerebro era muy reducido, pesando 
úniciamente 1,100 gramos-
Además. existen las microcefaUas 
que, según Mally, se presentan bajo 
formas diferentes y, en general, son ' 
producidas por un atraso en ©1 desa- , 
rrollo del cerebro y- del cráneo, y 
también los extigmas craneanos que 
obedecen a deformaciones locales, ca-
si siempre en provecho del encéfalo, 
que obtiene un desarrollo excesivo. 
* * * 
Nosotros no rechazamos tantas tan 
tas cosas como cree el doctor Cótes. 
E l espiritualismo cristiana no tie-
ne inconveniente en suscribir este 
principo general: 
"Si las medidas antropológicas re-
flejan ordinariamene la medida del 
desarrollo psíquico, de la rnisma ma-
nera las medidas especiales del crá-
neo deben guardar relación con el 
grado de desarrollo- del instrumen-
to cerebral-" 
Ejl espiritualismo tradiciorjal o 
cristiano jamás ha negado que la 
conformación del cerebro y del crá-
neo tuvieran intervención, más o me_ 
nos directa en la producción'del pen-
samiento. 
P.aro. estas afirmaciones, hechas 
desde el campo de la filosofía cristia-
uai, no justifican la teoría de Loxnbro-
so referene al tipo criminal. Creemos 
que los casos aislados en que se han 
visto ciertos monstruos inclinados al 
crimen no es propiamente por la or-
ganización que les fije un determi-
nismo hereditario, sino por 'una ; se, 
rie de causas morales que influyen 
cpn mayor o menor intensidad en el 
desarrollo de cierto gérmen o propen-
sión al crimen. 
E l criminal acusará una .yérdáctera 
degeneración, y se tratará dé uñ ca-
so patológico, según las teorías lom-
brosianas, cuando' ejecuta en" cir-
cunstancias, de tal manera pasiona-
les, que no den lugar a la más ele-
mental y simple operación intelec-
tual. , 
E n cuanto a la capacidad craneal, 
es cierto^ que se dan numerosos casos 
de índice mínimo, lo cual podrá ácu-
sa-r en el individuo pobreza de desa-
rrollo intelectual, pero ese defecto 
está muy lejos de confundirse con la 
inclinación fatal y determinista al 
crimen. 
No es menos cierto que sé dan cri-
minales de capacidad máxima, y muy 
inteligentes, sin deformaciones cra-
neanas, los cuales ponen al servicio 
de sus torcidos instintos una gran 
potencia o dOsis de reflexión. . 
E l doctor Cótes, al hacer sus. afir-
maciones personales no debe olvidar 
la tradición de los grandes maestros 
quA no debe ser rechazada, el senti-
do común que entraña profunda filo-
sofía y las estadísticas y las regu-
lares inducciones, únicas que dan de-
recho a establecer leyes y formular 
principios-
Si la escuela de Lombroso, comen-
tada por Ferr i y sostenida por el 
doctor Cótes sA hubiera concretado 
•a hacer ciertas afirmaciones, sin eri„ 
gir en sistema general y absoluto, 
aquello que tan solo era verdad en 
alguno de sus aspectos, habría mere-
cido los aplausos de todos los crimi-
nalistas, pues con ello marcaba una 
orientación positiva y verdadera a la 
Antropología y, en retorno de agra-
decimiento. la Psicología experimen-
tal 1̂  hubiera consagrado uno de los 
capítulos más hermosos de osu histo-
ria. 
Tales son los reparos que mis 
creencias espiritualistas y cristianas 
me obligan a poner a la Conferen-
cia, por otra parte, muy amena e in-
teresante, del ilustre médico venezo-
lano, cuyo obsequio agradezco con 
toda el alma. 
Marcial R O S S E L L -
O J O S A Z U L E S 
Guardan tus bellos ojos la luz del nuevo día, 
copiando en sus cristales el manto azul del cielo, 
o el lago transparente que envuelve niveo velo 
y duerme en el regazo de la floresta umbría. 
Despiertan en las almas tesoros de poesía, 
y flotan recordando, en celestial anhelo, 
a Ofelia silenciosa vertiendo sobre el suelo 
las flores que en sus manos la nieve envidiaría. 
Son como grato ritmo de plácida balada, 
son como tiernas ansias de niña enamorada 
que amor son sus caricias a su podre sujeta. 
Por eso de tus ojos el mágico espejismo 
despiertan a la vida mis sueños de idealismo 
y dan inspiraciones al alma del poeta. 
Narciso DIAZ DE E S C 0 V A R 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 
P A G I N A F E S T I V A 
T I T U L O S 
E n la calle Compostela, eatre Obis-
po y O'Reilly, habirán visto ustedes, 
y si no lo han visto lo pueden ver si 
quieren, un 'establecimiento mixto, mi-
tad salón de limpiabotas y mitad por-
tal de remendón zapatero. Mientras 
irnos sacan brillo a]̂  calzado del clien-
te que quiere darse Olustre, remen-
dón cumpd1© su misión serenamente 
echando medias suelas, poniendo ta-
cones a botas y zapatos destrozados, 
aplicando parches a la americana, 
etc.. . . Todo ello nada tilone de pajr-
ticular. Pero hay un letrero que sí 
tiene, y mucho. 
¿Qué dice el letrero? 
Nada más que esto: "Remendón 
con títiiflo." 
—¿Cómo?—han dicho más die cua-
tro transeúntes al fijarse en el letre-
liito—. ¿ Se necesita título para po-
ner medias suelas ? 
Y , ¡claro que no se ¡necesita!, pero 
pronto, muy pronto se necesitará. 
E l remendón de la calle Comjposte-
la presintió años atrás lo que ocurri-
ría andando efl tiempo. Y otorgóse el 
título. 
A él no le irán con la embajada que 
a los ópticos, a quienes se les quiere 
exigir título académico. 
—Pero—dirá algutno que se ha pa-
sado la existencia vendiendo 'lentes 
y probando gratis la visita a los clien-
tes, ¿hay que ir a la Universidad pa-
ra llegar a esto ? 
—Sí .señor; ila vista es cosa muy 
c'elicada y únicamente un doctor pue-
de decir a un coito de vista qué cris-
tal le conviene usar en sus lentes. 
Y no habrá más remedio. O cerrar 
fiI establecimiento, o adquirir <?íl título 
académico dol caso, o alquilar un doc-
tor que ceda su nombre para cubrir 
las apariencias. 
No sé si la "clentificación" de la 
industria y del ooanercio se llevará 
adelante; pero si se lleva veremos 
cosas notables. 
A l̂ comprar un "corset" una ¡seño-
ra, la corsetera fijándose en el que 
aquélla lleva puesto, puede que Ja 
diga: 
— ¿ Y cómo se atreve usted a usar 
ese corsé ? 
—¿Acaso no es de buena calidad? 
—No digo que no lo sea: pero no 
es para su cuerpo. 
—¿ Cómo? 
— L a cavidad toráxica de usted exí-
je e] corsé más bajo: y Juego de aquí, 
del vientre, debe de se,r már> holgado: 
ahora le aprieta una atrocidad, y 
las digestiones han de resentirse de 
ello, y usted acabará por ser una 
perfecta dispéptica. . . Antes, confor-
me; cualquier mamarracho hacía y 
probaba corsés: ahora es distinto des. 
de que para ser corsetera hay que 
estudiar Fisiología, Higiene y Ana-
tomía. 
—Bueno, pero yo quiero el corsé 
apretado de aquí. 
—Pues mi conciencia profesional 
me impide servirla. E n esta casa no 
so estafa a nadia Vaya usted a otra, 
y como que no falta mfimea gente poico 
escrupulosa, le harán el corsé que 
i: dted quiera. Aquí no: pues. . . ¿ y la 
dispepsia y las malas digestiones ? 
—¿ Y esta barriga que me afea tan-
to? 
—Haga usted lo que quiera con 
ella: pero yo no la aprieto. E l debívr 
Tarofesionai y la conciencia están por 
encima de todo. 
Si de un taller de corsetería pasa-
mos a . . . a todo lo imaginable, ima-
ginémonos al vendedor de guanajos 
qu6 habrá de saber si eljlos están sa-
nos y son de costumbres morijeradas 
por ejemplo, y certificarlo; etc.. . . 
e t cé tera . . . 
Y el zapatero, y el cocinero, el 
sastre, a todos se les puede exigir 
título académico porque si dalicádos 
son los ojos no lo son menos los pies, 
el estómago, el tai'le, etc 
Tal vez llegaría el día en que al 
pedir un aperitivo al pie de Ja barra 
el cantinero nos dijera: 
— ¿ A ver la lengua ? . . . ¿Y me pi-
de usted un "cok-tail" teniendo la leu. 
gua tan sucia, prueba de que eil estó-
mago está malo? Usted tomará un 
the y un poco de bicai^onato... 
— ¡Pero si yo quiero abrirme el 
apetito! 
—Si mío calla le aflojo un "carabaña 
cok t a i l ! . . . 
Todo es empezar: pero el i-emendón 
con título se ha adelantado a Tos 
acontecimientos. 
Y cuando les llegue el turno cientí-
fico a los de su oficio él secá el de-
catno. 
Lo cual será un título va&á: 
Caricatura Extranjera 
E n v u e l t o s e n t i n i e b l a s L a s c o s a s a s u t i e m p o . . . 
Los tres Reyes Magos, han perdido la estrella. 
(Ríre, de París). 
•—Y usted ¿cuándo compra el pavo de Año Nuevo? 
—Cuando me convenza de que nadie me regalará uno. 
(Puch, de Nueva York) . 
dañoso de hombros, recusó la espiri-
tual dádiva- Y eso, en todos los paí-
ses del mundo, se llama ingratitud. 
Una de las autoridades poéticas 
más gi'andes del mundo la ha defini-
do así: 
"LTngratitude est miére de tout 
(vice." 
Cierto que esa ingratitud tomó ba-
jo forma» de curiosidad una atenuante. 
L a última noche—de las tres que nos 
dió Ganz—se vió algo concurrida la 
Sala Espadero- Lo cual hizo que al re-
tirarse Ganz uno de los concurrentes 
se me acercara y me dijera forzosa-
monte : 
—No cree usted que irá contento 
mañana de Cuba? 
Contento, Ganz? Je n'on sais ríen. 
Pero lo que sí sé, por cartas que 
he tenido la indiscreción de leer (car-
las que son fragmentos de un alma 
encantadoramente curiosa; en una pa_ 
labra: cartas de Ethel Leginska a una 
ilustre dama habanera mdómana apa- j 
sionada. y quo la ha tratado—es de-
cir adoi-ado y admirado mucho en 
Londres y en los Estados Unidos—) 
sé, decía, que un gozo de alondra in-
vade todo el ser de la pianista del 
Reino Unido al realizar eSa excursión 
a Cuba, que ella se figura algo aná-
loga a la región bendecida del cielo 
que forma el siempre verde y siempre 
armonioso y siempre voluptuosamen-
te indolente condado de Lancaster— 
la Cuba de la "g^een England"—ale-
gría que conmovedoramentc señala-
mos a la sociedad habanera, tan ase-
quible a las almas verdaderamente 
gallardas. 
Los dilettarntes que asistieron a los 
conciertos de Spalding. el violinista 
exquisito, y d^ los pianistas que pre-
cedieron a LeginSka ^ la Ha'bail!a re-
cientemnte, se unirán á los que atrae-
rá el nombre de la extraordinaria ar-
tista inglesa; y los primeros, sobre 
todo podrán en un juego de compa-
raciones siempre permitidas—aunque 
muchos lo censuren-^apreciar los gra. j m.ás de la Habana_ 
dos interesantes de diferencia qup, se- ••— • 
paran la técnica impecable, pero fría, E l vapor noruego "Bratland" salió 
cié un Godowski, la sinceridad grave I pi ra Santa_ Lucia, vía Marxel, a car 
E s p e r a n d o a l o s r e y e s m a g o s 
nfifti Tiii'iiifli»i> 
res", para Barcelona y Genova, vía 
New York. 
Goleta americana "Rema Murpthy", 
para Mobila, en lastre. 
Vapor americano "Santa Clara", 




— S i no vemos llegar a los rey es puede que en cambio veamos un 
zeppelín. 
(Rire, de París) . 
tránsito de Panamá y 63 pasaderos 
de un Ganz y la noble melancolía m-
finitamete soñadora de una Legmska 
hada entre las hadas del Cuento de 
Ensueños qu« es «1 cielo de la música, 
cuyos soles son condensaciones In-
mortales de sonidos. 
Conde K O S T I A . 
Centro de Comerciantes 
Industriales de Guiñes 
gar mineral 
Y^ el vapor americano "Saratoga' 
salió para New Yorg con carga y 142 
pasajeros, turistas en su mayor parte. 
D E S P A C H A D O S 
Han quedado despachados ayer: 
Vapor correo español "Alfonso 
X I H , " para Veracruz. 




Mobila, en lastre. 
Y goleta inglesa "Irma Beintlep" 
para Porth Bo'livar (Florida). 
L a mayoría de los cuales zarparán 
hoy domingo de este puerto. 
D E S E M B A R C O S F R A U D U L E N T O S 
Por el Deipartamento de Inmigra-
ción se están verificando las debidas 
diligencias para comprobar la infrac-
ción de la ley que vienen cometiendo 
algunos pasajeros, los que llegan a la 
Llábana como de tránsito y luego des-
embarcar en esta capital sim llenar 
los requisitos de Inmigración y a ve-
ces ni los de Sanidad 
E M B A R Q U E S D E A Z U C A R 
Para Nueva York fueron embarca-
dos ayer 15,19S sacos de azúcar en el 
vapor "'Saratoga" y 5,000 para Nueva 
Orleans en el. "Chalmette." 
L A S M A L E T A S D E L A BÁRRIE?^ 
TOS 
E l señor Lorenizo de Castro, jefe de 
la Casilla de Pasajeros, ha recibido 
Un cable de la diva María Barrientes, 
dándole las más expresivas gracias 
por; haber encontrado las dosi maletas 
que se le habían extraviado al'llegar 
a la Habana. 
R e c t i f i c a c i ó n 
E l PresidentA de la República ha 
firmado un decreto rectificando el 
decreto número 10S4 de fecha 24 do 
Agosto último en el sentido de que el 
verdadero nombre del que fué segun-
do teniente del Regimiento de A r t L 
Hería, es Armando Companioni Pé-
rez y no Campanion^ como errónea-
mente se consignó en ©1 aludido de-
creto y por lo tanto el apellido del 
menor qu© So 1© concede pensión t)Or 
c'cho decreto es de Mario Juan José 
Companioni y Pérez. 
f I Ñ O N U E V O . . . 
l E a ! Estoy decidido 
y he de poner a prueba 
el dicho tan vulgar y conocido 
que nos dice: "Año nuevo, vida nueva**... 
Estamos a primero. Y por lo pronto 
hoy ya no me levanto 
hasta las diez lp menos y bien tonto 
es quien no hace otro tanto, 
y se levanta al despuntar el alba 
rendido y somnoliento 
a soportar como inofensa malva 
los rigores del sol, el frío, el viento.. . 
D e s p u é s . . . ¿qué haré después? Pues fácilmente 
cualquiera, por muy lego, lo adivina; 
siendo yo . un dependiente 
del café de la esquina, 
bajaré presuroso y diligente 
y tomando en mi mano 
el siempre odioso paño, por divisa, 
serviré con esmero al parroquiano 
despuntando una hipócrita sonrisa . . . 
Pero antes de lanzarme 
al "lecherir* combate 
( ¡b ien merece todo eso el que trabaja!) 
y pediré un sabroso chocolate 
en lugar de un modesto sube y b a j a . . \ 
Si me botan. . . me voy. (Esto está claro 
como la luz del d í a ) . 
Después exigiría 
liquidación de cuentas, sin reparo.. .: 
(Esto mucho más claro t o d a v í a . . . ) 
Y libre ya, cual tierno pajarillo, 
(no como aquel que prisionero llora) 
y del enorme peso del trabajo 
(lo mismo que del peso del bolsillo 
cosa que ya me está pasando ahora) 
buscaré los frijoles y el tasajo 
en esa nueva era | 
viviendo de cualquiera 
porque lo que es el lomo no rebajo.. .; 
Y vendrá, ya lo creo, el día primero, 
pero no vendrá solo, porque viene 
acompañado siempre del casero 
que aunque sea, como lo es, un caballero, 
su visita a ninguno le conviene. 
Mas todo aquel que como yo se deba 
antes que nada a su palabra honrada, 
con no pagarle nada 
cumplo lo de "Año nuevo, vida nueva.** 
Y para ser completo el transformismo 
de la existencia mía, 
en vez de versos malos, desde hoy mismo, 
haré versos. . . más malos t o d a v í a . . . 
Así soñaba yo candidamente 
sobre un catre muy viejo recostado, 
cuando subió de pronto el encargado 
muy sigilosamente 
y con adusto ceño 
(porque ya tiene pretensión de dueño) 
mi catre levantó con tal ahinco 
que si no doy un brinco 
me eleva aún más alto que mi s u e ñ o í , . . 
Benjamín GARCIA 
Habana. 
L a j u v e l u d A n t o n í a n a i t 
H a b a n a 
Enri iue C O L L . 
HADA 
( V I E N E L A P R I M E R A ) 
fiado de un artículo explicativo. Y yo 
no añadiré nada a lo que ©s, respecto 
a información, definitivo. 
A qué repetir elogios que no aña-
dirían nada a los tan bien prodigados 
en la edición del colega? Que Ethel 
Leginska es una prodigiosa intérpre-
te de Bach. d© Beethoven, de Schu-
man, de esos genios inaccesibles a la 
medianía; que en Boston, la ciudad 
más culta y refinada de los Estados 
Fnidos—la sabia y artista Boston— 
es la preferida do los dilettntes y de 
ios maestros; que su vida, de una 
pureza artística y social, es ©1 encan-
to de toda la sociedad americana, que 
orgulloso de poser una ISadora Dun-
can—nacida en un vaso griego del 
Templo d© Terpsícore—comnleta su 
orgullo aceptando y "diplomando" a 
la deslumbradora inglesa como una 
compatriota excepcional ? 
Ce dlt rhistoire en su sencilla ver-
dad y eso sabe la Habana—de orejas 
siempre abiertas a la opinión de loa 
Estados Unidos (qu© las abren hacia 
Europa). 
Pero conviene Insistir sobre esto, 
no sea que s© repita—por falta d© 
excitaciones entusiastas afl público, ©1 
efi«'í5 de Ganz;—es decir: el caso do Un 
genio qu0 se vló ©jecutar alsladamen, 
te en una sala poco concurrida sus 
incomparables "juegos" sobr© ©1 pia-
no. E l esclarecido artista Ileg5 a la 
Habana dando, como una alta limos-
na a Ia República el oro d© su genio. ¡ 
E n Junta General celebrada por «1 
"Centro de Comerciantes e Industria-
les" de la pintoresca villa d© Güines 
en pasados días después d© darse 
cuenta con la labor realizada ©n oí 
año en favor d© sus socios por aquel 
organismo, se eligió por unanimidad 
la Directiva siguiente: 
Presidentes de honor: los ©x-Presi-
dentes don Sergio Ahrarez Fabián y 
don Aquilino Fernández. Presidente: 
don Serafín Martino Pendas. Vice: 
don Manuel García Braña. Tesorero: 
don Francisco Rodríguez: Vocales y 
suplentes: Sres. D. Pedro Urruela, D. 
Dionisio Collado, D. Salvador Baus-
sarens, don Vicent© Rebor©do, D. E l a -
dio Vega, D. Anitonio Valeri, don Al©-
jardro Sánchez, D. Isidro Fernández, 
don Salvador A. Artigas, D, José A l -
xa, don Domingo Mardones, don Ri -
cardo García, don Francisco García 
Brama, don Manuel Rodríguez, don 
Luís Villalva, don Vicente González, 
don José García, don José González 
Freiré, do-n Rafael Vázquez, D. Faus-
tino Sánchez, don José Marona, don 
Esteban Forte y don Luís Sánchez, 
Muchos éxitos deseamos a los re« 
clén electos en su igestión. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
OTROS 82. 
(VIENE DIC LA PRIMERA) 
ría Quiñones, Florentino D . Smith, 
C . Egusqulza e hijo, ©1 manager ¿o 
los vapores d© la Florida Paul J . 
Saund©rs y los demás turistas. 
" " E L "MIAMI" A L V A R A D E R O 
301 vapor "Miami", qu© estaba sus-
tituyendo al "Olivett©", ha qu©dado 
en ©at© puerto para sufrir reparacio-
uues y limpiezas ©n ©1 varadero' de 
Casa Blanca. 
OTROS Q U E S A L I E R O N 
ET. vapor noruego "Senator" salló 
paa-a New Orleans, ©n lastre. 
E l feriy boat "Joseph Parrott" sa-
lió para Key West en lastre. 
E l vapor americano "Ohalmette" 
salió para New Orleans con carga y 
62 pasajeros. 
E l vapor americano "Atenas" salió 
Y nuestra sociedad, con un gesto des. I también para New Orleans con «1 
Muy señor mío : 
No sería cumplir con un deber de sagrado, si no le manifestara 
mi agradecimiento por medio de estas lineas. Hace siete años venía 
padeciendo del estómago horriblemente, y hace un mes me en-
contraba en peor estado que nunca, y na tío mío me aconsejó to-
mara su preparado "Pepsina y Ruibarbo** j antes de tomarme medio 
pomo ya me encontraba mucho mejor; y hoy creo que ya estoy perfec-
meute bien; a pesar de tener cincuenta afios puedo atender a mi tra-
bajo sin sentir cansancio ni dolor de ninguna especie y muy buen ape-
tito, que era cosa que hacía tiempo lo había perdido* Y creyéndolo 
•n deber aconsejo a todo el amigo que padece del estómago que ha-
ga uso de él. 
AI mismo tí:—po autorizo a usted para que haga público este tes-
amonio. Más adelante remitiré a usted dos retratos míos, uno d e n t ó 
j mi enfermedad y el otro que ¿acaré cuando esté completamente 
curado. 
Quedando de usted atto, 
Antonio barrera. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio en el tra-
tamiento de la Dispepsia, Gastralgias, Diarreas, Vómitos, Neurastiük, 
Gástrica, Gases y en genera! para todas las enfermedades dependien-
tes del estómago e intestino. 
J U R A D E B A N D E R A . — C I E N L I -
B R E T A S D E AHORROS A OTROS 
TANTOS NtvOS P O B R E S . — C I N C O 
M I L P E S O S E N DEPOSITOS. 
L a Juventud Antoniana ha cele-
brado en e¡j Convento de San Fran-
cisco, una brillante velada el domin-
go anterior con motivo de prestar ju-
ramento a su bandera, qu© en la ma-
ñana d© ese día había bendecido ©n 
Bejucal, el Excmo. y Rdmo. señor 
Delegado Apostólico, una vez excluí-
dos los cultos d© la Excursión Euca-
rística. 
E l sailón d© f estas d© la Juventud 
estaba animado por selecta concu-
rrencia, siendo presidida por un Pa-
dre Franciscano y los Hermanos de 
" L a Academia "La Salle". 
Empezó el acto con hermoso Pre-
ludio de piano, siguiendo la jura do 
la bandera. 
E l R. P. Marino toma esta en sus 
manos, recogiendo las borlas los sim-
páticos niños Francisco y Alfredo, y 
dirige ja palabra a los piadosos Án-
tonianos, manifestando el progreso 
d© la sociedad, indicando qu© podía 
competir con las otras sociedades do 
más valer; el estado actual de ella; 
el risueño porvenir. E l progreso de 
su caja d© ahorros, es visible. Ascien 
den los depósitos a más de cinco mil 
pesos, en su mayoría aportados cen-
tavo a centavo. 
S© obsequió por Pascuas a cien ni-
ños pobres con la correspondiente l i -
breta, a fin de estimular el ahorro 
y como felicitación y socorro d© Pas-
cua a los niños. 
L a obra de la caja de ahorros, di-
ce que había sido muy elogiado por 
comerciantes, instituciones banca-
rlas, industriales y otras distingui-
das personalidades, cuyas comunica-
ciones guardaba con gran cariño la 
Juventud, 
E n todas ellas s© declara apoyo a 
nuestra obra económica. 
E n nuestra caja de ahorro puede 
Imponerse desde un centavo. 
Explica efl acto que van a realizar. 
Resulta muy conmovedor la jura. 
E l primero que lo presta es el pri-
mer Presidente, qu© estuvo la insti-
tución, como abanderado; siguiendo 
los demás socios, jurando ser fieles 
a su lema: "La f© sin obras es muer-
ta", y laborar en conformidad con 
él. 
E l Director de la Juventud, R. P. 
Marino Amastoy, ha sido unánime-
mente aplaudido. 
Para conmemorar este grandioso 
acto, se representó la comedia en 
tres actos y dos cuadros, titulada: 
"La Posada de Pratorrasó", por 
los jóvenes Antonianos, señores Cán-
dido Fernández, "Víctor García, Gus-
tavo Santana, Jorge Seijo. Vicente 
García, F . Saez, Pedro A. Fernández, 
A. Rodríguez y Emilio Vales. 
Han tenido sumo acierto en la in-
terpretación siend.> ovacionados. 
E l joven Pedro A. Fernández, re-
cAW la poesía -Himno de la Juven-
e x ^ s ^ f 8 , declamación valió al 
expiesado joven, unánime aplauso. 
No pocemos por menos que reco-
mendar esta Asociación a los padres 
cutianos. E n eaia se ©nnobfece^, al-
ria, con la virtud, so fortifica ©I cuer-
?rea ni0rallda<i ^ ^ sport, y se 
crea el porvemr económico de SUS 
íhorro? medlació- ^ la caja de 
y ^ f e r n a . ^ 3 d9 fel,cMad 
, Un Católico. 
l a Gota de leclie y la 
Colonia MoDíañesa. 
™ S J ^ ^ o especialista de enfer. 
medades de niños doctor don Pablo 
Pereda y Elordi. ha enviado a nues-
i o Director una carta que publica-
dos, porque en ella se da cuenta de 
i;n éxlto alcanzado en beneficio de ¡a 
J u n c i a y en el cual tanto ha contrt-
Diudo la simpática y patriótica colo-
nia montañesa de la Habana. 
-Lhc© así dicha carta: 
or. D. Nicolás Rivero Director del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana-
Ilustre compatriota; ya en el ter-
mino de lai noble campaña periodísti-
ca en pro de esta Gota de leche, y to-
cándose ya el final del éxito tan sim-
pático, conseguido en esa patriótica 
Colonia Montañesa, cábenos ahora e1 
daros las más sinceras gracias, comí 
'a más cordial enhorabuena, por 6 
éxito de vuestro dignísimo periódico! 
siempr^ dispuesto deslnteresadameuW 
al bien de los intereses patrios como 
a los de humanidad. Y ahora ya arro. 
Hado el petate y en marcha ff-1? 
otras latitudes, en donde nos &svf 06 
con noble envidia orgullo de v0S?Ha9 
un grupo de hermanos comPatr^?eza 
para responder también, corL ,n<>? jgr 
y generosidad hidalga- Antes «eJJ^, 
osa tierra hospitalaria © inolvlO^ 
perla que fué del Florón de Castii^. 
recibid un abrazo fuerte, muy aPr 
do, com0 el que equivaldría a lao ^ 
ma de los que daríamos ai cada u" 0 
todos esos montañeses y como el qt0-
¿mpondría la suma del de ^ o S e¿uy 
niños y madres; muy apretado y 
prolongado, como para que ® ra-
preso y grabado entre los dos 1{, 
zones unas letras mojadas en uu 
quido que nos nubla la vista y e" ^ 
6© lea "gratitud eterna." Hacedio 
tensiv¿ a todos esos montañés©*. g 
Adiós, y que siempre ^os ; e y d0 
unidos para el bien de la Patria y 
la humanidad. h s l0' 
Suyo affmo. amigo y s. e-, Dec¿e> 
E l Director de la Gota de h ^ 
P A B L O P E R E D A . 
Santander, 18 d i c i e m b r e ^ i ^ x ^ 
' W é f g á ' e n ' S a n t í a g o 
d e C u b a . ^ 
Eil Gobernador de Oriente con ^ 
có por telégrafo al Secretario o ^ 
bernación, quie ©1 gremio oo e ^ 
dores de la marina, se deciaro 
huetlga. 
FAGiNA TRECE. 
junta Nacional de Sanidad 
y tefiGsnüia 
T junta Nacional de Sanidad y 
iJneficencia, celebró sesión ordinaria 
la tarde de ayer, bajo la presiden-
^ del doctor IMéndez Capote, y con 
i sistencáa de los vocales doctorea 
if ? ol Afenocal Tomás V . Coronado, 
SSc i eco J . de Velasco. Pedro SabI, 
¿¡t^do; Conrado Martm^z, irg-.-Efe-
JO. ViVjé leída el acta de le sesión an-
terior, la que fué aprobada 
1 ^nnedó enterada la Junta de loa 
^ í̂tfU devueltos por ei ex-vocal le-
tSodoctor Mario Díaz Cruz y que 
I encontraban en su poder para po-
Sncia* pa^ndo a igorme del vocal 
forado señor Pedro Sabí. 
iTcon respecto al acuerdo tomado 
f ge^ióa anterior sobre losi ópticos, 
cp acordó invitar en tma próxima ge-
^_ a miembros de dicha asociación 
para <íae informen sobre el particu-
"̂̂ Vge díó cuenta con el proyecto de 
Mfíáo de cuatro pisos que habrá de 
S r u i r s e en la calle de O'Relily 
ÍTmiin» a A ^ a r , de la propiedad del 
leñor Llerandi, acordándose en vis-
^ d e las resoluciones tomadas an-
teriormente en casos análogos, con 
respecto a edificios de varios pisos, 
a^tobar «se proyecto y que por el vo-
«¡j ingeniero se formule la ponencia 
¿n© taba de conferirse em sesión an-
gobre las edifícaciones de ca-
^ d© T Z T Í O B pisos con arreglo al aca-
cho de sus calles. 
las vacantes existentes en los 
«ir^oa de Director de los Hospitales 
Trinidad y Yagua^ay, se acordó 
¿oe por la Dirección de Beneficencia 
¿3 hagan las convocatorias para el 
cprecurso que habrá de celebrarse pa-
ra cubrir dichos' cargos. 
^^Qnedó enteiada la Jtatífca del es-
crito del PresMenta de l a Junta de 
Patwsnís deí HossoSial Miercedes noti-
ficando la vacante de un patrón© en 
la Junta de aquella institución, acor-
dándose proponer al señor Tomás 
FemáEdez Boada ¡para la vacante de 
dicho cargo- . ^ , 
Î as vacantes existentes en la 
junta de Patronos d»! Hospital San 
Lázaro, por haber expirado el tiem-
po para que fueron electos dichos 
miembros, se acordó elevar al Secre-
tario la propuesta de los miemibroa 
qve resultaron electos por votación 
secreta para cubrir dichos cargos. 
E l escrito del Gobernador de 
Camagüey proponiendo la reelección 
de la Junta de 'Patronos del Asilo Pa-
dre Valencia, acordóse aceptar la men 
Se belleza dependo de sn saltsd. 
Par» conservarla es indispensable 
regularizar «os funciones y purificar 
su sangre. 
El ElUtr " M O R R H U A L T A " 
d e l 
DR.ULRICI (New York) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
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Y o n o t e n g o l a c u l p i t a 
N i t a m p o c o í a c u l p o n a 
d e q u e c o n J A B O N C A N D A D O 
Q U E D E T A N B L A N C A L A R O P A . 
A e - A e . . . . . A e l a c h a m b e l o n a . 
E L . M E J O R 
C R U S E L L A S Y C o . 
tonía de León y los señores Rogelio 
López y Josó Tomás RodrígueZy de 
Matanzas; el señor / o s é de Lázaro y 
dos conupañeros más, de Pinar del 
Río; el señor Lnis Estrada, de Cama-
güey, y el señor Miguel Gutiérrez, 
distinguido maestro oriental, en unión 
de otros compañecros representando a 
Mavuzantillo; el geñor Cario» Palcón a 
Eayaano, etc. Gran númeor» de maes-
tros do Eeg'la, Guansubacoa, Marianao, 
Gtime», Santiago- éf> las Vegas, et«., 
comipl^abaJi la concarrencía, actuan-
do como presidente el señor Ugaate, 
fimgiecdo como «ocretario él señor 
Alvaro Alfonso y presente el tesorero 
señor Rafaeil Piña, con. las señoras 
América Fleytes y Antonia die León, 
la señorita Aluya y «1 señor Miguel 
Gutiérrez en la mesa presidiencia!, 
empezaron las tareas de esta agrupa-
ción, en qxie se encomitraban represen-
tados todos los maestros de la RG(pú-
bUca. 
Después de dar el presidente _la 
bienvenida a los estimadiots coanjpañe 
ros deüegados del interiexr, rogó qa» al 
nombrar la Directiva definitiva, »©-
g ó n ei Reglamento aproibatda cu el 
GoblQmo Provincial, sie í e sustituye' 
ra en «1 primer cargo por otro com-
pañero de m á s relieve y meónos hu-
milde. L a asamblea s© megó terml-
nanteraente, reconociendo en é l señor 
Ugarte 'la persona que por su actua-
ción entusiasta y desinteresada debía 
continuar en el pueste», motivando» es-
to elocuentes demostraciones d© gra-
titud al compañero. Y «sl seguida se 
eligió la nueva Directiva con e l ¡si-
guiente resaltada: 
Presidemte: Sr- Oscar UgaCt^e. Se-
cretario: Sr. Alvaro Alfonso. Tesore-
ro: Sr. Rafael Piña, (que por la efi-
cacia de su actuación fueron reelectos 
en esos cargos.) 
Vicepresidente: Srita- L i l a Fernán' 
dez. Vicesecretario: Sr. Manuea Ibá-
fiez Viciedo (también reelecto por el 
entusiasta desempeño de su cargo. Y 
Vicetesorero: Srita. Marina Bomiba-
5>er. Y además siete maestras y siete 
maestros vocales-
Resumáendo m obsequio al poco es-
pacio con quie contamos, damos a co-
nocer ios acuerdos principales que se 
tomaron: 
Rogar por todos los medios (verba-
les, escritos, por la prensa, etc.) a ios 
señores representantes que Integren 
el "quorum" el lumes 15, comí objeto de 
dar lectura y aprobar, suspiendiendo 
los preceptos reglaantentarios, por tra-
tarse de aliviar una angustiosísima 
situación del magisterio púibüco en el 
campo, la proposición de ley dleft se-
ñor Sagaró modificando l a do equipa-
ración de sueMos en la parte que se 
refiere a l capítulo de donde han de tô  
marae las fondos neceisarios para po-
ner en vigor dicha ieys-
Se discutió mucho sobre la conve-
nieucia de dar ampliog poderes a un 
abogado connotado para llevar a ca-
bo la recftamaeión justa y legal que 
puidiera ser oportuna; pero se acordó 
aplazar por ahora esa determitmaclón, 
confiando en que la Cámara resuellva 
«ste delicado asunto con él interés de 
otras veces; y no hacer más gestiones 
cerca dél Eíecutiyo, ya que el hono-
rable señor Presidente de la Repúbli-
ca no había podido, seguramente ocu-
pado en los asuntos de actualidad, 
contestar la soldicítud db aiudiencia 
que se le hizo hace ^ J ^ * ™ * ^ ^ 
señor Secretarlo ^ ^ ^ ^ S ^ T ^ 
büca no se le ha pedido auditínr™ 
Otro acuerdo fwé rogar a 3» 
dencía de la Cámara de 
tes, después qife se ¡ « ^ ^ f ^ f * * " 
to de la Ley de equip^actór^ M - -
«•encía del señor Díaz ^ 
ble a la Ley fiel retiro «scoíar>«% < 
jar de gestionar la ^ ^ ^ l . ü f ^ 
maestros en l a Ley d«í rtítJm ^ - ^ g 
pleados deí Estasdo, cems o'bíeito' 
Zar cuanto antes do n a * m * mtep*5 
pueda ser jyr&aero. 
Rogar a los repíesmtaa^e* I M ^ w 
cJéros, ctfyó' concurso ofreció & 
Rogelio LÓíp«iz, i * pfiesewfeaeM» * 
un» proposición de ley modSfíc^wMJ 
de las NormaSIeS en & s«nti3doid«MjTO 
no haya prefereincfas «̂ n loa. xwofflttr 
mientos, ni para Joa normalista* m 
para Ijos maestros 3a ejerclcSa^ 
Y cífl!efbrar otra ssairíbte* 'ei,***J**2 
cante: d« verano, da carácCer aaweií*«<5 
donada propuesta y elevarla al Se" 
cretario para su aprobación. 
—Pasaron a la ponencia del vocal 
ingeniero los proyectos del acueduc-
to y matadero naunicipal para Corra-
lillo. 
—¡El escribo del señor Ot&o Dietter 
presentando ei documento del Muni-
cipio de la Habana que comprueba el 
haber interesado el traspaso de Ucen-
cia nuúmero 28.,550 para ©stablecersa 
en Matadero 5, en la industria de tra-
tantes de maderas del país, por ha--
bc-rse tomado razón con fecha ante-
rior al acuerdo de la Junta que pro-
hibe la aprobación de licencias para 
esos establecimientos dentro de zonas 
urbaiúzadaís. 
—iSe acordó pasar a la resolución 
del Director de Sanidad la consulta 
del Jefe local de Victoria de las Tu-
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Ivos que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de 1» 
m a l a d i g e s t i ó n , desaparecerán, ó sean do lores 
de estomago, do lores de e s p a l d a , v é r t i g o s , 
flatulencia, d i s p e p s i a ; indiges t iones , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n de es-
tomago, a n e m i a , d i a r r e a s * etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará con 
unas cuantas 




6 -^* ' agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos a S o í 
de d u r a c i ó n . E l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; una» 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n la c u r a c i ó n . 
SAIZ D E CARLOS enra el extreñl-
miento, pudiendo conseguirse con stt 
CP —7 uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, xa plenitud gástrica, vahidos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la FURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
P u r g a t m a , 
na-s sobre la capacidad que debe tener 
la enfermería que se pretendecons-
truir en el Central Jobabo. 
•—íA. la ponencia del vocal ingenie-
ro pasaron el proyecto de matadero 
para el Central Andreíta, en Cruces; 
el escrito dei señor Armando Godoy 
presidente de la Compañía Nacional 
de Fomento Urbajo, indicando los 
filtros que habrá de emplear la Com-
pañía en el Acueducto de Marianao. 
—'Se aprobaron los informes del 
vocal ingeniero favorables a loa pro-
yectos de matadero para los barrios 
de San Agustín, Cupey, Sao Arriba, 
en Holguín. 
>—iSe aprobó el informe del vocal 
ingeniero con motivo de los desagües 
de la cárcel de San Antonio de los 
Baños. 
—¡Se aprobó la ponencia Martínez, 
rciativa a los jornales que por repa-
raciones en la pavimentación de ca-
lles invirtió la Secretaría de Obras 
Publicas y ascendentes a $11,94. 
—iSe aprobó el informe Robert fa-
vorable al modelo de azucarera pre-
sentado por el señor Eduardo Casa-
nova. 
—fíe acordó dejar sobre la mesa la 
pomencia referente a la Colegiación 
Profesional. 
•—iSe"dió lectura al informe del vo-
cal ingeniero sobre fábrica de hielo 
en Agramonte, pasándose a la po' 
nencia del doctor Coronado, según 
interesa el vocal ingeniero. 
—Quedó enterada la Junta de un 
escrito del señor M, J , de Acevedo, 
interesando se fiscalice la elaboración 
del pan con levadura alterada y que 
produce trastornos gástricos, intere-
sando igualménte se tomen medidas 
para hacer desaparecer el procedi-
miento actual y se use levadura com-
primida, como se usa en las ciudades 
de los Estados Unidos, acordando pa-
sar a la ponencia del doctor Coro-
nado . 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y < f ¡ ^ ^ 
SOLVENTE D E L 
A C I D O U R I C O 
i 
PARA 
P » Vente 
•o todas i a* 
Dto^ueria* y 
Sotticas Principales. 
L A G O T A j 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B í L i e S l D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
J L s t e D o c t o r I n d i c a C o m o F o r t i f i -
f i c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o 
e n u n a S e m a n a , e n M u c h o s c a s o s 
Asamblea Magna 
de Maestres 
L A R E U N I O N D E L O S COMISIO-
NADOS D E LA R E P U B L I C A E N 
E L "CONSEJO D E V E T E R A -
NOS". I M P O R T A N T E S A C U E R -
DOS. L O S M A E S T R O S D E C I D I -
DOS A Q U E S E R E A L I C E L A 
L E Y D E E Q U I P A R A C I O N . 
Han tenido lugar las sesiones de la 
Asamblea Nacional de Maestros, que 
se había organizado para fijar ios de-
rroteros del Magisterio ante ei incum 
plimiento de la Ley Sagaró. 
Concurrieron a esas sesiones repre-
isentaciones de las cinco capitales, 
además de la provincia de ja Habana. 
Antes se había celebrado un cambio 
de impresiones por el Magisterio de 
cada provincia, de donde surgió el 
nombramSento de esos delegados. Re-
cordamos entre ellos a la señora 
América Pieytea. de las Villas (Cien-
fuegos), con otros compañeros más 
de aquella provincia, entre los cuales 
se encontraban la señorita María L u -
yán, de Sajncti Spíritus; la señora An-
D r . H t R N A N D O S K U I 
(Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivameote). 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
L O S -
RM4 COM C ;nN,FlCA£UCORAZOH,l 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
MARIA SOSA BOVEDA 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto sa entierro 
para el día do koy, a la» 
cuatro do la tarde, su padro 
suplica a sus amistades 
acompañen a l a conducción 
del cadáver, desde la casa 
mortuoria: Luz, 20, altos, 
Jesús del Monte, hasta la 
Necrópolis de Colón; favor 
que le» agradecerá eterna-
mente 
Habana, Enero 7 de 1917 
M A N U E L N A V B D A . 
El s ímbolo perdurable del recaerto i 
L a corona de blscnit 
FABRICA DE CORONAS DE BISCUIT 
R o s y C o . S o l 7 0 . 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruajes de L u j o a« 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servido para entierro»1 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 
A-3625. Almacén: A_4686.—Habana. 
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
O ' R E I L L Y . 102.—HABANA 
Se despachan cuidadosamente las fórmulas de los Se-
ñores oculistas, por complicadas que sean. 
Graduamos la vista gratis, por el sistema americano.» 
Métodos modernos. 
Somos ópticos , y vendemos los efectos más modernos 
de Optica. - Se hacen toda clase de composicionci. 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
C64S6 •1^ 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
ü a f e c a a y Ca. , Obrapía , 19, Umoos Re^resecataaites p a r a Guba. 
l ina reoet» eratlg, que usted mUmo 
puede proparmr y asar en bu cahi». 
Flladelfla, Pa.—¿Usa usted espeja»-
los « lentes? 4Sufre usted de esíor-
zamlemto d* la vista o de otras debi-
lidades visuales? SI es a»f, se alegra-
ráusted saber que, eegün dice el Dr. 
Lewls, hay un remedio para sus ma-
les. Machas personas cuyos ojos em-
pezaban n cansarse afirman que 
despuéa de haber preparado y itsado 
esta recorta gratis sus ojos y vUra 
han derivado inmenso alivio, al ex-
tremo d»i r.o necesitar más de t>us ¿«s-
pejuelo"». Uno de los hombres gue la 
usfl dice lo siguiente: "Yo era casi 
ciego; apenas podía leer. Ahora puedo 
leer sin necesidad de espejuelos y ya 
no me lloran los ojos. Antes me do-
lían muchísimo cuando llegaba la no-
che, pero ahora están siempre bien} 
esta receta fué como un milagro pa-
ra mJ." Una señora que también la 
usó se expiesa así; " L a atmósfera pa-
recía nebulosa, con o sin espejuelos, 
pero después aé haber usado esta re-
ceta por 15 dins, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin es-
pejuelos, aunaue las letraa sean dimi-
nutas." Se creo que miles que en la 
actualidad usan eepetnelos o lentes pue-
den ahora deshacerse de ellos en tm 
tlomp^xagonsbla y, miles, .más P o ^ U j ^ i 
fortificar sus ojos al extremo de evi-
tarse la molestia y gasto de comprar-
los. Dificultades en la vista del ca-
rácter que sean, quedan aliviadas con 
«1 uso de esta receta, Héla aquí: Va-
ya a una buena botica y pida un fras-
co de Optona; llene de agua tibia un 
frasco de sesenta gramos de capacidad 
eche adentro una pastilla de Optona v 
déjela que se disuelva. Lávese enton-
ces los ojos con este líquido de dos a 
cuatro veces al día. Sus ojos se ac'r 
rarán notablemente desde el primar 
lavaje y la Inflamación no tardará en 
desaparecer. Si a usted, lector o leo-
tora, le molestan sus ojos, aunaue 
Svilo sea un poquito, dé con tiemno 
los pasos para salvadlos. Muchas 
personas que ahora son completamen-
te ciegas conservarían hoy bu vista 
si la hubiesen atendido a tiempo. 
Nota.—Otro prominente especialista 
aa cual se le mostró el artículo que an-
tecede, dijo: "Optona es un remedio 
maravilloso. 1U>8 ingredientes que lo 
constituyen son bien conocidos por los 
especian stas de los ojos y constante-
mente por ellos recetados. Optona 
puede comprarse en cualquier botica 
y es ana de las pocas preparaciones 
que, «D mí oplnlóín, debo tenerse siem-
. pre a la siatno para ser asada re r a 
3agmenXfr>>pî eft>Î Jtisdo»t,TsU>s».̂ h 
E l T r a c t o r E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l i ) 
Viene a r e s í l v e r e l prob lema a g r í c o l a por s u f u e r z a y prec io de 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
Se invita a los Señores Hacendados, Agricultores, etc.. para asistir a las de-
mostraciones de los Tractores E L B U E Y G R A N D E (Bi¿ Bull). que se verifi-
carán todos los días, desde el 27 hasta el 31 del corr i¿nt l a las 3 de la ta íde 
en la Finca ^Mih^ros'. del Señor Ramón Mendoza, en el Wajay. 
UNION COMERCIAL DE CUBA S. A. ' 
Obrapía, 51. Teléfono A-8S22. 
AUTOMOVILES: "APPERSON 
CAMIONES: "WILCOX" Y "VIM" 
ACEITES LUBRICANTES Y 
GRASAS DE AUTOMOVILES: "ALBANY" 
TRACTORES "WALLIS" 75 H. P. 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
FERROCARRILES E INDUSTRIAS 
PINTURAS: LONGMAN Y MARTINEZ L 
ARADOS E IMPLEMENTOS DE AGRICULTURA 
DE J. I. GA SE PLOW WORKS. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E U Ñ A R E S 
HIPODROMO OE MARIANAO 
L A C U A R T A C A R R E R A F U E G A N A D A P O R " D R O L L " . P R I M E -
R O D E L O S C A B A L L O S D E L A S E L E C C C I O N D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P r o g r a m a p a r a h o y , a l a s tres d e l a t a r d e . 
Una de las mejores tardes de carreras 
de la actual temporada fué la de ayer 
tarde en el Oriental Park donde una se-
léota concurrencia, entre la que ae conta-
ban muchos turistas, presenció las seis 
carreras que transcurrieron de una mane-
ra interesante. Habfu entre el público mu-
chas caras que indicaban el comienzo de 
la temporada de turismo, pues el público 
que asistió era enteramente cosmopolita. 
L a nota saliente de la tarde fu^ la ca-
rrera del Handicap de 6 y medio furlonga 
con premio de $500 y en la que tomaron 
parte cuatro de los caballos más veloces 
que hay en la pista. Gloaming, de la cua-
dra de Bedwoll, que blzo ayer su primera 
aparición ante el pfiblico, era el favorito, 
con pequefia superioridad sobre Murphy, 
cotizándose Droll casi coipo éste y siendo 
SchOolboy de propiedad cubana el de la 
cotización más alta. Sohnolboy, que es de la 
propiedad de O. Izquierdo, Jr . , demostró 
que tiene derecho a poseer la reputación 
de caballo veloz, pues arrancó como un 
caballo inferior y cubrió los dos primeros 
furlbnss en 23 segundos. Murphy venía 
como tres tamaños detrás con Droll ter-
cero v Gloaming cuarto. Los tres furlonga 
que fueron cubiertos en 34 y 215 de segun-
do, también vieron en la delantera a Schoo-
boy, y cuando éste cubrió la media mi-
lla en 47 segundos, ya Murphy estaba 
fatigado y dejó de ser factor en la con-
tienda. Droll. entonces, persiguió a School-
bov y agotándolo le ganó por tamaño y 
medio eñ 1.06.115. cuyo tiempo es solo 
1|5 de segundo más que el empleado por 
Mariorlc A el 23 de Enero del afío pasado 
y que se sostiene aún como record de 
la pista. Gloamlng recobró terreno en la 
recta, ganando al cansado Murphy el ter-
cer puesto. Gloaming ha corrido demasia-
do durante los últimos doce meses, y es 
un caballo de tal complexión que no so-
porta loa pesos máximos con íx i to . 
T-wo Royáis ganó la primera carrera en 
la que E . F . Albee, que entró tercero, era 
el mejor caballo del grupo, pero éste, 
además de haber arrancado muy mal tenía 
la lengua atada de manera bmtal para 
Impedir que corriese hacia fuera, y a pe-
sar de todo. luego se adelantó y pudo 
ocupar el tercer puesto. Page "White lle<gó 
segunda y Lochiel quedó cuarto por po-
co margen. E l tralner de Albee fué mul-
tado por no haber cumplido la regla que 
rige la manera de amordazar los caba-
llos. 
Silver Bill, gran favorito de la segunda, 
a 6 furlongs. superó a su grupo y ganó 
por tres tamaños después de haber reco-
rrido la distancia a su antojo. Protagoras 
superó a Mnzanti en el primer furlonír 
y en final veloz le robó el segundo puesto 
por un tamaño. Uno de los que tomaron 
parte en esta carrera, el caballo Hoffman, 
que se cotizó 30 a 1, fué un famoso caba-
llo en su época, pues es medio hermano 
del famoso Irlsh Lad, que ganó el Han-
dicap de Brooklyn y otros clásicos, cuan-
do era de la propiedad del difunto Her-
mán B. Iluryea. siendo después llevado 
a Francia, donde fué padre de caballos 
tan notables como Shanon y Blarney. Hoff-
man tiene 11 años y quedó ayer en la ex-
trema retapruardia. 
Ambrose jranó la tercera caTera con el 
caballo de 4 a 1. Scylla, de la propiedad 
de E . C. Griffith. qiif reside en la Habana, 
superando a Quin. Wall St y Rargon I I . 
con facilidad. Scylla y Quin fueron los 
que tuvieron la delantera hasta el co-
mienzo de la recta, donde Scvlla se des-
tacó pranando hábilmente. Wall Stree que-
dó segundo y Otisco tercero. 
P R I M E R A C A R R E R A — S 
S años en adelante. 
Euterpe que se cotizó 5 a 1, ganó la 
quinta carrera de a milla, en la que 
King Box y Oakhurst eran los favoritos. 
Euterpe se adelantó en la arrancada y 
mantuvo la velocidad suficiente para de-
rrotar a King Box cuando éste la retó 
frente a la Casa Club. Unity, quedó ter-
cera y Salón cuarto. Altamaha montada 
por Taplln, demostró velocidad en la me-
dia milla y luego se detuvo casi como 
caminando por lo que quedó como un 
frulong detrás del grupo. L a respiración 
de este caballo sonaba algo rara al si-
tuarse en el post, rareza ésta que se 
acentuó al acabarse la carrera, por lo 
que fué examinado en su establo por el 
doctor Ashe en representación del Joc-
key Club y este facultativo lo reportó 
padeciendo fiebre. Ha de transcurrir al-
gún tiempo antes de que vuelva dicho ca-
ballo a correr de nuevo. 
Loulse Stone ganó su cuarta carrera 
consecutiva en esta temporada, llevándose 
los honores de la última de ayer tarde 
a una milla y 50 yardas, en la que Eddio 
T era el favorito de dinero parejo, y 
aunque tanto éste como Runway fueron 
bien fustigados en todo el camino, nin-
guno pudo superar a la veloz hija de Has-
tlngs, la que ganó elegantemente, como 
ella acostumbra. 
Run-way quedó segundo y Alhena, qne 
acabó la carrera bien fustigada por el 
látigo derrotó a Eddte T por un pescuezo 
para el tercer puesto. 
E l Jockey Taplln manifestó ayer qn« 
montará ambulante durante el resto de 
la temporada, y que Joseph Moore será 
su agente. Taplln está ahora en buena 
forma y los dueños de caballos, sin duda, 
se disputarán bus servicios. 
Harry Fabián, el experto en la cons-
trucción de terrenos paira baseball y 
"ground keeper" del Club New York, de 
la Liga Nacional en Polo Grounds, estu-
vo ayer la mar de ocupado con una cua-
drilla en el arreglo de) cuadro que con-
fiadamente se espera sea modelo de te-
rrenos de base ball. Con v la amplitud de 
localidades del Oriental Park las que se-
rán en breve aumentadas, las mayores 
concurrencias que Jamás han presenciado 
en Cuba un Juego de baseball serán con-
venientemente acomodadas cuando estén 
terminadas las obras que en ese sentido 
ahora se realizan. 
E l programa de hoy es. sin duda, en 
lo que a extenso se refiere y al nú-
mero de caballos que lo Integran, el me-
jor que se ha dado n lo que va de tem-
porada, por lo que es de esperarse que 
el record de las concurrencias asistirá 
esta tarde a presenciar la fiesta hípica 
del Oriental Park. L a cuarta carrera 
cuenta con seis caballos que están muy 
bien equipados, y la tercera, a cinco fur-
longs, también cuenta con un grupo del 
cual cinco han ganado la última vez que 
han ido al post. L a primera carrera em-
pezará, como de costumbre, a las tres en 
punto. 
E l próximo martes será el primer día de 
Damas de la actual temporada, por lo 
que ya se han hecho los preparativos pa-
ra recibir en dicho día una extensa re-
presentación del bello sexo que acudirá 
a presenciar las carreras. Toda dama que 
vaya acompañada de un caballero tiene 
en dicho día libre acceso a la pista. 
B ^ 1 7 . 
112 FURLONGS. 
Caballos. W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Two Royáis. . . . . . 114 4 1 1 1 1 1 4-
Page White 109 3 3 3 5 2 2 5 
E . F . Albee. 111 1 7 4 2 3 3 4 
Lochiel 114 7 8 7 6 5 4 4 
Margaret Ellen 109 2 2 2 3 4 5 5 
Kopje 112 9 6 6 7 7 6 2 
Ford Mal. . . . . . . . 109 8 4 8 8 8 7 20 
Izzetbey 114 5 5 5 4 6 8 12 
Granado 111 6 9 0 9 9 9 20 
Tiempo: 2 448 3.5 1 08. 
Mútna.—Títo Royale: 20.00. 7.00, 4.90. Page White: 4.20, 3.60. E . P Albe«: 3.40. 
Premio al vencedor: 5325 Propietario: E . Calligary. Partió bien. Ganó forzada-







20 R. C. Watts 
12 Knifrht 
30 J . P. Byan 
SEGUNDA C A R R E R A . — S E I S 
4 aSos en adelante. 
FURLONGS. 
Caballos. W. PP. St % % % St F . O. C. 
Prendo; 400 pesos. 
Jockey s. 
Silver Bill 113 2 5 1 1 1 1 
Protagoras 104 4 3 4 4 3 2 
Muzanti 104 6 4 
Dr. Cann 109 3 6 
Dnre Devil. . . . . . . 104 8 8 
Nigadoo 109 1 7 
Morristown. - 110 7 2 
Hoffman 106 5 1 
Tiempo: 23 3.5 47 3.5 1 13 
Mútua.—Silver Bi l l : 3.40. 3.00, 2.30. Protasoras: 
Premio al vencedor: $325. Propietario: U . S 



















5 R. Watts 
SO Maloney 
60, 3.70. Muzanti: 2.90. 
Wishard. Partió bien. Ganó fácll-
T E R C E R A C A R R E R A -
3 sños en adelante. • 5 Y MEDIO FURLONGS Premio: 400 pesos. 
Caballos. W. PP. St % % % St F . O. 
Scylla. . . 
Wall Street. 
Otisco. . . 
Sargon 11. . 
Quin. . . , 







Little Wonder 96 
^Tiempo: 23 3.5 48 1 06 4.5. 
Joclteys. 
1 1 1 2 1 1 4 4 Ambrose 
6 S 3 3 2 2 5.2 5.2 Taplin 
3 6 5 5 5 3 6 6 Mink 
7 7 7 6 6 4 4 7.2 Ball 
5 2 2 1 3 o 8.5 2 Wingfleld 
2 4 4 4 4 6 15 15 Knight 
4 5 6 7 7 7 15 15 R. C. Watts 
L A C O M P A Ñ I A 
C U A E F 
C U B A , 7 6 - 7 8 T E L . A - 0 5 8 5 
A C T I V O : S 4 0 0 . 0 0 0 
A c a b a d e o r g a n i z a r u n D e p a r t a m e n t o d e 
S E G U R O 0 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c í d e n -
t e s d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s e n f i r m e a 
L E L A N D R 0 G E R S 
S U B - D I R E O T O R 
P r e s l d e n r t f e : G u i l l e r m o d e Z a l d o 
V i c e - P r e s i d e n t e : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . C o n s u l t o r : C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z 
D I R E C T O R E S : N A R C I S O G E I i A T S Y m j R A L U L U N 
D O , C A R L O S / J , PAKRAGA» S E B ^ S a n o B l Í b ^ 




¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
t i l e t p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o d e 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a ^ g n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y s e c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Mútua.—Scylla: 13.50, 6.60, 8.80. Wall Street: 3.90, 3.10. Otisco: 8.90. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: E . C. Griffith. Partió bien. GanO fácilmen-
te. Segundo, Igual. 
3 años en adelante 
Caballos. 
CUARTA CABRERA—-5 112 FURLONGS. 







Tiempo: 23 47 1 06 1.5. 
Múftia.—Droll: 10.60, 6.10. 









mente. Segundo, forzadamente. 
Schoolboy: 6.10. No show mutua. 
Propietario: W. Atkinson. Partió bien. Ganó fftcil-
4 años en adelante. 
Caballos. 
QUINTA C A R R E R A . — U N A M I I i X A 
W. P P . St % % % St F . O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Euterpe. . . . . v 110 8 4 
King Box . 112 7 5 
TJnity 109 6 7 
Salón 112 1 2 
Biver King 112 2 1 
Oakhurst 112 9 8 
Be 112 3 3 
Falls City 105 5 9 
Altamaha 112 4 6 
Tiempo: 24 49 1 14 3.5 1 40 4.05. 
Mútuá.—Euterpe: 20.20, 9.20. 6.80. 





























King Box: 6.40, 5.10. Unlty: 10.50. 
Hanley. Partió bien. Ganó fácilmente. 
4 año» en adelante. 
Caballos. 
Louise Stone. . . . . . 102 4 
Runway IOS 5 
Alhena 103 2 
Eddie T 109 1 
Brave Cunarder 112 3 
S E X T A C A R R E R A UNA M. 60 TARDAS 
W. P P . St % % 94 St F . O. O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
8 1 1 1 1 1 2 11.5 Mink 
2 2 3 2 2 2 6 5 Ball 
4 4 4 4 4 3 7.2 9.2 Me Kencle 
1 3 2 8 3 4 1 1 Taplln 
5 5 5 6 5 5 12 15 Leaver 
Tiempo: 24 49 1 14 3.5 1 40 1 43 3.5. 
Mútua.—Eouise: 6.50, 3.90. Runway:5.10. No show mutua. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: J . S. Baldwin. Partió bien. Ganó forza-
damente. Segundo, igual. 
Explicación de la» casillas.—I^a letra Wt. quiere decir el peso del Jockey. ? P , 
la posición de los caballos en la meta de salida. S., en la posición en que arran-
caron los caballos. E l resto de los números, las posiciones que fueron ocupando 
durante el resto de la carrera hasta entrar en la linea recta. Y, finalmente, cómo 
terminaron en la meta. T̂ a O y la C, quieren deir: la O, el precio a que abrieron 
las apuestas, y la C, cómo cerraron en los bookmeker. 
S E U E C C I O N E S DEI» 
"DIARIO DE L A MARINA" 
P R I M E R A C A R R E R A 
S a f e a n d S a n e . M a r b l e h e a d . S i s t er 
R i l e y . 
SEGUNDA C A R R E R A 
L o l a . M r s . M a c F r í g i d . 
T E R C E R A C A R R E R A 
K i n g S t a l w a r t . F l u t e . B a n k b i l L 
CUARTA C A R R E R A 
K i n g T u s c a n . O w a n a . A l P i e r c e . 
QUINTA C A R R E R A 
S i l v e r B i l l . T w i n k l e T o e s . B i r d m a n . 
S E X T A C A R R E R A 
S o u t h e r n G o l d . D r o m i . P a u l s o n . 
S E P T I M A C A R R E R A 
P i n M o n e y . T h o m a s H a r é . S c o r p i i . 
PROGRAMA PAJpA HOX 
» P R I M E R A C A R R E R A : 6 F U R L O N G S 




Safe and Sane. . v v v s«5ü s . -. . . 95 
Bray . . . . 98 
Marblehead 101 
Sister Riley. . . . . . . . . . . . . . . 103 
Madtour 105 
Délos 106 
Freshet . . , 107 
SEGUNDA C A R R E R A ; 5 F U R L O N G S 
Cnatro afios en adelante.—Premio: $400. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L i a p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n » u ! t a s d e 1 2 a 4 « 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 * 
H E L A D O S 
D o l a " C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A 
P a r a S a n t o s y B o d a s . 
Tortonis , Napolitanos, N a r a n j a s g la , 
t é s . Bizcochados, C r e m a s y M«la<Je« 
de todas clases* 
Prueben la crema de a lmendra y 
helado d© tamarindo. S i n materias co-
lorantes, s e g ú n prescripciones de S»-
x-jdad; exquisitos y e c o n ó m i c o s . 
Se s irven a domicilio^ t re s veces a l 
d í a . 
H a y servicio para ©1 V e d a d » y Mr-
rlanao. 
INFASTÍ, 44, TELS. A-1164 Y 
A-1165. HABiHA. M 
Caballos 
Me Adams. . •« 
Lola. . . . . . 
Sroirklng . . . 
Marie O' Brlen. 
Mrs Me. . . . 
Cherry Seed. . 
Bulg-ar 












Tres años en adelante.—Premio: $400. 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 EURLOIÍGS 




CUARTA C A R R E R A : 8EI8 PURI.OIs'Ga 




Al Pierce. . . . , . . •. . . . . . . . 102 
Owana. . . 103 
Outlook 103 
Kiug Tufican 110 
Murphy 115 
Liiberator 115 
QUINTA C A R R E R A : 6,ll2 PUREONGS 




Ttvlnkle Toen. . v • 88 
Casco 101 
Doctor Zab 103 
Nellle B . 106 
Bird Man. . . .. , .. . . . 112 
Arcene 112 
Silver Bill 115 
Enver Bey, 115 
S E X T A C A R R E R A : 5 112 F U R E O X O S 





Purple .md Gold 106 
Píiulson 106 
Eddie Mott 107 
Blg Lumax , 110 
Dromi 112 
Southern Gold 112 
HeRltat!ony 312 
Etban Alien . 112 
SEPTIMA C A R R E R A : 1 M Y 50 yardas. 






Lord Byron. . 
Flute 
Bu ni ce . . . 
Skeets. . . . 
King Stalfrart. 
J . B. Harrell-









Pin Money. . . . . . . v . . y . . . . 104 
Supreme. 107 




Hedge Rose l ^ 
Zodlac. • 112 
Maxentius. . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Aumenta grandemente el interés des-
pertado por el gran Concurso Hípico Cu-
bano-Americano Internacional que se ce-
lebrara en el Oriental Park durante la 
semana que comienza «1 domingo día 24 
de Febrero, y el qué sin duda ha de cons-
tituir el "succés" social de tanto o más 
relieve hasta ahora efectuado en la isla. 
E l Administrador General de dicha Con-
curso señora Sam.uel W. Taylor, de New 
York, ha notificado al comité de ésta 
que ya ha quedado constituido el Comité 
que tendrá a su cargo todo lo que se 
relaciona con el manejo de los asuntos 
de la delegación americana afecta al con-
curso, cuyo comité está integrado por 
caballeros de reconocida solvencia y alta 
representación social, como Beglnakl C. 
Vanderbilt. Joh» R. Townsend, Alfred B. 
Malay, John Me E . Bowman, Fierre Lo-
rlllard y S. W. Taylor, que fueron los 
primeros en inscribirse y los cuales po-
seen las cualidades de caballerosidad y 
solvencia harto conocidas por todos. Di-
chos gennlnos representantes de la ri-
queza y el trato social de la vecina re-
pública han logrado hacer del National 
Horse Show que se celebra en New York 
anualmente uno de los mayores aconte-
cimientos sportlvos-sociales. Los señores 
Bowman y Lorillanr pertenecen a una ge-
neración más reciente y ambos poseen Tin 
caudal de Iniciativas así como nn gran 
afecto a la raza caballar. Mr. Bowman, 
a pesar de que solo cuenta S5 años, ha 
adquirido alta reputación en la dirección 
de grandes hoteles y su nombre se halla 
Indisolublemente ligado con el gran hotel 
Biltmore de New York. E s uno de los 
más entusiastas jinetes y maneja en per-
sona sus grandes caballos de tiro, lo cual, 
según él expresa, le proporcionan el re-
creo que es tan necesario a todo hombre 
de negocios que aspire a poseer el ciento 
por ciento de eficiencia. También ha sido 
con frecuencia concursante en los shows 
} celebrados en el Este, y con segnrirlad 
* que en ésta tendremos oportunidad de 
ver sus notables ejemplares de monta. 
E l joven Mr. Lorillard apenas cuenta 
31 afios de edad y es nieto del famoso 
Fierre Larlllard. que por el año 80 llevó 
su notable caballo Iroquols a Inglaterra, 
donde ganó el Derby que es la más alta 
clasificación honorífica del mundo para 
caballos de tres años. E n vida del primer 
Fierre Lorillard poseía aquel una finca 
magnífica de recría conocida por Ban-
cocas, en .Tobstawn, New .Tersey. donde 
nacieron muchos de los famosos caballos 
que ostentando los colores de su cuadra 
obtuvieron resonantes triunfos tanto en 
Europa como en los Estados Unidos, e 
importo a los Estados • 
sangro hípka de F r L ^ o s 
entre los cuales mor̂ o ^ e 
el colosal semental Mm.f<speclai ^WV; 
con lo mejor Que en anu>er- q u > ^ 
en los Estados U n i d o s ? ^ 
se obtuvieron ejemp^^J ^ C ^ Ü S 
datos para la btatorla htnií.que 
tinentos. E l actual Pierro^011 ^ X ^ ^ 
su atención con p i - e S n ^ ^ l a r d s, ^ 
líos de trote, pero £ SC,a a 'oV îo 
caballos, soa cual w^u,stau ^ % 
figura P r o , » ^ ^ ^ de lo» P ^ ^ * i 
celebran en Goshen y m^cu'W J 4 
figura en el Consclo"' d'^Ti*-"Ta^S 
^ . J ^ ^ . York State F n l ^ s S Í S 
gubernamental qne celebra tn^ ^ C í ' * 
por espacio de diez días ,^ l0s lo» 
Syracuso. Mr. Lorillard ^ " ^ ^ ^ c u L ^ 
el manejo de las riendas 4 V ^ n o 65 
en carreras rivalUando con ^ Pañ5 
teurs, siendo su más notahil Oíro3 ,1^ 
notable yeprua Notice b ble êtapul111»-
Ya se sabe que muchos . 11 
donado copas para premio, i ^ o i K 
Concurso las que junto con ue n O 
en .motállco harán mur wl08 PiW' 
obtener los triunfos, a n J " ' " ^ ^ 5 ' 
mayoría de aquellas personas ^ lie ? 
cuadras de caballos do Conen^Ue PoJ? 
mucho mrts la posesión de i n / ^ e ^ 
so conceden en los distinVm. "^as?1 
el obtener un trofeo. Mr T a v l ^ ^ ' S 
ta- por conducto particular que ^ ' f l * 
todo ultimado para el tren e-t y.a tl-n. 
ha de traer de New York a ¿t?6^ Z 
ballos y que también ha reservé ,os 4 
marotes en el vapor Havann g0, ^ a 
New York ^ r T ^ X s ^ V ^ ración del Concurso. <le 10 * 
Un detalle interesantísimo e 
con el Concurso Hípico próxima 
brarse en ésta, consiste en el P4aK, a, celiC 
to de una línea de elegantes hl^í.!í!%. 
harsin él recorrido diariamente 
entro do la Habana hasta fi »' 
Park. Esta serrt una adición nn™"1^ 
la par sensacional, que sin d iX l ^ a 
llamar notablemente la atencirn í? <!' 
breaks harán dos viajes al dfn 
las carreras al nwdfo día t otrñ ^ a 
tarde al Concurso, y serán t i n r t ^ ' í 
briosas parejas de caballos de -mlfr* ""f 
los que se calcula emplearán «Tía ^ 
en rendir cada jornada, y romo ni ^ 
rrido ya mencionado es casi todo ni ^ 
único lugar dond^ quizás hava niio 
biar será en el puente sobre el h ^ 
mondares. Estos elegantes Tehírnin» ^' 
serán ocupados por la belleza v dhtln 
harán un efecto maravilloso ai T»̂ <.,°cli,'1. 
el Malecón, paseo de los más rarn» ^ 
cantos al decir de aanellos que hm '̂ 
jado muy lejos y visto mucho. a' 
ALMUERZO D E L BOMIXGO 
Todos los domingos, de 12 m. a 3 n 
se servirá una merienda especial en la r'' 
sa Club, para sus miembros v oií» , 
público de la Glorieta. vlTÍ ^ 
Como muchas de las mesas están rê i. 
vadas, deberá notificarse con aaticipaot/,' 
a la Mayordomía, cuando se desee om 
par alguna. lu' 
$1.25 el cubierto. 
MENU 
Pepinos dulces Tlábanoi 
Colas de Langostinos. Entremés ' 
Puré Jackson. 
Langosta Mayonesa. 
Costillas de Carnero Jardinera.. 
Chícharos. Papas Tiernas 
. Sorbetes de Pifia. 
Pasta de Queso Koquefort. 
Derai Tasse. y 
Para vinos y órdenes a la carta, véanas 
otras listas. 
F A M I 0 M B 5 I C E S 
í N H I H O S Y A B ü r a 
T O M B M 
m M E J O R R E M E D I O 
C 0 N 0 C I B 0 B N E L MUNDO 
B . A . F A H N £ S T 0 € K C a 
P I T T S B V B i C H ^ P A . E . U . B E A 
T h e " C k t - l a n ú " r o 
- A l » 
B O L E T I N N U M . 3 4 
E N E R O 6 D E 1 9 1 7 
L 
£ 1 C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a C o m p a ñ í a , d e s p u é s d e 
o i d a l a o p i n i ó n d e los s e ñ o r e s I n g e n i e r o s D . P a b l o O r t e g a , D . T h o -
m a s D r a p e r , y D . G u i l l e r m o B o u l t o n , y d e l c o m p e t e n t e C a t e d r á -
t i c o d e G e o l o g í a d e l a U n i v e r s i d a d d e Y a l e , M r . F i s c h e r , a c o r d ó 
s u s p e n d e r t e m p o r a l m e n t e l a p e r f o r a c i ó n d e l p o z o n ú m e r o U n o , y 
e m p r e n d e r l a d e l n ú m e r o D o s e n t e r r e n o s d e l s e ñ o r C o n d e d e J i ~ 
b a c o a , e n e l k i l ó m e t r o 1 8 d e l a c a r r e t e r a d e C a m p o F l o r i d o . 
T o d a l a m a q u i n a r i a , t u b e r í a , e t c . e s t á i n s t a l a d a e n los n u e -
v o s t e r r e n o s y e s p e r a m o s e m p e z a r l a p e r f o r a c i ó n a n t e s d e l d í a 2 0 . 
E n l a e x c a v a c i ó n p r a c t i c a d a p a r a c i m e n t a c i ó n de l a t o r r e , 
h a n s e e n c e n t r a d o m u c h a s m u e s t r a s d e a s f a l t o . 
P u e d e n s e r v i s i t a d o s n u e s t r a s t e r r e n o s , y s i s e d e s e a n ma-
y o r e s d a t o s p u e d e n p e d i r s e a n u e s t r a s o f i c i n a s . 
C U B A , 3 7 , y 0 ' R E I L L Y , 9 % 
T E L E F O N O A - 4 6 9 7 
mam 
c. 2S2 
D i A K i O D E U UflARiNA P A G I N A Q U I N C E , 
S E C C i Q H - V 1 1 
( V I E N E I>E L A DOS) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 d¡j . 
Londres. €0 ¿¡v. 
parís, 3 d|v. . , 
Alemania, 2 d¡v. . 
Unid0s . • • * 
España, 3 dlv. . 
Florín holandés . 
Descuento pap®! 



















A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público do 
esta dudad para la exportación, 3.72 
contavos oro nacional o americano 1» 
^A^ócar do mi^l polarización 89i 
para ^a exportación, 3.01. 
oro nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
ofciai do la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Antonio Fuertes. 
Habana, E^ero 6 de 1917. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi* 
StíBto, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
' fío-contador. 







E N E R O 6 
OBLIGACIONES, O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito Rerpública 
de Cuba 100 103 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba. . . 93 96 
Empréstito República 
de Cuba 87% 93 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 107 
íd. 2a. id. id. . . . 102*4 106 
Id. l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de CienfuO-
g-os. . . . . . . . . 
Id. 2a. id. id. . . . . 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibaiián 
Id. l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) coasoli-
addas de los F . C . 
U. de la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba. . . 
Id. Serie B . (en cir-
culación $2.000,000) 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía do Gas y 
Electricidad 'de la 
Habana 102 106 
Obligaciones Fomento 
AgTario garantiza-
das (en circulación). 99 110 
Bonos de la Compañía 
do Gas y Electrici-
dad de la Habana. 110 117 
Idem H . S . Ry . Co. 
(en circulación). . 94% 07 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) N, 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo • . 
Id. id. id. Covadonga 
Idem Compañía Eléc-
trica de Santiago d» 
Cuba 87 100 
Bonos primera hipote-
ca Matadero Indus-
trial .- SO Siia 
Bonos Cuban Tele-,>ho-
ne Co., excupón. . 76 80 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . 90 Sin 
Bonos Hipotecarios de 
la Cei-i-ecera Inter-
nacional. . . . . . 81% 90 
A C C I O N E S 
Banco Español do la 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O n o v e l o s e n c a n t o s d e s u b e l l a e s p o s a , o l v i d a 
s u a m o r o s a s o l i c i t u d , s u c h a r l a a m a b l e y d e l i c a d a . L a v i d a d e l h o g a r , a n t e s fe -
l i z , s e l e h a c e i n s o p o r t a b l e , c o n s u s q u e r e l l a s y p r o t e s t a s . L a c a s a e s u n i n f i e r n o , 
e n q u e l a n e u r a s t e n i a , c o m o e l D i a b l o , l a b r a l a d e s g r a c i a , p o r a u e f o m e n t a e l 
^ d e s p e g o d e l a • m u j e r , q u e s e c a n s a r á d e s u f r i r l a s i m p e r t i n e n c i a s d e l n e u r a s t é n i c o . * 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e ^ t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d é l a a m a n t e r e s p o s a / c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
í r p í d a s e : e i n t o d a s m I a s ^ r a r m A O I A S ' < 
rresponde a Guana^ay que se cotiza-
ron a 6.7|4 y 7 centavos. 
Los cerdas de 9.1 ¡2 a, 11 centavos. 
Lanar no hay operaciones, se em-
pezaron algunos lotes, ei precio per-
manece firme. 
E X P O R T A C I O N D E C U E R O S 
Durante el año 1916 se han expor-
tado por el puerto de la Habana, pa-
ra los Estados Unidos, los miles de 

















Valeriano Varas . . 
Nicanor Varas . „ . 
J . F . Serles . 
Consejo de Abastos . 
Belarmino Alvarez . 
Majadero Industrial 
Manuel Roca . . . . . 
Rafael CalzadiHa • , 
Lykes Bros . . , , 
Mamoiel Sxiárez . • . 
J . Chardut 
Teodoro Will . . . . 
Varas y Bárcenas . . 
Total . « . . . . - -
E n los ¡Estados Unidos hay almace-
nados mucliC'S, mlieg de cueros sin ven 
derse, esperando desde luego, ofertas 
mejores que de 22 centavos libra que 
han estipulado en esa; más los tene-
dores piensan que «e les abóme a 24 
centavos, ofertas que hubo anterior-
mente 
Lo que será sepmro es que losi cue-
ros 'bajen a catorce y quince pesos el 
quintai, que es el precio correlatovo. 
No extrañe a los tenedores de cue-
ros que el mercado baje repentina-
mente; es todo lo qu.e nos anunclam 
do esa. 
r 
a n o 
Entradas de Cabalaje 
Enero 6 
Arroyos, vapor Antolín del Colla-
do, capitán Planell, con efectos. 
Cleg# Novillo, goleta Marg-arlta, 
patrón Santana, 1,000 sacos carbón. 
Nuevltas, /goleta María Vázquez, 
patrón Maura, 1000 sacos carbón. 
Cabo de San Antonio, goileta Ama-
Ha, patrón Ló|pez, 600 sacos carbón. 
Arroyos, goleta Mercedita, patrón 
Torres, 600 sacos carbón. 
Esperanza, goleta Ligero, patrón 
López, 300 sacos carbón. 
Puerto Padre, goleta Catalina, pa-
trón Alemany, 200 quintales cobre 
viejo. 
Cabanas, goleta. Joven, Marcelino, 
patrón López, en laiStre. 
Cabañas, goleta Joven Pilar, pa-
trón Yem, en lastre. 
Matanzas, goleta Matanza», patrón 
Selvera, en lastre. 
Cárdenas, goleta Juana Mercedes, 
patrón Alemany, 300 sacos azúcar. 
iSanta Cruz, goleta Vigía, patrón 
Abollo, en lastre. 
DESPACHADOlS 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Selvera. 
Cárdena , r goleta J ^ l a , pastrón 
Alemany. 
Cabañas, goleta Joven Miarcellno, 
patrón López 
•Sierra Morena, goleta Enriqueta, 
patrón Echavarría. 
¡Santa Cruz, goleta Vigía, patrón 
Abello. 
Cabañas, 'goleta J . Pjílarj, patrón 
Alemany. 
Canasí, goleta Bebita Avendaño, 
patrón Enseñat. 
Ciego Novillo, goleta Mlargaaita, 
paArón Santana. 
B o t i q u e i d e N o v i a , C e s -
t o s . R & j s í o s , C o r o n a s , C r w 
e e s » e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
U S m A r b ® l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c . » e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
Pida eatéiogo grafía 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A ^ 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . ^ 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 6 3 2 » 
D r . J . B . R Ü Í Z 
Clmsría, Bayos X . De 1m H( 
les de Plladáfía, New York y Mere-
ced es. Especialista en eníermedadee 
secretas. Eximen del riflCn por los 
Rayos X. Inyecciones del 608 y «14. 
San Eafael, SO, altos. Be 12 y ase-


















Is la de Cuba. . . . 101% 103 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba. . . . . . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Banco Territoria,! da 
Cuba. . . . . . . 
I d . id. Beneflciarias.. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en, circula-
ción $500,000). . . 
Compañía F . C . U . H . 
. y Almacenes de Re^ 
gla Limitada. . . . 92% 95 
C o m p a ñ í a F . C. Oeste IT. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted ( P í . ) . . . . . 
I d . id. id. Conumes. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
&nín • 
The Cuba Rallroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 20 
Havana Electric R y . 
Light & P .C . (Prefe-
ridas) 105 
I d . id. Comunes . . -. 99% 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Saneti Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
C a . Cervecera Inter-
nacional (Pre f . ) . . 
I d . id. Comunes . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
I d . id. Comunes. . - . 
Ca. Anónima Matau-
zas • • 
Ca. Curtidora Cabana. 100 115 
Cuban Telephone Co. 
Cuban Telephone Co. . 89% 
Id. Id. Comunes. . . 87 
The Marianao W . and 

















(Fundadores). . . . N . 
Cárdenas City Water 
Works Company . . N . 
Compañía Puertos de 
Cuba. . . . . . . . N . 
Compañía Industrial 
de Cüba N. 
7)100 E m p r e s a Navie-
r a de Cuba (Pref . ) 92% 
I d . id . Comunes . . 67, 
7jl00 Cuba Cañe Sugar 
Coi'poration (Pref-) 
Id- Id- Comunoc. . . . 
Compañía Azucarera 






















elsa de i w - Y o r k 
Cotizaciones recibidas por los 
res Mendoza y Co. 
E N E R O 6 
Abre Cierre 
Inspíration Cop. ,: . 57% 57% 
Cuba Gane Rref . . 93 
Mer. Marlme Cora 25% 25% 
Canadian Pacific. . ,. 160 159% 
Er ie Com. . . . . . m 33% 33 
Central Leather . . . 93 93% 
B . & Ohio. . . . 83% 
Cuba Cañe Com. . ., 52% 62% 
JMiss Pacific. . . . . . .. 14% 14% 
Anaconda Cop, . . . 82% 83 
Midvale Steel. . . „. 62% 62% 
Dis. ¡Securiteg . . . * 30% 29% 
Reading Com. „ . .. 102 102 
Interb. Com. . „, ,. . 15% 15% 
¡South. Pacific. . ... . 97 97 
I . Alcoíhol. . . . . ,. 118% 118% 
Union Pacific. . ... „ 144 143% 
A . Can . 48 48 
A . Smelting . ., . . 106% 108 
L . Valley. . . . . . .: 78 
Kennecott Cop. . . . 44% 44% 
Teninessee Cop. . . , 14% 15 
U . S . Steel C o m . . . 112 112% 
Mexican Petrdl. . . 104% 103 
Cali f . Petrel 25% 25% 
United R y . I . Com. 10% 
L a C e r v e z a q u e h a h e c h o f a m o s a a 
I L W A U K E E 
P R U E B E E S T A C E R V E Z A , B L A N C A Y O B S C U R A , Q U E N O T I E N E R I V A L 
C u a n d o e l m é d i c o h a y a r e c e t a d o f e r r u g i n o s a s y r e c o n s t i t u y e n t e s , 
e n l o s c a s o s d e a n e m i a s , n e u r a s t e n i a s , d e b i l i d a d e s , e t c . , o b t e n d r á 
b u e n o s r e s u l t a d o s , h a c i e n d o u s o d e l a C E R V E Z A S C H U T Z , q u e 
p e r m i t e u n p o d e r h e m á t í c o i n t e r i o r y r á p i d o , s in q u e se f a t i g u e n 
l o s ó r g a n o s d i g e s t i r o s . 
" S C H U T Z " A B R E E L A P E T I T O Y R E P O N E L A S F U E R Z A S . L A M A L T A " S C H L I T Z " L O S 
M E J O R E S M E D I C O S L A R E C O M I E N D A N . 
ó n i c e s Impcrtad ires : Cruz y Salaya. Obispo, 9 4 , 96 y 9 8 . 
T E L E F O N O A - 3 6 2 8 
Interb. Pref 69 
P . S . Steel Car 'Com. 75 
A . T . & Sant^ F e . . 106% 
A . Beet Sugar . . * 96 
R . Iron Steel. ,: m . 79% 
lOiev. Motor . . . . . 132 
Ud. Motor . „ . . 48% 
'Scripfp Booth 
Penn. Rail Co. . . . 66% 
Nevada Cop. . . . . . 23% 
Miami Copper . . . . 40% 
White Motors. . . . . . 
Utah Cop. . . . . . . 101% 
Mer. Marine Pref. , 85% 
South. Railway Co. , 31% 
* Acciones vendida®: 411,000. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 6 
•Entradasi del dia 5: 
A Gregorio Menéndez, d'e Camijo 
Piorido, 7 machos y 9 hembras. 
Salidas del dia 6: 
Para Guanabacoa, a Joaquín So-
ler, 5 madios y4 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reges sacrificadas hoy: 
'Ganado vacumlo . . . . . . , , 185 
Idem de cerda . . . . . . . 207 
Idem lanar » . * . « . .. . 76 
467 
Se detalló la carne a lo 3 siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a da toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 32 y 34 centavos. 
Corda, a 36, 38. 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 64 cta. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 73 
Idem de cerda 81 
Idem lanar . . . 0 
| . 154 
Se detalló la carne a los siguien-
tes nrecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . , « 5 
Idem de cerda . . . . . . 3 
Idem lanar .., . m • .1 . . 1 
Se detalló la carne a I03 siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. . 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se cotizó en los corrales ^turante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
acuno, a 6.314, 7, 8.3|4 y 9 centavos. 
Cerda, a ftljg* 10.112, 11 y 12 cts 
Lanar, a 9, 9%, 10 y 10% centavos. 
Venta de Sebo 
Se vendioron en el mercado duran-
te estos dias y permaneciendo firma 
por aJiora, el quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Loa precios a que se cotizaron las 
pezuñag en el mercado de la Habana 
e!> a $15.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
» Venta de Canillas 
E s cotizada en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Crines de cola de res 
Las crines do cola de res eo pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, según el análisis^ de $55 a 
$80 la tonelada. 
L O S P R E C I O S D E L O S C U E R O S 
E l mercado e nlos Estados Unidos 
continúa sin demanda pagando los 
cueros del campo a 25 pesos quintal 
y 28 pesos los del Matadero Indus-
trial y Luyanó sin piquetes m cor-
tadas que representan aproximada-
mente libre aquí 23 pesoa quintal 
los primeros y 26 pesos los segun-
dos. 
i1 
L A P L A Z A 
Las operaciones en Log corrales han 
eido en dos carros de Santa Clara, 
que se vendió a 9 centavos con un 
rastrojo de 6 reses a 8.112 centavos; 
vino consignado a Revilla. 
E l ganado en lotea p^juefíos co-
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne d». Res: 30 a 32. . ^ i 
Carne de Cerdo: 36 a 42. ; 14; 
Carne de cerdo. 
GANADO E N P I E 
Toro8 y novillos: de 8% a 9%.: 
• Cerdos: 9 ai 12%. 
Manteca " L a Perla": $16% quin-
tal. 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagiiey ganado fino de la 
raza Zebú y Durham. 
TOROS, T O P E T A S Y N O V I L L A S 
30950 
Lykes. Bros, Inc. 
13 en 
Circulares comerciales 
Se ha constituido con fecha 9 del 
próximo ¡pasado mes, una Sociedad 
en Comandita que girará bajo la ra-
zón social de Manuel Fernández, S 
en C . , siendo socio gerente el señor 
Manuel Fernández García y coman 
ditario el señor Nicolás Gayo Parrón 
do, y cuya sociedad se dedicará a la 
explotación del establecimiento do 
compra-venta de muebles, prendas y 
toda clase de artículos de lícito co-
mercio, titulada " L a Polar", situado 
en la calle de Compostela n ú m . 124. 
TUMORES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
BIBECT0B BEL HOSPITAL "POCOlTOll". 
S a s u a la Gratada. 
«Od-M 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S ] 
Especialista en ¡[a curación radical! 
de las hemoarooldes, ein dolor ni em-i 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-; 
cíente continuar sus .quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p, m. diarias. 
d E N F U E G O S » 44, A L T O S . 
C41 , In.-lo.e. 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N S U PROPIO E D I F I C I O . E M P E D R A D O 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es. 
tablecimicntos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . $ 63.672,174-00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta ei 30 de No-
viembre de 1916 • $ 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 $ 
Sobrante del año 1914,. que se devuelvo en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 $ 
Fmpcrte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Railway & Llght Power Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos. . . . . . . ^ ^ . . . «j 
Habana, 30 de Noviembre de 1916. 
'* 1 E l Consejero-Director, 






C o K ñ í a Azucarera de "Santa Teresa' 
V a p o r e s fie t r a v e s í a 
S E E S P E R A N " ' 
Enero. ' . 
8 Turrialba, New Orleans. 
8 Chalmette, New Orleans. 
8 Morro Castle, New York. 
8 J . R . Parrott, Kev West. 
8 Miami, Tanrpa y Key West. 
9 Limón, Boston. 
9 Govemor Cobb, Key West. 
9 J . R . Parrott, Key West. 
10 Havana, New Yorj . 
10 Calamares, New York. 
10 J . R . Parrott. Key West. 
C O N V O C A T O R I A . 
E l p r ó x i m o d í a q u i n c e d e E n e r o d e 1 9 1 7 , á l a s 2 p . m . t en -
d r á e f ec to l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s q u e s e ñ a l a n los A r t í c u -
los q u i n t o y s e x t o d e los E s t a t u t o s v i g e n t e s , q u e s e v e r i f i c a r á 
e n l a O f i c m a d e e s t a C o m p a ñ í a . E n d i c h o a c t o se p r o c e d e r á a l a 
e l e c c i ó n d e l a n u e v a D i r e c t i v a p a r a 1 9 1 7 : se d a r á c u e n t a c o n l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l B a l a n c e G e n e r a l y M e m o r i a d e l r e s u l t a d o d e l d é -
c i m o s e x t o a ñ o s o c i a l ; y se l o m a r á n los d e m á s a c u e r d o s p e l t i -
nentes . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l D I A R I O D E ^ L A M A R I N A d e > 
H a b a n a , se e x p i d e l a p r e s e n t e e n e l C e n t r a l " S a n t a T e r e s a , ' * 
c i n c o d e D i c i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s d i ec i s e i s . 
£ 1 S e c r e t a r i o , 
f E R N E S T O L E D 0 N . 
C7602 30d.-8 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
E x p l i c a e n f r a s e s s e n c i l l a s c o m o t a l e s ^ e n f e i w 
m e d a d e s c o m o l a S í f i l i s o E n v e n e n a m i e n t o ^ 
d e l a S a n g r e , G r a ñ o s , E n f e r m e d a d e s d e d a 
P i e l , L l a g a s , G o n o r r e a , E n f e r m e d a d e s C o n t a g i o s a s , ¿ e ^ 
b i l i d a d N e r v i o s a , I m p o t e n c i a , E s p e r m a t o r r e a , D e l y i l i . , 
d a d C e r e b r a l , los R í ñ o n e s y l a V e j i g a y e n f e r m e d a d e s ! 
d o l o s O r g a n o s G e n i t o - ü r i n a r i o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s ' , 
p e c u l i a r e s d e l h o m b r e y d e l a m u j e r p u e d e n s e r 4 tra - / 
t a d a s c o n é x i t o , p r i v a d a m e n t e e n s u p r o p i o h o g a r y á u n c o s t a ¿ s u , A 
m á m e n t e r e d u c i d o . 
E s t e L i b r o G r a t i s l e e x p l i c a á l a v e z n u e s t r o t r a t a m i e n t o « d e / g r a f í ^ 
é x i t o p a r a t a l e s e n f e r m e d a d e s c o m o l a á d e l E s t ó m a g o y d e l H S k a d o 
B i l i o s i d a d , E s t r e ñ i m i e n t o . A l m o r r a n a s , R e u m a t i s m o , C a t a r r o l l a m a 
y o t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s . • • r * » " * » 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ^ 
de alguno de los siguientes males ó síntomas? Dolores en la espalda;,dolores ó« 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vónütos^ 
t ^ L - 6 ^ 185 le-ngUa SU-C1-a; mal ^ieilt0; falta te *™™; pesadil las , 'deSad 
y excitación; nervioso, mai numor é irritable; cansado y fatigado en S m á ¿ 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos 8 í Í S n r 
dican que su sistema no funciona como es debido v ana TLI f \ f 
médica y consejos adecuados. ' 7 q • necesita ̂ siaipncia 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechoff^erca ñ* 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca L ^ i , o c ^ + J f » I6 
para restaurar á los hombres á su antigua sSud p S a v v S o r * f taiaiento 
kombre entre los Hombros. E s un vflumen dé s a b S n X fi ^ B e r ^ 
consejos sanos ó información que todo b o X e y ^̂ ^̂ ^ 
servar—es especialmente valioso nara aanPllfl ,^«vanlL 1 . xSaber y ob" 
matrimonio. Así sabrá Ud las c í u s a / r l T l , f J ! ^ qU0 contraer, 
vencidos. Lea Ud. esta ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ 1 ^ 8 ^ ' 7 COm0 t9to8 pU8dea 1 eonsejo^ va^oBiauna »uia a la Salud, y aproveche sus oportux 
Nombro , . ? 
Calle y No. 
Ciudad. 
* • • • • » • • • •••«-•ai 
•jProv, 6 E s t a d o . . . . . . » . , 
4 .-é-.-c* 
A L a - i A 
Crónica Relígiesa 
E N SAN FRANCISCO 
E l día 2. primer martes ¿el ^es, se c«. 
lebró en esa Iglesia una 
en honor de San Ajitonio. «f,1».^**" 
reconocido por el Santo de mf V i ^ de-
les simpatías el Santo Paduano E l Que de 
eee comprobarlo no tiene má3 que ^ ' s t i r 
en tuakiuier martes primero del mes a ia 
Xunr'6n que la Pía Unión le dedica a San 
Fninclsco. Se t-onvencerá aue por »« ««" 
nos en la Habana es el Santo ^ ' f ^ 
lü martes último consisnó *£ 
ruJsu de Comunión genoral ". 1 «rosl1e*?e/ 
Ú ^ ^ f b e l l l l 'parte'mus^al Después del 
Evangelio ocupó la Sagrada CAtedra el B¿ 
P. Arronótegui. Pronunció una bonita 
Blática pioptwióndonos al Santo t'omo 
.?man e «leí Niño Dios. A continuación de la 
Misa la procesión por las naves del Tem-
plo Es de lo más encantador. Un ^oro de 
niñas con ramos de azucenas en las ma-
ídos cantando el himno del Santo el es-
tandarte y las cintas portadas por señori-
tas de la más alta aristocracia y dctifts 
•señoras v caballeros de toda categoría en 
masa compacta. Es la característica de las 
•fiestas de San Antonio en esa Iglesia; con-
currencia enorme y gente de toda catego-
r í a L a portadora de) estandarte ha sido 
esta última vez la señorita Vals, escolta-
da por dos graciosísimas niñas cuyos 
nombres no recordamos en estos momentos. 
Y la imagen del Santo recorrió la8_ naves 
Jindamente en hombros do las señoritas 
;Menocal, sobrina del Presidente de la Ke-
'pública, las Peralta, hermanas del Capitán 
W mismo apellido y la señorita Sierra. 
A la función de la Iglesia sigue un acto 
que de veras Conmueve. Y esto es ya de to-
dos los martes del año. Más de 100 pobres 
;a veces llegan a 200 reciben en la porte-
irla del Convento franciscano pan y latas 
'de leche condensada. Cristianos que depo-
s i tan vuestro óbolo en el cepillo del 1 an 
i de los Pobres, ved ahí cómo se invierte 
vuestra limosna. Y ved ahí todos cómo 
Uin ruido de bombos y platillos se socorren 
'a tantos pobres, como San Antonio resuel-
'•ve los problemas sociales. 
DOMINICA I OKSPUES D E L A 
E P I F A N I A 
Ofrecen admirable contraste en esta Do-
minica, que suele llamarse del Niño perdí-
do, las diversas partes de que consta el 
Oficio divino. E n el Introito de la Misa 
oxi ita la Iglesia a todos sus hijos a ce-
lebrar el reinado del divino Emmanual, 
cuyo eterno iuperio pregonan los ángeles 
y "con cánticos armoniosos le rinden ado-
ración y vasallaje. A este fin nos ruega 
en la Epístola que, a imitación de los Ma-
Kos, ofrezcamos al Rey de los siglos nues-
tros cuerpos y nuestras almas, es decir, 
oue nuestra oblación sea completa, cual 
cV iivioue a los que se glorian de ser miem-
bt-os del CuerRO místico de Jesucristo, re-
firmando antes niiestro espíritu para co-
nocer lo que es del agrado y voluntad de 
Dios y no querer cosa alguna que a ella 
so oponga. E n el Evangelio se nos da una 
loci ón sublime de humildad, mostrándo-
senos el Salvador a manera de discípulo, 
<-<n:pando el último lugar entre los doc-
t res de la Ley, aprendiendo de los hom-
1 • s el que es la Sabiduría infinita, y por 
rltimo, aparece supeto a la obediencia el 
Dueño y Señor de todo lo criado. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa de esta Domi-
nión es del capítulo I I , según San Lucas: 
"Siendo ya Jesús de doce años Cumpli-
dos, habiendo subido a Jerusalén con sus 
padres, según solían en aquella solemni-
dad, acabados aquellos días, cuando ya se 
Volvían, se quedó el Niño Jesús en Jeru-
sniér sin que sus padres lo advirtiesen. 
Antes bien, persuadidos de que venia con 
alguno de los de su comitiva, anduvieron 
la jornada entera buscándole entre los pa-
rienros y conocidos. Mas como no le ha-
llasen, retornaron a Jerusalén en busca 
suya. Y al cabo dé tres días le hallaron 
eiv el Templo, sentado en medio de los 
•doctores, a quienes ya escuchaba, ya les 
jpreguntaba. Y cuantos le oían quedaban 
¡pasmados de su sabiduría y de sus res-
puestas. Al verle, pues, sus padres que-
tdaron maravillados. Y su Madre le dijo: 
ÍHijo, ¿por qué te has portado asi con nos-
Sotros? Mira cómo tu padre y yo, llenos, d-e 
^aflicción, te hemos andado buscando. Y 
OBI les respondió: ¿Cómo es que me bus-
•cábais? ¿No sabíais que yo debo em-
Iplearme en las cosas que miran al servi-
!icio de mi Padre? Mas ellos no compren-
'dieron el sentido de su respuesta. E n se-
Iguida se fué con ellos y vino a Nazaret y 
[les estaba sujeto. Y su Madre conservaba 
(todas estas cosas en su Corazón. Jesús, 
^entretanto, crecía en sabiduría, en edad y 
en gracia delante de Dios y óe los iiom-
"bres*. 
R E F L E X I O N 
Felices los moradores del cielo por la 
seguridad que tienen de no perder a Dios, 
"cuya clara visión les hace ser dichosos. L a 
pena que llaman de daño, esto es, el estar 
privados de la vista d > Dios, es sin duda 
tormento mayor que saí.Hsn las almas 
que yacen desterradas temporalmente en 
el purgatorio. Acá en la tierra, soportan 
un verdadero martirio espiritual las almas 
justas que experimentan la ausencia del 
Soñor en la privación de los consuelos y 
alrgrías con que solía regalarlas, priva-
<; 'ni que las hace, desconfiar y caer en 
tvisteza, llegando a perder la fortaleza de 
ftnlmo (¡ue so requiere para andar por los 
• a minos de Dios a ese estado se llega mu-
< has voces por la negligencia en conservar 
feracia do la devoción y otras no ha-
bi'endo culpa, por dispensación divina y 
con finos muy altos, como son la gloria 
de Dios y nuestro propio provecho; para 
qno conozca que no estando en su mano 
!m alegría espiritual, no es tanto obra suya 
misericordia divina. Por otra parte, 
la experiencia que tiene de la suavidad 
«V las divinas consolaciones, hace que sien-
t" • más su falta, la cual, llevada con hu-
í:id y acción de gracias, es un saCrlfi-
clo muy agradable a Dios. Y qué, ¿no vale 
tés er por compañera de dolor a María, 
siendo inocentísima y libre de toda 
(Hipa sufrió la desolación más amarga con 
la pérdida de su querido Jesús por espa-
< lo de tros días y tres noches? Pues apren-
dan en María esas almas a buscar el ama-
do, y seguramente le hallarán, porque E l 
ha dicho: " E l que busca, halla". 
CONGREGACION D E L A ANCNCTATA 
A las siete y media en Belén celebra 
el aniversario de su fundación. Se ruega a 
los congregantes la asistencia. . 
Señoras distingnldas del Vedado que han 
contribuido a donar un cáJiK de oro a 
S. E . Monseñor Tito Trocchi, Delegado 
Apostólico de Cuba y Puerto Rico, con 
motivo de su fiesta onomástica. 
Señoras y señoritas de Arguelles y Ló-
pez Clausó, de Rodríguez Capote, de Pa-
lla Gutiérrez, de Tolón (viuda) de Vlzoso, 
de Cobo, de Velasco, Viuda de Rlvero, 
Viuda de Ariosa, Viuda de Galán, de Az-
cárate, de Mendoza y de Domínguez Rol-
dán. 
UN CATOLICO. 
Covaflonga, B ^ é n . S a n Fe l ipe , Santa 
C l a r a , . Santo Cris to , E s p í r i t u Santo, 
Santo \ Domingo, S a n t a T e r e s a , 
sullnas. Vedado. E l P i l a r , Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
San Liázaro, J e s ú s M a r í a , Monserra-
te, S a n s N i c o l á s , Cerro ( ig les ia parro-
quia l ) , Dominicas Amer icanas , Car-
melo, ( C a r m e l i t a s Desca lzos ) , P a -
sionistas, Santo A n g e l , C a p i l l a de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; C a -
pi l la deR Cementerio de Colón . 
A las • ocho y media: San Fellp»1. 
Catedral, ' ( l a de T e r c i a ) , San L á z a r o . 
Monserrate , Madres Dominicas F r a n -
cesas, 19 entre A y B , Vedado, y el 
P i lar . 
A las nueve: B e l é n , Santo Ange'-, 
la Merced, San Franc isco , Santo 
Domingo /Vedado, Reparadoras , C a r -
melo, (Carmel i ta s Desca lzos ) , Hos-
pital Mercedes, E l P i lar , J e s ú s del 
Montei y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Fel ipp. 
í ierro, C a p i l l a de los Padres Domini-
cos, I esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez: B e l é n , la Merced, San-
to Cris to , Sagrar io de l a Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) . 
A las diez y media: Santo A n g e l y 
San Fe l iue . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo, 
San F r a n c i s c o y Vedado. 
A las doce: Santo A n g e l , l a Mer-
ced, S a n Franc i s co , J e s ú s del Monta 
y N . S. de l a Car idad . 
s 
R d l i g i o s o S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 8, a las 8 de la mañaan, celebra-
rá la Asociación Benéfica " L a Virgen de 
la Caridad," Mtea cantada en honor de 
nuestra Patrona. Se suplica la asistencia a 
bus devotos y a los socios con el distin-
^VO" L a Presidenta. 
454 8 e 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l Lunes, 8, a las 8 p. m., día de la 
mañana, se celebrará la misa del Glorio-
so San José, en la capilla del Santo. Se 
avisa a sus devotos y contribuyentes. 
S91 8 e 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: en B e l é n , S a n Fe^pe , 
Santa C l a r a , Santa T e r e s a . 
A las cinco y media: B e l é n , l a Be-
neficencia, San L á z a r o . 
A las seis: B e l é n , S a n Fel ipe , San-
io A n g e l , L a Merced, S a n Franc isco , 
Santa Catal ina, Pasionistas , Cemen-
terio, Ig les ia Parroquia l del Vedado, 
C a p i l l a de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: B e l é n , San F e -
Mpe, Santa C l a r a , L a Merced, S a n 
Franc i sco , Santo Cris to , Siervas de 
Mar ía , U r s u l i n a s , Ig les ia Parroquia l 
del Vedado. 
A las siete; B e l é n , S. Fel ipe , San-
to Angel , Catedral , l a Merced, San 
Franc i s co , Santo Cris to , E s p í r i t u 
Santo. Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe J e s ú s del Monte, San L á z a r o , 
Monserrate, S a n N i c o l á s , Pasionis-
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado); C a r -
melitas Descalzos, L í n e a (Vedado); 
Capi l la de las Madres del S e r v i c i ó 
D o m é s t i c o ( C e r r o ) y Capi l la del Ce -
menterio de Colón , Cap i l l a de los P a -
dres Dominicos, I esquina a 19; E l P i -
lar . 
A las siete y media: B e l é n , San 
Fel ipe , l a Merced, San Franc isco , 
Santo Cristo, Sagrario de l a Cate-
dral , E l P: lar , Santa Cata l ina , G u a -
dalupe, San L á z a r o , Monserrate y 
S a n N i c o l á s . 
A las echo: Quinta de Sa lud I i ía*g 
Vaiores Correos 
D B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provtstoa de 1» Telegraff* sin Míos) 
E l Vapov 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de E n e r o a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: D e 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde has ta él dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en e l billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l d í a 18. 
L o s documentos d»* embarque se ad-
miten hasta el d í a 17. 
P R E C I O S D B P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b « r á n escribir so 
bre todos los bultos de su ©quipaie. 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio, 72 (altos.) 
u t a f r ' e t e r i c a s 
S E R V I C I O H A B Á N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos vecea per semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A f R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidos bisemanales para Progre^ 
so, V e m c r u z y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Of ic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes 1 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-61B4. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
|ue pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pain 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete- que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
" A V I S O " 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
S e g u n d o S e m e s t r e d e P a t e n t e s y 
J u e g o s P e r m i t i d o s c o r r e s p o n -
d ientes a l e j e r c i c i o d e 
1 9 1 6 - 1 7 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r los c o n c e p t o s a n t e s e x -
p r e s a d o s , q u e p u e d e n a c u d i r a s a -
t i s f a c e r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in 
r e c a r g o a l g u n o , a l a s o f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o , T a -
q u i l l a s 6 y 8 , s i t u a d a s e n los b a -
j o s d e l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó i n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
O b i s p o , todos los d í a s h á b i l e s d e s -
d e e l d í a 3 d e E n e r o a l d í a 1 o. 
d e F e b r e r o , a m b o s d í a s i n c l u s i -
v e s , d u r a n t e las h o r a s c o m p r e n -
d i d a s en tre 11 a . m . y 3 p . m . , 
a p e r c i b i d o s d e q u e s i t r a n s c u r r i d o 
e l c i t a d o p l a z o n o s a t i s f a c e n sus 
a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n e l r e c a r g o 
d e 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l 
c o b r o d e l a e x p r e s a d a c a n t i d a d 
d e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
e n los C a p í t u l o s 3 o . y 4 o . d e l 
T í t u l o 4 o . d e l a L e y d e I m p u e s -
tos. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 6 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C162 5d.-2 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
S E C R E T A R I A 
L a s d o s J u n t a s G e n e r a l e s o r d i -
n a r i a s q u e p r e s c r i b e e l a r t í c u l o 2 7 
d e l R e g l a m e n t o d e e s t a S o c i e d a d , 
t e n d r á n e fec to en e l p r e s e n t e a ñ o , 
los d í a s 21 y 2 8 d e l m e s a c t u a l , 
a l a s 1 2 d e l d í a e n los sa lones 
d e l C e n t r o G a l l e g o . 
E n l a p r i m e r a se d a r á l e c t u r a a 
l a M e m o r i a a n u a l y se v e r i f i c a r á l a 
e l e c c i ó n d e l a J u n t a D i r e c t i v a p a -
r a 191 7 y C o m i s i ó n G l o s a d o r a d e 
c u e n t a s ; y e n l a s e g u n d a t o m a r á 
p o s e s i ó n l a n u e v a D i r e c t i v a y d a -
r á c u e n t a d e su i n f o r m e l a c i t a d a 
C o m i s i ó n d e G l o s a . 
Y en c u m p l i m i e n t o d e lo d i s -
p u e s t o e n e l a r t í c u l o 2 9 d e l e x -
p r e s a d o R e g l a m e n t o , se h a c e p ú -
b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s a s o c i a d o s , c o m o c i t a c i ó n a 
d i c h a s J u n t a s . 
H a b a n a , 6 E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
F r a n c i s c o S a b í n T e i j e i r o . 
caballerías y cordeles y cuyos linderos 
son: por el Norte, el mar; por el Este, 
la circulación dol Hato de los Perros-
por el Sur, la dloha circulación v terre-
nos del realene-o Judas de la sucesión de 
don José Grnat; y por el Oeste, con te-
rrenos del mismo realengo de la última 
cunda sucesión. 
, r(Va « ^ct ™ l61 rematft se ha señalado 
el día 15 de Febrero, a las tres y media 
de la tarde ante el Notario de esta ciu-
dad, doctor Leonardo Sorzano Jorrln y en 
la oficina del mismo, sita en la calle de 
la Habana, nflmero 57, sirviendo de tipo 
para la subasta la cantidad de $5.00S.SO, 
en que los Interesados han avaluado la 
finca, pagaderos al contado en el acto 
de firmar la escritura y corriendo do 
puenta del comprador todos los gastos 
que ocasione la escritura con Inclusión 
de los de la subasta y lós derechos fis-
cales y honorarios del Registrador de 
la Propiedad. 
I;os títulos de la finca están de ma-
nifiesto en la citada Notaría para su 
examen, todos los días hábiles, de 10 
a J1 íi?Ja3 ma£ínna y de 3 a 5 de la tarde, 
entendiéndose que todo licitador acepta 
c"m9l. ^ueua la, titulación; que no se 
admitirán proposiciones que no cubran 
el citado tipo mínimo, pagadero al con-
tado y que los postores tendrán que con-
signar previamente en la Notaría, por lo 
menos, el diez por ciento del precio que 
sirve de tipo a la subasta, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos. 
_ ^ P^ra su publicación en el D I A R I O D E 
L A MARINA, en esta ciudad, libro el 
presente en la Habana, a tres de Enero 
de mil novecientos diez y siete. 
_„„ Muría Antonia KecU». 
566 7 e. 
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F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 1 A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
S e a v i s a a los t e n e d o r e s d e B o -
n o s 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e e s -
t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e los i n t e r e s e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n -
c e e n l o . d e E n e r o d e 1 9 1 7 , o 
s e a u n 2-1 [2 p o r 1 0 0 , a l c a n z a n -
d o $ 0 . 8 9 M o n e d a O f i c i a l a c a d a 
£ 1 0 , d e b e n d e p o s i t a r sus l á m i n a s 
e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a -
d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r -
t a m e n t o d e C o n t a d u r í a , T e r c e r P i -
s o , n ú m e r o 3 0 8 , d e 1 a 3 p . m . , 
los M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s 
d e c a d a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o -
g e r l a s c o n sus c u o t a s r e s p e c t i v a s , 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
Secretario. 
C - 4 4 l O d . 31 
"9^ 
j S o c a e d l a d e s 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O » 
R R 0 S M U T U O S D E L A I S L A 
D E C U B A . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
t engo e l gusto d e c i t a r p o r este 
m e d i o a los s e ñ o r e s m i e m b r o s d e 
e s t a A s o c i a c i ó n , p a r a l a J u n t a ge-
n e r a l o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á 
a l as 8 y m e d i a p . m . d e l p r ó -
x i m o v i e r n e s 1 2 d e l c o r r i e n t e , e n 
e l l o c a l d e l D i s p e n s a r i o " T a m a -
y o , " I g n a c i o A g r a m o n t e y A p o -
d a c a , s u p l i c a n d o l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a , p o r q u e s i e n d o d e se -
g u n d a c o n v o c a t o r i a se r e u n i r á c o n 
c u a l q u i e r n ú m e r o d e c o n c u r r e n -
tes . 
H a b a n a , 6 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
D r . J u a n B . V a l d é s , 
S e c r e t a r i o ^ o n t a d o r . 
C 297 3d-7 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E M A R I A N A 0 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a h a a c o r d a -
d o r e p a r t i r p o r c u e n t a d e l a s u t i -
l i d a d e s d e l s e g u n d o s e m e s t r e d e 
1 9 1 6 , e l c i n c o p o r c i e n t o ( 5 p o r 
1 0 0 ) s o b r e e l C a p i t a l e m i t i d o , q u e 
se a b o n a r á a los s e ñ o r e s A c c i o -
n i s tas a c u y o n o m b r e a p a r e z c a n 
i n s c r i p t a s l a s a c c i o n e s e l d í a 12 
d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l p a g o se v e r i f i c a r á p o r m e -
d i o d e c h e q u e s q u e se r e m i t i r á n 
p o r c o r r e o a l d o m i c i l i o d e los A c -
c ion i s tas e l d í a 15 d e E n e r o d e 
1 9 1 7 . 
H a b a n a , E n e r o 5 d e 1 9 1 7 . . 
C a r l o s F o n t s y S t e r l i n g , 
S e c r e t a r i o . 
. C 254 8d-« 
H A V A N A E L E C T R I C R ' Y , L I G H T 
& P O W E R C 0 . 
E M P R E S A D E O M N I B U S 
E l domingo, d í a 7 de Enero , a las 
9 a. m., y en el Paradero de las 
G U A G U A S , sito en la calle de S a n 
Francisco y J e s ú s Peregrino, se saca-
rán a la venta mulos por no necesi-
tarlos esta C o m p a ñ í a . L a Empresa se 
reserva el derecho de aceptar o no 
las proposiciones. 
G . Gut iérrez , 
Superintendente General . 
29 7 e. 
G r a n r e m a t e : u n F o r d , a c a b a -
d o d e r e c i b i r . D o s c a r r o s g r a n d e s 
p a r a t r a n s p o r t e s , c a s i n u e v o s . U n 
a u t o p i a n o d e 6 5 n o t a s , s u p e r i o r . 
U n F a e t ó n f r a n c é s , c o n a r r e o s y 
c a b a l l o . U n a c a j a d e h i e r r o p a r a 
c a u d a l e s . 1 0 0 v i g a s d e h i e r r o d e 
6 . 7 y 8 n p u l g a d a s , d e v a r i a s d i -
m e n s i o n e s . U n b u r ó n u e v o , m e d i a -
no . U n a c a r p e t a c o n s u b a r a n d a -
j e . U n a p r e n s a d e c o p i a r . D i e z 
m i l t e j a s f r a n c e s a s . 2 0 . 0 0 0 t e j a s 
c r i o l l a s ( c a n a l ) . 5 0 0 t e j a s d e h i e -
r r o g a l v a n i z a d o . 1 . 5 0 0 d o c e n a s 
d e front i l e s . 3 m o s t r a d o r e s , p r o -
p ios p a r a c a f é y c a s a d e c a m b i o . 
U n a v i d r i e r a m e t á l i c a , n u e v a . 1 2 
c o l u m n a s d e h i e r r o . 6 0 0 h o r c o n e s 
á c a n a . 1 2 . 0 0 0 m o s a i c o s d e u s o . 
6 e s c a p a r a t e s d e $ 3 a $ 8 c a d a u n o . 
U n a r o m a n a p l a t a f o r m a . 2 p e s a s 
c h i c a s . U n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
U N D E R W 0 0 D . 2 0 . 0 0 0 p i e s d e t a -
b l a d e u s o . C I E N M I L a l f a r d a s d e 
todos t a m a ñ o s . 5 0 0 p u e r t a s . M I L 
m e t r o s d e p i e d r a p i c a d a . 2 ga tos 
d e f u e r z a . 1 2 m a m p a r a s . U n a c a l -
d e r a d e 6 x 1 4 . U n t a n q u e d e c a l -
d e r a p a r a a g u a , d e 1 0 p i p a s . 
5 0 . 0 0 0 p i e s a l f o r e l e r í a t e a . I n -
f a n t a , 1 0 2 , m o d e r n o , e s q u i n a a 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7891 In 20 d 
SE NEGOCIAN MINAS D E C O B R E , manganeso, etc. Envíenme muestras, 
planos y amplios detalles. Tremblé, Apar-
tado 1283, Habana. 
222 15 e 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o 
a l g u n o , las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a j e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a j a s d e 
este B a n c o , s i to e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , e n t r e -
sue los , t aqu i l l a s 1 y 2 d e l a s c a -
l les c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i en to . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s fecho c u a n d o se t r a t e d e c a s a » 
no n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , P a b l o d e 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
de M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
S U B A S T A D E F I N C A R U S T I C A 
MARIA ANTONIA R E C I O Y E C H A R T E , 
tutora de la Incapacitada Señora Celina 
Echarte, Viuda de R«clo. 
Autorizada por el Consejo de Familia de 
la incapacitada señora Celina Echarte, 
viuda de Recio, en sus sesiones del 7 de 
Septiembre y 18 de Diciembre de 1016, 
para proceder a la venta en pública su-
basta de la finca rústica de que es con-
dueña la misma, hago saber por este me-
dio y con treinta días de antelación al 
acto, la venta en pública subasta de la 
finca rústica nombrada "Judas," situada 
en el término uvunicipal de Taguajay, 
Partido Judicial de Remedios, provincia 
de Santa Clara, con una cabida de 24 
LAZCANO Y F E R N A N D E Z , ASUNTOS civiles y criminales, cartas de ciuda-
danía, cobrar cuentas atrasadas. Damos 
dinero en hipoteca, al 6 por ciento. Pa-
garés, automóviles, y alquileres de casas, 
compra y venta de casas. Morro, 30. A-9224. 
80133 12 e 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos en u n e * 
tra b ó v e d a constrnS* 
d a coa todos los ade-
lantos mediemos y 
las alquilamos para 
Eoardar valores de todas d a t e s ajo l a propia custodia de los ia» 
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se dcse«B. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S DE S E G Ü R I D A B i 
A S tetemos en m í e » , 
tra hóvada. constnd-
J a con todos los ado-
Itinto* modernos p a -
r a guardar accione^ 
documentes y prenda» bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra oficina; Amargura» n é -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
is3 
DOS P R O F E S O R A S , UNA P R O F E S O -ra inglesa, de Londres, da clases a 
domicilio, de idiomas que enseña a hablar 
en cuatro meses, música e instrucción. 
Otra que enseña lo mismo, con buen éxi-
to, desea casa y comida en cambio de lec-
ciones en la Habana. Dejar las señas en 
Campanario, 74, altos. 
543 10 e 
UNA SEÑORA, I N G L E S A , D E E S M E -rada educación, acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el Inglés, francés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto 24, con su dirección pa-
ra pasar a ver la familia. 
556 14 e 
Academia. MaríL Corto y 
n l e c t o r a : S R A . G I R A L 
(ORTt fAmit» 
f F ü n ü f w o n a P E ESTE 
' s i s t e m a e r » L A 
tandadoi* en emta nnemm en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Marti y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al titulo de Bar-
celona. 
L a alnmna deapaés del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $0, al-
ternas $3 al mea. 
Consulado, 98 , altos 
278 31 e 
UNA DISTINGUIDA P R O F E S O R A francesa, bien instruida, de mucha 
práctica en la enseñanza y que posee acen-
to perfecto quiere como discípulos seño-
ras, señoritas o niños. Sus referencias son 
inmejorables. Diríjase a la señora de Tou-
ssaiut, Compostela, 138, altos. 
552 14 e 
IN G L E S , POR CORRESPONDENCIA, por diez centavos diarios. También voy 
a domicilio. J . Mora González. San Fran-
cisco, 142, Víbora, Habana. 
416 10 e 
IN S T I T U T R I Z AMERICANA, D E S E A co-locación, para enseñar inglés a un ni-
ño cubano. Norman House. Prado, 71, al-
tos. 346 8 e 
PR O F E S O R A , CON T I T U L O D B P I A -no, solfeo y teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos progre-
sos. Calle 6. número 8, letra C. Teléfo-
no F-1358. 
31368 14 e 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
Internas, Medio Pupilas y Extemas. E s -
ternas, Medio Pupilas y Externas. E s -
tá situado en la hermosa Quinta Campo 
Alegre, Calzada de Luyanó. 86. Presenta 
grandes ventajas a las familias, por su 
esmerada y completa educación religiosa, 
científica y doméstica y lo módico de 
sus precios. 
72 1 f 
CL A S E S D E I N G L E S , S O L F E O Y P I A -no, por una profesora, con seis años 
de práctica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Mlss Cashman, 
Neptuno, 8. 
234 18 © 
C O L E G I O M A R I A L U I S A D 0 L Z 
C O N S U L A D O . 1 1 2 . 
D i r e c t o r a : D o c t o r a M a . L u i s a D o l z 
R e a n u d a r á sus c l a s e s e l l u n e s , 8 
d e l c o r r i e n t e . 
A d m i t e p u p i l a s , m e d i o - p u p i l a s 
y e x t e r n a s . 
S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
94 8 e 
SE O F R E C E , PARA DAR C L A S E S D E la. y 2a. enseñanza y preparar para 
el Magisterió, un profesor de reconoci-
da competencia. Señor T. Apartado 825, 
Habana. . . . 8d-4 
LE C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. San 
Miguel, número 13, altos. 
381 18 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre, usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 
30210 13 e 
IN G L E S X CONTABILIDAD MERCAN-til, por partida doble, profesor com-
petente, da lecciones a domicilio o en 
su casa. San Miguel, 13, altos. 
87 14 e 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s ta s y e x t e m a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n -de l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
30869 22 e 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordor gratis comprándome 
una máquina "Singer". Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-8032. Monte, 
50 a J . Rodríguez; den la dirección y pa-
saré por su casa. Se venden al contado 
y a plazos; tres pesos al mes. Compro, 
cambio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en Iguales condi-
ciones. Avísenme. 
30251 13 e. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Abre sus clases el día 3 de Enero: E n -
señanza Primarla, Elemental y Superior. 
Rapidez en los estudios de Bachillerato, 
garantizando el éxito. Estudios especia-
les. 
Dibujo al creyón. Pintura al Óleo y 
otros estilos. Trabajos: en alto relieve, 
muy vistosos en bordados y pintura. E n 
blanco y sedas, las más finas y delica-
das labores. Corte y costura sistema "AC-
ME." Sombreros, Encajes. Plores, Rafia 
y mil curiosidades propias de la mu-
jer. 
Se admiten internas, medio Internas y 
externas. Pidan prospectos. 
OBISPO, 39. HABANA. 
C 35 in 31 dlc 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía, de Inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; a 
precios módicos. F . Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
31378 19 e 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A T J G T J S T I N E ' S O O L L E G E 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D B L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S ? ¿ D E S E A U S T E D 
C O N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R 
C U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N 
I N G L E S O E S P A Ñ O L ? 
P Í D A S E P R O S P E C T O { I W ^ F ^ c ^ ' í o l t 
F A T H E R M O Y N L H A M ' 
Director. 
SISO 
L A U R A L D E B Ü ^ 5 
A m m M , 3 4 . J t o . . T e l . A ^ * 
/ X L A S E H A »OMICXLloT~S ^ « 
ritas. Instrocción e l e ^ ^ » X ~ ^ 
pintura. Los domingos d l b , ^ 
tls de acuarelas; de 8 4 ieíPo«lci(it> j 
que, 58, profesora: A. de Col*.^ ^ V , ^ -
30980 6 Ca»tro U p ^ . 
25 CO L E G I O "HAA KI,OY" ^ - J ? « Enseñanza, Comercio 't?. 1 í v > 
antiguo y acreditado iilantl?nia8-
bus clases el 2 de Enero ^ Í e l ^ a s J ^ 
tente profesorado en su V ^ 1 1 Un coi^ 
Cerro, 613. Admite lntemo«moso edS^ 
temos. Pidan Reglaren™ ^.í16'11^ y «(>-
rector Eloy Crovetto. Tel- A-TiJ «J-
C-42 ' ^ 
E L N W 0 D e I Í L H í ^ 
Colegio y Academia Mercantil 
talado en su antiguo edificio 'a i 
da su capacidad, as í como 'd P l 
liario escolar en m á s del d o b l e 1 " 
Kindergarten: párvu los de 3 a g -
Preparatoria para comercio * ? % 
tuto. e l ^ 
Carrera comercial con grande, 
tajas. 
Idioma ing l é s . Mecanograf ía "Víj i -
T a q u i g r a f í a "Pitman." VldaI" 
Clases mercantiles y preña ra f. • 
nocturnas: de 7 I j Z a 9 m > 
mente beneficiosas para el p u D ^ r 
Alumnos internos y externos 
Amplias facilidades para fa¿üias A , 
campo. oe' 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 




6 dÍTaSterPdlClaleS ^ ' e f i ° r " a * n ¡ T ; 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono I 2íoa 
c l o L a d o m ^ ^ r s m e ? W o % ^ r a T e l f S 
^ M ^ 1 1 Academla P - P o - l c í a ^ 
m e ^ u p X r ^ ^ n o ; ^ 1 1 6 1 1 to^o, 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a Comercial 
S A N T O T O M A S 
G r a n C o l e g i o d e P r i m e r a y Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , Idio-
m a s , etc . R e i n a . 7 2 - 7 8 . Teléfono 
A - 6 5 6 8 . D i r e c t o r : Rodo l fo J. 
C a n c i o . S e r i e d a d , cumplimiento y 
g a r a n t í a d e todos sus actos . Espe-
c i a l m e n t e p a r a in ternos . P i d a Re-
g l a m e h t o e i n f o r m e s . 
29769 8 e 
P é i r d l i d k g 
PE R D I O A. E X L A MASAXA D E L JÜE-ves 4, en la calle Linea e I , se per-
dieron $60. Si la persona que los ha en-
contrado desea devolverlos, puede hacer-
lo en Teniente Rey, 37; es una modista 
que los necesita y se llama Mariana Abreu. 
Gratificará con $15. 
384 8 e. 
PE R D I D A , L A PERSONA QUE HAYA encontrado en la mañana del día cua-
tro un par de espejuelos en una caja de 
3a casa Almendares se le agradecerá los 
devuelva a Reina, 118. Se le gratificará. 
348 Se 
PE R D I D A : E L DIA 28, D E 10 A 11 p. m., en el carro Vedado-Calle Haba-
na, o en el parque Vlllálón, se ha pardido 
un pulso de platino y brillantes. Se gra-
tificará con el doble de su valor a quien 
lo entregue en Línea e I . 
31365 7 e 
V A L L E D E O R O 
Taller de instalaciones y hojalatería, de 
Rafael Cert. San Rafael, número 44, Ha-
bana. Teléfono A-4302. Este estableclmem-
to se hace cargo de toda clase de traba-
jos pertenecientes al ramo. Trabajos de 
hojalatería e instalaciones de agua, gas 
y trabajos sanitarios .Se hacen toda cia-
se de envases para tabacos y dulces. Pre-
cios módicos. Esmero y equidad. Pronti-
tud en los trabajos. Se hacen llavines ia-
le al minuto por procedimientos eléctri-
cos. 31225 S e . 
LUIS LOXGORIA, CONTRATISTA DB obras. Facilita planos. Obras, taj,1̂ "6.8' 
remiendos, cielos rasos. Sólido, rápido, ca-
rato. Calle Aguila, 213. Teléfono A-H»*-
30025 HJL, 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento J 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Piñol, Jesús del Monte, nu-
mero 534. Teléfono 1-2636. 
29803 8 e 
¡ C a s a s y p i s o s | 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E ^ ~nró-Neptuno, 338, esquina a Basarrate, 
ximo a los carros de Universidad, ^ 
saleta, cuatro cuartos grandes, u° rfien-
alto, todos con lavabos de agua aU. 
te; comedor, cocina de gas, calentaos á8 
temático, baño, doble servicio y aau„ 
en la azotea. Informan en la n115"!/) e 
514 
s 
E A L Q U I L A UN GRAN LOCAL, 
garaje,'" en'San Rafael', número 1 -
528 
s 
E A R R I E N D A UNA EINCA CO> uorg 
K J ca de cinco caballerías; a "^bl0 de 
de la Habana y 10 minutos del J"' eterfi; 
L a Salud; muy cerca de ^ „ ^ rablefl 
con camino independiente; m™rJ,„ cul-
tierras de tabaco y para ^^y' '^ . ar" 
tlvos menores, crías, buenos potrlln Gr»0 
boleda de frutales, etc., terreno an"- vi-
casa vivienda de tejas francesas, ' iog 
viendas más en bateyes para ¿''"tabaco 
y tres buenas caans P111-?̂ -? nr)eradoS 
en los mismos; Poz»s rerfales "i ada. 
para tabaco; toda cercada y ^ ^ . ji. R-
Se da en módico precio. In/ornTVnVanfl. 
D, 162. Vedado. Haoau^ ^ García. Calle 599 
E 
N $95, ULTIMO P R E C I O , SE.c^prl0-
í^é la el amplio y elegante pis» ¿ 
cipal de la casa Reina. 131, ^ " X , . sle-
cobar, con sala, recibidor, ^ ^ { g ser-
te habitaciones, todo decorado y ™ " San 
vicio. L a llave el portero. Inforxuau 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. ^ ñ 
414 
ü i Á K i O D £ L A i v i A k i ü A 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
^campanar io J ^ ^ ¿ b í e c l m l e n t o y 
iml Se P ^ ^ . - S i a s v contrato, m í o ™ » lla-. oti reformas ^ 46. Telé-i« h noT Martínez. Empedrado, 
fono A 18 e 
^ - ^ V m e r í í e r o r c a s V e / a u J n a ^ a 
[^informan en Moate 
Peletería I^a 
10 e 
. •^TiíEKO 28, BAJOS, S E 
AGOSTA, •>»--" 08 gaia, saleta, cua-alqullan, i ? ? ^ Cocina, buen baño y tro cuartos Patio, co^^ . ^ de 
defflfis servidos, y bodega. Informes: 
| ^ a . ^ . T e L f o n o ^ O ^ ^ 
^TTTTy BARATOS! BAJOS. HA-T^ÍnTBICOS ¿ 0blsp0 y Qbrapía se 
O baña, ^ ' oslciones. Llave en los altos, 
paiten r ^ P ^ 1 víbora. Delicias. 63, altos: 
l l ü T ^ o r ^ mañana. 12 e 
363 
l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
J e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
. «US depositantes «lanzas P»1-» J1.1" 
ofrece a "nia8 por un procedimiento 
^iler/íf Td%«tuito-P Prado y ^rocadero; 
cómodo y ^um. y de 1 a 6 y de 7 a 
f p ' m . Teléfono A-5417. ^ ^ ¿ 
i:>- 33 PESOS M. O., 
'C» ^ t o ^ d f ' l n d i o . ' n ú m e r o 13, entre 
^ los a u ^ y ° Con 3 cuartos, gran sala, 
jlontc y i^Z-do servicio sanitario: es 
^medor y todo^ei a e L a llave 
punto c ^ g f Ía d u k o : Bevlllaglgedo, 
número !»• 10 e 
J i - - r . t í CASA COMPOSTEEA, 
A^^n sí lo , comedor, dos cuartos, co-
^ 187' CHcmá8 servicios. L a llave en la 
ciña y demás ^ . informan: Inqui-
^ ^léí0n<> A'75S7- 8 e. 
V E D A D O 
C A L L E 1 0 . 2 0 9 . E N T R E 21 Y 2 3 
H e r m o s a c a s i t a , s a l a , c o m e d o r , 
t res c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o h e r m o -
so , j a r d í n y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
e n $ 3 0 . 0 0 . L a l l a v e a l l a d o , p a r a 
m á s i n f o r m e s : c a f é " E l B o m b é , 
C u b a y M u r a l l a . 
C 8105 8d-28 
J E S U S D E L M C M T E , 
V Í B O R A Y L Ü Y A N 0 
SE A E Q U I E A E A MODERNA Y AMPLIA casa Marqués de la Torre, 8, entre 
Calzada de Luyanó y San Nicolás. E u la 
bodega está, la llave, donde informarán. 
533 10 e 
SE ALQUIEAN EOS ESPACIOSOS AE-tol, situados en la calle Fábrica, es-
quina a Santa Felicia. Tiene sala, saleta, 
y tres cuartos y servicios con todos los 
adelantos modernos. Informes en los ba-
jos. : 424 13 e 
EN JESUS DEE MONTE, VIBORA, SE alquila, en' la calle San Mariano, es-
quina a Felipe Poey, y a dos cuadras de 
la Calzada un bonito Chalet, con como-
didades para familia de gusto. L a llave 
en la casa del lado. Informes: Teléfo-
no A-3592. 
356 12 e 




luatrimonios sin nifios, precio 
Animas, número 149. 
9 e 
SE AEQÜIEA UNA HABITACION A E -ta a señora o señorita sola; es casa üe 
moralidad. Apodaca, número 11. 
493 " e- -
SE A E Q U I E A UNA HABITACION EJs casa nueva, con todo el confort moder-no; con balcón a la brisa, cerca de par-
ques y teatros, a persona sola o matri-
monio sin niños. Corrales, 2-A, esquina 
a Zulueta, altos, primer piso. 
468 10 e. 
EN HERMOSA CASA NUEVA, CON gran patio, pisos de mosaicos y demás adelantos modernos, se alquila en módi-
cos precios a personas de moralidad, una 
gmm habitación exterior o interiores 
frescas y ventiladas. Escobar, 144, casi 
esquina a Salud. 
405 . 10 e 
A MATRIMONIO SIN NISOS O 8 E -fioras se alquilan dos habitaciones, 
casa de moralidad. San Miguel, 184,^anti-
guo. • 13 e. 
tación," con muebles o sin ellos, hay 
teléfono y luz eléctrica. Industria, 119. 
Peluquería Pilar. 
447 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero del señor Do-
mineo Fernández y Martínez, de 48 años 
de edad, natural de Castropol, "Seares", 
casado en el pueblo de Somado, Asturias, 
con la señora Luisa Fernández. Dicho se-
ñor tiene que cojer una buena cantidad 
de una herencia. Estuvo en Sagua la Gran-
de ñor el año 1898, en la ferretería " L a 
Campana", por aquella fecha. Diríjanse pa-
ra Informes en casa de los señores J . G. 
Pérez y Ca., de Remedios. 
504 4 f. 
SE D E S E A SABER E E P A R A D E R O D E Diego San, dueño de una parcela de terreno de área de berro, en el término 
municipal de Bañes, cuya parcela linda 
con los lotes 22 y 23 de Néstor Nieves y 
Ricardo y Miguel Hidalgo Caraballosa. 
E l Interés en saber el domicilio de dicho 
señor Diego San, es para que diga si es-
tá dispuesto a vender dicha propiedad a 
Francisco Ayala Brea: tienda " L a Favo-
rita " Apartado 17, Banes-Flores. 
524 ' n e 
SE SOEICITAN DOS CRIADAS, ITINAE, para el campo; una que sepa coser y 
vestir a la señora; y la otra para mane-
jadora. Sueldo: $25 cada una. Se les pa-
ga el viaje. Informan en San Lázaro, 221, 
bajos; de 8 a 12 de la mañana y de 4 a 
0 de la tarde. 
50 6 «, 
EN SALUD, 84, A L T O S , S E S O L I C I T A una criada, para hacer la limpieza de 
tres habitaciones y atender unos niños 
Sueldo: $18 y ropa limpia. Ha de tener re-
ferencias. 
44 e e 
9 e. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , D E dos habitaciones, $10, en Escobar, 184, cuadra y media de Reina; es casa decente 
v de moralidad. 
374 8 o 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Antonio Pilar Izquierdo, que trabajaba en el hotel "Tres Ríos," del Manguito. L a 
persona que lo sepa, hará una obra pia-
dosa, avisando a su hermano Juan Pilar 
Izquierdo, en el ingenio "Occidente," de 
Qulvlcán. 
31296 6 e 
893 CUBA, P A R A 
T^SÉÍLLT J ? 8 ^ ? 1 1 ^ l l a u i l a nn gran 
O^tablednuento. fSeOnt^-lalirnbasg ca-
l í ^ Pu^e ^ a todas horas. Infor-
& b : Compostela. 121. 
231 
11 o 
~ rr,,- .-m- TOS BONITOS A L T O S 
C E ALQUILAN " S f . ^ t a al Ma-
b de ^ ^ ü n a A^una, «¿la de recibo, 
^ ó n y ^ ^ b t o e t e tres cuartos; no se 
ffli^rf^ves^en la bodega. S* 
11 e. l ^ T ^ * * 1 ^ 0 ' 1 3 7 ' a l t o s 
- ^ T T S ' m L ^ la"casa sitios, nume-
SE A ^ ^ Í Í T - Sa^ dos cuartos y^ servl-ro ^'nrio L a l ave al lado. Informan 
cl0 C r ^ a Búmero 16. Bahamondo y 
T o m ^ Teléfono A-3650. ^ e-
30* • T O ¿ , "Tt ftTTTLA. T A ACCESORIA, P O R 
SE ^Ia la casa marcada con el Virtudes, de la c a s a ^ ^ Manrique. 
número 31-í-, í"* ̂  {a de ia esquina. I n -
^ t r ^ o ^ o A C u b \ cuarto 
BOO. 5o. piso. 10 e 
117 _ _ _ _ _ _ — 
A L M A C E N 
nequeño, pero que puede ampliarse 
S o ¡i Ve desea, inmediato a ]os 
Melles . CaUe de Q b r a p í a e n t e O h -
Sos y Baratillo. Informan: Almagro 
y Co. O b r a p í a , 3 2 . H a b a n a . 
77 8 e 
rW AI OL ILAN LOS COMODOS ALTOS 
vS de Ravo 31, casi esquina a Reina, pro-
Sos para' regular familia. L a llave e in-
formes en los bajos. fl 
31424 
P A R A O F I C I N A 
Se a l q u i l a , e s p l é n d i d o l o c a l , a c a -
bado d e f a b r i c a r , c o n c i e lo r a s o 
decorado y s e r v i c i o s a n i t a r i o a l a 
m o d e r n a , s i t u a d o e n l a c a l l e d e 
C u b a , n ú m e r o 8 1 . I n f o r m a e l p o r -
tero. 
C 15 8d.31 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BAJOS de A¿cha del Norte, 319-A, con sala, saleta y tres cuartos grandes, con techos 
de concreto a la moderna y electricidad, 
módico precio. 
EN L A CALZADA D E L U Y A N O, 136, S E alquila un local, apropiado para cine-
matógrafo; tiene su instalación y un apa-
rato Pathé, todo nuevo. Informan en la 
misma; de 6 a 6 p. m. 
329 8 o 
VIBORA: CALLE 3a., ENTRE LAGUE-ruela y Gertrudis, se alquila una 
casa, sala, comedor, tres cuartos, servi-
cios modernos, muy fresca, 25 pesos, lla-
ve al lado. Informan: Neptuno, 85. 
341 8 e 
VIBORA. S E A L Q U I L A N UNOS H E R -mosos altos, en $30, con sala, saleta 
y tres habitaciones; en Santa Catalina y 
Buenaventura. Informan en los bajos. 
354 8 e 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, P A R A bodega, próxima a la Calzada, y sin 
competencia. Quiroga y Delicias, Jesús 
del Monte. 
246 13e 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n la calle 4a., entre Lagueruela y Ger-
trudis, se alquila una casa de planta ba-
ja, construcción moderna, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos y servicios sa-
nitarios, en $22. Las llaves en la bodega. 
Informan en Concordia, 73, altos. 
_A-29171 . 8 e 
LUYANO, R E F O R M A , 73, SE A L Q U I L A preciosa casa, sala, comedor, dos gran-
des habitaciones, luz eléctrica, todo nue-
vo. $17.00, dos meses o fiador del co-
mercio. Llave, frente; dueño: Villegas, 
129. 285 . 7 e 
QUINTA SANTA AMALIA. ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con qum 
Se desea saber el paradero de G E R A R -
D O P E R E I R A S A N T I N , de 3 0 a ñ o s 
de edad, natural de Becerra , provin-
. c ia de Lugo ( E s p a ñ a ) . S e supone 
SA L * MUY GRANDE, CON 8 P U E R T A S i, . , _ ,„ „ . »"F""c 
ja balcón, propia para oficina o cosa que esta por la parte de Santiago 
análoga, se alquila. Corrales, 105, altos, 
casi esquina Aguila y a una cuadra de 
Monte. Hay teléfono. 
347 1 l . e . EN CASA D E E A M I L I A MORAL, S Ealquilan dos habitaciones bajas, luz eléctrica; se piden ^ f ^ e n c í a s ; ún i co8^ 
quilinos; no hay papel en la puerta. Ha-
bana, 97. 4 j 5 
C 229 4a a ,-
OO 113 GRAN CASA DE HUESPE-
des se alquilan espléndidas habita-
ciones,'con comida. Precios módicos. 
181 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 0 
H O T E L MANHATTAN 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsfio priva- ' 
do, agua caliente, teléfono y ele> ador, día 
ir noche. Teléfono A-R30S. 
de C u b a . Quien sepa su paradero 
pres tará un s e ñ a l a d í s i m o servicio co-
m u n i c á n d o s e l o a su hermano Isa uro 
Pereira Santin, quien reside en el c a -
f é "Centra l" , en JoveUanos. 
158 | o e. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
S e n e c e s i t a n 
ce mil metros, arboleda, jardín, agua de 
Vento .electricidad, teléfono, capacidad | j ^ | A T R m O N I O ^SIN ^ NISOS, A L Q U I L A 
dos largas fajnilias, con gran lujo y co-modidades. Informes: Prado, 77-A, altos. 
Teléfono A-9598. 
103 10 e 
S e a l q u Ü a l a c a s a O T a r r i l , 2 0 , V í -
b o r a , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r 
y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a e l 
d o t í o r G . A r ó s t e g u i . 1 3 , e s q u i n a a 
I . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
JESUS D E L MONTE, NUM. 3 8 9 
Se alquila casa, frente C a l z a d a . Por-
tal , sa la , saleta, cuatro cuartos, cuar-
to b a ñ o , con b a ñ a d e r a , 2 inodoros, 
cocina, patio y gran patio a l fondo. 
31389 9 e 
S1280 8 e 
S^ E A L Q U I L A E N $70, UN AMPLIO SA-lón, propio para establecimiento, en 
Gallano, 16. bajos. Informan en Campana-
rio, 70, altos. Teléfono A-457L 
31292 8 e ^ 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a Estcvez. 
Se alquila. Buena p r o p o r c i ó n . Infor-
ma: C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
mían. 32 . 
hermosa habitación, con derecho 
sala, espléndido baño y próximo todos 
carritos. Jesús María, 35. Informan. 
188 7 e 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , e s q u i n a a H a b a n a . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, J5LAN-ca, de mediana edad, que sepa cumplir 
con su obligación, teniendo que dormir 
en la colocación. Se le da buen sueldo 
que se presente de 8 a. m. a 2 p m en 
la calle 13 número 136, bajos, entre K 
y l . 
519 10 o 
279 31 e 
HERMOSAS HABITACIONES I N T E -riores para caballeros solos o ma-
trimonios sin niños, con todas las como-
didades y servicios modernos, se alqui-
lan en casa de moralidad. San Rafael, 65. 
Informa el señor Vázquez, en los altos. 
296 7 e. 
T E S U S D E L MONTE: S E A L Q U I L A N 
tj dos casas acabadas de fabricar, en la 
calle Dolores, esquina a 8a., reparto de 
Lawton, a una cuadra del tranvía. Precio: 
$25. L a llave bodega de Porvenir y Con- | 
cepciftn. • •> I 
3120S | 7 e ! X7,N 
ON TRANVIA A L A P U E R T A , POR- : C h a l e s , se ajclullan, á personas de 
tal, sala, gabinete, cuatro cuartos y I moralidad 2 habltacloní 
comedor al fondo, espléndida baño éom- ; « ^ e . juntas o separada 
pleto, entre primer y segundo cuarto, luz 
y timbres eléctricos interiores, servicios 
para criados, buen patio mas traspatio 
de doce metros por seis. Concepción, 185, 
entre Porvenir y Octava, Lavfton,, Víbora, 
40 pesos mensuales. 
21390 9 o 
SUAREZ. 12, A L T O S , ESQUINA A 
orrales, se alquiiun, a personas de 
oralidad, 2 habitaciones con vista a la 
5 d-3 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M i -no, que sea formal y trabajadora, que 
sepa cumplir con su obligación, que trai-
ga referencias de las casas donde haya 
servido. Para Zulueta, 42, moderno. Se da 
de sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
. 528 lo e 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, de criadas de mano, son recién 
llegadas. Informan: calle 23, número 8 
Vedado; tienen quien responda por ellas' 
542 . 10 e 
MANEJADORA AMERICANA, CON R E -ferencias buenas, se solicita en calle 2 
número 85, entre Línea y calle 11 ' 
587 10 e. 
ME R C E D , 19. S E S O L I C I T A UNA C R I A -da para el servicio de corta familia 
prefiriéndose que sea de mediana edad* 
Que sepa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias. 
J l • 6 © 
TE N I E N T E R E Y , 16, S E P I D E UNA muchacha, de 15 años, para cuidar un 
niño de 20 meses. 
67 6 « SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para limpieza de habitaciones, 
vestir señora y zurcir bien; y un criado 
para algún trabajo y mandados. Prado 
48. 125 e e 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A B U E N COCINERO O CO-cinera, que sepa cumplir con su obli-
gación. Ha de dormir en el acomodo, 
cuarto amplio y fresco. No hay límite 
de sueldo, se paga lo qne merezca. Pa-
ra Informes: " L a Verdad," Monte, 15, es-
quina a Cárdenas. Pregunto al Cajero. 
589 3-0 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, de mediana edad, que sepa su 
obligación y sea cariñosa con los niños. 
Necesito referencias. Informan: Luz, 96. 
altos. 137 6 « 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, de mediana edad, nara todos 
los quehaceres de una casa chica, sólo a 
un matrimonio; ha de saber cocinar y te-
ner recomendación. $15 y ropa limpia 
Informan en la bodega de Animas y 
Soledad. 
164 6 e. 
N E C E S I T A M O S U N A C R I A D A 
para Camagüey, buen sueldo, y una mane-
jadora para Cárdenas, viajes pagos. In-
forman: Villaverde y Ca. O'Relllv, 32. L a 
agencia más acreditada de la Habana, 
156 ; . 6 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PARA UNA casa de moda y limpiar un automóvil, 
ha de ser formal y tener referencias. Suel-
do : $20. Compostela, 50. 
326 - 8 • 
P A R A C A F E 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o , $ 3 5 ; u n 
s e g u n d o c a n t i n e r o , $ 2 5 ; u n d e p e n -
d i e n t e . $ 2 5 , v i a j e s p a g o s . T a m -
b i é n p a r a f o n d a d e i n g e n i o , 2 o . 
c o c i n e r o , $ 3 0 ; u n f r e g a d o r , $ 2 0 , 
v i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y . Q1 /^ . a l t o s , a g e n -
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
c í a s e n a . 
C 215 8d-S 
CRIADO D E MANO, P A R A UNA E I N -ca cerca de esta capital, se solicita 
un buen criado de mano, con referencias. 
Sueldo: $23 y ropa limpia. Informan: L a 
Rosa, número 7, altos. Cerro. 
331 12 e 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, con buenas referencias. Parque Loma 
del Mazo, número 6. Víbora. Sueldo: $20. 
297 7 e. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano que tenga recomendaciones. Se 
paga buen sueldo. Acúdaso a la casa nú-
mero 25, calle 11, esquina 4. Vedado. 
809 T e . 
EN L I N E A , 89, VEDADO, S E N E C E S I T A un criado, qne sepa servir bien a la 
mesa. Diríjanse, de 9 a 12 a. m., calle 11, 
altos, garaje de Qalbán. So exigen refe-
rencias. 
85 10 o 
" c o c i n e r a s 
EN V I L L E G A S , 68. P R I M E R PISO, S E solicita una buena y limpia cocinera; 
no se permite sacar comida. S© da buen 
sueldo. 
629 10 e 
N E C E S I T A M O S 
un cocinero p a r a fonda de ingenio, 
$ 3 0 ; u n cantinero, $ 2 5 ; dos depen-
dientes c a f é , $ 2 0 ; dos camareros de 
hotel, $20 . V i a j e s pagos; seis criados 
para l a H a b a n a , de $20 a $25 . I n -
forman: Vi l laverde y C a . 0*Reil ly , 
32, l a agencia m á s acreditada de l a 
H a b a n a . 
810 8 • 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D / ' 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y reiteren-
cías a satisfacción, so laclUU, con 
puntualidad, criados y criadas do 
mano, manejadoras, cocinero^ co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chanffenrs, ayudante» y toda cla-
se de dependencia. So mandan a 
todos los pueblos do la I s la ; y 
también trabajadores par» ©i* cam-
po e Ingenios. 
S1430 
N E C E S I T A M O S 
para embarcar hoy dos segundos co-
cineros para fondas de ingenios, ga-
nando $25 a $ 3 0 ; n n cocinero p a r a 
dos hombres solos, $34 . Ingenio, u n 
dependiente restaurant, $22.50, v i a -
jes pagos. In forman: Vi l laverde C a . 
O'Rei l ly , 3 2 . L a agencia m á s acredi -
tada de l a H a b a n a . 
5 0 6 9 c . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UNA P B O E B S O R A D E inglés y español, para dar clases a 
una niña. Kelna, 126. altos 
548 10 • 
SE S O L I C I T A N P E I N A D O R A S Y A P R E N dizas para la peluquería E l Modelo. 
Aguila, 115. Teléfono A-3651. 
604 14 e. 
S O L I C I T O 
Un sodo con 250 pesos, para tm negocio 
qu© vende 1.000 pesos mensuales; el qu© 
queda es práctico; es negocio seguro; la 
mercancía se recibe directa. Informes: Ofi-
cios, 72. Departamento de aves. Koura y 
Ca. 
617 10 ©. 
SE D E S E A UNA SEÑORA, ESPADOLA, para la cocina, que duerma en la co-
locación y que ayude a los quehaceres 
de casa. Línea, número, altos. 
540 10 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, \ Ventas, que duerma en la colocación y que sea I 413 
limpia; también una" criada de mano, qu© 
sepa su obligación. E s para casa d© ma-
trimonio solo, en Correa, 14. 
530 10 o 
C A L D E R E T E R O S 
S© necesitan en la calderería d© Carlos 
Braudorf, en Tallapledra, Habana, 
C05 10 ©. 
SE O F R E C E MECANICO, E X P E R T O , 
en máquinas de arar. San Lázaro, 410. 
Informan en el mismo. 
411 9 © 
V I L L A V E R D E Y C A . 
GRAN A G E N C I A D E OOLOCACIONES 
O'Reil ly, 3 2 . T e l é f o n o A r 2 3 4 8 . 
Si quiere usted tenor nn bnea co-
cinero d© casa particular, hotel. Ton-
da o establecimiento, o canraroroa, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc^ «u© 
sepan su obligación, llamo al telfifono 
de esta antigua y acreditada casa, quo 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos do la Isla 
y trabajadores para el campo. 
166 81, « 
R O Q U E G A L L E G O 
Fadllto grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffenrs, ayndantes y to-| 
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "lia 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Boque 
Gallego. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Oran agencia de colocaciones. OUeray: 9 ^ 
altos. Departamento 15. Teléfonos A^CSTSI 
y A-S070. Si usted quiere tener exeelentoj 
cocinero para sn casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-l 
reres, dependientes, ayudantes, aprendlcesJ 
que cumplan con su obligación, avise all 
teléfono de esta acreditada casa, se loaj 
facilitará con buenas referencias y lo«i 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 0̂4 SI e ; 
l 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S * 
UNA S E S O KA, D E MORALIDAD, D E -sea hacerse cargo de cuidar en su do-
micilio nlflos de corta edad. San José, le-
tra D, esquina a Luyanó, J e s ú s «e l Mon-
tJt 536 io e 
SE N E C E S I T A UN SOCIO, CON $750, P A -ra un buen negocio. Informan en Mon-
te y Suárez, café; de 9 a 11 a. m. Luis 
13 © 
SE S O L I C I T A E N BERNAZA, 31, P I -SO tercero, una criada; se prefiere re-
cién llegada. 
. 410 9 e 
CASA P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores. Aguila, 
90. Teléfono A-9171. 
305 13 e. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
QKAN L O C A L . ^ P O R T U N I D AD. L O M E - || H|||||||M||W |̂ |||| ^ ^ ^ . l ? ^ ! ! ! ^ 
Agalla al6 Parque, se' alquila espléndido i -rjiN GUANABACOA S E A R R I E N D A UNA i T p ^ 
local, para cualquier establecimiento, 350 | J¿j finca, de media caballería, con fábri- ' ' j 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $12 a 
$30 al mes, por día desde 75 centavos. Co-
mida, mes, $22; día, 75 centavos. Aguiar, 
72, altos. 134 17 e 
AGUILA, 115, P E L U Q U E R I A E L 
Modelo, alquilo una hermosa y ven-
inetrós^te^enosrbuen ~ c o ¥ t r ^ frutales^y'Tgua de Vento, tüada habitación a hombres solos o ma-
a ¿uy corta distancia de la calle Martí.. * 
Informes en Martí, número 56. 
595 14 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A L I M -; pieza de dos habitaciones. Sueldo: $15 
y ropa limpia. Si no tiene quien la reco-
miende, que no se presente. Belascoaín, 12L 
,420 0 © 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, práctica en el servicio y que en-
tienda, de cocina, para servir a un ma-
trimonio sin niños. Sueldo $15. Cristo, 0, 
altos. 437 9 e 
N E C E S I T A M O S 
para l a provincia de l a H a b a n a , una 
cocinera y una cr iada e s p a ñ o l a s , l a 
cocinera $ 2 5 y l a cr iada $20, viajes 
pagos. Informan: Vil laverde y C a . 0 ' 
Rei l ly , 3 2 . L a agencia m á s acredi-
tada de l a H a b a n a . 
505 9 e. 
DI B U J A N T E , S E S O L I C I T A UNO, práctico en dibujos de construccio-
nes, detalles, despiezos, plantillas, etc., y 
que posea el Inglés correctamente. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 693; de 
8 a 10 p. m. 
441 10 o 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A T O -car el piano en un espectáculo moral 
y decente; debe saber tocar danzones. Más 
informes en Industria, 94, almacén de pla-
nos. 442 8 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, joven, peninsular, soltera, que sepa 
cumplir con su obligación y presente 
buena referencia. Jesús del Monte, 159. 
Puente Agua Dulce. 
440 9 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N PRADO 70, antiguo, bajos. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A UN matrimonio, que cocine y limpie. Suel-
do: 18 pesos. O'Farrill, 30. Loma del Ma-
zo, Víbora. 
412 10 e 
SE N E C E S I T A UN P R O F E S O R D E M E -canografía al tacto y Taquigrafía, pre-
feriblemente del sistema Pitman, para 9 
botas diarias. No se escatima sueldo; pero 
sí se requiere absoluta competencia y bue-
nas refeíendas. Contesten: Apartado 1626, 
Habana. 
C-248 6 d. « 
EN E L VEDADO, C A L L E 2a., E N T R E 21 y 23, número 202, s© solicita una 
buena cocinera, prefiriéndola que entien-
da de repostería; si no tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha servido, es 
inútil que se presente; s© le paga un 
buen sueldo. 
434 9 e 
EN R E I N A , 14, S E S O L I C I T A UN P O R -tero y una criada. Sueldo $12 y ropa 
limpia; no es mucho trabajo y es buen 
trato. 861 8 e 
y \ E S E A C O L O C A R S E TOA J O V E N , P E -
J - / ninsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano: sabe su, obligación y tie-
ne referencias. Informan.t Picota, 45. *ntr« 




UNA J O V E N , D E COLOR, I N G L E S A , desea colocarse con familia cubana o 
americana. Para manejar un niño o dos 
0 ^a^aJ,los cuartos. Para cualquier punto1 
o Estados Unidos. Calle número U l L 
Vedado. 
. 597 10 e. 
AT E N C I O N . D E S E A N COLOGAJBSE 3 jóvenes, españoles, d© buena presencia, 
honrados y de confianza. Referencias las 
qu© deseen. Razón: Teniente Bey, 87. ca-
f é ^ d e 1 0 a l 2 y d o 4 a 6 . 
10 a. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA de criada de mano o cocinera, no sien-
do mucho la cocina, y en casa particular. 
Tiene referencias. Informan; Jesús Pere-
grino, número 53. 
5U g ^ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E s -pañola, de criada do mano; sabe ser-
vir a la mesa y cumplir con sus obliga-
ciones. Informan: Belascoaín, 101, tinto-
rería. 498 9 © 
SO L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N D I -zas para hacer gorras, las necesito pa-
ra taller y para coser en su casa. Amar-
gura, 63. Fábrica. 
385 8 © 
467 9 e. 
Apartado, Correos, 1241 
30051 
S E A L Q U I L A N 
en la ca l l e d e N e p t u n o , en tre 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , los 
bajos de l a c a s a n ú m e r o 2 2 2 - Z . 
Se c o m p o n e d e s a l a , s a l e t a , c o -
medor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
dos i n o d o r o s y d e m á s s e r v i c i o s 
sanitarios m o d e r n o s . I n f o r m a n e n 
Manrique, n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a 
San J o s é , p e r f u m e r í a d e P l a n t é 
C 80S5 In. 27 dic. 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y en $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
grandes, v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
primeros p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y l o s a l tos p a r a n u m e r o -
sa tami l ia , d e b u e n gusto . T a m -
b ién , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
Alambique , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
c «402 ja 28 oet 
fflHlhMlliíff'M*l"'l"l"llla'l"l','t,M'M",IIM,*MMBIBMI^MMI' 
M A R Í A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
GE N E R A L L E E , NUMERO 3, MARIA-nao, se alquila esta hermosa casa, 
con diez habitaciones, garaje y demás 
comodidades modernas. L a llave al fondo. 
Informan: Teléfono F-2124. 
530 16 © 
C E R R O 
CASA GRANDE T V E N T I L A D A , SAN Salvador, 37. frente a Palatino. L a lla-
ve en la bodega. 
339 8 © 
SE A L Q U I L A , E N .$6», L A CASA CAL-zada del Cerro, número 677, entre Piñe-
ra y Domínguez, propia para estableci-
miento; con sala de 11x11 m., seis cuar-
tos y puertas de acero. 
377 12 e 
SE A R R I E N D A N VARIAS ESTANCIAS en la Quinta Palatino. Preséntese por 
las mañanas a su dueña. 
C 189 4d-4 
SE A L Q U I L A , E N CUARENTA PESOS la casa Calzada del Cerro, 629, con portal, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, patio y árboles al fondo. L a llave 
al lado. Su dueño en el 438-F. Teléfo-
no A-5690. 
104 10 e 
V E D A D O 
Oe a l q u i l a una accesoria , con 
^ t r e s habitaciones y garaje. Calle L , 119, 
vedado. Teléfono A-2268, dan razón. 
—478 4 f. 
G A R A J E 
t a la calle 13, n ú m e r o 5 , esquina a 
SE A L Q U I L A : L A NUEVA Y BONITA casa Calzada del Cerro, número 633, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, patio y traspatio, servicio sa-
nitario moderno. Informes en la bodega 
de la esquina de Auditor. Su dueño A-4071. 
31392 " e 
V A R I O S 
trimonio sin niños. Teléfono A-3651. 
132 10 © 
HABITACIONES CON O SIN M U E B L E S , agua corriente y balcones al paseo del 
Prado, se alquilan con todo servicio, me-
nos comida, a caballeros o matrimonios de 
moralidad. Neptuno, 2-B, altos. 
177 10 e. 
s 
E A L Q U I L A UNA HABITACION, F R E S -
o matrimonio sin niños, de moralidad. In-
dustria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
31396 7 e 
PARA ESCRITORIO O CONSULTORIO. Se alquila, en la calle del Prado, nú-
mero 98, un departamento bajo, comple-
tamente independiente, compuesto de tres 
buenas habitaciones, patio y un buen 
cuarto de baño. Puede verse a todas ho-
ras. 
81414 * 7 e. 
SE A L Q U I L A , SIN NIÍÍOS, E N MONTE, 2-A, esquina Zulueta, un departamento 
de tres habitaciones. Balcón a la calle. 
Pisos mosaico. Casa de moralidad. 
31213 7 « 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación muv hermosa, con 
muebles y limpieza, para uno o dos ca-
balleros o matrimonios sin niños E s ca-
sa pequeña, tranquila y de estricta mo-
ralidad. Precios reducidos. 
31444 8 e. 
Se alquila la quinta " L a M a d a m a , " 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
M» en el Vedado" s e " g u a V d a ^ m á q u C m a m p o s t e r í a , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento ; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F - Z 1 3 4 . 
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
"j0 bay buena» caballerizas, que se 
^ q a ü a n también a m ó d i c o s precios. 
__^nies en el mismo, a todas horas. 
V ^ í i ^ 0 ' SK A L Q U I L A L A CASA CA-
8el8 cuart™enlre« H ^ G. sala, comedor, 
dos ?^04'0bafi^ repostería, en el ba-
raje W ^ 0 8 ' c2cina, baño, elevador, ga-
informan: H número 144. 
^rr 14 e 
V c a ^ k 3 2 ? 51°' S E A L Q U I L A L A 
J- P- saín le, í e 25' número 246, entre B 
183 ' saleta y dos habitaciones. 
i R S R i r D A D SE A L Q U I L A N . P R O -
tle la casi ,.oiiStaV, los espléndidos altos 
misma a ^ ^ o ^ 282- Informes en la 
^ - 7 — — 98 17 e 
VEDADO 
^ I S T , ? bien situada c^TpV^o, en" 
habana s ' V ^ ^ V ^ e a 1 lado. Informan: 
1-10 Teléfono A-2474. 
^ c a ^ ^ ^ ^ A CASA D E VEDADO. 
SE A L Q U I L A L A 
V K^A"0- ALQUILO .V sa aún" =;r*1UI1'0 MAGNIFICA CA-
^ ^ m l i ó ^nk ^ k J S * , cuartos, áo-
y- Once, entre T J ^ V ^ ^ 1 ^ ' ™ ?«> 
' t l a bodigo 7 • L a 1Iave 611 108 al-
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
CI E N E U E G O S , NUMERO 16, ALTOS, primer piso, • se alquila una fresca y 
hermosa habitación, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, es casa de familia 
y toda seriedad. 
523 I» « 
SE A L Q U I L A N DOS O T R E S H A B I T A -ciones y local para coclner y si se 
quiere un traspatio de 124 con dos col-
gadizos qu© se pueden techar. Santos Sua-
resz, 44. Jesús del Monte. 
(506 14 e- . 
(gE i l QUILA LUJOSA SAXA BAJA^, CON 
\7«rtAT»-- 7 e. ba 
ÉL ' ̂ ^ 3 ^ ^ A UNA CASA., O" 
3 1 ^ ^ r . y ^ n a $25. fe 
división de mamaparas, para dentista, 
médico, modista, sombrerera, callista. 30 
metros de San Rafael, $2o. Industrio 130, 
jos. 601 14 e-
E A L Q U I L A N 2 HABITACIONES, I N -
dependientes, en la azotea, y 2 en el 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
S e alquilan departamentos p a r a co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E QUE NO sea muy joven, para cocinar y ayudar 
a la limpieza da la casa. Informan: Luz, 
28, bajos. 
488 9 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E - N F f F S I T O l1? T R A R A I A D O R F S ninsular, con referencias y que duerma i i^l:'v'l:'olliv/ l D RJ\Dl\Jx\ks\JM\í-n~s 
77, al- más para línea ferrocarril, jornal $2.00 
9 e. diarlos, viajes pagos; 20 carpinteros, 30 
UNA SEÑORA D E S E A ENCONTRAD un niño para cuidarlo. Dan razón en 
Suárez, 82. 
. 481 9 e. 
SE D E S E A COLOCAR. UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Dirección: Indio. 29. 
448 9 e. 
SE D E S E A COLOCAR, UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o para 
habitaciones. Jnformanj en Aguila. 74. 
265 16 ' 7 e 
en la casa. Buen sueldo. Villegas, 
tos. 507 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N l N -sular, no recién llegada, que sepa ser-
vir y sea trabajadora. Baños, 13, entre Lí-
nea y Calzada. 
490 9 e. 
PARA E N T R E T E N E R DOS NISOS, S E necesita una joven en casa de Alvaré, 
Aguacate, 136, altos. 
409 8 e. 
UNA COCINERA Y UNA CRIADA D E mano, que sepan cumplir con su obli-
gación, se solicitan en Malecón y Lealtad, 
tercera puerta, a la derecha, 
9 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. S C E L -do: 
512 
$15. E n Luz, 1 y medio. Víbora. 
9 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, recién llegada, que entienda algo. Suel-
do : $15 y ropa limpia. Calle H , esquina a 
21, altos. Vedado. 
332 8 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sea de moralidad 
y tenga recomendaciones. San Miguel, 
117-A. 350 8 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E N MON-te, 230, buen sueldo, pero ha de traer 
referencias. 
349 8 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, blanca o de color, que traiga referen-
cias, en Animas, 182, bajos. 
379 8 o 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA E t -na y entendida. Sueldo :15 pesos y ro-
pa limpia. Reina, 83, altos. 
145 8 e 
Se solicita una joven, peninsular, pa-
ra manejadora, que entienda de ni -
ñ o s , f ina, pero sin pretensiones; tiene 
que ayudar algo a l a l impieza. C a s a 
tranquila y buen sueldo. Ca l l e 2 5 , n ú -
mero 315 , entre B y C , Vedado. 
296 7 e. 
V E D A D O 
PA S A J E , MONTERO SANCHEZ, NU-mero 43 en casa de corta familia se alquila, en $14, dos hermosas habitacio-
nes. Vedado. 
518 10 e 
VEDADO, S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -mento independiente, alto, vista a la ralle en casa de corta familia, con to-
ñn asistencia. Cambiamos referencias. Te-
léfono F-1491. Calle 11, esquina a Baños. 
Una cuadra de Línea. 
31 380 7 e 
T T E D A D O , PALACIO H , 46. E N T R E 5a. 
V y Calzada, se alquilan habitaciones, 
con todas las comodidades necesarias, al-
tas v bajas, a $8 y a $5, J , número 11, a 
$5- Baños, número 2, entre 5a. y 3a., a 
I s ' y a $8; un departamento, $16. 
31399 7 e 
r 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O i 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que entienda algo de costura y 
traiga recomendaciones y esté acostum-
brada a servir. Campanario, 70, bajos. 
227 8 e 
SE SOLICITA, EN PRADO, 76. ANTI-guo, una criada de mediana edad, para 
corta familia, que entienda de cocina y 
que duerma en la colocación. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. 
229 7 © 
S ayudar a los quehaceres de la casa. In-
forman en Muralla, número 13, altos. 
240 7 © 
VEDADO, C A L L E D E BAífOS, 161, E N -tre 15 y 17, s© solicita una criada 
de mano, que sea ágil, formal y no muy 
joven, si es asturiana se prefiere. E n la 
misma se solicita una manejadora para 
el campo. 
267 0 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, MUY P i -na y lista, de color o blanca, pero de 
mediana edad, sabiendo leer y escribir, pa-
ra tres habitaciones y servir a una' se-
ñora sola, que tenga referencias largas 
sueldo $20 y ropa limpia. Además, un 
chauffeur, blanco, mecánico experto ma-
yor de 30 años y con referencias y un 
cocinero o cocinera, repostera, de casa 
particular, sabiendo cocinar a la francesa 
y criolla y con referencias. Sueldo cua 
renta pesos. Preséntese en la calle K nú 
mero 6, el Jueves o viernes, de 4' a 6 
de la tarde. 
C 188 43.4 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A el servicio de un matrimonio; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
Sueldo quince pesos. Calle 2, entre 23 y 
25, Vedado, casa del señor Pagés. 
367 8 e 
OB R A P I A . 46, BAJOS, S E S O L I C I T A una buena cocinera, para corta fami-
l ia; sueldo 15 pesos; ha de hacer plaza. 
371 8 e 
SE N E C E S I T A COCINERA, P E N I N S U -lar, en San Miguel, número 210, altos, 
entre Belascoaín y Lucena. Si no es bue-
na que no se presente. Sueldo $20. 
353 8 e 
SE D E S E A UNA COCINERA. E S P A S O -la, para un matrimonio solo, sin hi-
jos, que duerma en la colocación; tiene 
que ayudar a los quehaceres de casa. 
Aguila, 27, bajos. 
389 8 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nisular, de mediana edad, que ayude 
a los quehaceres de la casa. Obrapía, nú-
mero 10, altos. 
405 8 e. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular, que sepa de repostería, para 
un matrimonio. Si no sabe muy bien su 
oficio es inútil presentarse. Buen sueldo. 
Malecón, 72, altos, izquierda. 
P-318 7 e. 
centavos por hora; una criandera, 8 cen-
tenes; un fregador, $20; dos mozos para 
almacén, $25. Habana, 114. 
403 8 e. 
I N T E R P R E T E 
Señorita o señora se solicita en Prado, 
104. "Martínez House." 
317 S © 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escríbame usted, pidiendo muestras trtl-
lizables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del interior. Para franqueo remítame 
5 sellos rojos. A, Sánchez, Villegas, 87. 
224 as, 18 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para hacer muebles finos; 
buen jornal y también a sueldo coloca-
dos si así lo desean. Calle 17, número 252, 
entre E y P. Vedado. Tel. F-1048. 
349 7 e 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , D E BUENA educación y apariencia, que sepa In-
glés, para el departamento de catálogos 
y anuncios, en casa de efectos eléctricos. 
Thrall, Monserrate y Neptuno. 
C 195 4d-4 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS CON buenas referencias. $20 y comlsldn pa-
ra empezar. Asunto fácil y único. San 
Ignacio, 65, bajos. 
313 7 e. 
EN BERNAZA, 69, S E N E C E S I T A UNA peninsular, que entienda de cocina y 
ayude a la limpieza de la casa. Tiene 
que dormir en la colocación. 
208 8 e 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
ninsular, que ayude a la limpieza, que 
duerma en la colocación y que dé refe-
rencias, para matrimonio solo; buen suel-
do. Neptuno, 105, altos; a todas horas. 
230 7 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, LIM-pia y formal, dormir en la casa, no 
hay niños ni plaza. Sueldo $15. Monte 
382. 268 7 e 
SE S O L I C I T A UNA MUJER. QUE S E P A de cocina y haga los quehaceres de 
una casa pequeña, cuatro de familia, y 
sin niños. Sueldo $16.00 y ropa lim-
pia. Tiene que dormir en el acomodo. 
Calle 12 esquina a Línea, altos. Vedado 
271 7 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea limpia. Informan en Josefina, 16 
y 30. Reparto Rivero. Víbora. 
314 7 e. 
SO L I C I T O SOCIO CON 200 PESOS, PA-ra ampliar un negocio; el negocio, tra-
bajando, deja 5 pesos diarios. Informes: 
Lamparilla, 55; de 8 a 11, única hora. De-
partamento de frutas. 
319 « 7 e. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. P A R A dependienta de sedería y confecciones. 
Si tiene nociones comerciales y entiende 
de sombreros será preferida. También un 
dependiente, en parecidas condiciones. Di-
rigirse por correo al Apartado, 1304. García. 
«7 8 e 
SE S O L I C I T A N I N M E D I A T A M E N T E , 35 peones en los Almacenes de la Ame-
rican Steel Co. of Cuba, Hacendados. Na-
ve, número 11. 
70 7 © 
P A R A P O R V E N I R E N O F I C I N A 
P a r a p r á c t i c o s de Farmac ias . S e so-
licitan j ó v e n e s con 3 o 4 a ñ o s de 
p r á c t i c a y que sepan Ar i tmét ica Mer-
cantil y Sistema M é t r i c o Decimal . Dro-
guer ía S a r r á . 
23 9 e. 
/ B O C I N E R A , ASEADA, QUE S E P A CO-
\ J clnar, ayude al servicio casa de corta 
familia. Duerma en la colocación. Suel- • 
do: $20. Paseo, 219, esquina a 23. Ve-
dado. 
318 7 e. 
SE N E C E S I T A N SEÑORITAS QUE S E -pan coser a la máquina en fcl Bazar 
In-glés. I>an razón: Antón Recio, 26. 
13 9 «. 
PARA F A M I L I A , S E S O L I C I T A UNA buena cocinera y una criada de ma-
no, blancas, que tengan buenas referen-
cias. Muralla, 119, altos. 
320 g e. 
1 KJ aepcnaienies, eu iu. a^v^a, j _, cu ^ — principal do Villegas, 87, esquina Amar- tino . kura. - I 418 
S 
E D E S E A S A B E R D E MANUEL VIGO 
Calvo, en San Nicolás, 198, Constan-
tino Martínez. 
^ T E C E S I T O UNA SESORA, y » de edad, 
peninsular, para cuidar dos niñas dé 
4 y 5 años y que sepa ser cariñosa 'con 
los niños. Picota, número 1. E l arrendntn 
rio; de 6 a 8 a. m., y de 12 a 2 p. m 
201 7 e 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P VífT 
86 
la, en San Rafael, 140, altos. 
6 e 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, PARA un matrimonio; es para el campo 2 
horas de tren. Informan: Cuba, número 
flJCOIU A 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA S U P E R I O R cocinera o cocinero, en Luz Caballero, 
esquina a Carmen. Loma del Mazo, Víbora' 
Se paga $25. Si duerme en la colocación 
$28. 
59 T e 
Se nece;sita una buena OOCINEBA. blanca. Sueldo: 25 pesos. Calle 23, es-
quina a Dos, Vedado. Señora viuda de 
López. 
30049 io e 
C O C I N E R A 
Se solicita, para Camagüey, una cocinera, 
qne entienda do repostería. Debe traer r«£ 
ferenclas. Se da buen sueldo. Informes: 
Calafia y J , número 167, Vedado. 
81020 -KHfc 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
p r á c t i c o s , s e s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s 
d e l c a m p o . R e m u n e r a c i ó n de $ 2 5 
a $ 3 0 m e n s u a l e s , c a s a y c o m i d a . 
D i r i g i r s e a L u i s R a m í r e z B a r c e l o . 
O f i c i o s , 3 6 , e n t r e s u e l o s . H a b a n a . 
30863 12 e 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
principiantes, s in p r á c t i c a , pero con 
or togra f ía y buena letra, se solicitan 
para casa de comercio en el campo. 
R e m u n e r a c i ó n $25 mensual, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse en carta ma-
nuscrita a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , Apartado n ú m e r o 175, S A -
G U A L A G R A N D E . 
DE S E A C O L O C A R S E , E N CASA D E moralidad, una joven, qu© sabe ser-
v i / ; lleva poco tiempo en el país, pudlen-
do presentar recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado. No se coloca me-
n<iB de 15 nesos. Informes en Sol, 8. Te-
lefono A-8082. 
.Í66 8 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, recién llegada, para criada 
d í mano o manejadora. Informan: calle 
19, número 510 y 512, moderno. 
372 8 e 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse en una 
casa de corta familia, para los queha-
ceres de la casa; saba cocinar a la es-
pañola; co duerme en el acomodo. In-
formes en Maloja, número 74. 
358 8 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -nlnsular, d© criada do mano o para 
todo. Informan: San Ignacio, 39, huevería. 
338 8 e 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano, en 
casa formal. Tienen referencias. Calle 23, 
número 10, frente al paradero de los tran-
vías. Vedado. 
338 8 e 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa- de moralidad, d© 
criada de maoo, con corta familia, o ma-
nejadora. Tiene referencias buenas. I n -
forman : Corrales, 155. 
346 8 e 
DE S E A N COLOCARSE 3 MUCHACHAS, peninsulares, de criadas o manejado-
ras ; desean casa serla. Informan: Berna-
za, 45 y 47. 
383 » e 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS CRIADAS de mano; tienen buenas referencias; 
saben cumplir con su obligación y son 
peninsulares. Informan: San Rafael, 141, 
entrada por Oquendo. 
388 . 8 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEífORA, D E mediana edad, en casa ñc moralidad, 
de criada de mano o de manejadora, pre-
ferible mejor de manejadora; no admite 
tarjetas. Informan: Vapor, 24. 
404 8 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N ; peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; también sabe coser algo a ma-
no y a máquina, en casa üe moralidad. 
Informan en Jesús del Motrte, 643, habita-
ción número 4. 
406 8 e. 
UNA SEÑORA, E X T R A N J E R A , D E S E A colocarse de manejirJora, no para ni-
ños de brazos; sabe de costura; tiene las 
mejores referencias. Diaecclón: calle 13, es-
quina a 10, número 83. Vedado. 
315 7 e. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o manejadora, una peninsular, 
de mediana ed'Jd, en casa seria y formal. 
Tiene buenas '.-teferencias. Reciben informes 
en ta calle 79, número 19, entra 13 y 15 
habitación, uúmero 5. 
' 7 e 
PARA CRIADA D E MANO, IÍESEA CO-locaíse una peninsular, acDstumbrada 
a los rerviclos domésticos. No sabe coser, 
ni prtrtende casa de muchas familias, d© 
30 afios de edad; de no ser famlla de mo-
ralidad que no se presente. Revlllaglgedo 
67, altos. Informarán. 
195 7 9 
SE O F R E C E J O V E N , P E N I N S U L A R , para manejadora o criad* de mano, 
con buenas referencias. Informarán. Sol 
113 y 115. ' 
108 7 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D B mano. Tiene referencias. Marina. 3 
202 ' 7 * 
A L A S MADRES D E EAJffILIAS, QUE tengan quo dar a «mldar sus niños, 
una señora joven, que le gustan los ni-
ños y es muy cariñosa, desea encontrar 
uno o dos, para cuidarlos «n su casa. Ca-
lle de Corrales, 94. 
203 7 e ^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA M A D R I L E -fla, de criada de maito y entiende da 
foc'na; no-.duerrae en lft-«olocaclón. Agutí 
la, 237, í¿lQfi 
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Decano de los de i a isla. Amargura , 
86. T e l é f o n o A-3540 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : Monte, n ú m e r o 240 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854 . V e -
dado: B a ñ o s y Once . Ganada todo del 
pa í s y seleccionado. Precios m á s ba-
xatos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas hora» . S e 
alquilan y venden burras paridas. S í i ^ 
i .e dar los avisos llamando a i A -
4854 ^ „ 
DE S B A COLOCABSK TTXA JOVEN", PK-nlusTilar, de orlada do mano o mane-ji flora. Informarán: callo 12, número 4, 
p{..fíMo de frutáis. 
tm *® 
XTÍS EIj VEDADO, CAUTaEJ ÍO, K3ÍTBE L 17 y 19, 6e desean colocar dos criadas áf mano; tienen, buenaa referencias; y 
uña muchachita, de 14 afloa, en casas de 
moralidad; no se admiten tarjetas; una 
rja be coser a mano y a máquina, 
220 7 e 
O E D E S E A COEOCAil UNA MECHA-
cbn, de criada do mano. Habana, nú-
mero IOS. 2C2 7 e 
SK D E S E A COEOCAB XXNA J O V E N , P E -nlnsnlar, de criada de mano. Iiiforman: Beal, 16, Puentes Grandes. 
270 7 « 
BE SEA COEOCABSE UNA J O V E N , E s -pañola, de mediana edad y formal; sabe cumplir con su obligación. Gervasio, 
134. entrada por Zanja. 
21)1 " e* 
UNA JOVEN, CMÍTEEEANA, DE 16 nfios, desea colearse de manejadora 
o criada de mano, en casa de moralidad 
y corta familia. Para informes en Re-
villaglgedo, númer-j 16. 
184 7 e . 
SE D E S E A N COEOCAJB DOS SESORAS: una para manejadora íj criada y la 
otra para cocinar a corta familia. Infor-
man : Inquisidor, número 14. 
303 7 *• 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C O S E R 
PARA COSER Y AYUDAR A E A ESM-pioza de las liabitaeiones o cosa aná-
loga, desea colocarse una joven, españo-
la, de moralidad. Informan: Misión, 5, al: 
tos, derecha, 
54G 10 e 
DE S E A COEOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, paxa limpieza de habita-
ciones y zurcir en casa de moralidad; 
no tiene inconveniente en salir de la Ha-
bann. Informarán: Belascoaín y Salud, 
altos del café, entrada por Salud. 
560 10 e 
T ^ E S E A GOEOCABSE UNA ESPASÍOEA 
i / para limpieza de habitaciones y cos-
tura. Informarán en Obispo, casa Kecalt. 
Obispo, 4 y medio. Teléfono A-3791. 
510 9 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U E A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada para habitaciones o de comedor; 
pero con familia extranjera. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: calle C y 21, nú-
mero 2S0. 
4S2 9 e. 
UNA E S P A S O E A , PINA Y CON R E -ferencias, desea colocarse en casa, de 
moralidad para habitaciones o manejar; 
entiende de costura. San Joaquín, 48. 
370 8 e 
DE S E A COEOCARSE UNA SESOBA, D E mediana edad, para habitaciones. Tie-
ne buenas referencias. Jesús María, 85. 
3S6 8 e 
T T N A P E N I N S U E A R , D E S E A COEOCAR-
U so para cocinar; duerme en la colo-
cación ; es trabajadora y cumple con su 
obligación. Escobar, 19, puesto do frutas, 
esquina Lagunas. 
694 10 e. 
DE S E A COEOCARSE D E COCINEBA una peninsular, en casa de moralidad 
y también una manejadora. Dragones, 25, 
603 10 e. 
COCINEBA- M A D B I E E S A , QUE SABE guisar bien, desea oolocarse en casa 
moral. Tiene referencias. Informan: Ha-
bana, 88. 438 0 e 
COCINERA, P E N I N S U L A R . D E MBDIA-na edad, desea colocarse para corta 
familia: no quiere plaza ni duerme en 
.colocaciones. Informes: Sol, 32, antiguo. 
478 11 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N -solar, de cocinera, cocina a la criolla 
y a la española, entienda de repostería. 
Lleva tiempo en el país. Sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Vives, 
número 92. 
483 , 9 e. 
DE S E A COEOCARSE, D E COCINEBA, para la Habana y su» contornos, coci-
na a la española p criolla; puedo verse 
en OHelUy, 24; habitación, número 4. 
Habana. 309 S o 
DE S E A OOEOCAlTSE UNA COCINEBA. en casa de coala familia; sabe bien 
Bu obligación y do repostería algo. Infor-
man: Aguila, 189, tienda. Teléfono A-5760. 
No duerme en el Acomodo. 
334 8 e 
MATBIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN N i -ños, desean colocarse: ella de cocine-
ra a la criolla, e«pafiola y americana; él 
lo jnlsmo, cocinero y repostero o en cosa 
análoga. Se preflaJe Ir al campo, casa vi-
vlenda o Ingenio. E n Ja mismo se coloca 
una bu«aa criada de mano. Informan en 
Amistad, número 138, habitación núme-
ra 82. 
SOS 8 o 
GRAN COCINERA 
española y muy curiosa, so ofrece para 
casa partlcularj no duerme en la colo-
cación. Gana ?2rt. Oficios, 17, cuarto 8. 
302 8 e 
DOS MUCHACHAS. P E N I N S U L A R E S , desean cole^arse, una de cocinera y 
la otra de criada de mano. San Lázaro, 289. 
211 7 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA 6E5fOBA, peninsular, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa; es trabajadora 
y aseada; puede dar informes de las ca-
sas donde ha estado; desea dormir en 
bu casa; no auiere plaza. San Miguel, 189, 
altos, esquina a Aramburo. 
219 7 e 
COCINEBA, P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse; está acostumbrada a trabajar 
en casa páftlcular y sabe hacer dulces; 
no duerme en la colocación. San José, 
117, entre Aramburo y Hospital. 
228 7 e 
UN MATRIMONIO, E S P A R O L , R E C I E N llegado, con una niña de 30 meses; 
desean colocarse en la misma casa; la se-
ñora sabe cocinar y él para otros que-
haceres de casa; tratar: Vives, 161, para-
güería. 233 7 e 
DE S E A COEOCABSE UNA SESOBA, peninsular, recién llegada, con un hi-
jo de edad 17 años, para cocinera; tam-
bién se coloca sola. Sastrería, Salud, 24. 
261 7 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, para cocinera; y 
una señorita, para criada de mano; sa-
ben cumplir con su obligación; desean 
casa seria. Informan en Muralla, número 
2, altos. 263 7 e 
SE D E S E A COEOCAR UNA COCINERA, en casa de moralidad, sabe cocinar; pa-
ra dormir en la colocación no le Importa 
ir para el campo. Virtudes, 19, Habana, 
288 7 e 
UNA P E N I N S U L A B , S O L I C I T A COLO-caciOn con familia distinguida, para 
cocinar; entiende de repostería. Informan 
en Prado, número 30, a^tos. 
311 7 e. 
COCINEBA P E N I N S U E A B , S E O F B E C B sabe cumplir con su obligación; no 
duerme en la colocación y no trabaja me-
nos de veinte pesos. Inútil si no es casa 
de moralidad. San Lázaro, 18. 
323 7 e. 
T \ E S E A COEOCABSE UNA J O V E N , P E -
ninsular, para limpiar habitaciones; 
sabe coser; tiene quien la recomiende. Sol, 
63, segundo piso. No se admiten tarjetas. 
293 8 e 
DE S E A COEOCABSE UNA J O V E N , E s -pañola, para limpiar habitaciones, en 
casa de moralidad; no se admiten tarje-
tas. Informan: Industria, número 166. 
312 8 e 
UNA BUENA CBIADA, P E N I N S U E A R , desea colocarse, para habitaciones; sa-
be vestir señoras y coser a mano y a 
máquina. Buenas referencias, prefiere el 
Vedado. Informan: San Miguel, 5, cuar-
to, número 7. 
191 7 e 
Q E D E S E A N COEOCAR DOS MUCHA-
O chas, peninsulares; una sabe coser a 
máquina y a mano; la otra para criada 
de cuartos o manejadora; tienen quien 
las recomiende; no se admiten tarjetas. 
Vapor, 51. ' 
263 7 e 
T \ E S E A COEOCARSE UNA J O V E N , VAS-
J _ / congacla, para limpieza de habitacio-
nes. Informes: Prado, número 110. 
287 7 o 
"P |ESEAN COEOCARSE DOS MUCHA-
chas, peninsulares, de criadas de cuar-
tos o de comedor. Informan en Neptuno, 
88. Tintorería. Teléfono A-S572. 
96 S e 
XTNA MUCHACHA, ESPAffOLA, D E S E A J colocarse para cuartos, en casa de 
moralidad; tiene buenas referencias: en 
la misma una costurera; lo mismo duer-
me en su casa si es necesario; menos 
de cuatro centenes, no. Dan razOn: San 
José, 138. 
26 16 e 
CRIADOS D E MANO 
Q E D E S E A COLOCAR UNO D E LOS 
O primeros criados, ha trabajado en las 
principales casas en Madrid, y aquí en la 
capital. Informan: Industria, 117. Teléfo-
no A-8873. 
614 10 e. 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-
JLJ ninsular, de criado de comedor, sabe 
cumplir con su deber, no tiene Inconve-
niente en ir fuera de la ciudad, gana buen 
sueldo. Informan en la calle de Concor-
dia, número 41, altos. 
P-319 10 e 
UN JOVEN, PENINSUEAB, DESEA^dI locarse de criado, es trabajador y for-
mal, teniendo buenas referencias y mucha 
práctica en el oficio. No trabaja por me-
nos de $25. Informan: Hornaza, 30, bar-
bería, 
205 7 e 
SE D E S E A COEOCAB UNO D E L O S primeros criados de la capital, que lo 
demuestra a las mejores familias, como 
así lo dicen sus recomendaciones; no se 
coloca para un mes ni dos. Informan: 
Industria y San Miguel, bodega, 
225 7 « 
DOS J O V E N E S , PINOS Y D E B U E ^ A presencia, se ofrecen pora ayudas de 
cámara o servicio de comedor; saben cum-
plir con su obligación y tienen buenos 
Informes de- las casas donde han traba-
jado. Dan razOnr Villegas, 42, interior, . 10 
206 f e 
DE S E A OOLOCARSE UN CBIADO DK mano, práctico en el servicio, prefi-
riendo el campo.» Informan: Línea y C. 
Teléfono P-1010, Vedado. 
590 7 « 
amaaaBsmmmmasmasamamBaammmmmmmMmm̂  
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera: no se coloca 
menos de 20 pesos. Para Informes: Agui-
la, 114, tercer piso, habitación, número 59 
522 10 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESOBA, de mediana edad, peninsular, para la 
cocina y ayudar a los quehaceres de la 
casa; lio le importa Ir al campo si pa-
gan el pasaje y dan buen sueldo y ropa 
limpia. Galiano, 14, antiguo, altos, esqui-
na a Lagunas. 
£09 7 e 
UNA COCINEBA. P E N I N S U E A B , D E -sea colocarse, en casa de comercio o 
particular; sabe cumplir con su obliga-
ción y no sale de la Habana. Informan: 
Suspiro, número 16, altos. 
251 7 © 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y ammeiese en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
C O C I N E R O S 
COCINEBO, P E N I N S U L A R , J O V E N ( D E -sea colocarse en buena casa, sabe co-
cinar a la criolla y española, si no hace 
la compra igual se coloca. Informarán: 
calle Consulado, número 86, bodega. 
557 / 10 © 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C o -cinero, peninsular, que sabe muy 
bien su arte, por llevar mucho tiempo 
de práctica, ya sea en casa particular o 
establecimiento. Monserrate y Obrapía, 
restaurant: en la vidriera de tabacos da-
rán informes. 
555 10 e 
T > U E N COC1NEBO-BEPOSTEBO. P O B -
JL> mal, cumple con su obligación. se 
ofrece para casa particular o estableci-
miento, tiene quien lo garantice. Infor-
man : calle Barcelona, número 9. 
588 10 e 
SE D E S E A COEOCAB UN COCINEBO, español, de edad regular, cocina a la 
española y la criolla y un poco a la In-
glesa ; entiende de repostería; lo mismo 
le da para casa particular como para 
casa de comercio. Informan en la bode-
ga. Teléfono F-1993. Calle 8 y 25, Vedado. 
215 7 e 
COCINEBO, P E N I N S U L A B , S E O P B E -ce para casa particular o de comer-
cio; es aseado y es repostero; cocina a 
la criolla y española; en 4, número 174, 
entre 17 y 19, Vedado. 
257 7 • 
CRIANDERAS 
DE S E A N COEOCARSE DOS CRIANlíl i-ras, recién llegadas, con abundante le-
che; una tiene muy buenas recomendacio-
nes de las casas que sirvió y conoce las 
costumbres del país, en la calle San Lá-
zaro, 138, darán razón, a cualquier hora, 
cuarto, número 14. 
515 lo e 
UNA C B I A N D E B A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse,, tiene cuarenta días do 
parida; no tiene niño y tiene su certtCl-
cado. Informan en San Lázaro, número 
293. 551 lo e 
UNA SEffOBA, R E C I E N L L E G A D A D E España, desea colocarse de criandera, 
en casa particular. Tiene buenas referen-
cias. Tiene abundante leche. Diríjase a 
Inquisidor, número 8, altos, cuarto, núme-
ro 31. 
419 o e 
SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A c o -locarse de criandera, a media leche, en 
Habana, 28, puede verse su niña. 
426 o « 
T T N A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , R E -
U cién llegada, desea colocarse de crian-
dera, tiene buen certificado de Sanidad • 
se puede ver su niño. Informan: Infan-
ta, 61. 429 o e 
NA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para criar a leche entera o 
media leche. Puede verso bu niño a todas 
horas en Velázquez, 86, altos. 
499 9 o. 
X T N A SEÑORA, P E N I N S U E A R , D E S E A 
VJ colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche, con su certificado de 
Sanidad. Informan: Vives,- número 177, 
392 8 e 
HIELO Y ELECTRICIDAD 
E n las plantas eléctricas de los pueblos 
del Interior, se puede agregar una Planta 
de Hielo do mi sistema, con muy poco 
costo y grandes utilidades; doy la con-
cesión para el término, por 15 años; es-
te sistema produce la tonelada de Hielo 
a $1; una Planta funcionando la demues-
tro, a los interesados. Adolfo Ovles, Ma-
íecOn, 75, propietario de la Patente. 
31373 * 29 e 
DE S E A COEOCABSE UNA C B I A N D E B A , con buena y abundante leche. Tiene 
certificado y niño, que se puede ver. Ce-
rrada de Atarés, número S. 
186 7 e 
DE S E A COEOCABSE UNA C B I A N D E -ra a lecho entera; se puede ver su chi-
quita. Tiene dos meses y medio. Infor-
man en Obispo, 67. 
81446 7 e 
DE S E A COEOCABSE UNA SEÑOBA, peninsular, de criandera, a leche en-
tera, en la calle de San Leonardo, nú-
mero 23, Reparto Tamarindo, en Jesús 
del Monta. 
31398 7 e 
UNA J O V E N , P E N I N S U E A B , D E S E A colocarse de criandera, cinco meses de 
haber dado a luz; tiene buen certificado 
y abundante leche. Se puede ver su niño 
en Infanta, 61. 
30892 8 d. 
C H A U F F E U R S 
CH A U E P E U B , ESPAÑOE, D E S E A Co-locarse en casa particular, de forma-
lidad, o del comercio; dirigirse al Telé-
fono A-9915. 
427 9 e 
SE O P R E C E UN C H A U E P E U B , B E -d é n llegado de España, en el Infanta 
Isabel, con su correspondiente carnet y 
prácticas de mecánico, casado y formal, 
para casa particular. RazOn: Monte, nú-
mero 2. sombrerería E l Modelo. 
359 8 e 
CH A U F P E C B MEJICANO, B E C I E N E E E gado del extranjero y habiendo tra-
bajado en las principales fábricas de E u -
ropa, desea emplearse en casa piarticular 
o de comercio, sometiéndose a toda clase 
de pruebas, con 7 títulos de diferentes 
países. Para Informes en Belascoaín, nú-
mero 4v TeL 2617. 
168 14 e 
CH A U E P E U B , P E N I N S U E A B , P B A C T I -co en el manejo y mecanismo, desea 
colocarse, en casa de comercio o particu-
lar. Tiene referencias y es de formalidad. 
Informan: Lealtad. 34. Teléfono A-4845. 
179 7 e 
UN J O V E N , P E N I N S U L A B , CON MUY buenas referencias, muy inteligente, 
buena presencia y sin pretensiones, se 
ofrece para manejar antomOvll o acompa-
ñar a uno que lo maneje. No tiene Incon-
veniente en Ir al campo. Informan en el 
Teléfono A-8618; de 1 a C de la tarde. 
193 7 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Título de Chauffeur O. E . Rodríguez. 
Teniente Rey, número 92. bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603, Habana. 
20645-47 . 19 e 
T E N E D O R E S D E ' l Í b R O s " " " 
Joven, e s p a ñ o l , r e c i é n llegado, se 
ofrece a l comercio, p a r a l a c iudad o 
e l campo, no tiene pretensiones, es 
Tenedor de Libros con larga práct i -
c a . M a g n í f i c a s referencias. Informan 
en C u b a , 104. 
501 9 e. 
DE S E A COEOCABSE UN J O V E N . CO-mo ayudante de tenedor de libros; 
tiene buenas referencias. Dirigirse a S. 
Pujol, Gervasio, 141. 
204 7 « 
V A R I O S 
T Y E S E O COLOCARME D E A U X I E I A R D E 
1 7 escritorio o trabajo análogo. Tengo 
quien me recomienda. Pocas pretensiones. 
Suárez, 9, altos. / ^ 
608 lo e. 
DE P E N D I E N T E D E V I V E B E S Y F E -rretería, desea colocarse en casa de 
negocio de campo. Dirigirse a las ini-
ciales J . R., Luz, 91. Tel. A-9577. 
508 9 e. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA, D E M E -dlana edad, para encajrgada de casa de 
Inquilinato; ha de ser dentro de la Ha-
bana ; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Para Informes: 
Sol, 90, antiguo. 
873 . S e 
DE S E A COEOCARSE UNA SEÑORA, E s -pañola, de Santander, para señora de 
compañía y vestir señoras; sabe -coser y 
zurcir, es de muy finos modales y bue-
na presentación. Informan en Luz, 6, ha-
bitación, número 3, bajos. 
357 8 e 
HOMBBE S E B I O T CUMPLID OB D E sus deberes, desea empleo en oficina 
o cobrador. Referencias excelentes. A, R. 
Apartado 2348. Habana. 
355 8 e 
UNA BUENA CAMARERA, D E S E A Co-locarse, en hotel o casa de huéspedes 
de Importancia. Tiene Inmejorables refe-
rencias. Informan: Teniente Bey, 65, en-
trada por Villegas. 
330 8 e 
CORTADOR DE SASTRERIA 
Muy competente y p r á c t i c o , se ofrece 
a sueldo o a negocio, buenas referen-
cias. Dirigirse: R a m ó n Alonso, Direc-
tor de l a " A C A D E M I A D E C O R T E , " 
Vil legas, 56 , altos. H a b a n a . 
209 7 e 
PIANISTA, CON E X P E R I E N C I A E N orquesta, desea encontrar puesto. Di-
rigirse a Miss M. Neptuno, 8. 
235 18 e 
CINCUENTON F U E R T E , CIRCUNS-tancias recomendables, sin vicios, prác-
ticas comercio y otras, emplearíase cosa 
modesta conviniere: buena letra. S. Prín-
cipe: Comp estela, 77. 
260 8 e 
OP E B A B I O , B A B B E B O , ESPAÍÍOL, S E ofrece para ciudad o campo, fonda 
"Las Cuatro Naciones." Santa Clara, nú-
mero 3. Habana. 
259 7 e 
LI S T E N ! S E B I O J O V E N , F B A N C E S , Instrucción universitaria, poseyendo in-
glés, italiano, español, alemán, desea em-
pleo formal. Experiencia comercial, viajan-
te, Intérprete y detective. Ex-empleado 
corte Nueva Tork. Monsleur Antoine. 51, 
Monte, Habana. 
324 7 e. 
E 
T E C A 
AL SVá POR 100 
Doy dinero en hipoteca y en todas can-
tidades. Informa: Santiago Palacio. Cuba, 
76 y 78. Teléfono A-9184. 
603 14 e. 
E. MAZON 
Desea Invertir en primera y segunda hi-
potecas, $750.000, a los tipos más bajos 
de plazo. Véame con los títulos. Obispo. 
37, bajos. A-0275. 
611 10 e. 
DI N E R O : S E O F R E C E CON GARAN-tía hipotecarla sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
Estrella. Infanta, 82. 
485 4 f. 
HIELO PARA EL CAMPO 
Cualquier tienda mixta, en un pueblo pue-
de montar una Planta de Hielo, de 1 o más 
toneladas; como no hay maquinarla, un 
muchacho la entiende sólo es necesario 
que haya agua; doy la concesión para 
, PH.ebl0. a base de un royal ;la pro-
ducción cuesta SI ia tonelo/a. Adolfo 
Ovles,, Malecón, 75, propietario de la Pa-
tente. 3X374 " ^ 2 9e 
i ATENCION I 
Ha^o hipotecas en 24 horas, al 6% y 7 
por 100, de cinco mil pesos en adelante. 
Doy dinero en pagarés con firmas sol-
ventes. Obispo, 87, bajos, A-0276. Mazón. 
612 lo e. 
DE INTERES 
Para hipotecar sus propiedades, lo 
mismo que para venderlas o com-
prarlas, diríjase al señor Polhamus, 
en Casa Borbolla. Operaciones rá-
pidas y reservadas. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anua l de in terés , 
sobre casas y terrenos en todos los b a -
rrios y repartos. T a m b i é n se facil i ta 
en p a g a r é s con buenas f irmas. Dir í ja -
se con títulos: oficinas T h e Comer* 
c ia l U n i ó n . A . del Busto. Aguacate, 
38 . A-9273 . 
316 2 f. 
AL 4 POR 100 
da íateré» aaual y 25 por ciento dividen-
do adldonaL A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Anooiaclón de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des- Prado y Trocadero. De S a 11 w. m. 
y de 1 a 8 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 i n lo. t 
SI N COBKAR C O K K E T A J E Y A X. 7 por ciento, sale al 6^, se dan $30.000, 
juntos o fraccionados, en primera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos de 
la ciudad y Vedado, 2 esquina a 19; de 
9 ft 11. 378 12 e 
SE TOMAN 4.000 PESOS EN HIPOTECA sobre casa de manipostería en la Ha-
bana, sin intervención de corredores, en la 
misma se vende una casa en Guanabacoa, 
en buen punto, de manipostería grande, 
con su terreno contiguo con árboles fru-
tales; se da muy barata. Informes: Luz, 
28, bajos. 
489 "9 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
j o de p laza , con toda prontitud y re-
serva. Ofic ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
2 ó 3 MIL PESOS 
en primera hipoteca, sobre finca urbana, 
se dan para la Habana, Informan: Agua-
cate, 23, bajos. Señor Sánchez. 
212 n e 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S D E S D E 6 por 100 anual. Para pagarés, présta-
mos, alquileres. Compra-venta de pro-
piedades. Damos desde $50.00, Pasamos a 
domicilio. Havana Business, Industria. 
130. A-9115. 
301 15 e. 
A I/OS PRESTAMISTAS. COI/OCAJMOS su dinero sin gasto alguno para us-
ted, del 1 al 5 por 100 mensual. Garantios 
sOlldas e hipotecas. Havana Buslnesss. In-
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
300 9 e. 
CJOMCITO D I R E C T O $1.500.00. S3.000.00, 
$3.000.00, al 1 por 100 mensual. $5.000.00. 
al 9 por 100 anual. $7.000.00, al 8 por 100. 
Voy domicilio. Galiano. A-9115. 
299 7 e. 
ÍTACENDADOS Y DUESOS D E I N G E -i nlos, que necesiten adelantos amor-
tlzables, cómodamente, escriban a Trem-
blé. Apartado 1283, Habana, 
223 15 o 
a l 6 y 2 ? m i o o 
Doy dinero en hipoteca, en todas can-
tidades. Informan: Habana, número 82. 
Teléfono A-2474. 
245 7 e 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesds del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez, Teléfono A-2T11. 
DAVID POLHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy I c a r -
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A-29171 vn 
Si usted tiene una o varias casas 
De buena construcción, de bonita fachada, 
y bien situadas y las cuales desea vender 
en buen precio, y con prontitud de hecho, 
apresúrese en pedir Informes al Catálogo 
de Casas en Venta. Apartado 1.741. 
591 10 e. 
COMPRO E N VEDADO, SOI>AR O CA-sa, habitaciones, 4 o 5, preparada para 
altos. Próximamente entre 13 y 26, L y 
Paseo. Betancourt. Hotel Roma. 
516 21 e 
/COMPRAMOS CASAS E N E S T A C I U -
dad por los barrios, con o sin hipo-
tecas, desde $500 hasta $500.000; no per-
demos tiempo. Compramos terrenos y fin-
cas rústicas. Havana Business. Industria, 
130. Tel. A-9115. 
601 14 e. 
SE COMPRA UNA CASA DE $6.000. SIN intervención de corredor. Dirigirse al 
Apartado 1911. . 
592 11 e. 
SE COMPRA 
Una casa en el barrio de ColOn, para re-
sidencia particular, de 15 a 20 mil pe-
sos. Otra de seis a ocho mil pesos para 
reedificar, en el mismo barrio. Recibo 
Informes en Correa 17. entre San Benig-
no y Florfes. Sr. Polhamus. 
A-29171 8 e 
y e s 
FABRICA DE HIELC 
PrOxlmo a establecerla en un pueblo del 
Interior, se solicita una persona, para po-
nerlo al frente como Administrador; si 
sabe trabajar, obtendrá grandes benefi-
cios; es necesario tenga algún recurso co-
mo garantía de sus gestiones. De 8 a 
10 a. m., MalecOn, 76, altos 
31375 29 „ 
GRAN NEGOCIOt CASA DE HTIESPB-des lujosa, en la mejor esquina de 
? irado«^^b1?? do Primera. Alquiler mO-
Voa0, a^ÍP- ^ " ^ a Business. Industria, 
T^SQUINA DE TOTO PARA FABRICAR. 
^TwiT J1 , 45 varas- Punto; comercial, 
on ™rv?sSuí]?a 10-20 metros, $1.600. 6 por 
-„,,„5 arte contadoc resto plazos. Ha-
vana Business. Industria, 130. A-9115. 
C A ^ ^ f M O D ^ B , N i ^ ~ C O N CIELO RASO, 
fX. o í , ín' Portal. sala, saleta, cuatro cuar-
«SIó i « comedor, buen patio. Ganando 
^ - f o ^ ^M00- Havana Business. In-
dustria, 130, A-9115. 
^ A B . M C A R f c A S A 11 POK 25, 
iw»^» * iK^iaS0> San Rafael y Campo 
„$1Í-000- *>0B esquinas grandes, p ^ 
r ^ J L St n^ Rafael, a $100 000. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
V ^ v i ^ f 5 1 ? S , - SOOOOfTvAKA8 TERRENO, 
clendo *41íw. *; U?a P^Ptedad, produ-
«T^n * ^í*? al aflo' $160.000. Otra de 
^?;,pr6xlmíl a Prado, comerdo. Hava-
na Business. Industria, 330. A-0115. 
( t A J ^ * , c a s 4 moderna, azotea. 
t ^ CuÍ?rrtraf0'JardI?' Portal' 8aIa, sal»? 
vlHna cu?5íoa' hermoso baño y ser-
E ^ n k ^ anra ,$4?0. al afi0- «S-300- Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
P ^ ^ . »ENTA. MALECON, SAN IíA-
aanoo^i « casa8 modernas, ganando 
íado£ n L ^ 0 ' W 0 0 - Frente* a ambos 
tetrte^Vo^!1- BU8lneS8-
"OROXIMO MONTeTs© POR 40 VARAS. 
Q^llfnT'W-080 al,aao- 58.500. PrOxlmó 
T á i a ^ 'o15-40 v-lras' $32.000. Próximo San 
R n X S . 9 ^ m metros, $10.500. Havana 
Businesss. Industria, 130. JLoilS. 
P^^sTOí» m o n t e T e s q ü i n a ganan-
b r W H'56,? al S í 0 ' $14.500. Otra para fa-
n S k » » 7 ?0I 23. vara8- $5.500. Havana 
Business. Industria, 130. A-eil5. 
( x A « ^ EENOMeÑai,. CASA AZOTEA, 
Jn «ni^8*1 ^ e r n a . Establecimiento, BT-
l & ^ o f í 'r?uatr<' cuartos, comedor, patio, 
v X P Rncíí004111^ I444 aI afio- -̂OOO Ha-
no A - M I S ' Industria' 130- Teléfo-
601 ' , . - 14 e. 
VEDADO 
Se venden dos casas que resultan nnji 
ace6^ tVe¿ai6n' f i a d a s en la ¿Tile O, 
?í,t í? ^e la 8ombra, acabadas de cons-
c™!%6o.a}a reilten 5480 lnensuale*- P r t 
PA^1'1'11 17' EQUINA DE BRISA. 
feo.Mof CaSa y bien «"«ada. P r e d i : 
C * * ^ }9' ENTRE OAIXES DE 
\ J tras, de dos plantas y cerca de í n 
parque. Precio: $22.000. ^ 
C y ^ í ^ 19, ESQUINA DE UETRA, R E -
^o^éllT,co?8tr,Íída y con amplia capa-cidad. Precio: $33.000. 
1S' ESQUINA D E X E T R A , E X i E -
P í U l ? ? m m . 6 ' C011 regUlaJ " P ^ a d . 
CA T / L E MNEA» ESQUINA D E F R A T L E . conJL500 metros de superficie. E s ca-
sa de buena capacidad. Precio: $60.000. 
SOI.AR D E ESQUINA, COMPUESTO D E 1.133 metros, a la entrada del Veda-
do, a $10 metro. Este precio es una ver-
dadera ganga. 
VENDO SOI/ARES E N E l , VEDADO 
unto de 6̂ metro haatai ?25' según el 
Informa: Santiago Palacio: 
Cuba, 76 y 78. Tel. A-9184. 
602 10 e. 
CERCA SAN RAEAEIí, VENDO PRECIO-sa casa, techos hierro y cemento, dos 
ventanas, sala, comedor. 4 grandes cuar-
tos, buen bafio, una ganga, $4.800. Sola-
res en Calzada Vives, medida 9 por 38 
fondo. Infanta, 8 por 26 y 24 por 26. 
Vedado. 9 por 41, a $4.20, sin censo. Véa-
me. Peralta, Trocadero, 40: de 9 a 11 • 
de 1 a 3. ^ 
3 ^ 14 o 
GR A N C U A R T E R I A . E N E l . VEDADO, vendo un solar de centro, 13.66x50, tie-
ne muchos cuartos que rentan buen Inte-
res del capital, el punto de lo mejor 
Pi^10^ *7-500- Iní<>rman en San Nicolás! 
170. altos; de 8 a 10 a. m. 
559 14 e 
"TTTBORA, CASA CON JARDIN", P O R -
V tal, sala, saleta, tres cuartos, patio, 
buen baño, cocina mosaicos y traspatio 
25 pesos. Encarnación y Serrano, bodeira' 
entrada por Correa. 
558 10 e 
EN $7.000, $9.000 Y $13,000, SE V E N D E N tres casas, modernas, en la Calzada 
de Belascoaín, ocupadas por establecimien-
to. Informa el sefior Martínez. Empedra-
do, 46. 554 18 e 
EN T R E S M U . S E I S C I E N T O S PESOS, se vende la espaciosa casa Armas, nú-
mero 27, casi esquina a San Francisco; 
nueva construcción, dos ventanas, toda 
de hierro y cemento y preparada para 
altos. Informan en la misma. 
563 16 « 
BONITO NEGOCIO. E N CALZADA V E N -do una esquina, con establecimiento, 
buena construcción, enta mensual $100; un 
solo recibo, con contrato. Precio: $13.000 
Francisco Fernández; Reina, 39; de 1 a 3. 
PROXIMO A TOYO, A UNA CUADRA D E la Calzada, vendo una esquina con 
establecimiento. Renta $90. Su precio 10 
mil pesos. E n la Calzada de la Víbora 
después del paradero, vendo 800 metros dé 
terreno, $6% metro que vale a 8 pesos 
es una ganga; tiene frente a dos calles. 
Fernández, en Reina, 39; de 1 a 3. 
EN I A C A I X E D E AGUILA. PROXIMO a Neptuno, acera de la brisa, vendo 
una casa con sala, saleta y cuatro habi-
taciones ; buena construcción; es de plan-
ta alta; renta $116. Informa Francisco 
Fernandez, Reina, 39; de 1 a 3. 
EN $6.600 VENDO E N I U Y A N O , UNA esquina con bodega, está barata, en 
alquiler solo renta nueve centenes, tiene 
de fabricación 326 metros; es barata; un 
solo recibo. Fernández, en Reina, 39; de 
1 a 3. 
567 • 12 e. 
COMPRE SU CASA 
Evitando decepciones de ver casas por 
avisos, solicte las fotografías e informes 
de las que actualmente tiene en venta (li-
bre de corretaje) el Catálogo de Casas 
en Venta. Apartado 1.741. 
690 10 e. 
VENDO, E N J E S U S D E L MONTE. CA-slta moderna, a media cuadra de San 
Francisco y dos de la Calzada; renta 
20 pesos. Precio, ^2,200. Informa: An-
tonio Lorenzo. Zulueta 83, esquina Gloria; 
altos. Teléfono A-2251; de 8 a 10 y de 
1 a 2. 698 10 e. 
URBANAS 
EN $14.500, S E V E N D E L A CASA CAR-denas 43. Renta el 9 por 100, trato 
directo. Informarán. Riela, 81. 
12 e i C o m p r e e l DIARIO DE LA MARINA 
JUAN PEREZ 
P E R E Z 
P B K E Z 
P E K B Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E HEZ 
P E R E Z 
serios y 
EMPEDRADO. 47, D E t » 
i Quién vende casas?. . . . . . 
i Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . * • . 
¿Quién compra solaren?. . • «i 
i Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?, 
¿Quién da dinero en hipoteca?. 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Lor nesrooloo do esto casa soc 
reservados^ 
Empedrado. nAmero 4?. Ds 1 a 4. 
COLONIAS DE CAÑA VENDO 
E n la provincia de Santa Clara, cuya pto-
dueciOn es de 300,000 arrobas, 400,000 arro-
bas. 500,000 arrobas. 600,000 arrobas, ;-50 
mil arrobas. 1.000.000 arrobas; tengo de 
mayor número de arrobas; se vende en 
dos plazos y 
En Consulado una esquina, vendo. 
Moderna, tiene contrato, renta S400.00 
mensuales; otra en Belascoaín, otra en 
Animas, una en Empedrado, una en Mu-
ralla, una en Prado, una en Reina, una 
en Salud, otra en Sol, una en Galiano. 
otra en Campanario, una en San Miguel, 
otra en Neptuno, y varias más. 
EN CARDENAS, VENDO 
cerca de Monte, una cosa de altos, mo-
derna, con portal, sala, saleta, tres cuartos-
servicios; los alttos con sala, antesala, sa-
leta, tres cuartos, servicios y un ctmrto 
en la azotea. Sin gravamen. Renta $100 
mensuales. Precio: $12.500. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN PERSEVERANCIA , 
veqdo una casa moderna, de altos, cerc» 
de Neptuno, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de bafio, comedor, dobles ser-
vicios, buena fabricado^ Renta $175. E m 
•pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Tel* 
íono A<2711. 
CALLE DE HABANA 
Vendo dos casas, modernas, de alto, con 
establecimientos en los bajos. Rentan 
$150; los altos pora particulares con sa-
la, saleta, dos cuartos, servicios. Empo 
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléío» 
no A-2711, 
ESQUINAS MODERNAS 
Campanario, Corrales, Esperanza, Sgífloí 
Estrella, Escobar, Fernandlnn. fean Nico-
lás. San Miguel, Luz, Liuitad, MalecOn, 
Prado, San Rafael, Salud y varias más. 
Empedrado, 47. de 1 a 4. Teléfono A-2711 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
CASAS MODERNAS 
Neptuno, Virtudes, Campanario, concor-
dia, San Rafael, Jesús María, Manrique, 
Acosta, Consulado, San Tizare, MalecOn 
Aguacate, Villegas, Lealeád, efugio, Ber 
naza. Lamparilla, Aguila, Belascoaín, 
Oquendo, Aramburu y varias máa. Em-
pedrado, 47, de 1 a 4. Teléféono A-27U-
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
EN OQUENDO Y NEPTUNO 
Vendo nna casa de altos, moderna, con 2 
departamentos al frente. Independientes, 
con 10 cuartos al fondo, todo alquilado; 
buena fabricación. Renta: $130, mensua-
les. Empedrado, 47, de 1 a 4, Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711, 
EN MONTE, VENDO 
orsa casa moderna, con establecimiento. 
Xenta $192, situada en lo mejor de Mon-
te. Precio: $25.000. Empedrado, 47; de 
l a 4. Junn Pérez. Teléfono A-2T11. 
EK BELASCOAIN, VENDO 
una casa, con establecimiento, de cante-
ría y hierro, en lo mejor de Belascoaín; 
¿n la misma calle tengo varias, también 
con establecimiento. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Acosta. Consulado, Campanario, Lealtad, 
Manrique, MlslOn, Prado, Zanja, Vives, 
Aguacate y varias más. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. Trato directo: 
Juan Pérez Aloy. 
CASAS PARA FABRICAR 
Manrique, Campanario, San Rafael, Leal-
ta, Gervasio, Galiano, Habana. Luz, Je-
sús María, Perseverancia, Refugio, Zan-
ja, Teladillo, Agular, Alcantarilla, E m -
pedraov. Corrales, Maloja, Cárdenas y va-
rias májB. Empedrado, 47; dr 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directa. Juan pé-
rez Aloy. 
Solar esquina, en Estrada Palma 
Vendo uno en el mejor punto, que mide 
20 por 40 metros, sin gravamen; tengo 
otros en buenos puntos. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN EL VEDADO, VENDO 
E n la calle G, cerca do 23, un chalet de 
madera con una cuartería, el terreno mi-
de solar completo o sea 13-66 por 60 me-
tros, situado en lo mejor del Vedado. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2 711. 
EN LAWT0N, JESUS DEL MONTE 
Vendo, en la calle Armas, un solar de 6 
por 40 metros, en $800. 'Otro solar en la 
calle Lawton, de 7 por 28 metros, a $4.00 
metro. Otro solar en Armas, de 6 por 40 
metros, en $800. Otro solar en $900. Todos 
estos solares están a brisa. Empedrado, 
47. De 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-^711. 
EN LAS CAÑAS 
Vendo varios solares esquinas y centros, 
en la colle Prensa. También vendo varias 
casas de $2.000 hasta $5.000. Todas mo-
dernas, en lo mejor del reporto. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfo-
no A-2711. 
CALZADA DEL CERRO 
Vendo dos casos para establecimiento y 
1 casa particular, todo moderno, con va-
rios cuartos al fondo, entrada Independien-
te, formando un lote de 1,439 mOtroa, si-
tuado en lo mejor de la Calzada. Se ven-
de en buenas condiciones. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A-466 15 e 
EL P I D I O B L A N C O : VENDO E N E l . Vedado, la más hermosa casa, en 
140.000 pesos, su terreno es de 6.000 me-
tros, la propiedad para una familia de 
gusto y dinero. O'Rellly, 23. Teléfono 
A-6951. 
228 19 e 
CASA CON E S T A B L E C I M I E N T O : V E N -do una nuevo, cantería y hlewro. muy 
céntrica, en $35.000. Renta: $140. Vendo 
dos esquinas, con establecimiento; una 
de $11.000 y otra de $9.250. Informan: San 
Rafael y Agnlla, sombrerería. 
337 12 e 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
liano, Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobfe finca 
urbana v a 10 por 100, para e campo. 
O'Rellly, 23; Teléfono A-6951. 
327 8 f 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
poro comprar, véanlo a él nada más. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
401 8 e 
CASAS BARATAS 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad, 
$9.500. San Nicolás, $16.000. Vives, $4.800. 
Benjumeda, $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habano, esquina, $15.000. 
Castillo, $5.500. Reino, $35.000. Manrique, 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000. 
Merced, $14.000. Sol. $25.000. Acosta. 14 mil 
pesos. Lagunas. $0.500. Evello Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
402 8 e 
VEDADO, E N L A C A L L E 23, S E V E N -de uno cosa, de esquina, bien situada, 
que da el 12 por 100 de interés. Negocio 
de ocaslOn. Informan: Habana, número 
82. Teléfono A-2474. 
24S S e 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O B R E D O -res, se vende una casa, grande, en 
punto céntrico; darán razón en Neptuno 
y Consulado, café E l Guajiro. 
272 11 • 
VEDADO 
ante fat,n . • vcuuw eiepante ca^n „ • .- í -13, entrarla para gara?ft eD 4. ^ 
Censo. $000. árcelo : ^ 5 ^ » U 
de esquina, en 2 v 19 n1?^- ¿oa 
tavos metro y $ ia Va 13 » soU^ 
bajos. A-0275. -̂ ozOn. 0b« «0 3 
613 sPo, ISl" 
Tod 
no 
DE INTERES G E N E & a t ^ 
' o ^ U c - o ^ ^ - - - ^ 
cerse de alprlu eBtabiech&lp o dl^. 
piro que fuero, o necesit?1^1». ¡uH^. 
poteca, con niA(Ueo intr¿0 dlnero^, i* 
por osta oficina, seguro ^ Piedo * S 
tisfecho en sus asplraclo¿L que s e r N 
d e ^ a ^ y d e 2 a 5 . - j a ^ r V e ^ 
E N PRADO * ^ * r U A U U ^ 
tengo varias casas en vento 
a la brisa, $45.000; una eS¿n??a «e «, 
otro a mitad de cuadra en i--? 
de $150.000 y varias más 1 ' ° ^ ; 5 
de ColOn, de zaguán, de -K f11.. baJí*. 
formes: Prado, 101,'bajos- ^ $^000> 
de 2 a 5. J . Martí¿ez. ' de » a i,11-
470 ^ t 
V E D A D O ^ 
vendo 6 casas, sus precios- • r . . . 
$5|M0. $6.000 y $ l l . ? 0 o " 0 ¿ ¿ 3 ^ . 
al Parque Medina, de 10 T i l ? / v ^ C i 
4T1 
CASA BARATA 
Vendo una cindadela, eran - , 
Fernondlna, $8.000. Pueden „.8oíar. csiu 
hipoteca, l'pVv 100. Estó a r S ^ %ít 
trato largo. Dejo el 10 por 00?, 
476 12 
15e 
E N CALLE ASFALTADA rí^T—-> 1 la esquina de Tejas, a dos 1̂  
la Calzada del Monte, y a dftB ^dras a» 
Infanta, se vende una casa de do, eJa H 
o menos precios que el de in J^nta. 
Dirigirse o lo Sociedad de a Í V ? 8 ^ 
pleodos de L a Estrello, c J l e ^ S . Ets. 
mero 62. -"uanta, nj 
487 
BONITA CASA MODERNA^ 
E n el Vedodo. Calle de letw ^ 
a línea 23: con jardín, poo^i 'sni?136^ 
cuatro cuartos hermosos, patio f 8aleta, 
un cuarto criado, magníficos ¿ ^ ^ « o , 
baños e inodoros, doble. Tt̂ hoa^T1,08 ^ 
so^Pigarola, Empedrado, 30, baj^0 ^ 
Se. VEDADO, S E VEÑDECASA~AX^r-» sOlido. solar c o m p l e t ^ T ^ ^ G C á . 
"XTJSDADO, PROXIMA A PAsnm -
V moderna, jol, 4 h a b l t e c l S v*8* 
bafio de un lado y 4 habitaciones 1111 
baño del otro, dos cuartos criadní ¿.6,1 
Je, $23.500. Informa: G. Manriz Á ^ ' 
100; de 2 o 4. Teléfono A-9146. Snkt> 
T T E D A D O , C A L L E ~ D E L E T R A CARí 
V moderna, cielos rasos, Jardí^ port̂  
sala, comedor, 7 m. de frente uór..'^ T 
fondo, $5.800. Informa: Q. Maurlz Ae-L,* 










JOSE FIGAR0LA Y DEL VALU 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO. 30 
l>aJo», frente Parque San Juan de Dio», 
de 9 a 11 ». m. y de 3 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
BDBN NEGOCIO. DOS CASAS DE A1T0 y bajo, en el Vedado, lugar alto y 
muy céntrico, a una cuadra de doble ft. 
neo y a lo brisa; tiene cada una jardín, 
portal, sala, tres cuartos bajos; igualea 
el alto, traspatio; seperadas de las ca. 
sas coUndantes. Rentan $80 mensualeív 
Precio $8.500 las dos. Figarola, Empedré 
ao, 30, bajos. 
EN CONCORDL4. CASA MODEENA, DB . „ ai.t0 y baí0' a la brisa; cerca de Lea!, 
tad, $7.000. Otra en el barrio del Monse-
rrate, moderna, con solo, saleta, tres cuar. 
tos bajos, igual en el alto, con un cnar. 
to más en la azotea. Figarola, Empedrado, 
oB, bajos. 
EN L A VIBORA. R E P A R T O LAWTON, lugar muy céntrico; casa moderna;: 
tiene sala, comedor, tres cuartos hermo-
sos, saleta al fondo, patio grande y tras-
patio. $3.750. Otra con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos. $2.500. Las dos de azo-
tea a la brisa y cerca de la calzada. Fi-
garola. Empedrado, SO, bajos. 
RE P A R T O SANTOS SUAREZ. EN í \ CA He (ie Flores, cerca de la calzada.; 
e Inmediato o la línea, solar de 10 íoti 
46 varos, con acera, arbolado, luz y agua;i 
calle asfaltada y lugar alto. $3.50 vara; 
hay pagado parte de precio. El lug" 
es muy céntrico. 
FIGAROLA 
E M P E D R A D O , SO, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dio* 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
218 7e 
S1 
SE V E N D E UNA CASA, E N LO MEJ0B del Cerro. Fabricación moderna, con 
las siguientes comodidades: sala, come-
dor, dos cuartos, cocino, inodoro y bafio; 
mide 7 metros 20 centímetros de frente,; 
por 15 metros de fondo. Ultimo precio:; 
2.600 pesos, sin corredor. Informo su due-: 
fio, en Santa Tereso, número 27, entra 
Churruca y Primelles. Cerro. 




M U Y B A R A T A 
vendo nna casita, viejo, en el barrio 
ColOn, con 4 cuartos, rento $35 mensuales 
y un automóvil "Paige," de dos astenW'; 
y a medio uso, en $440. Informes: Pra-j 
do, 101, bojos; de 9 a 12 y de 2 a o.| 
J . Martínez. 
289 13 
EN L A M E J O R CUADRA DE LA CA-lle de Habana, se vende una casa, con 
414 metros de superficie. Renta $70 7 f 
da muy barato. Informan: Habana, n»1 




EN E L MALECON S E VENDE CA sa moderna, de dos pisos, con iacw 
dos al MalecOn y San Lázaro, en 
Informan: H a b a i a ^ n ú m e r o 82. TelMon» 
A-2474. 241 ' -
EN EL VEDADO 
Entre las calles J y K vendp ™a « H 
de dos pisos, fabricado en eolar f01^» 
to: en los bajos: jardín, P0^'J!£Z 
comedor, biblioteca, dos cu^05, nlso:' 
baño, hall y terrazo. E n el sesnnao v"^ 
cuatro cuartos, dos baños e ino^p^io:! 
rrazo al frente y al fondo, ?aríl-1e- aobt-
$28.000. Informa: David Polhamus. Al-
tado 457. o e 
_A-29171 
RE P A R T O L A W T O N : ACABADA ]a fabricar, se vende una casa, cuu x saleta, tres cuartos, cuarto de ia: 
medor, patio y traspatio. Kazou e¡1, 
misma. Calle de Lawton, número "Jbot30l 
tre Santa Catalina y San Mariano, » é 
— r r z r * 
Pan 
CASAS, BARATAS. MALECO> trl8| Lázaro, Prado, Consulado, istiid Virtudes, AnimísR, Concordla,^-^ u 
Campanario, Escobar, P ^ ^ f ^ v V i » ? 
gunas, Maloja, Figuras, B*^1?-yo a l1 
más. Peralta. Trocadero, 40, 







- v gol,A' 
VENDO Y COMPRO CASAS * bS-
res de todos precios, en todos T<) 
rrios de lo Habana y ? 72. ^ 
en hipoteca. PulgarOn. Aguiar 
léfono A-5864. 17 
135 
CASA D E VECINDAD. C A L L E n. nandina, entre Omoa y j ' * " BeDt8 13 por 34 metros. 1« ¿ 0 - ^ 
$96. Informan: LuyanO, número 
Q E V E N D E L A CASA, í i Ó U B A ^ 56. 
fe mero 107; darán razOn: Fac 
de 10 o 12 m. y de 8 a 8 P- ^ 
31403 . TT'CASA 
EN 3.6OO PESOS SE %T5NDB J ^ ^ . Id-de Jesús del ^onte, -TO, ^nts Re-
forman en Jesús del Monte, ^ • 7 • 
río. 31250 
€9 
LLEVE SU DINERO 
A t a C a p d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a buefl 
i n t e r é s p o r \ m d e p ó s i t o s * 
L a s l i b r e t a s s e l i q u t d a f i c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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^ J ^ E S P E J U E L O S P O R 
L O S O C U U S T A S o 
CaSi todos los que usan lente, re-
£etaaos por oculistas los han compra-
1 en mi casa. Estas recetas se de chan de manera diferente a cual-
r P t a otra casa en la Habana. T o d a 
C a t e n - n está dedicada a los 
l t es Y tenemos especial cuidado 
K n b r e g a d o s exactamente xgua-
F V r a ^ T h e c h o de ^ J 
L crisUles de supenor cahdad urn^ 
c u e n t e , mis clientes es tán s a ü s f e -
^ V a l e más cristales finos en monta-
auras de niqueí . que cristales malos 
en montadura de oro. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
SOI>AKES: S E V E N D E N D O S , D E JES-qulua. altos, en el Vedado, frente ai parque. Otra en la Calzada del í - ^ o , 
buen punto. Pormenores, J . Echevarría. 
Obhrpo, 14; de 2 a 3%. _ e 
A ÜNA CUADRA DEL PARQUE MENO-cal. Be vende un solar de csqulna.^a S9 metro. Informan: Habana, número K-. 
Teléfono A-2474. 
242 7 e . 
MAGNIPICO SOEAR. E N EO MEJOR de la Víbora, a una cuadra de la Ave-nida de Estrada Palma, terreno alto y 
Uano, esquina de fraile, 800 metros, 20 
por 40. luz. agua .aceras y alcantarilla-
do, a $4 metro, dándose facilidades si fue-
se necesario. Informan: San Ignacio, 8¿, 
escritorio, entresuelos. Teléfono A-lZ-o. 
S0084 10 e _ 
SE vende i:n magnifico cafe, en punto céntrico, so da barato. Informan: 
José Rodríguez, Mercaderes, 22, altos. 
214 ' e 
VENDO: 3.500 METROS. A S I : 40 ME-tros, Juan B. Zayas; 30 metros, Con-eejal Veiga y 100 metros, Avenida Libertad, 
a S4.50 metro, a s í : $2 contado y $2.50 • a 
censo, a voluntad del comprador, con á 
ñor 100 el primer alio, 4 por 100 el se-
gundo, 0 por 100 el 3o. y 6 por 100 los 
demás. Libre de gastos para el compra-
dor. Informes: Puyans, Vi l la Jlb^a.13^' 
Luz Caballero, Loma del Mazo. I-mhW-
31311 33 e 
POR AUSENTARSE, SE VENDE UI* magnifico i ' precioso plano, alemán, casi nuevo, cuerdas cruzadas, nogal, ita-
liano, estilo Renacimiento, así como otros 
muebles. Animas, 18, antiguo. 
426 J e -
PIANO DE USO, EN BUEN ESTADO, propio para estudiantes. Se da bara-to Puedo verse a todas horas en la ca-
lle B, número 13, Vedado. 
206 11 e -
N E G O C I O E S P L E N D I D O 
Se vende, en lo mejor de Arroyo Naran-
1o con frente a la carretera, un terreno 
con una superficie de 2400 metros. I n -
forman: Cuba y O'Ilel l ly. vidriera de 
tabacos. 31187 • z i e 
B U E N N E G O C I O 
•.f„„rinnn v en San Nicolás, próxima 
En«Mnf vendo7 dos casas de alto y balo. 
8 Be!n%V>50 y la de Manrique en $7.500, 
«na ennd * sfó- más una en Jovellar, que 
rentando SW. ni $10.000. Infor-
V Z Z ^ T J O , 101.'^ioh de 9 a 12 
* a d 1 V a 5- J - Martínez. e 
139 
i^Tv INTERVENCION DE CORREDOR, 
;! t índe una casa moderna de mana-
n t í a y azotea, con portal y tres cuar-
P0 (H,nda entre las calzadas do Jesús 
T { Monte v Lu^anS en $2.200. Informa 
duefio? en Neptuno, 2-B. altos, de 1 
l ?, y de 7 a 8 p. m 
176' 10 e. 
^ T T k v D E UNA ALEGRE Y PRECIO 
R casa, en punto alto y pintoresco. 
£ S,a Víbora, con jardines, portal, sala, 
J.tir a comedor, tres hermosos cuartos y 
munífico baño y traspatio. Tiene un te-
^no de 10x40. Para Infoi-mes: Departa-
a de Caja. Casa de Harrls. O'Rellly. 
número 100. oOÍ)_4 e. 
¡f/ÍT VENDE, SANTA EMILI A NUMERO 
S ^ nntlíruo, p "Oue de "antos Suárez. 
I , forman: 12, esquina a 19, bodoga. Ve-
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sit ios 
m á s a l to s , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 16 noy. 
R U S T I C A S 
SE V B N D E N DOS FINCAS RUSTICAS, bien oitnadas, en Calzada, de media y de tres caballerías, en $6.000 y $15.000, 
respectivamente^ Kazfin: J . Echevarr ía , 
Obispo, 14; de 2 a 3. 
196 7 e 
SE TRASPASAN COLONIAS D E CA-Da y se facilita terreno para sembrar 
caña. Se prefieren colonos Isleños con 
recursos. Dirigirse a Ulacia y Herma-
no. Central Diada. Rodrigo. 
97 10 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
3ÜSÍ)" 8 e. 
OE VKNDB EN REGLA, A DOS CUA-
S arn« do la plaza Mercado, calle de 
rísnedes y Adriano, todas las casas desde 
Id puerta de hierro de Adriano, hasta 
A inlmero SO. de la calle Céspedes, Inclusl-m. \nrovechen antes que cueste mucho 
mír. ' 30273 1* e 
•ÍTENDO UNA CASA: VILLEGAS, EN 
V '̂OOOO- Campanario, de $15.000. $20.000 
v ^,óÓO0; Neptuno, d j 25 y $30.000; Ha-
i,nnii ' S13.000; Virtudes, $23.000; Agulnr, 
ejiaoOO- Salud, esquina, $30.000; Maloja, 
S'1000-' Corrales, $6.500. Informes: Cuba, 
tV ,1p'i2 a 3. J . M. V. . 
31423 9 e-
S 0 U R E S Y E R M O S 
SIX INTERVENCION DE CORREDOR, se vende un solar, de centro, propio 
para fabricar, tiene agua, instalación sa-
nitaria y tiene hecha la acera y tres 
cuartos de manipostería; se da muy ba-
nito; por tener que embarcarse su dueño. 
En p1 Carmelo, calle 14, entre 11 y 13, i n -
formes en la misma, renta buen alquiler 
y tiene buenos árboles de frente. 
541 10 e 
BOTICA: VENDO UNA E N UN BUEN barrio, mucho menudeo y con vida 
propia. Informan en San Nicolás, 286, Ha-
bana. 
017 10 e 
AVISO, POR NO PODERLO ATENDER, se vende un puesto de frutas y hue-
vos, o so admite un socio que disponga 
de 250 pesos; el negocio deja 160 men-
suales. Informarán , de 11 a 4, en la v i -
driera del café Americano, plaza E l 
Polvorín. 
562 10 e 
BODEGA BARATA, POR AUSENTAR-me. Venta garantizada. $1.800. Alqui -
ler módico, punto superior, única esqui-
na. Por ausentarse, $3.500. Havana Bu-
siness. Industria, 130. TeL A-0115. 
601 14 e. 
GANGA. VENDEMOS E N GANGA TA 11er de carpinter ía , con maquinaria y 
motor eléctrico. Tiene mucho trabajo. Por 
enfermedad. Alquiler barato. Havana Bu 
siness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
601 14 e. 
GANGA: SE VENDEN, POR M I T A D DE su valor, 300 metros de terreno, en 
MontUla, 2 esquinas Juntas en $350; o 
una en $175, por enfermedad. Para sus ur-
gencias es oí mejor punto. Calle Carmen 
y Magon, libre gravamen. Unrán razón: 
Belaspoaín. 646, entre Cuatro Caminos y 
Cristina, bodega, Francisco López, y en 
Mantilla número 2, bodega; y , en las Tu-
nas, Zacarías. Teléfono A-2574. 
618 23 e. 
TMBORA. VENDO UN SOLAR EN LO 
V mejor, a una cuadra de San Mariano, 
oon arboleda. Mide 25 por 30. Informan: 
Empedrado, 41; do 3 a 4. Tel. A-5829. 
Arango. 
ó% 14 e. 
SE VENDE UN GRAN NEGOCIO QUE vende 1.000 pesos mensuales, en .poco 
dinero. Se admite socio con, 50 centenes; 
el que queda es práctico y se trae la mer-
cancía directa. Informes: Oficios, 72, de-
parta raeuto de aves. Rivera y Có. 
616 10 e 
SE VENDE UNA BODEGA EN $500, SO-la, fabricación moderna, en Calzada, 
con t ranvía pegado a la Habana; ló que 
hay dentro vale más. Informes: Revllla 
glgedo, 113. Teléfono A-6021. Llcnín. 
444 9 e 
F A R M A C I A 
Sé vende, en el puntó más céntrico de 
esta ciudad, por quererse retirar su due 
fio. In fo rmará : J . Martínez, Prado, 101; 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
432-33 15 ( 
SE VENDE E L TERRENO DE LUVANO, "3, o se cambia por casas. Trato direc-
to. Su dueña: Manrique, 54. 
J_21 8 e 
OCASION: $3.000, A L CONTADO. O DE-jando parte eu hipoteca, se vende, 11-
VK gravamen, terreno 330 metros, entre 
ifea«, fínico falta por fabricar. Calle San 
Fronciseo. cerquita Calzada Jesús del Mon-
te. Informa: señor Barra. Notaría Galle-
ta Mercaderes, 11 o Teléfono F-1113. 
«5 9 e 
E S G A N G A 
34.000 metros, próximo a la calzada de 
¿nianía, a $4 el metro. Más un solar de 
wo varas, que hace esquina en la calle 
». v.Nico158j íl vara. Tengo $4.000 pa-
ra hipoteca. Prado. 101, bajos: de 9 a 12 
2 a 5. J . Martínez. 
B O D E G A S Y C A F E S 
tengo varias en venta, de $4.000, $5.000 
y $6.000. Café' de $'2.000, $3.500 y SS.OíKf, 
este últ imo no 'paga alquiler y tléiie un 
buen Restaurant. Próximo ai Parque 
Central. Informes: Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martlne?:. 
473 15 o 
H O T E L 
vendo con 58 habitaciones, tiene una 
uti l idad mensual de $650.. Un buen contra 
to de 8 años. Frente a la Terminal. I'a 
ra más datos. Prado, 101, bajos; de 9 
a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
474 15 ( 
SE VENDE UNA GRAN E R U T E B I A POR no poderla atender, o se admite socio. 
Informes en la misma. San Lázaro es-
quina a Blanco. Tel. 8786. . 
450 - 13 e. 
S O L A R E S A P L A Z O S E N E L 
Vedado, a $4.00 metro, $100 de con-
tado y $15 
mensual, con el 6 por 100 
•nterés, solamente quedan unos cuan-
¡os. No pierda la oportunidad. G . 
Maurú, Aguiar, 100; de 2 a 4. T c -
^fono A-9146. 
i v-l en<*e 1111 terreno de esquina, en 
« Víbora, frente al paradero de los 
gavias, en la loma, con 2.700 me-
^os, donde se domina las brisas, vis-
s de la Ciudad y del campo, propia 
Pwa una persona de gusto, d á n d o s e en 
condiciones m « y favorables por tener 
tn m ? 1 ™ 511 dueño- T » t o direc-
0- Manrique, 48, antiguo; de 8 a 
' ¿ m. y de 12 a 2 p. me 
SE VENDE UNA BODEGA, CALLE CAM paliarlo, en $1.250, o sé cambia por 
otro negocio. Informes: Revillagigedo, 113 
Teléfono A-6021; de 11 a 2 y de 6 a 9 no-
che. LUnin. 
364 . 12 e 
^ ^ S ^ S " V?,S S O L A R ^ EN 8 LO 
2ano: parte nuyibora' ,ciine <l0 Siln Ma-
««I-arto Men.lr.,-. y cuadra del 
^'Jen oníin oza; acera «Je la brisa y 
y trztoX15*?0- Precl0 de oportu^ 
GVCIo. Anart^n. rt?tc con su dueño. J . 
382 ^ " t - i t l o número 757, Habana. 
L A W T O N . S O L A R E S 
S5 nn metro ' $ 1 0 a l C Í > ^ o y 
Vík! lneJnsua,e8- 9 a - ' n ó n * r o 29, 
396 ' 8 
^ r n í ^ * ? ^ ALAZOS E L HOT A» terj' 
8 » J s W W l ^ « ^ 5 
Se v , , E L V E D A D O 
to 3 3 3 Í ' A n u d e n e n c o n j u n -
V s c u ^ f j 0 s ea n ' • 6 6 6 
^ 2 [ Í 0 ^ f t á n situados » 
d^ P r e c t ra d e ] t r a n v í a - P * * * 
« ñ o r C T S' I n f o r m a 
t , . rt w o s y A - 5 4 8 9 . 
M-ai 
IMPORTANTE: UN SOCIO DE UNA panader ía en esta capital, traspasa su 
parte en mOdlco precio, por tener que 
marchar al campo a atender otros nego-
cios que tiene abnndonados. Admite una 
parte al contado y el resto en pagarés 
Informan: Manrique y Zanja, café. 
384 8 e 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
S i i n t e r v e n c i ó n de c o r r e -
d o r e s s e v e n d e l a m e j o r p o s a -
d a de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
f r a d o y D r a g o n e s , c a f é " C o n -
t i n e n t a l , " e n l a v i d r i e r a . 
A L E M A N , DE POCO USO, T I E -
ne sordina. Un juego tapizado, de o 
piezas l ámparas de cristal eléctrica, gas, 
elllones mimbre, finos, grandes; un jue-
go de cuarto de la. , cuadros, vi t r ina para 
rollos. Monte, 391, altos. 
273 " * e 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Es-
pecialidad en '-a reparación de vlolines 
Piejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
slrfen los pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. 
SALVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR "Lnthlor" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica . Com-
postela. námero 48. l l ábana . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
k hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una señori -
ta sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O o cardo es lo m á s r id ículo y 
origina graves males: con nuestra faja 
or topét ica se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ ó n flotante: apara-
to graduador a l e m á n , que inamoviliza 
el r iñón, desapareciendo en el acto 
cuantos dolores y trastornos gastro-
intetinales, sufra el paciente, lo que 
nunca ocurre con la antigua faja re-
nal. Pies y piernas torcidos y toda 
clase de imperfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
©Madrid . 
So!, 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alnraeeén í e 
los señores Viuda de Carreras y Ca., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
53 (entre Teniente Rey y MaraMa), y 
Prado, 119, un gran surtido de los afa-
mados pianos y pianos automáticos Slllr:g-
ton; Monarch y B mi l l ton , recomendados 
por los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y se 
alquilan <le uso a precios bara t ís imos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
281 31 e 
SE VENDE UN PIANO, A L E M A N , GOSS Kalman, de muy poco uso, modelo nC-
mero 3, en Compostela, número 4, altos. 
31379 7 e 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sosteuedores de pecho, úl t ima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-O-535. Isa-
bel Delgrado viuda de CebaUos. 
31228 22 e 
A h) d i e n t e k y a5 p ú b l i c o 
general1 
M u e b í e r k d e J o s é R o s . 
MONTE. NUMERO 48. T E L . A-1020. 
Habiendo terminado la graü reforma 
de la casa Monte. 46. mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestrs. que los mejores mue-
bles son^ fabricados en esta casa y coq 
maderas del país . Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto 
Juegos de cuarto de Lnls XV. Jucgoc dé 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con mo-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. En precios no hay qu)^u compita y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse do la casa • Moa-
te. 46. .Tosí Ros. 
J U E G O D E C U A R T O E N 7 0 P E S O S 
Compuesto de escaparate con espejo, ca-
ma de i^ulera de matrimonio, tocador-có-
moda y una mesita, todo nuevo, garanti-
zado. Industria, número 103. 
31191 7 e 
D e 
SE VENDE UN MAONIFICO EORD, EN $450. Puede verse en Mu lo ja, 87. Tiene 
la placa. Teléfono A-2580, para informes: 
Villegas, 47. 
422 0 e 
VENDO FORD 1913. GARANTIZADO, motor y diferencial, todo casi nuevo, 
$425. Listo para trabajar en el acto. V i -
llegas, 129, bajos. , 
48-1 0 «• 
" F O R D ' 
Storago $5.00 al mes, con limpieza. Pedro-
so, 3. Cerro, Teléfono A-0314. 
238 11 « 
HAYNES. 7 PASAJEROS. RUEDAS alambre, arranque y alumbrado eléc-
trico, estado como nuevo, propio para 
familia de gusto o alquiler. Se vende al 
mejor postor. Informan: Havana Auto 
Co. Marina, 12. 
C 194 4d-4 
POR NO PODERLOS ATENDER. S E venden tres "Ford," eu buenas con-
diciones y a precios módicos. Informan: 
Lealtad, 134, altos. 
119 10 e 
AUTOMOAIL, SCRIPPS BOOTH, D E L últ imo modelo, completamente nuevo, 
para personas de gusto, médicos u hom-
bres de negocios. Cada 40 ki lómetros un 
galón y gomas 30x3. Es el automóvil más 
bonito y más económico que se conoce. 
Santiago, 10. Garaje. 
116 10 e 
GANGA V E R D A D : CUSA. PROPIA PA-ra sportman, magneto Bosh, alumbra-
do eléctrico, hace la mil la en 49 segun-
dos, se da regalada, por tenor su dueño 
necesidad de venderla en el acto. Infor-
man : Marina, 12. 
C 194 4d-4 
U E B L E S Y 
Nuevo modelo de corsé, bella calidad 
que da al talle una línea elegante y l i -
geramente arqueada. 
Corsé-faja, el más higiénico. Fajas, cin-
co formas distintas. Tirantes y corsé es-
pecial para evitar la inclinación, del ta-
lle. Señora María P. de Fernández. Haba-
na. 07. Teléfono A-4533. 
C 223 • lod-5. 
C u r i o s i d a d h i s t ó r i c a a l e m a n a 
Un sable de húsar , de Klingenthal, del 
año 1811, se vende en $20, en Cintra le-
tra B, Reparto Las Cañas, Cerro. 
539 10 © 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. Te l fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
" L A P O L A R " 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
t í c u l o s . Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. T e -
l é f o n o A-0109 . Pagamos m á s 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
30 e 
CAZADORES, HERMOSOS EJEMPLA-res perdigueros, de 3 meses, propios 
para enseñar y en la misma se vende 
una cría d^ palomas finas, Correo. Glo-
ria, 93, altos, 
254 11 e 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u a precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VE-NECÍANA," Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
283 31 o 
PAPA, YO QUIERO UN COLUMPIO D E 
"LOS REYES MAGOS" 
R O S E T A S D E B R I L L A N T E S ; 
y tinos aretes largos, dé oro, compro, 17 
y Baños, altos de la mueblería. Vedado. 
250 7 e 
A T E N C I O N 
Tengo un variado surtido de esencias de 
lo más f ino : polvos, jabonés, pasta de 
dientes, esencias violetá, clavel, rosa, mo-
tt'raa, carmín, florida, todo a" precios, de 
fábrica y mucho, surtido, Igual se vende 
al por mayor que a l ; detall; son esencias 
americanas. Véame en Oficios, 72, depar-
tamento de aves. 
109 10 e. 
' T U Y Y O 
es el nombre de la última y más 
moderna creaciórt en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, cariñosa jr su-
gestiva como lo es 
SOLO T E CUESTA 60 CENTAVOS SE-
MANALES EN L A PUERTA DE TU CASA. 
GALÍANO, 79. TELEFONO A-5278 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F £ R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles q,ie ca la 
propongan, est* casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenaas y ropa, por 16 que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satlsfacpldn. 
282 31 e 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables t n " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente R e y j 
O b r a r í a . 
" T U Y Y O " 
31 15 d . 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , por tener su dueño otra que atender. 
Informan eu la misma, calle 23 y 8. 
238-30 7 e 
SE TRASPASA E L CONTRATO p E UNA casa do familias, cerca de los'muelles, 
con 5S habitaciones; deja, mensual, 160 
pesos. Dau razón : Teniente Rey, 09. M. 
Pé rez ; de 8 a 10 y de 3 a 6. 
252 7 e 
QUEBRE ESTABLECERSE EN E L GIRO de ropa, sombrerer ía o peletería? Véa-
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. Informan: M i -
sión, 6, bajos. J. Rodríguez. 
247 2 f 
PANADERIA, VENDO, E N $2.300. Infor-man : Sitios, 38, Mariano. 
204 7 e 
PUESTO D E F R U T A S , E N E L VEDA-do, se vende uno de los mejores, con 
buena marchanterla. Informes al Teléfo-
no del ml«ino, F-4409 o en la Plaza del 
Vapor, puesto de huevos de Pedro Co-
llado. 258 7 e 
SE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S , buena venta y en buen punto; o se 
admite un socio; no se necesita capital, 
siendo para la sociedad como sea persona 
cursada. Informes en Neptuno, 103, puesto. 
256 11 e 
EN LO MEJOR DEL PRADO VENDO una casa de huéspedes, deja un boni-
to margen y e« relatlvanlente barata. In-
forman : Sitios, 38. 
175 10 e. 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, con buen contrato, poco al-
quiler, es céntrica. Su preció: $2.600. La 
mitad al contado; también se vende un 
kiosco de bebidas en Cárdenas y Monte, 
café. Informa el cantinero. 
23 • 9 e. 
Esta» eortljas y alfileres de cor-
bata«, así llamadas, son las Indi-
cadas para ^regalarse mutuamente 
los no'rios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de feor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
" T U Y Y O " 
?' el novio corresponde regalindo-a una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, e» casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prenda» 
' T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " K L TIEMPO," de Cien-
fuegos, propiedad del señor A. do 
Eosa, o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
SE VENDEN DOS MUEBLES GRANDES, para biblioteca y un escritorio de no-
gal, en la Quinta Palatino. Preséntese 
por las mañanas . 
C 187 4d-4 
84 
GRAN OPORTUNIDAD, S E V E N D E un» de las mejores oasns de préstamos, 
s« garantiza una util idad líquida de mü 
pesos mensuales, demás pormenores. In-
forman en San Nicolás, 170, altos; de 8 
a 10 a, m. 81332 6 6 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la c a -
b e z a , . ^ centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 60 
centayos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Jtían M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039 . 
27" 81 e 1 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
ton coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $ 9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de reji l la, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; t a m b i é n hay jue-
«rr.s completos y tod» clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
28020 20 f 
I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A " 
Y a n u e v a m e n t e se h a l l a e n s u 
ant iguo ed i f i c io d e A N I M A S , 8 4 ; 
u n a v e z t e r m i n a d a l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e l m i s m o , e n este a m p l i o lo -
c a l d o n d e c u e n t a c o n n u m e r o s a s 
y v a r i a d a s ex i s t enc ia s , s igue v e n -
d i e n d o B A R A T I S I M O S M U E B L E S 
Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E C U A R -
T 0 , D E S A L A Y C O M E D O R , L A M -
P A R A S Y M I L O B J E T O S M A S E N 
V E R D A D E R A S G A N G A S . D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , c o m p r a 
b r i l l a n t e s , j o y a s y m u e b l e s , p a g a n -
d o b u e n o s p r e c i o s . " L A P E R L A " 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , A N I M A S , 8 4 . T e l é f o n o 
A - 8 2 2 2 . 
26622 81 e 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura r a i a . Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
T T E N D O UNA MAQUINA DE 30 CABA-
V líos, Manicho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el local. Se puede 
provar, sirve para un camión. Re da en 
$5.000. Informan: Campanario, 135. 
31447 10 e. 
" L A C R I O L I A ' 
T>OR AUSENTARSE SU DUEÍÍO. S E 
X vende a la primera oferta, un Hup-
moblle, 7 pasajeros, modelo 1916,' arran-
que y alumbrado eléctrico, perfecto es-
tado. Informan: Garaje, Marina, 12. 
C 104 4d-4 
O E VENDEN 4 AUTOMOVILES EORD. 
C5 casi nuevos, con motor inmejorable, 
en perfectísimo estado, a 380 pesos y tam-
bién a plazos; verdadera ganga, dura poco, 
aprovechen. Tomás Labrador. Neptuno, 
207. garaje. Teléfono A-6115. 
31309 28 e 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
" B e r l i e t , " 4 0 H . P . , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n V e -
d a d o : c a l l e 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
p í a , 8 7 y 8 9 . 
C6928 X l n . - I JSNov. 
2S0 31 e 
1 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l B u i c k , seis c i l i n d r o s , 
m o d e l o 1 9 1 6 , e n 8 5 0 pesos . U n a 
c u ñ a B u i c k , c u a t r o c i l i n d r o s , m o -
d e l o 1 9 1 5 , e n 6 5 0 p e s o s . U n a 
g u a g u a - c a r a i ó n , c o n c a p a c i d a d p a -
r a n u e v e p a s a j e r o s y u n a t o n e l a -
d a d e p e s o , m o t o r K i s s e l - C a r , e n 
1 . 1 0 0 pesos . P u e d e n v e r s e e n e l 
G a r a j e M o d e r n o , O b r a p í a , 8 7 y 
8 9 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 - 9 4 0 4 . 
C 8106 l n 28 dlc 
SE VENDE UNA MAQUINA METZ, E N 550 pesos; está nueva; se da en ese 
precio por embarcarse su duefio. Infor-
i man: Je sús María, 105. 
31394 9 e 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. US. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-420G 
Estas dos agencias, propiedad de José' 
María Jjópez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. TeL A-1013 
Los traslados do muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, JjU-
yanO o en el Cerro, a Igual precio jne 
de un lugar & otro de la Habana. 
A U T O M O V I L E S 
¡ T 0 Ü R I S T , A T T E N T I 0 N ! 
D o n t t a k e y o u r a u t o m o b i l e b a c k 
to S t a t e s . W e w i l l b u y i t a t a r e a -
s o n a b l e p r i c e . S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
A U T O M O V I L E S 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , se v e n d e n 
a p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a , d e s -
d e $ 2 5 0 , e n l a c a s a r e c o n s t r u c t o -
r a " E l P a r q u e M a c e o . " S a n L á z a -
r o , 2 4 9 . 
UN AUTOMOVIL. E N PERFECTAS condiciones, gomas nuevas, propio pa-
ra carro de reparto o guagua de pasaje-
ros y un Hupmobile, cuatro pasajeros, 
propio para médico u hombre de negocios, 
por ser muy económico. 375 y 450 pesos. 
Malecón, 27. 
527 11 e 
EN MUCHA GANGA SE VENDE UN Hlspano-Suiza, 15 a 20, tipo torpedo, 
siete pasajeros, ruedas de alambre, una 
de repuesto. Informan: Prado, 28. 
610 i o e. 
DESDE $360, A E CONTADO Y A PUA-ZOS,., vendemos varios Pprds, listos 
para trabajar. Verdadera ganga. " E l Par-
que Maceo," San Lázaro, 249. 2 parabri-
sas Ford, nuevos, a $0.00. 4 ruedas nue-
vas, Ford, a $2.50. 4 gomas Un l t e l ota-
tes Nobby, 34x4, nuevas, a $20.00. Un I.an-
dolet de lujo, costó $2,800. por $9')0. To-
do en " E l Parque Maceo,' 'San Lázaro, 249. 
31145 8 e 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la Repúbl ica y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
GR A» « S T A B r O 1>K BITBBAS D » MBOBJi 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BetsseoMln y Podt» . Tel. A-4Í1*. 
Burras criollas, toda» del tmís, « « " J S l ' 
•lelo a domicilio, o en el e«t«blo, a toomm 
horas 4aA dfa y de la noche, pues tengo OS 
servid» especial de mensajero* «n OWJ* 
cletas fmn despachar Hm Ordene» en ••• 
gulda qn* ae reciban. „ . 
Tengo aufeursales en Je/rtis del flflMWM 
en el Cerro; en el Vedado. Callo A T J V 
teléfono E-1382) y en Quanabaco». ©•U» 
MAxlmo Gómez, número 109, f «n todo* 
los barrios de la Habane avisando s i 
léfoDo A-48io que serla aervldoo uuno* 
olataroento. 
Los que tengan que comprar hnrrao p*" 
ridas o alquilar burras de leche, dlríji*» 
se a sn duefio, qne está a todas hora* « • 
Belaacoafn y Poolto. teléfono A'481^- a»»* 
Be'K* da más baratas qne nadie. 
JSotmt Suplico a loa nnmerosos mar* 
enantes que tl-me esta casa, den ana eno-
jas al duefio. anisando al teléfono A-48m 
V A R J 0 S 
SE V E N D E N E N DRAGONES. NUME-ro 20, establo E l Vapor, dos duquesas, 
un yls-a-vis y un faetón. Todo en pro-
porción, por desocupar el local. Drago-
ne | i„5ímero ^ e^re Aguila y Amistad. 
3131 < ij- ^ 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegante» y vls-a-vis. para bodas bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnifico* 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mOdicos. Zanja, número 142. Teléfono A« 
8528 y A-3a25. Almacén: A-4686. 
274 31 e 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo, A-4682. 
almacén. COK si n o Fernandez. 
S ^„>^NI>K *™ MOTOR, D E G A S o r i _ 
O na, de un cilindro, de 8 H . P. de fuer-
za. Carburador Stromberg, tipo G nú-
mero 1, nuevo. Adaptable para cualquier 
movimiento meefinico. Se da barato. I n -
en el H0tel d9 Luz- E1 chauffeur. _ QW-oO ^ 10 e 
C E VENDE UNA MAQUINA DE HACER 
^« ™kS5 P ^ P ^ Para taller de confecclo-
noo í!ibr1lcav 0 comisarla. 7 tamafios cuchi-
llas, be da barata, para verla y tratar, des-
3S-a en adelante- Keina, 38, bajos. 
8 e 
COMPRAMOS, VENDEMOS, AEQUIUA-mos, componemos, toda clase de máqui -
na.s c0861". a precios muy baratos. Agua-
Caífv 77' es<luilla a Sol. Teléfono A-0534. 
- 187 11 e 
SE VENDE UNA MAQUINA, DE 20 CA-ballos, horizontal; una caldera Loco-
movi, de sesenta caballos, en buen estado-
Idem, de quince; otra de 20, verticales! 
Un motor de petréleo crudo, de diez ca-
ballos; otro de gasoljna, de 4 caballos: 
una mílquina de vapor de dos caballos. 
Informan: Consulado, 81. 
1»0 7 e 
M r . A l b e r t C . K e l i y 
el director de esta gran escuela, ea el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista ue cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méri tos . 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Practico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE D E MACEO 
ANTES DE DECIDIRSE a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no p<erde nada y sf puede GANAR MU-
CHO. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL EURO-
peo. marca Benz, 8|30 caballos, siete 
asientos, poco uso. Línea, esquina a N. 
019 10 e. 
DESEA USTED VENDER SU AUTOMO-vil V ¿ Quiere usted comprar un au-
tomóvil? Desde hoy en adelante es ta rán 
expuestos en el hermoso edificio de Pe-
droso, número 3, los automóviles nuevos 
y de uso que quieran venderse Solamen-
te por $5 mensuales, que se cobrará de 
"storage." Teléfono A-5514. 
428 13 e 
GANGA E N AUTOMOVILES DE SE-guiula mano. En magnífico estado to-
dos ellos y a precios inverosímiles. H a y : 
Peerleas, Studebaker, Dodge Brothers", 
Maxwell. Chandler, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado 
3 y 8. C 8125 31d-29 dlc ' 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E 
M A Q U I N A S 
P o r n e c e s i t a r n u e s t r o s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n p a r a n u e -
v a s m á q u i n a s q u e e s t a m o s e n 
v í s p e r a s d e r e c i b i r , r e a l i z a -
m o s a l " c o s t o " nues tros m a g -
n í f i c o s a u t o m ó v i l e s . A p r e s ú -
r e n s e y s e l e c c i o n e e l s u y o . 
F e l i p e A g u i l e r a y C í a . I n d u s -
t r i a , 1 0 6 y 1 0 8 , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n . 
C E D R I N O 
¡ C H A U F F E U R S ! 
S i ustedes quieren que sus carros 
funcionen como u n superseis y 
economicen gasol ina; s i ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; s i quie-
ren arreglarlo^ para venderlos bien; 
si quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto m e c á n i c o ; vayan 
a l a 
C A S A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4 , antiguo. T e l . A-2617. 
S e r á bien servido, y barato. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S i ustedes quieren aprender a ma-
nejar m á q u i n a s de todas marcas 
y t a m a ñ o s , v a y a n a la m á s gran-
de Escuela de A u t o m ó v i l e s de C u -
b a : 12 m á q u i n a s a su d ispos ic ión 
y e n s e ñ a n z a r á p i d a de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
B E L A S C O A I N , 4 , A N T I G U O 
No confundirse con otras Escuelas. 
CAJA CONTADORA NATIONAL. NUE-va, en inmejorablee condiciones, se 
realiza, en O'Reilly, 79, "Librería." E s 
ganga; véala. 
31410 7 e 
MAQUINAS D E SINGER. S E AEQUI-lan a un peso mensiíal y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase.de muebles. Domingo Schlmldt. 
A g ü i t e , 80. Teléfono A-8828, ocu"mau 
30010 11 e 
S E V E N D E N 
R a i l e s d e v í a e s t r e c h a , d e se -
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
b o s f luses p a r a c a l d e r a s . T e n e -
m o s d e t o d o s g r u e s o s y l a r g o s . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o " G a b r i e l " p a -
r a c e m e n t o a r m a d o , e l m á s r e s i s -
tente e n m e n o s á r e a . O f r e c e m o s 
c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o N a -
c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G 0 R T A & C o . M o n t e , 3 7 7 . 
C 7046 80d-22 n 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s , 
o Bombas de vapor; Calderas y MiqulnM 
de vapor; Motoras de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas do pesar cafia. 
azocar y todos servicios; inyectores' tan^ 
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Aparta-
do, 321, Habana. 
15937 jj ¿ 
C 8183 ln 31 dio i 
A U T O M O V I L 
C o n m o t i v o d e t e n e r q u e a u s e n -
t a r m e d e es ta C a p i t a l , v e n d o u n 
e s p l é n d i d o a u t o m ó v i l c o n fue l le 
V i c t o r i a y c o n so lo 1 0 d í a s d e 
u s a d o . I n f o r m a e l s e ñ o r C a l o n g e . 
C u b a . 81 y N e p t u n o . 2 8 2 , m o -
d e r n o . 
O E VENDEN TRES TALADROS; UN TV-
Udor; dos armarios; trasmisiones y 
^ r ^ i u T i ^ ^ 6 1 , 1 0 ^ ™ -
421 » • 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castalio y 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor, 
n ú m e r o 42 . T e l é f o n o A-6180. Zalrt< 
dea. R í o s j C a . 
BUEN NEGOCIO. DE MUY POCO VO-lumen y buena calidad, liquido un 
lote de mércancla ; para comerciantes o 
vendedores ambulantes. Informan* Obls-
po, 96, Habana. 
^ > 5 10 e 
YENDO MADERA E N B U E N ESTADO para andamlos. Prado, 117. altos Te-
léfono A-7109. De 12 a 2 p m. 
298 ^ 7 e. 
B I C I C L E T A S 
Compro bicicletas de uso, aunque estén 
en mal estado, también vendo y arréelo 
a satisfacción, paso a domicilio. Monse-
rrate, 1, letra C Taller Junto al Parque 
Luz Caballero. R. Herrero. Tel. A-4895 
20 9 «¿ 
S e v e n d e n 4 0 p a r e s d e r u e d a s 
d e c a r r e t a s , d e 9 c u a r t a s y m e -
d i a , c o n e je s d e 3 114 y 3 112 p u l -
g a d a s d e d i á m e t r o ; se p u e d e n v e r 
en l a f i n c a " A n t o n i a , " A g u a c a t e . 
6d-31 C 16 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t r i a l d e r e p u e s -
to . I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e -
r o 6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 i a 
C 7681 m ^ 
ENERO 7 DE 1917 u t a r í o d e l a m a r i n a PRECIO: 
s u f l u u r a y brillo t j ^ ^ J 
grasa , lt> ' J j ^ ^ í 
cabeza. E s t á C O T T I T ^ ? 1 ^ ¿ l ^ 
ptrodixctos v e g S S ^ C > 
M ^ 9 133' F̂ >̂ S 2 
P R O T E S T A D E JLOS D I P U T A D O S 
L I B E R A L E S 
Madrid , comfaiói i de par-
lamentar io» h a hecho entrega hoy a l 
s e ñ a r Conde de Romawones de i m a 
carta de a d h e s i ó n a l Gobieroo fir-
mada por 8 0 d i p e t a d o » liberales. 
L e s c i tado» d iputado» , en su carta , 
protestan contra l a campana que vie-
nen haciendo lo» p e r i ó d i c o o de la» 
derechas y l a cal if ican de,insidiosa. 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
G O B I E R N O 
Madrid , 6 . — E l Jefe del Gobierno, 
s eñor Conde de Romanones, h a mani-
fottado que e s t á sumamente agradeci-
do a l a m a y o r í a del Congreso por la 
c o o p e r a c i ó n leal y d e á n t e r e s a d a que 
viene prestando a l Gabinete. 
A ñ a d i ó que actos como e l realizado 
hoy con o c a s i ó n de la protesta de 
los diputados liberales sirven p a r a for-
tificar a l Gobierno y de a p r o b a c i ó n a 
las medidas que é s t e se h a visto obli-
gado a toraur en momentos graves 
para e l p a í s . 
F A L L E C I M I E N T O D E L A D U Q U E S A 
D E L A T O R R E 
Madr id , 6 . — H a causado gran sen-
s a c i ó r entre la aristocracia e s p a ñ o l a 
l a noticia del fallecimiento de la du-
quesa de l a Torre . 
L a familia real h a enviado u n ex-
presivo p é s a m e a lo» familiares de 
l a f inada. 
D I M I S I O N D E L G O B E R N A D O R D E 
B A R C E L O N A 
Madrid, 6 . — E l gobernador c iv i l de 
Barcelona, ser i r S u á r e z I n c l á n , h a 
presentado con c a r á c t e r de irrevocable 
la d i m i s i ó n de su cargo. 
Los s e ñ o r e s Conde de Romanones 
y Ruiz J i m é n e z han tratado inúti l -
mente de hacerle desistir de su ac -
titud. 
U N A A U T O P S I A 
Madrid, 6 .—Se h a verificado la au -
topsia del c a d á v e r de Dionisio C a m -
pos, que f u é asesinado por s u esposa 
María Isidoro y por el marido actual 
de é s ta , e l dentista dector R a m ó n 
Marrac í . 
£1 c a d á v e r presentaba los s í n t o m a s 
propios del envenenamiento por me-
dio del a r s é n i c o . 
L O S R E S T O S D E U N B A R C O 
E l Ferro l , G.—H<*y han sido encon-
trados en el mar los restos del vapor 
griego "Tsiropiaas", que f u é torpedea-
do y hundido hace a l g ú n tiempo por un 
suumarino. 
L a t r ipu lac ión del buque griego per-
m a n e c i ó dos d í a s sobre el agua en si-
t u a c i ó n angustiosa hasta que f u é re-
cogida por otra e m b a r c a c i ó n . 
F A B R I C A . D E S T R U I D A 
Barcelona, 6 .—Se h a declarado un 
incendio en l a f á b r i c a "Glor ia" , de 
Badalona. 
£1 fuego conv ir t ió en cenizas el edi-
ficio y las existencias y materiales. 
L a s p é r d i d a s sufridas son grandís i -
mas. 
U N D E S C A R R I L A M I E N T O 
D O S M U E R T O S 
Cas te l l ón de l a P l a n a , 6 . — P r ó x i m o 
D E E S P A Ñ A 
a la e s t a c i ó n de Torreblanca ha des-
carrilado un tren de m e r c a n c í a s . 
A consecuencia del accidente resul-
taron dos empleados muertos. 
Ocho vagones quedaron destroza-
dos. 
L a c i r c u l a c i ó n e s tá interrumpida. 
C R I M E N P A S I O N A L 
Santander, 6 . — S e ha cometido un 
crimen que parece obedecer a m ó v i -
les pasionales. 
A y e r tarde f u é encontrado en l a 
p laya el c a d á v e r de una mujer des-
conocida, que presenta numerosas pu-
ñ a l a d a s . 
L a p o l i c í a persigue a l criminal y pa-
rece ser que e s t á sobre una pista se-
gura. 
E L C O N F L I C T O D E 
L O S T R A N S P O R T E S 
Zaragoza , 6 . — C o n t i n ú a en pie el 
conflicto de los transportes. 
S i n embargo las dificultades se han 
conjurado en parte, debido a que las 
personas m á s ricas han cedido sus au-
t o m ó v i l e s y coches para los transpor-
tes de las m e r c a n c í a s que no admiten 
aplazamiento. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 6.—S& han cotizado las l i -
bras esterlinas a 2 2 34 . 
L o s francos, a 80 ,50 . 
N o d a m a l 
o l o r y d u r a 
m u c h o . 
0 0 u s e 
L U Y A N 
C o n u n a s o l a 
v e z q u e s e 
p r u e b e , n o 
u s a r á n o t r o 
Enfermos 
del Pecho 
Precedido de fonut,. con la ganuitía de 
proceder del. gran Laboratorio de Benet 
y oSlor, de Iteus, XSspafia, ya enenen-
tm. a la venta en Cuba, el Fimonal, me-
dicación científica de gran eficacia en el 
trataioleato de las afecciones pulmona-
res. 
FIMONAXi se emplea siempre con éxito, 
lo mismo contra un simple catarro al 
pecho, qne contra el m&s rebelde, cara 
el catarro crónico y combate vigorosa-
mente todos los males del pecho, pro-
duciendo mejoría rápida y efectiva. 
Contiene el FIMOXAX,, Benzoato de So-
sa, y IHonina, ene' desinfectan los órga-
nos afectados, Gormenol, bolsílmcio de gran 
fuerza, qne parifica y facilita la espec-
toradón, Arrhenal, qne limpia la sangre. 
Coca qne vigoriza la dronlación y tonifica 
el organismo y Genciana qne abre el ape-
tito. 
Se vende en todas los farmacias y el 
depósito principal está, en la ftermacia del 
doctor K . . Urlarte y Ca., Consolado, 34 
y Sfl. 
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D i n e r o : lo fac i l i t o e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
tereses t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o . 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
D E PINAR D E L RIO 
S E N S I B L E A C C I D E N T E 
Enero 6. 
E n la carretera de Santiago de las Ve-
gas a San Antonio de los Baños, ocurrió 
hoy un lanentable accidente antomovllle-
ta. 
L a máquina en que viajaba el doctor 
Lorenzo Arias, Sr bsetretario de Agrtcul-^ 
tui-a, acompañado de algunos familiares, 
al pasar por un tramo en el que se están 
realizando trabajos de reparación, tuvo la 
desgracia de chocar contra nn árbol, re-
sultando uno de los viajeros gravemente 
lesionado. 
Fué llevado al Hospitnl de Santiago de 
las Vegas para su curación. 
Ignoro detalles. 
H E R N A N D E Z . 
U S O B R E R O L E S I O N A D O 
San J o s é de l%s L a j a s , «n«ro 6 . — E l 
vecinxj ue lai f inca Moral i tcs , Franclfc-
co E s t é v e a . Iblanco, soltero, de 23 
a ü o s , ha resultado gravemente lesio-
nado a l caerle encima u n a tonga de 
p i « d r a y tierrn., que estaba carretando 
para componer u n camino. 
E l lesionado presenta fracturadas 
una costi l la y u n a pierna y lesiones 
de importancia en l a c a r a y en la 
cabeza. 
F u é aMstido en el gabinete del doc, 
tor Bai leniHa, p e r s o n á n d o s e en dicho 
í ü g a r la p o l i c í a y e l Juzgado . 
E n grave estado f u é trasladado a l 
Hosmta l de G ü i n e s . 
C O R R E S P O N S A L . 
P a r a c o m p r a r , v e n d e r o e m -
p e ñ a r sus j o y a s v a y a a " L a R e -
g e n c i a , " S u á r e z , 8 . T e l é f o n o 
A - 6 6 2 8 . G a r a n t í a , r e s e r v a e inte-
r é s b a n c a r i o . 
E L D O C T O R 
GONZALO PEDROSO 
d o r e g r e s e d a s u v i a j o a 
i o s E s t a d o s U n i d o s , h a 
r e a n u d a d o s u s o o n s u h 
t a s d e V í a s U r i n a r i a s e n 
s u g a b i n e t e : c a l l e d e C u -
b a , n ú m . 6 9 . 
D e I D a 1 2 , y 3 a 6 . 
124 12e. 
M E C A N I C A 
V E S T I D U R A 
< C A R S O C E R I A 
P I N T U R A 
E S E L J A B O N D E A C T U A L I D A D 
Pídase en almacenes y tiendas de v í v e r e s . 
D E S A J í T I A G O D E C U B A — L A 
H U E L G A D E L O S E S U V A D O R E S . 
P o r t o l é g r a f o ) 
E n e r o 6-
L a huelga d© los obreros de b a h í a 
continúa) s in reso lverse . 
No han podido Hogar a un acuerdo 
estlvadores y comerciantes. L o s va -
pores ptrefieren sa l i r del puerto, s in 
descargar las m e r c a n c í a s antes de 
perder tiempo en l a r a d a . 
E L B A N C O H I S P A N O C U B A N O 
D E O R I E N T E 
Hioiy qu^edó constituido ©1 Banco 
H i s p e n ^ Cubano de Oriente, con u n 
capital de 500.000 pesos, siendo su D i -
rector, ei s e ñ o r E u r í p i d e s "Hjañez, v i -
ces los s e ñ o r e s G e r m á n Milchaelsen, 
Pedro G ó m e z M e n a v Manue l F e r n á n , 
dez Ros i l lo ; consejeros: Gustavo Ros . 
V a l e n t í n Serrano , Licenciado Manuel 
Garc ía V i d a l , Pab lo Bade l Soperena, 
V a l e n t í n V a l l s , Mariano Coca, „ D io -
nisio C a ñ e i l a s e I s i d r o T r i l l a s ; suplen 
tes: Franc i sco de P a u l a A u z a ; Gabrie l 
Moragen-ce; í i i m u n d o QuJdiello y P e -
dro L a i r e a , 
E l capital f u é suscrito entre ios co-
merciantes de esta c iudad. 
D E S A N T I A G O A L A H A B A N A E N 
A U T O M O V I L 
E l conocido aviador cubano y exce. 
I-ante chauffeur, s e ñ o r Vicente L o r r i -
bes, s a l d r á dentro de unos d í a s r u m -
bo a l a H a b a n a . 
Se propone rea l i zar e l v ia je ep au -
t o m ó v i l , creyendo que lo l l e v a r á á c a . 
bo s in experimentar n i n g ú n contra-
tiemp0- C A S A Q U I N . 
C E N T R A L R E S U L T A 
Sa'gua l a G r a n d e , enero 7 . — D I A -
R I O . — H a b a n a . . 
E s t a tarde d i ó comienzo a su z a f r a 
el C e n t r a l Resu l ta , c a l c u l á n d o s e l e 
un rendimiento de ciento qumee mi l 
S ^ O S ' . L O P E Z -
A U T O M O V I L L A N D A U L E T " B E R -
U E T , " 2 2 H . P . , M U Y B U E N E S -
T A D O , S E V E N D E . I N F O R M A N : 
M E R C A D E R E S , 2 2 , A L T O S ; D E 
3 A 5 . 
C251 / 10d.-<3 
Bando de Pieda 
de Cuba 
R E P A R T O A D O S M I L N I Ñ O S P O -
B R E S . D E J U G U E T E S , D U L C E S Y 
P R E N D A S D E V E S T I R 
E l Bando de Piedad de l a I s l a de 
Cuba, ama, educa, al imenta, proteja 
y redime d é la miser ia y el vicio, a 
ios n i ñ o s humildes que se le acercan; 
y defiende y c u r a a los aniinales en-
fermos . 
T iene anotado en sus libros a 3000 
n i ñ o s , a los que proporciona consulta 
gratis , medicinas y leche. 
Por Reyes s,* les obsequia con j u -
gufci,es y dulces y prendas de vest 'r 
E ] reparto del a ñ o actual se h a ver i 
f k a d o en el d ía de ayer, d á n d o s e a 
dos mi l n i ñ o s , dulces, frutas , choco-
tete, leche, f razadas y telas p a r a 
v e s t i d o s » 
: E m p e z ó el acto a las dos de la tar -
de c o n c l u y é n d o s e a las cinco. 
Ver i f icaron equitativamente l a dis-
t r ibuc ión lilis s e ñ o r a s M r . R y d e r . 
Presidente general , I n é s S u á r e z , C a -
n d a d M a r t í n e z ; P e t r a C a r d e C h a u ; 
Hortens ia C a s t i l l a de P é r e z ; M a g -
dalena Peñarredonda i ; s e ñ o r i t a s Jo 
sef;na D í a z ; C a r m e n C h a u ; Josef ina 
y M a r i a X u l s a Morales ; A . L . W a r -
ner; caballeros doctores Mignagaray; 
F r a n c i s c o J . Velafeco; Antonio F r í a s ; 
S A N I T U B E . — P r e s e r v a t i v o seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
v o s . — D é nombre y d i r e c c i ó n a la 
a g e n d a en Cuba. F a r m a c i a D r . E s p i -
no, Zolueta y Dragones , Habana . 
Dinero - T ó m e l o 
con m ó d i c o I n t e r é s , depositando sus 
joyas en l a casa de p r é s t a m o s L A S E , 
G U N D A U N I O N — L U ? N U M E R O 
41, entre H a b a n a y Coir.postela. 
308264 ait . 15d. 16d. 
Los Callos hacen Colear 
Tener callos y su fr i r sus dolores, 
habiendo el " P A R C H E O R I E N -
T A L , " es bobo. E n tres d í a s quitan 
los callos» sin dolor, n i pegarse a l a 
media y p u d i é n d o s e b a ñ a r los pies, 
pues no se caen. P í d a s e en todas las 
farmacias . S i su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados a l doc-
tor R a m í r e z , Apartado 1244, Habana 
y le m a n d a r á tres curas, para tres 
callos y r u r a r á sus callos para siem-
pre. 
" L A H O N R A D B Z " 
C a s a d e C o n t r a t a c i ó n y P r é s t a m o s 
F u n d a d a h a c e 3 0 a ü o s . 
PartlcipamoQ a nuestros favorecedores y a l p ú b l i c o en general 
que aunque ino somos "Banqueros Prestamistas" f a c ü l i t a m o s dinero 
en todas cantidades, sobre joyas , a lhajas y valores con e i I n t e r é s de 
doo por ciento mensual . E n cantidades mayores D E UiN M I L P E S O S , 
M E N O R I N T E R E S 
H E R M O G E N E S G O N Z A L E Z Y C A . , S . e n C . 
Moate núRi. 85. Teléfsno A-7795 
S e V e n d e n , C o m p r a n y A l q u i l a n M u e b l e s . 
c. 193 
H O P A G U E A N A D I E 
C O N E F E C T I V O 
S i b a c e s u s . p a g o s c o n e f e c t i v o , y p o r e r r o r , 
q u e e s m u y - f r e c u e n t e , d a m á s d e l o q u e d e b e , 
p u e d e p e r d e r l o , 
A B R A S U O U £ N T A C O R R I E N T E E N 
San Pedro, 24-, o en Monte, 41, 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
E S O E S L O P R A C T I C O 
E l c h e q u e e s e l m e j o r p r o t e c t o r d e s u d i n e r o , 
a l a v e z q u e e l m e d i o m á s e f i c a z p a r a a u -
m e n t a r l a p o p u l a r i d a d y c r é d i t o d e s u f i r m a . 
R e s p e t u o s a m e n t e , 
DIGON HNOS. 
B a n q u e r o s . 
Franc i sco Etchegoyen; y el s e ñ o r He 
c h e v ^ r r í a . 
Vtcí grupo de distinguidos j ó v e n e s 
s e c u n d ó la cari tat iva obra de las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s en e l reparto a los 
numeroGos n i ñ o s que sal ieron muy 
complacidos, con el objeto que le era 
necesario para cubrir sus necesida-
des. 
P r e s t ó grandes servicios la p o l i c í a 
fie la segunda e s t a c i ó n a l mando del 
pundonorosa sa írgento don E n r i q u e 
D í a z . 
S u labor h a sido objeto del u n á n i -
me elogio de la concurrencia . 
¡Se r i faron una c i g ü e ñ a , una bici -
cleta y un caballo, como regalos ex-
traordinarios. 
E l Bando de Piedad da las m á s 
expresivas gracias en su nombre y 
en el de tantos angelitos que fueron 
soco-ridos, a todas las buenas almas 
que les ayudaron y muy especialmen-
te a l comercio, que tan generosamen-
te c o n t r i b u y ó a f in tan b e n é f i c o y a l -
t r u i s t a . 
E s p e c i a l m e n c i ó n merece e l Banco 
E s p a ñ o l , por el e s p i ó n i 'do donativo 
de cinco paquetes de frazadas conte-
niendo 24 cada paquete. 
Nosotros felicitamos a l Bando de 
Piedad por la obra car i tat iva que d ia -
riamente rea l iza en favor de tantos 
n i ñ o s pobres en su dispensario, sito 
en P a u l a 77 y por l a grandiosa del 
d ía de ayer-
Retiro. S© h a ifrmado por e l Presidente de l a R e p ú b l i c a Tin decreto concedlon 
do el retiro del servic io activo de las 
armas a l sargento de Sanidad J o a -
qu ín Garc ía A l v a r e z , de acuerdo con 
lo que determina el a r t í c u l o I X de 
la l ey de ret iro y con derecho a per-
cibir una p e n s i ó n anual de $461.22. 
Habla 
Todas las eminencias «, 
han experimentado en L ^ 1 1 
F imona l , producto de Gl ,J?K-
lidade8 para c o m b a T ^ ^ 
del pecho, en todas 8uS^!0aL6 
lies, son sus resueltos S f - - -
O í g a s e a una de e l C S 
"He tenido ocasión'de 
en varios enfermos ¿i te 
observando mejoriH-! IL*}1 
l a t u l ^ r c ^ o s i s 3 ^ p r a 1 ' 
gundo período, slenoV ? 
un preparado cayo nso , 
neral izar." S€ M 
_ Isidoro Gtoi 
E s e l doctor Giol , médico 
sicion del Hospital General^ 
drld, especialista en a f e J J Í 
p u l m ó n y corazón , y jef© de T 
ta do enfermedades de ne^n 
i n s t i t u c i ó n . y ctl0 
F i m o n a l se recomienda nan,, 
las afecciones Pulmonares, H^!' 
catarro simple hasta la gravisw 
berculosis. Todas las boticas i ! 
den. 
D e p ó s i t o principal, farmaeja ¿«i 
ñ o r M . Ur iar te y Ca . , Censul^^ 
0238 alt. -
Zona Fiscal de la 
REGAIMSIQH DE kVá 
E N E R O 6 
$8.21617 
OBRE JOYERIA. S. k 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n M i g u e l 
E l C o n s e j o d e este B a n c o , e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a d e a y e r ; e n v i s t a del 
s i n n ú m e r o d e f e l i c i t a c i o n e s q n e h a r e c i b i d o c o n m o t i v o d e l b a j o i n t e r é s a q u e colo-
c a s u d i n e r o y l a b u e n a a c o g i d a q u e v i e n e r e c i b i e n d o d e s d e s u i n a u g u r a c i ó n p o r par-
t e d e l p ú b l i c o , h a A C O R D A D O R A T I F I C A R e l t i p o d e i n t e r é s d e l p r é s t a m o , de l 1 
a l 3 p o r 1 0 0 , y q u e se h a g a s a b e r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e c u a n d o este B A N -
C O D E P R E S T A M O S , p o r c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a t e n g a n e c e s i d a d d e e f e c t u a r remates, 
se e n t r e g a r á n a l o s i n t e r e s a d o s l a s d i f e r e n c i a s q u e r e s u l t e n e n t r e l a c a n t i d a d dada 
e n p r é s t a m o e i n t e r e s e s , y l a q u e se o b t e n g a e n e l r e m a t e . 
L o que c o m u n i c o a l p ú b l i c o e n c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a d o . 
H a b a n a , 6 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
M i g u e l V i v a n c o s , 
Secretario Contador. 
